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Preso por no entregar el 
c a r b ó n a los franceses 
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Entre las condiciones de 
justa figura la de que 
han de partir a un ti( 
El "Whirlwind", favorito 
eory|(.«MT_u?Dl_BBWL*-l̂ ,*w000, Y' 
Augusto Thjssen, niultimíllonario 
H o y s e r á c o n s t i t u i d a l a 
A s a m b l e a u n i v e r s i t a r i a 
b a s e d e f u t u r o s a r r e g l o s 
E l caso en O d o n t o l o g í a 
Las facultades de Derecho 
y Letras y Ciencias van a 
reunirse para un acuerdo 
i Con motivo de la próxima reu- cordis, quieran manifestar con eso 
inión en Santiago de Chile. en er que todavía piensan seguir teniendo alemán qu«- frisa en los 80 anos y 
I próximo mes de Marzo del Quinto ¡la supremacía en este continente a q^11 ^ tiene í*01" uno de los',om' 
]USia uguia xa. ^ ^ Congreso Pan-Amerknno y de pen-1 americano. bre8 ,nás opulentos de su país, se 
empo itarSe en c#&brai' e¡ dos de Dlclem-i Pudieran muy bien los Estados eñeoentrs art uabnente pr«-so. l KOY EN él Claustro sera creada ia 
bre próximo el centenario de la doc-¡ Unidos exponerse en ese Quinto Con-, Thjssen, propietario de nunas-«le Asamb]ea Universitaria.—Las Facul 
trina de Monroe, vamos a hacer un 1 graso Pan Americanq .a un desaire!ca^b6,1 en *'1 1{,,hl% "no , ,os lades de Derecho y Letras y Cicn-
pequeño balance de las ventajas a tan considerable como el que sufrió ílue rehusaron obedecer las órdenes ciag ge reunen.—R.-auncian los I>e-
ínconvanientes que ha tenido la doc-¡Mr. Me Adoo yerno del Presidenta <,e lo8 «"vascres franceses y a «*«;i<ffados de Odontolo^Ii 
'.riña de Monroe. y si es un remedio | \V 11 son cuando hizo su viaja en 1915 dche su c0n<l-rlon de P^o» j 
general y que' conviena a toda laja la América del Sur para asistir a i _ 1 _ " I LAS FACI'i/TAI) ES 
F A L L E C E E L C E L E B R E 
ROENTGEN QUE DESCU-
BRIO LOS RAYOS X 
Munich, febrero 11. 
El cadáver del profesor 
Guillermo Conrado Roentgen, 
que descubrió los Rayos X y 
falleció ayer, será sujeto al 
procedimiento de cremación en 
la mañana del martes en el 
cementerio de Ostfriedhof, de 
esta ciudad. 
La CMHM inmediata de la 
muerte del famoso sabio fué 
una breve enfei medad moti-
vada por una inflamación in-
testinal. Nadie sabía que es-
tuviese enfermo, fuera del 
círculo de su familia. 
El profesor Roentgen se 
retiró como catedrático ordi-
nario y director del Instituto 
físico de la Universidad de 
Munich haae unos tres años 
al llegar a los 75. Hacía 20 
años que desempeñaba cargos 
activos en dicha Universidad. 
Hasta hace unas cuantas se-
manas había continuado prac-
ticando en particular sus in-
vestigaciones científicas. 
Su esposa falleció hace tres 
años, y el único miembro su-
perviviente de su famUla in-
mediata es una hija adoptiva 
M U S Í 
J 
Se organizara luego para 
el día seis la regata de , * *-v — T i * 
<;t i aoital a Kev \^ cst América esa doctrina del pan-ame- las sesiones del Congreso financie- I • I f O I ilfl La 13 A 
ii: anismo, con que se ha tratado de ro pan-americauo en donde se pro- I l l | Im I | f I P |m l l 
( /brir todos los inconvenientes y ¡ponía ofrecer como unidad moneta-, J j / l \ I m l i T U j l l m l A 
liosos los abusos de la doctrina es- ría el dollar americano. 
I parla de Monroe. Llegó al Brasil Mr. Me Adoo y el 
Moa abre el camino para esta I Presidente de la república 'Wences-
J : N I N A C O M P E T E N C I A 
M KVA VORK. febrero 11. 
Gar ^ood, de ^ ' " ^ . r " ^ lncí breve disertación un telegrama delilao Braz. oyó su proposición y le, 
les motores g a n a ^ ^ ^ LA MARINA del ^ A ^ ^ CO(>perar en alia, y hasta 
regatas que nac® p . in<. ' bado último en que se reproduce un nombró al Alcalde de Río Janeiro' 
en los Ange.es > que na i -. - - i . . _ . .. . . .1 
la comienda de! Candió Coló-ü \̂  ^ ôâ nria IIIH> W retraía <n él Que "toda tentativa de la Ll-1 Hacienda del Brasil 
',e rorrL» dcsrlc Miami como un de Naciones para Intervenir en garas dijo que el Brasil estaría ra-
A~ «o,..,«Hprtn í»n «i nupilos asuntos del Nuevo Mundo, serfa presentado por medio da su propio 
S í s T í s Sotar8»ldrfí; de Miímilun inauUo gratuito a todas las na-¡Ministro de Hacienda, en Bueno, 
ta Vierto orden, no omperando la cionas da esta hemlafarlo y aspa- Aires. 
¿a^ra re-ata hasta un punto! l-lalraeníe a 1(>s Estados Unidos". En esa Conferencia de la república 
visible a simple vista de la Ha- No queramos copiar más del ar-í Argentir.a a la que asistió Mr. Adoo. 
bHTia opina Mr Wood que de estejtí«ulo, porque con lo inserto basta Isa propuso la unidad monetaria, pe 
iroilo ei tlnal ofrecería una verda- F ^ a demostrar que si los Estados ro el propio Ministro 
ni-ra Bensación a los expretadoras | Unidos se consideran asperialmant» | Cologeras. pidió que 
cubanô  mies todos los contHncan-; insultados porque la Lig» de Nado- nataria fuese el franco en lugar del 
tes Hecarían i la meta a corta dis-lnes bu-Mese querido ofrecer sus ex-1 dollar. que era pracisamanta todo lo. 
i nnos dp otros tomando asi Pertoe o peritos en esa Quinto Con-1 contrario de lo que ea habla propues-1 
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E N M A R R U E C O S \ 
E s u n h e c h o i m p o r t a n t e 
t i , -1 *• ' 1 
: q u e e v i t a r a c o n m u c h o 
la unidad mo l T. 
l a m o r t a n d a d d e n i ñ o s 
ios festejos que ae han de 
después en la capital de 
graso Pan-Americano, no hay moti- j to obtener Mr. Adoo. En toda la 
vo para que sa diga qna los Estados; América del Sur se aplaudió la acti-j 
Unidos sa sientan aspacialments in-i tud de esa Ministro da Hacienda dal 
pultados. a no ser qna ex-abmulantla | Pasa a la página ULTIMA 
P R O P I E T A R I O S Y S U B A R R E N D A D O R E S 
N O D E B E R A N D E P A G A R E L I M P U E S T O 
TIYA DEL CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA, SOBRE E L 
IMPUESTO DEL UNO POR CIENTO 
A L A J U N T A D I R E C T I V A mar o tierra, de pasajeros o carga" 
Mt. VTood ha inscripto el "Gar Jr. 
11". Sr esper* que Arthnr C. Nev 
h inscriba el "Alton.a 11", y C. G. 
> ish r̂ el "Sbadow W " . 
11. R. Duckwal^ Julius FlejTich-
mann r otros yachtsmen acaso com-
pitan én la regata. Se dice que el 
nuevo bote de Mr. Fleischraann. 11a-
madn "Whirlwind" eí sumamente i i 
" Í Ü o ' a , ¡mer.., , u , , . resua I N F O R M E DE LA COMISION NOMBRADA POR LA JUNTA DIREC 
ya ha despertado en los círculos de-
Vortivos. se abrigan firmes esperan-
Uj (¡r ino un número mayor de los 
cualTb requeridos se presentará a 
competir por los J 10.000 que se dan 
rn prerrHos. 
Rajo las condiciones estipu 
rara ¡a rebata Miami-Habana 
competir por lo monos cuatro 
ros "Express" con su dueño 
do durante la rsgati. a la e 
ha fijado el límite de tiempo 
eoras. Los botes que en ella 
ttndrán también que tomar 
*c la regata do 75 millas, para 
f'tal se lian ofrecido tres tro 
(Ule so llevará a cabo frente 
Jjj la ciudad de la Haba 
flia después d-; terminar la 
; « los í i n.ooo. 
' rcgatíi MiamMIabana estálta. cange o sesión de mercancías, y 
Horribles e s t a d í s t i c a s 
Más de 20,000 niños cada 
año morían por falta de 
recursos para su higiene 
MADRID, febrero 11. 
Una información herha en Gra-
! nada relata detalles de la inaugura-
I ción de la primera escuela de la ma-
iternidad en España. Los diarios ma-
1 drileños en general saludan el aeon-
I tecimTento como seguro indicio de 
oue las autoridades han compren-
dido, por fin. la necesidad indispen-
sable de evitar las enormes pérdl-
S e a t r i b u y e a l G e n e r a l 
A g u i l e r a , p e r o é s t e h a 
\ n e g a d o q . l a a u t o r i z a r a 
| Elogios al E jérc i to 
El nombramiento del alto 
Comisario, muy comentado 
por !a prensa española 
i MADRID, febrero 11 
El problema de Marruecos conti-
núa siendo el tema preferente para 
lia opinión pública, princlpalmante a 
¡causa de haberse descubierto m<;no-
I jos para derrocar al gobierno en . .1-
I so de que persista en sus propósitos 
¡de establecer un régimen civil en 
I Africa. 
Aunque el general Francisco de 
Aguilera. Presidente del Consejo Su-
remo del Ejército declaró hoy -wxc-
\ artículo publicado en el periódico 
GJército no estaba autorizado por él. 
las manifestaciones que contiene han 
creado honda y alarmante impre-
sión. 
RRUECOS EN 1922 El aludido artículo que hacfí un 
estudio sobre las responsabilidades 
Van amainando, al parecer, segpn por los desastres ocurridos en Ma-
nos comunican los cablas las tenden- rruecos. dice en parte como stgia-. 
cías de algunos militares españoles "El poder judicial debe.ser com-
de tomar justicia por. su mano en pletamente índependente dtl Ejecu-
Marruecos. olvidando sin duda el tlvo. El ejército cumple y cumplirá 
proverbio italiano de que "Chi va i con su deber. Los militares no han 
piano, va sano, e clU va sano va hecho sus leyes, pero tampoco el 
lontano". I pueblo hizo las suyas. El ejército 
En medio de todas las criticas ¡ contempla tranquilamente las locu-
que sa han podido hacer de la ges-lras que otros comeicu y gin em-
tlón española en Marruecos duran-ibargo se le pide al mismo tiempo 
ty el año último da 1922, surge con que mantenga su respeto hacia si 
evidencia Incontestable, que la ac- mismo. En caso de que llegase el 
que los alumnos concurran a elasesjejón de España en Marruecos ese año día en que el pueblo lo hiciese fir-
f i próximo jueves quines. | sido banaficiosa y que aparecía I mas y resueltas manifestaciones con 
en eee mes de Diciembre último una'tra esas locuras, el ejército, a fin 
K \ DEFENSA DE Los PROFESO-l iumino¡.a aUrora que rompía las/=om-Jde salvar al país, prcstttl'á so ayuda 
RE8 DE LA ESCI ELA DJB Omi -I bra8 d,,, , .,,0 por el desasir* al movimiento de hedane* 
GIA DENTAL ;de Annual. i cando a los delincuentes denlt n di 
k fo,vDíreC,rMr H0!.1 DIARI0 DE LA! En Tetuán se r«aU*j una magnallH legalidad. Se ha dejado que e) 
M A R I N A . — c i u a a a . | labor logrando pacificar esa parta ¡pueblo continúe en la ignorancia de 
^el,or- occidental dal Protectorado, y cuan-1 todo lo ocurrido, porque en ese es-
Ruego a usted que por tratarse, do La c1ervA hjz(> BU viaje K Meli. tado es más fácil do dominar, 
de una defensa justa y nobla en ho- 1]a prevfen<i0 ya ei resultado bene-| E l ejército ha logrado disipar esa 
A^la de cVnmirDenur ítS CüalM í;clOSO liue 86 .in,cia^ cu Tetuán. j ignorancia y se ha puesto en innt,,.. 
h i r c i n n i í do íenVnr" a entera s í 36 1,e"0 de ardor bél,C0 <Hciendo: lrontacto con el pueblo. Llegará el han ci m^ido siempre a entera sa 3 prpcÍ30 tomar t|erra frente a d( h á Espafia una na. 
ttsfacción de sus alumnos, dé cabi- , _ „ , D O - . A « A* \~ r'„,„^^„ 1 ,7 ' . . ,. nnA 
da en las columnas de su DIARIO,' ^ ^ ^ f ^ j i ^ d ^ r«tt^mM^«n n^»^inM c verdaderamente culta y grande 
A9\ míe es iis»ed tan diano Direc- y unir las dos ^B10003 ('on una «ran'por todoa concei^os." 
dei que es us.ed tan nigno ^ « c * c^rr^tata sóÜdMDento apoyad*'". 1 rrn, Afrnf,pr« nfin^P-
tor al nerita que con esta fecha . \ f I El Gral. Agutieia añade. t.oh 
dirigimos al señor Presidente de la Ya 8e ve Por **** Palabras que lo, gufrimientos de los prisioneros res. 
Federación de Estudiantes, en el i(,ue . íluarIa . La Cierva era precisa-jcatado!, recientemente no son. des-
En la mañana do hoy celebrarán! 
sesión para conoce; del proyecto da' 
la Comisión Mixta y del cual cono-l 
ció en la ñocha del snoado la Facul-j 
lad de Medicina, las Facultades de i 
Derecho y Letras v Ciencias, axis-j 
tiendo el criterio que salvo peque-! 
ños detalles de forma será aproba-| 
j do el antes mencionado proyecto.! 
por lo que en la sesión de la tarde 1 » A m n N FCPAftni A FN MA 
del Claustro General pasará sin di»-:L,A 'MAJWW CJrMPiULA t n 
I misión, pues al comenzar la sedión 
del mismo ya lo habrán discutido y 
I aprobado los miembros de las tres 
I Facultades que forman el Claustro. 
LAS CLASES DEL JUEVES 
Una vez acordada por el Claustro 
la creación de la Asamblea Univer-
sitaria en ia que tendrán represeu-
(ación los Estudiantes, ya ha des-
aparecido el motivo que tenían pa-
ra no asistir a clase, por lo que sa 
espera que Inmedicamente el Direc-
torio dé los avisos oportunos para 
¡a DO îlo a clubs marítimos, 
• particulares que a juicio de 
imi¿iu;i puedan competir como 
MALU ErnH ta. cange o sesión ae i g^gg^A^^^í^^^^^^^^^iM^jí¿^^ jk̂ û̂ t̂̂ ^̂ M^̂ gĵ ^̂ ft ; millones de niños de menos de cín-Otro, también del OSO por ciento,; que tengan precios de suscripción y | ^ ^ niurieron ^ „ \ M y 
sobre las entradas brutas. • T W onn«ip.,,i<.nt*- nar* saher si i Kodolfo Viñas publica un artícu-KM nrimem 1n deben narar to- POT COnSl gu tanta. para saoer si _ „ 11,1 primero 10 ueuen yasai , __ 0_ »:̂ „*i «.•x „vn-.« lo sobre el asunto en 'El Sol . acon-,10^ lorromerciantcs manufacture- una persona o entidad está obliga- " ' . »f ^ , dos los comerciantes " 0_ ;n,n,loafri nnr sejando que se establezcan escuelas; 
M U - O S so distribuirán d«l ros o industriales que no aparezcan da al pago del ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ d o maternidad en toda España y que 
igniente: primero. J5.000; expresamente exceptuados en la ley tradas brutas, basta con examinar ,0 ]es ro,ire(la preferenci- sobre uni-
ndo. $:;.ouo: tercero. % ¿ . O 0 0 . ; sobra el precio o valor respectivo de los distintos casos previstoa en el versidade;, arademias v otros ceñiros 
••IBáa los miembros de Havana! todos los artículos, ya sean de con-: artículo X H . Haciéndolo así. nadie! ^ inRtituP{^eg ¿nUaraie 
g Club hat. hecho c, donativo 1 sumo o no. frutos, productos o mer-• puede sostener de buena fé. que los «, 
res trofeos. canelas que vendan, canjeen o ce-i propietarios y los subarrendadores Sostiene el articulista que la m 
regata Miami-Habana sagui- dan sin'deducción o descuento por ¡ rie fincas urbanas están obligados ¿ " ^ . / " ^ ^ 1" ^ r a ^ ' ^ a a 
' 6 de marzo la carrera Haba-i concepto alguno. ' Pâ o ê dicho impuesto. , española, no est.1 preparada para 
¡g» H U P S O para emearos "Ex- E T artículo XTIT determina las; Los que lo sostienen ae fundan en, ser madre mas que rn rarís.mofi ca-
la reeaia r J n ^ n ^ n J ^ ^ L " oníi^rt^ v artículos y i los artículos 5' y 6. dal Reglamen-, ôs. Muchos millares de niños se ven 
abandonados a su inste suerte y pe-
recéri de inanición y descuido, y aun 
A T R E S C A L L E S 
D E L A C A P I T A L 
en Dar Drius 
En Marzo se libró un empeñado 1 ^ J A D I I I D ' febrero l l . 
¡combate au el territorio da Benli 
| Said. posesionándose los esi 
de los puestos de Kanuussi y 
gar. y el dia 29 se llegó has 
Minz 
u Lamparilla, Corrales y 
Santiago se nombran ya 
Pedro Pérez, "Panchito 
Gómez" y "Fraternidad' 
Presididos por el Alcalde Mun!-
• regata Cayo Hueso-1 personas, entidades y artículos 
mi también el 6 de marzo. E l 71 productos exceptuados del pago de.to. 
ira lugar otra regata Cayo Hue- dicho impuesto. Esos artículos reproducen literal , 
.. , , .T, , _i imn„aa « , ., »««f„n;Ho« aquellos qne aiortunanamente se (mal do la Habana, señor uiaz '.e 
El artículo \ l \ W l « «VlmPJJ»- © « t a " « W j » 1 » * ;0pnntepn d " ven exentos de caer víctimas de lasMiiegas. sa efectuaron ayer dístir:-to sobre las f i a d a s brutas Dice „ numero V del X I V y en el XI circuiretanciag sufrpn t{>dM t o ñ ^ ™ ^ cos proCeder al 
así : "A los efectos de ^ ^ s;, ^ la lev. consecuencias que entraña la fal-!c?mbio de nombre de tres callea de 
considerarán como comercian es y i A pesar de ser ĝua es esas dispo-l d ruidado ^ C t o t o á . de conformidad 
estarán por tanto obligados al pago sinones en la ley y en el Reglamen-
El ABC declara qu" la reitUncil 
Irrevocable del señor Vlllanuev;» 1 ,> 
, mo Alto Camisario de España en 
Dos meses v medio había em-(MarrUP<.0, sp onuentra de-.lr, ha.-
;)leado al Alto ( Mni.aro en v e n c e r . ^ cn mftn0ti de] r,ohjerno ruv.a 
l é resistencia dei t̂ obierno de Mai.-!raavor pg-eoenpacídn actual consiste 
en resolver el arduo problema de 
encontrar un sucesor adecuado \ 7 niv ntras anto. sin embargo ia Don Luis sn la que actuaImeil. 
rogistraban las sumisiones de Bcn:(e d^empeña la cartera de Marti». 
parece ser 
dü ía necesidad ae esaa open 
1» K I T ' ^ 61 ? 7 el 10 regatas en 
'a había do Biscayne. 
E L D E B A T E S O B R E 
G A S T O S S E C R E T O S 
del Impuesto equivalente al uno perito, en la ley no crean la más ligera, 
o en el Reglamento.1 
se prestan, a primera vista, a una 
Las madres en casos 
pronto posible ,irrie apoyando :n un Gobierno de fie |6 ^ 
coalición. com> era a^ucl, ei l ";iu" go de nUC ei , 
or' de Romanones con sus amigos. 
Cbelal y del Xerif Muley Kerker. , Cf>_ „, 
En el mes de Febrero 3c «c!-r.-ó' Par^n;crT ^ mas Induado. y » q * ta Conferencia de PI«Tra. en ^ n á o ^ 9 ^ ^ 1 ^ ^ ^ o c u P , , , 1 J » ese cargo con carácter interino ri' ciguieron las vacilacloi-.r del A~ . J , êa aesnacer^e de el todo In má l icrno del señor Ma i/a. peí no 9«-i „ . „ ua' 10 ma 
' s e resiste a qu 
propiedad. En cj 
U-Ma dudad, de conformidad -or. de Romanones con sus amigos. ¡ ^ «eñor Kilvela sea < 
apurados oportuno acuerdo del Ayuntamlen-, A1 formar Sáncher. Guerra nuevo ' a j 0 , rreinp'azar'0-. fluedará ví 
- - — — ' r - > : ^ ™ ^ ^ J * ¡ r ^ q S : ^Tan.blén tom6 parte oficial •„ las ^ ^ í ^ 1 0 0 " 
interpretación f 1 ^ ^ ¿ í S I n l T i ^ 
" r c ^ V r ^ T e t S o bo%Ptln« foca'do en l u e í dTsCo esas d ^ ; re<luerida *or 1a ^ trayendo asi .a Naciona.. acefón de los cañones d.- Ics'recel- **r*"é* de Alhucemas. 
dicos diarlos reMstas ° bO'e""^-: ,ocad.0 en " « ^ distinto esas dls- h el dinero e (anto Siendo cerca de las diez de la ma-;deg en- Alhucemas, -mo reauitado . 
que vean la luz en periodos deter̂  posiciones. ^ f ^ se congrega.on alrededor d3l a " ' ^ meses y ciedlo de prepara 
minados > que tengan precios ae | La que exceptúa del pago del im-i ljSiS mujeres en buena po3¡ción Alcalde distintas personaHdades 
{ bruta:» 
1«—Los Impresores, litógrafos y 
R«plica del Lider del 
Partido Liberal al del 
rartldo Conservador! ^'^^^nes dedicadas cxcluslvamen-1 v¡atag etc t qUe en ia ]ev figura ¿n 
te a anuncios, estarán obligadas a i el 
ción aue habían tenido esos rebeldes f?/,crI?.<,iÓn y ^f . ;F*'|pllO«td a los periódicos diarios, re-' qtt<í ilegan a ser madre8. son casi elementos populares, en la esquina para reforzarse frente a Alhucemas; 
tan culpables de Incuria cuando co-Af irmada nrr las calles Avenida do mientras tanto combatían las tropas 
r 
NO nr numero 1» del artículo \ l \ . que locan a sus hijos en manos de ex- Lfclgica y Lamparilla, al objeto d-3 fSpañolas en la kábila de Guelava. 
labra »OK "acer "«o de la pa- pagar el impueato. señala, entre los que deben pagar el¡traños. El único resultado seguro esl t cscubrír la placa de bronce do»do al mismo tiempo el Alto Comisario 
dtdo -„ , ?te a8Unt-o. pero alu- 2'—-Los contratistas. almacenis-, impuegto aobre las entradas brutas. | qne ios niños pobres aprenden a en- coneta el nombre de Pedro Pérez.I :r3taba de penetrar pacíficamente 
•I señor ma 130 extraña Porgas, dueños de muelles. careneros<¡a los impresores, litógrafos y edito- gañar y a mentir y los ricos se crían que lleva desde ayer la calle últi-;FD Quebdana v B?ni Said. habién-
do V„ .Vvar€z- en la explicación ! di(iue.s >; 1^ particulares o entida- reg v a iag publicaciones dedicadas en „na atmósfera de ignorancia y de mámente mencionada. Descorrió el dose sometido por completo Quebda-
.Ió Su x'oto. que. más que " explica-1 des dedicadas al saministro.de la 
rue un discurso de dura ono-i luz. calefacción, fuerza motriz, fá-«cion, me 
contestar 
por la Mca'.de la bandera cubana que cu- na, pero no asi Beni Said bría esa placa, en los momentos que presión de Abd-el-Krim. 
Banda Municipal ejecutaba el ¡ Ocupado ya Dar Drius, se siguió 
exclusivamente a anuncios, se coló-• pobrefa 
ca en el Reglamento en artículo ¡ La escuela de maternidad 
1 la necesidad de | fricas de hie o. asi como las dedica- aparte (el 5») después de haber de- núa diciendo Viñas—es una señal la  i i l  l j 
> a mí se rafie-' das a la explotación de lineas tele- t?rminado en los anteriores, quié-jda progreso. Se necesitan muchas Himno Nacional. ¡extendiendo España hasta la meseta 
-v-=ionaaa3 manifestaciones. 1 gráficas y telefónicas, los dueños da ueg deben pagar ambos impuestos y más de la misma clase, porque el Después usaron de la palabra los \rkab mientras Bení Said siguió 
-alP, • 'V* romo l€ader de | trenes de lavado o al vapor y talle-i señalado en el 4». los exceptuados promedio de los nacimientos en Es- señores Néstor Carbonell. nuestro rebelde- en ese t°rritorio de Beni 
r lo, l •* obll«a^ión de , res Para la construcción y repara-; pagar e: relativo a las ventas; de pafta disminuye constantemente y el distinguido compañero de periodis- said se'extendió la lucha porque al 
"s gastos secretos del De | el tí ;tas o vehícu.os de donde deducen algunos. que los ofimero de niños que mueren cada mo. a nombre de la Municipalidad, i-jército sabía que Beni Said es al 
los, únicos exceptuados de pagar el Im^año aumenta de un modo verdade- y Camaño de Cárdenas, designado Rjff central, lo que Beni Urriaguai 
•puesto sobre las entradas, son, con-' ramente alarmante." por la Columna de Defensa Nado- i 1 Central y occidental. 
^ leaÍsi,X':„<iS_,-g"al para todos . ^—Los dueños de establos par»; formes al citado artículo 5'. los pe- Don Angel Pulido, presidente del nal. No podo conseguir Abd-el-Krim 
piso de animales, de garagea. los riódicos diarios, revistas o boletines Consejo Superior para la protección Ambos oradores fueron muy aplau- el que los españoltvj evacuasen la 
contratistas de transportes, los que rtc.; pero loe que así piensan, se ol- de la infancia en el Ministsrio de didos. • parte del territorio 
ducu"11̂ 11!0̂ 6 ^^^naclón y la con cualquier otra clase, aá* como 
***** »f ^Jocutivo; y ese deber, 1 dueños de hoteles y restaurants. 
-uur A1 varo? ^ Í » „ „ I 1 T M„~X J _ - «1 es i8l,  P   
I bnp« l8' que 85 Preocupan 
«:'6nb;-nbli^,nbre de Ia ad»iuistra-
P O R , GONZALO permanente u ocasionalmente se ae- vidan de que las leyes no se pueden la Gobernación, ha anunciado últl- A continuación reproducimos las ..ue había sido tomada 
de Ben< Said 
CA SU ACTITinrf j diquen al transporte retribuido, por. interpretar examinando aisladamen- maménte que se propone fundar una sentidas y patrióticas frases pronun-; El General Sanjurjo que tan bri-
. . TTTrTT—' „ ,—rr~lte sus disposiciones, por lo que no escuela de puericultura donde se en- ciadas por el Sr. Carbonall: ¡llanta campaña había desarrollado 
vAmn*-' » i / W Í Í A 1,63 Posible dejar de tener en cuenta señe a los maestros a dar la debida "Cubanos: ' durante tres meses en la Comandan-
n* P O R T J ^ « I T O a V I ireirc í'08 PrecePt08 la ley y del ReKla- información a las madres sobre los E l Alcalde Municipal de la Ha- <-ia de Melilla, fué sustituido por al 
R F R I T V ff.hr r 11 ¡manto que taxativamente establecen métodos db edueai a su- hijos. baña, a quien debo el honor de ha- General Ardanaz. y pasó Sanjurjo 
El áréa fnvadtHV i» 1 A i ! Quiénes están obligados a pagar di-¡ El Municipio de Madrid también blaros en este acto, cumple hoy la a la zona de occidente insistiendo 
clAn miP Atpmnnft o' r ae^gna" cho impuesto. - ¡se ha ocupado de la importante cues- grata misión de cambiar el nombra loe españoles en fortificar el Peñón, 
mente al "t̂ rritoHo api^a onclal ¡ Y la disposición contenida en el; tión. Las estadísticas relativas a la de la calle de Lamparilla, evocador los kabi »ños se internaron en la Is-
ocunado en la reJrtn dli R 1 'artíCul0 XI de la l<:y' que e a esta 1 capital que han de publicarse en de tiempos borrosos de nuestro pa-lleta y llegaron al desembarcadero, v 
mismo aue D M M C M A U n J K ^ 0 I f,?:ura inmediatamente después del i breve, decrrrtstran que 1 » mitad de sado colonial, por el de un cubano! entonces como refuerzo l'evó el va-
Tínhr^r ^esseiaorr. uuisourg y • que establece quiénes son los ooli-.las detrincionep que en ella ocurren1 que dice de valor, de fidelidad, de'por "Bustamante" con los legíona-
Pasa a la página ULTIMA ison de niños. 
«ación ln fbla- no 1 
tiene «f, Particalar que las que 
Üsladoreg rla y 108 dema» le-
TorablamV t Si y o 1x6 informado fa-
Proc^0«. ? *S€ Proyecto de ley 
nente ^ ,? 6 pa86 a mí COmo W 
»ada de eít0rraqU!..no he VÍ8to en él Pasa aex!raord^ario. porque tra-*** a la pagina CATORCE. 
Pasa a la página CATORCE. Pasa a la gigloa QI.TOIICE. i 
MUSSOLINí DA UNA RES 
PUESTA EVASIVA A 
LAS DEMANDAS F E -
MINISTAS 
lU'MA, febrero 11. 
Slg. Benito Mus-olim. irf^ 
del gobierno italiano, Iflíl l i i 
hoy en audiencia a Krglna Tc-
rrulzy. representante d»* la 
Comisión del Undécimo Con-
greso de la Alianza Tnterna-
cional femenina, quien trató 
de intercí»arlo a favor del >ii-
fragio para la mujer j <]<-
otras pretcnsiones del Iwllo 
sexo. 
^i^. Miis«-olini il^ninslró 
que conocía perfoctamento to-
dos los aspectos del movi-
miento feminista y manifestó 
a la dcleijada (inc estaba dis-
puesto, cuando llegare r| mo-
mento oportuno, a estudiar lo« 
• medios más adecuados para 
poder conceder las demaiula<i 
que se le hicieron. ^ 
ÜiAKiÜ y t L A M A K Í X N A Febrero 12 de 1923. AÑO XCJ 
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MXEJtBRO DECANO EN CUBA DE "THE A^tiOCIATEO P^ESS". 
L O S T R A B A J O S D E L M A L E C O N 
Excelente efecto ha producido en 
la opinión pública de esta Capital e! 
anuncio de que, gracias a las felices 
iniciativas del honorable Secretario de 
Obras Públicas, Sr. Castillo Pockorny 
secundado por el Ingeniero Jefe de la 
ciudad, Sr. Montolicu, va a dedicarse 
alguna cantidad de la que del Em-
préstito se destinará a obras públicas 
para reparar la parte destruida del 
Malecón y para continuar este hasta 
donde lo permitan los fondos que a 
esa atención se consagren. 
Es verdaderamente plausible poi 
todos los conceptos esa decisión 'del 
Ejecutivo y nada más que plácemes 
habrá de recibir po» ella ppesto que 
la situación en que se encuentra la 
parte destruida por el último ras de 
mar del único p35^ de que podría-
mos enorgullecemos, ni puede ser más 
lamentable ni debe por más tiempo 
ser tolerada, no tan solo porque para 
cuantos nos visitan ese estado de 
abandono constituye de por sí una 
sentencia condenatoria contra nuestra 
diligencia y nuestro amor a la urbe 
capitaJina, sinó p01̂ 11*» además de 
ello, realmente la Habana, con sus 
cuatrocientos mil habitantes y sin nin-
gún gran parque público donde pue-
dan congregarse a buscar frescura y 
expansión, necesita de un modo impe-
rioso un paseo como el Malecón, que 
prolongado a ser posible hasta la pla-
ya de Marianao, además de ser es-
pléndido balcón para la ciudad y para 
muchos de sus barrios y repartos más 
importantes constituiría el único pun-
to donde en fiestas públicas y rego-
cijos generales pudieran reunirse sin 
hacinamientos molestos 'y peligrosos 
las grandes multitudes que ya hoy for-
man el pueblo habanero aumentadas 
de continuo por los que del interior 
y del extranjero nos visitan. 
Solo ué estado de penuria y de 
anarquía administrativa como el que 
hemos pasado puede explicar que du-
rante tan largo tiempo haya perma-
necido truncado en su parte más im-
portante y más visible el bellísimo 
paseo que tanto puede honrarnos y 
en el concepto general mientras los 
escombros del desastre que demolió 
la delernable obra permanezcan inse-
pultos nadie podrá pensar que se ha 
iniciado, en el sentido riguroso de la 
palabra, una verdadera rectificación 
de procedimientos ni que se ha ope-
rado un resurgimiento de nuestra ha-
cienda por la misma razón de que a 
nadie convencería ni de su diligencia 
ni de su buena situación económica 
el titulado rico cuyo jardín aparecie-
se desvastado y cuyo portal, de mo-
rada suntuosa estuviera por todas par-
tes hendido y resquebrado. | 
No queremos agregar a lo expuesto 
en loa del propósito por la Secreta-
ría de Obras Públicas perseguido los 
mil fundamntos que apoyan la con-
veniencia de ultimar una avenida tan 
prestigiosa para la ciudacf como lo 
sería la prolongación de la de quo 
'tratamos hasta la Playa de Marianao: 
lo que, en punto a paseos de costa, 
colocaría a la Habana por encima de 
Ostende, Niza y New York ya que 
¡nuestra Malecón resultaría más lar-
go y luminoso que los que adornan 
esas ciudades, pero sí queremos hace» 
j notar que para el Erario público la 
'inversión del dinero preciso para ulti-
mar la obra no representaría un gran-
de esfuerzo económico si ella se hace 
con los escrúpulos debidos consignan-
i do además que en. muy breve plazo 
las arcas del tesoro recobrarían las 
cantidades gastadas con los ingresos 
que enseguida se multiplicarían me-
, diante la urbanización de toda esa 
j parte del Ü ôral prácticamente sus-
1 pendida desde el último ras de mar y 
j precisamente en aqudla época con 
' grandes impulsos comenzada, 
j Una importante observación se nos 
ocurre aún cuando no dudamos de 
que ya la habrá tomado en considera-1 
I ción el ilustre ingeniero que tiene hoy 
a su cargo los intereses de la ciudad, 
!y es la de que el muro del Malecón 
I vaya todo lo más adentro posible de 
¡ la costa, respetando la línea de ur-
banización del Vedado y del Carmelo, 
porque sólo así las olas no realizarán 
la obra destructiva que realizaron en 
la parte hoy arruinada, pues de colo-
carse la muralla de contención en las 
proximidades de la actual rompiente, 
cuando la mar se irrite en sus habi-
tuales accesos del Otoño y del Invier-
no, serán seguras las inundaciones. 
La alegación que se hace por los par-
tidarios de la aproximación del muro 
al mar, de que pueden hacerse rom-
peolas nos parece improcedente, por-
que aparte de que la mar es muy pro-
funda y esas obras demandarían un 
gasto considerable, superior en mucho 
lal costo del paseo; ¿para qué pensar 
'ín hacer artificialmente lo que ya la 
¡Naturaleza tiene perfectamente'acaba-
jdo y con lo cual existe una completa 
j garantía? 
En nuestro concepto derivado de 
I las opiniones de personas conocedoras 
de la materia, para que en la parte a 
'prolongarse del Malecón no se repro-
'duzca lo que ha ocurrido, bastará con 
1 que se deje un buen espacio entre la 
rompiente y el muro a fin de que las 
olas, al llegar a este, hayan perdido 
su mayor fuerza, después de golpear-
l e y deshacerse sobre los arrecifes de 
ila costa. 
i Anotemos con singular satisfacción j 
1 el regocijo que la Habana experimen-
ta ante la promesa de que ha de que-
' dar. en breve reparado el Paseo del 
i Malecón que es la obra más atractiva 
! para propios y extraños de cuantas se 
|han emprendido desde 1898 y tenga-
¡ mos la seguridad de que el dinero que 
l en esa labor se invierta, con la com-
¡petencia y la pulcritud que saben ha-
I cerlo los ilustres funcionarios que la 
! tienen a su cargo, redundará bien 
! pronto en honor y beneficio de la Re-
pública. 
E L A L M A N A Q U E P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
" E D I L U V I O " I L U S T R A D O S 
Hemos recibido el Interesante al-
manaque que para 19 23 ha publi-
cado el antiguo e Importante diario 
E L DILUVIO. 
És un acabado resumen, en todos 
los órdenes de la vida de Barcelona 
durante el año 1922. 
Loa deportes, en todas sus varia-
das manifestaciones; la fiesta tauri-
na, los espectáculos cinematográfl-
os el te*tro en sus aspectos múlti-
ples y el arte musical, ocupan nu-
merosas páginas del almanaque de 
E L DILUVIO. Los reputados escri-
tores que en dicho colega barcelonés 
tienen a su cargo la critica de tales 
espectáculos ponen de relieve en di-
chos .resúmenes del ¿ño su gran com-
petencia. 
Los progresos de la Industria y el 
comercio barcelonesos en 19 22 há-
llanse también excelentemente rese-
cados en el almanaqu de E L DILU-
VIO, publicación Indispensable para 
conocer el desenvolvimiento de la 
vida de la gran ciudad catalana. 
Contribuyen a dar amenidad al al-
manaque de E L DILUVIO un bello 
artículo referente a modas femeni-
nas e interesantísimos cuentos. 
En los últimos correos de Esipafia' 
ha recibido L a Moderna Poesía la« 
últimas revistas y periódicos. Entr« 
rilas poTTemos citar La Esfera, Nuevo 
Mundo, j»fundo Gráfico, Blanco y 
Nogro y Alrededor del Mundo, que 
traen importantes Informaciones 
gráficas y selecto material literario. 
Hay las colecciones completas de El 
Sol, E l Imparcial, E l láberai y «1 
Heraldo de Madrid. 
También se han recibido y se de-
tallan a precios sumamente baratos 
serpentinas tricolor, color entero y 
de tódos tamaños. Confetti, papel 
ciepé para adornpa y todo lo con-
cerniente al ramo de librería y pape-
lería. Los pedidos a L * Moderna 
Toesfa, Obispo 133 ^ 13 5. 
El almanaque de E L DILUVIO, 
es unâ  publicación que de afio en 
año tiene maycxres atractivo», Rl 
correspondiente a 1923 lleva como 
portada una magnífica tricornia del 
notable dibujante J . Ros e ilustran 
cus páginas numerosos fotograbados 
v preciosos dibujos de loo laureados 
artistas Antonio Jiménez y Lorenzo 
Prunel. 
G A L L E T E R A 
m 
Se vende contra chek de H. Upmann una galletera nueva, equipada 
para gallet» fina y corriente. Informan, San Lázaro 73, 3er. piso, te-
léfono M. 6980. Sr Donadlo 
c 1165 It-lú 2d-ll 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar» 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
I B A T U R R I L L O 
A C E I T E " M A R 
I 9 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
Garganta, Nariz j Oídos 
Catedrático de la Unlveraidad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
. " L A F L O R D E L D I A " ^ ^ ^ 
Fideos fiaos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos 7 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IHtas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. — * 
ncroTuwcxA, n m o n t A M 
T)AX>. V X I T E S X O , B m u m 
T HBBITIAS O OtmASO» 
KAS COJfStrXTA» S B 1 • «. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE VENTA EN TODAS PARTES i 
DE 3 Y MEDIA A i . 
Ind. U E. 
l t P i y e r 
¿ A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
( j E R B E K T T 
E S 5 E N C E S 
P O U D R E S • S A V O M S • L O T I O N S 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P - . O N Q U I T I S 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
u u i i 
" S A B R A " 
Su Faimaccutico está autorv 
zade a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 
E V I T E C A ~ " 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOMS A TZB1CPO, CTJAJTTO AVTBS 
E M E R I N 
SABKA T 7ASMCAOXAS 




E l anciano Secretario Zayas ante 
la Cámara, y Aguayo y Ramiro Gue-
rra, los dos pedagogos de mayor 
vocación y más incansables que te-
nemos, acaban de expresar enérgi-
camente, el desastroso estado de la 
enseñanza primaria y la urgentísi-
ma necesidad de emprender en una 
radical transformación de métodos 
y procedimientos que nos han condu-
cido a un enorme fracaso nacional. 
Y no cabe aquí el tópico gastadí-
simo de que somos un pueblo joven 
y por tanto inexperto en cuestiones 
educacionales. Desde los peores dias 
de la colonia tuvimos profesores 
excelente», colegios notables, edu-
cadores célebres, entre los cuales se 
destacó el insigne Luz Caballero. 
Tuvimos, aún en las aldeas y las vi-
llas con pretensiones, maestros ilus-
tres. Los mios, José Miguel Maclas y 
yélix M. Calvo, eran tan maestros, 
que de sus manos salimos no pocos 
ciudadanos por lo menos con ansias 
de saber y brillar. 
Si entonces en vet de llevársenos 
millones y millones atenciones que 
no eran obligación de Cuba, se hu-
biera destinado a la enseñanza si-
quiera la quinta parte de lo que he-
mos gastado después de la república, 
casi n6 habría cubanos de ciertas 
edades en adelante que no poseyeran 
relativa cultura. Nosotros, que no 
üemos pagado el Situado de Fer-
nando Poo, la deuda del Banco His-
pano-CoIonial, el Ministerio és Ul-
tramar, los consulados de España 
en América ni tantas otras cargas da 
entonces, y que hemos podido re-
caudar presupuestos enormes gra-
cias al desenvolvimiento de las fuen-
tes de riqueza nacional, hemos nom-
brado miles de maestros, creado mi-
les de aufes, sostenido un lujoso cuer-
po de directores e inspectores, pero 
no hemos educado comparativa-
mente tantos niños com<Phublera si-
do natural que* educáramos. 
¿Quién ignora ias lacras de la 
enseñanza primafria, una de las cua-
les cita Ramiro Guerra en su infor-
me ante el Club Rotarlo, el favo-
ritismo vil que crea en Santa María 
del Rosarlo plétora de escuelas para 
que las sirvan los amigos y las ami-
gas, con promedios de asistencia de 
nueve o diez niños, mientras en 
esas campiñas de la patria legiones 
de criaturas crecen en ignorancia 
espantosa? 
Cesó el régimen provislonaj ex-
tranjero; cayó en nuestras manos el 
proceso importantlsimo de nuestra 
cultura; legislamos, estatuimos, alar-
deamos de saber y patriotismo y. . 
ya lo recordó Guerra: en 21 años 
de república hemos tenido 16 Se-
cretarios de Instrución Pública; 16 
titulares, doctores, sabios médicos, 
notables abogados, publicistas y poe-
tas, y un crecimiento vergonzoso del 
analfaljetismo. Juntamente con un 
negocio de venta do libros en la Uni-
versidad y los Institutos de Segunda 
Enseñanza. 
Casi ninguno de esos Secretarios 
y Subsecretarios de Instrucción Pú-
blica ha visitado jamás las escue-
las rurales. Cuando por acaso han 
ido a una villa del interior, la visita 
ha sido anunciada con anticipación; 
se han preparado loa maestros y sendo 
maestros; se ha procurado la asis-
tencia de niños y su mejor indumen-
taria, y se les ha llevado a las aulas 
donde Tlabíií, además de 1« prepara-
ción material, la de discursos por el 
maestro y recitación de poeri. 
el niño. Y probablemente mr 
la comedia se desenvolvía en i ^ 
cera, en las aulas rurales del T 6 * ^ * " * 
no los diez o doce alumnos nr *i-
retozaban en el patio y ei n656***», 
leía la POLITICA CÓMlC\rOÍ,"0r* 
dactaba una arenga para la nr"-1*"-
reunión de su Asamblea pollti**-
He vivido durante veinte afi6*" 
íntimo constante contacto cení 
cuelas campesinas; conozco to<l 
máculas del magisterio ruralT ^ 
los yerros de las Juntas de p * * 
ción y todo el abandono de u.*** 
deres directores. 08 X-
Y de cuanto he visto v'Dal- i 
y de cuanto he debido protesta*-
te la conciencia de mi pueblo **" 
tulo de cubano de la cultura * * 
efectiva libertad de mi pyevj y 'l 
sido exponente esta SeccirS»' ^ 
DIARIO. on <«1 
Inútil todo; temo que ahora 
un Secretario, médico pero im ^ 
aficienado a la educación ajena í*1* 
pedagogos ilustres, emprendan i 
ebra de transformación del th? *̂  
todo vuelva a quedar en intsfl»*^" 
neroso. • 0 tt-
Un soldado extranjero, un ran,-̂  
americano, Hanna, sustituyelrf*'1' 
Frye, organizó, robusteció, dj ? •* 
con éxito magnífico el proceso ^ 
caolonal primario: las estadísttlí^ 
¿o entonces hablan por mí c*?* 
nos talentosos, patriotas renomhÍ!" 
dos, nativos y por tanto forzoeam*!' 
te obligados a acertar, de dia en H"* 
nos han ido llevando a este «Lj1 
lamentable. Interesara a Este*! 
Unidos el problema como le Ínter»? 
toda crisis económica y todo neli»!* 
d^ orden público; importara a i 
tados Unidos que el mavor núm?" 
posible de los cultivadores de «Z! 
su factoría y su huerta supiera U 
escribir y hacer números y y. ta 
bría venido un Crowder con galoüi 
de teniente o capitán y habría enll! 
rrilado la enseñanza en provinci.. 
¿Doloroso? ¿humillante? pJ?. 
ser, pero exacto. 
No se ha construido una sola casu 
escuela; mientras se han despiifarj 
do millonadas, asegura Ramiro Gn* 
rra. ¿Para qué centros escolares * 
los caclquillos y los protegidos'¿ 
las Juntas tienen casas que pnedZ 
alquilar bien? ¿Para qué repara 
las pocas escuelas que dejó Espai» 
o levantó la primera InterveneMn 
si así, amenazando ruina, pued» 
mantenerse clausuradas y los mae*. 
tros cobrar sus sueldos sin trabajar' 
Ahí el caso de la Escuela Dos 
de mi pueblo, por cuya reparación 
laboró la Junta, supliqué y protei-
té yo muchas veces, cuyo estado di 
ruina denunciaron maestras 7 tét-
nicos; ahí está cerrada, peligrosa 
inhabitable. Y gracias si la Inspef! 
lora Escolar y los dos profesores 
amenazaglos de cesantía, pâ aa 
conjuntamente el alquiler de otr» 
casa y no se suprimen las aulas en 
un pueblo donde hay chiquilloe va-
E-abundes para diez más. 
Echemos la culpa a España como 
siempre de esta carencia fatal de pa-
triotismo y amor al niño; protes-
temos si el Residente osa Indicar-
nos algo en pro de la escuela nacio-
nal; entonemos el himno y llévenlos 
flores a la estatua de Martí y el 
que venga detrás que arree. 
Es la filosofía repugnante d-3 
cgaño. 
J . N. ARAMBITU'. 
E X L A A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
¡ M A M Á ! e s h o r a d e t o m a r m i 
O Z O M U L S I O N 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a darse a s u n i ñ o con r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s padres a b a n d o n a n sus n i ñ o s h a s t a que sus P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s se h a n debil i tado de t a l m a n e r a que no pueden 
r e s i s t i r los ataques de los G é r m e n e s Tubercu losos . 
L o O Z O M U L S I O N es p r e p a r a d a con reconocidos ingredientes 
medic ina les p a r a d a r f u e r z a s , ta les como, A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y los Hipofosf i tos de C a l y S o d a . 
S u n i ñ o se p o n d r á robusto prontamente s i le d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s es a g r a d a b l e de t o m a r y cada f r a s c o l l eva d irecc iones completas . 
L o s M é d i c o s reconocen l a O Z O M U L S I O N como e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a las m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e la é p o c a de 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a la M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N es especialmente p r e p a r a d a p a r a los c l imas 
ca lurosos y se e n v a s a e n f r a s c o s grandes de 16 onzas y . 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e es m á s e c o n ó m i c o . 
U n ^ I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " con lecciones senc i l las de 
J N G L E S se d a r á g r a t i s a l que lo solicite e n las F a r m a c i a s . 
En su sesión del sábado, celebrada 
como las anteriores en la Escuela 
Normal de Maestros, a causa de la 
clausura de la Universidad, la Aso-
ciación Pedagógica Universitaria 
continuó la discusión del proyecto 
de Consejo Nacional de Educación, 
quedando casi terminado en su to-
talidad el estudio de las facultades 
que debe tener el citado Consejo. 
Los asistentes a la sesión fueron 
numerosos y los debates muy inte-
resantes. 
A fin de dar mayor amplitud a 
los trabajos de la Asociación, se en-
cargaron a varios de los señores pre-
stentes diversas ponencias sobre ex-
tremos d« gran Importancia. El doc-
tor Laguardia quedó comisionado 
para preparar un estudio sobre la 
modificación de los preceptos lega-
les sobre la asistencia obligatoria, y 
al doctor Valdéa Miranda se le con-
fió «1 encargo de traer a la sesión 
próxima un plan para dar mayor ex-
tensión a loa trabajos que se rea-
lizan. 
Antes de terminarse la sesión se 
acordó declarar públicamente una 
vez más que la Asociación Pedagó-
gica persigue en sus trabajos la me-
jora de nuestro sistema nacional de 
educación, sin realizar una obra da 
oposición contra nadie ni de censura 
individual contra ningún funcionario 
de la Admdlstraclón. 
L/os 18 puntos que necesitan ser 
atendidos según el criterio de la Cor-
poración, corresponden a males añe-
jos, que se han ido agravando con 
los años. La responsabilidad es co-
lectiva, nacional;,en un sentido o en 
otro, a todos alcansa. En tal virtud, 
se requiere un esfuerzo nacional, 
colectivo para poner remedio a una 
situación que constituye un gran 
peligro y un gran desastre para el 
país. La organización actual y la 
legislación vigente han fracasado y 
demostrado su ineficacia en el trans-
curso de los años. Tal es el criterio 
da la Asociación y sus esfuerzos por 
hacer potente ese fracaso y provocar 
la reforma del régimen, no deben 
confundirse con una campaña con-
tra el actual Secretarlo de Instruc-
ción Pública, cuyos buenos deseos 
y rectas intenciones en la dirección 
del Departamento la Asociación ha 
reconocido y declarado siempre. 
Por último, se acordó reiterar la 
declaración de que la Ajsoclaclón in-
vita a estas sesiones a cuantas p«r-
sonas se Interesen por los problemas 
de la enseñanza, en las mismas con-
diciones que los asodadoB, demci-
trando así que no hay un criterio 
preestablecido sobre ningún asunte 
ni el propósito de llevar adelanti 
un plan determinado que Interes* » 
nadie en la Asociación sacar triun-
fante. La manera de proceder d« la 
Aeoclaclón no puede eer ni más «!•• 
vada ni más diáfana. 
La Asociación se enteró con reí»-
cijo por conducto del doctor Per-
nando Ortlx de que vario» represen-
tantes abrigan el propósito de pre-
poner a la Cámara el nombramiento 
ds una comisión especial de leglel* 
dores, que prepare una ley orgánica 
completa da Instrucción Públl». 
realizando previamente una ampll* 
información pública. Esa adudrabl» 
iniciativa satisfaría plenamente 1«* 
miras de la Asociación Pedií*-
glea, que sólo se mueve a impulsoi 
de los más elevados móviles patrió-
ticos y solo desea que la reforme es-
colar, como la electoral, la bancerl* 
o la de los aranceles, s© aborde coa 
la amplitud y el Interés de un T W 
dadero problema nacional de trrt-
cendental Importancia. 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. Enrique Fortún. 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he Upí* 
con buen éxito la "PEPSINA i * 
BARBO BOSQUE" en el trataanien^ 
de la Dispepsia. 
Dr. Enrique FORTO'-
La "PEPSINA Y R Ü I B A ^ 
BOSQUE," produce InmejoraDie» ^ 
sultados en el tratamiento a 
Dispepsia Gastralgia. Neurasi 
Gástrica, ' Gasee, Vómitos ^ / " - a 
neral en todas las afecciones a e i 
rato digestivo. ^ j j 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y libretas de los siguientes Bancos, 
do hoy a los siguientes precios: 
BANCO ESPAÑOL 12'i'"i Valor. 
BA1*C0 NACIONAL 32 % „ 
H. UPMANN de 10 a 12 por ciento valor. 
Hacemos operaciones directamente por correo. 
Véanos siempre, es negocio para usted tratar con nosotros. 
C f f l l R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A f E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—-Habana-
t -
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
V / 1 »i D I A K I Ü D E L A M A R I N A ) 
L A S N U B E S 
_ r drt agua que en mayor o 
r- Ttpor «i; , = Iste siempre en la 
J S * ^ f í a u í en particular en 
r , eaP33 An^a por enfriamiento, 
tmrt 86 .C0^tído líauiao haciéndose 
y V * * £ S o l * forma de nUb£S 0 nie' 
ÍÍ«S- .«frian-ento llega el vanor 
A r e n a r i a m e n t e por tre« ca-
de «f1»* 0: «d'ación al parnr la ma-
^ « O B : le contiene a capas 
^ de ^«eralmente más eleva-
»«» ír,a5;rnaaáión, cuando disminu-
^ ' ^ é n atmosférica; 7 fmalmeu-
je ^ ' " " c l a con otra masa de aire 
^ ^ q u ^ » haaie¿eclda por el 
rtVOT\̂  física de todos conocida que 
^J,'temperatura, con efecto, co-
• eaA»JeTa disünta capacidad del 
j r t g P l ^ T , contener sin condensarle 
«»• Jr i ! - cantio-ad de humedad en 
fldo de vapor. Al cambiar la 
«I ^""tura si disminuye, el aire no 
Contener la cantidad de vapor 
tenía antes, y. supuesto e'. en-
'Be ^«nto necesario, se deposita en 
^^tado liquido la cantidad de hu-
íl^tad sobrante. 
r*ro el punto de rocío o de satu-
i*n no es constante, sin embargo, 
detalle que alcanza gran impor-
y e ' ° en ia formación de nubes y 
W!5uccion de la lluvia. Si encerra-
« aire tamizaco. a través de un 
Mtro de algodón, en un recipiente 
lie contenga un poco de agua, a 
este aire estara saturado. Si 
'«friamos algunos grados la 
19 neratura sin que la humedad se 
idease sobre las paredes del re-
^ente. Pero «i el aire que intro-
' "' os en el recipiente no lo fil-
C^mos previamente, la condensación 
¡¡JJj je seguida en forma de ligero 
El*aire privado de impurezas; de 
«rficu'ai» sólidas pequeñísimas, co-
rramos de carbón, polvo, detn-
» etc puede retener mayor canti-
V*d ̂ ''humedad que le corresponde, 
!¡rin la temperatura que tenga, sin 
JSemarse. Pero no vaya a creer-
« oue la resistencia a la condensa-
!ión es indefinida. Al llegar la tem-
tura a C!erto grad'o (dependien-
fp'de !a cantidad de impurezas con-
I nldae en el aire) la condensación, 
M ei paso de vapor a liquido se 
rerifica de golpe y porrazo y la hu-
medad se trasforma en lluvia ins-
tantáneamente. Esta es la explica-
ijón científica de ciertos aguaceros 
copiosísimos. 
Condensado el vapor de agua en 
alturas se hace visible bajo la 
forma de nube; condensado al ras de 
la tierra nos envuelve la niebla. 
Esta como aquella, por lo tanto, 
«sti formada por diminutas gotas lí-
quidas, macizas, que caen constante-
mente aunque con una gran lentitud, 
de unos pocos centímetros por segun-
do, según las dimensiones de las 
gotitas. 
Estas son esféricas, o casi esférl-
(M. Su radio ae ^a medido directa-
mente con el microscópico, y resulta 
que varia entre una y cuatro centé-, 
simas de milímetro. 
Puede deducirse este núm?ro. tam-
klén. de la magnitud de ios anillos 
roloraíos que con frecuencia envuel-
I M al So!, y a la Luna, 8obrj todo, 
colando esto* astros brillan con ful-
for apagado tras nubes poco espa-
«as-y uniformes. 
Durante mucho tiempo se ha creido 
que las nubes se hallaban confititu;-
das por versículos, o espesos forma-
das por delgadísima capa líquida 
que emanaban gas o vapo.v No ha 
existido otra razón para creer en tal 
supuesto sino la faciliüad ĉ n qu9 
por él se pretendió explicar la en-
gañosa supresión en et aire. Ki iiay 
(ales versículos, n! tal suspensión. 
Lo que constituye las nubes y nie-
blas son verdaderas gotas tan peque-
ñísimas que su caida. extremadamen-
te lenta, puede ser detenida por el 
más tenue soplo de la brisa, y aun 
ser rematadas por ella. 
Cuanco la condensación del vapor 
de agua se verifica en alturas at-
mosféricas donde reinan temperatu-
ras inferiores a cero grados, el va-
por de agua para el estado sólido, y 
diminutos cristales reemplazan a las 
gotas líquidas. Así se hallan consti-
tuidas las nubes más altas, llama-
¿as "cirros", cuyo aspecto es el de 
tenues filamentos que semejan el 
plumaje mas délloafta, y que. de or-
dinario anuncian los cambios ds 
tiempo, principalmente cuando la 
orientación de su mayor dimensión 
es normal a la dirección en que se 
mueven. 
La suspensión, aparente de estoí 
¿"¡minutos cristales se explica del 
mismo modo que la de las gotas. 
Cuando una nube permanece flo-
tando en una atmósfera encalmada, 
no se halla constituida, según ésto 
por las mismas gotas o cristalea en 
el trascurso del tiempo. De contí-
jiuo, al caer, se evaporan las gotas o 
los cristales por debajo, puesto que 
la nube pasa por capas más templa-
das por ser más cercanas al suelo, y 
desaparecería la masa nubosa, si a la 
vez no se cond'ensaran nuevas canti-
dades de humedad en las regiones 
superiores de la nube. Cuando la-
ta persiste, no puede por lo tanto 
considerarse como un conjunto inva-
riable, sino como una masa de va-
por condensado en cuyo seno tiene 
lugar, sin interrupción, modificacio-
nes y cambios. Basta, para conven-
cerse de ello, mirar sus contornos du-
rante largo rato. 
En el curso del dia, y a lo largo 
de un año, varia la cantidad de nu-
bes que cubren de ordinario ©1 cielo. 
En las latitudes medias aumenta 
la cantidad de nubes conforme avan-
za el dia hasta alcanzar un máximo 
entre 10 y 12 de la mañana durante 
el invierno y hasta las tres de la 
tarde en verano, para disminuir des-
pués y alcanzar su mínimo en las 
horas de la noche. 
La variación anual es muy distin-
ta de un paraje a otro, y depende 
de causas tan complejas que no po-
demos indicar, como para la varia-
ción diurna, una marcha media o 
curva formada por los datos más 
frecuentes. Se dá el caso de que 
en parajes muy vecinos, la variación 
anual de la nebulosidad sea contra-
puesta, si las condiciones topográ-
ficas lo son en cierto modo. 
Bn las grandes extensiones conti-
nentales, sin embargo, puede decirse 
en términos generales, que la mayor 
nebulosidad llega en invierno, y el 
mínimo en los meses de temperatu-
turas más elevadas. 
GONZALO REIG. 
Madrid a 14 de enero. 
G l F I / I S P I R l i H í i l 
• ••«¡•¡üiüüüiüüüü;;;-;; 
T r i u n f o 
E n e l C o n c u r s o N a c i o n a l c e l e b r a d o e n M é x i c o c o n 
e l o b j e t o d e e l e g i r , p o r v o t o p o p u l a r , E L M E J O R 
R E M E D I O P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A , 
s a l i ó v e n c e d o r a l a 
C A F I A S P I R I N A 
y s e l e p r e m i ó c o n D i p l o m a d e H o n o r y M E D A L L A 
D E O R O . 
E s t e h o n r o s o t r i b u t o p a g a d o p o r u n p ú b l i c o t a n 
c u l t o a u n p r o d u c t o q u e t i e n e t a n t o s c o m p e t i d o r e s , 
c o n f i r m a t e r m i n a n t e m e n t e l a s u p e r i o r i d a d d e l a 
C A F I A S P I R I N A s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s c o n o -
c i d o s . L o s p u n t o s e n q u e e s a i n d i s c u t i b l e s u p e -
r i o r i d a d s e b a s a s o n : 
que obra con mucha máa rapidez; que da aKvio más completo; 
que levanta las fuerzas; y que NO A F E C T A E L C O R A Z O N . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S 
R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s l l e v a n 
l a C r u z B a y e r . 
C O M P L A C I D O 
Habana, 10 de febrero de 1923.1 
Sr. Director del DIARIO DE LA; 
..\;'.IXA.-—Habana. 
Distinguido señor mío: 
Con motivo de haber publicado el 
psrlódico "La Noche" en su edición 
¿e ayer las manifestactones que el 
doctor Carlos de la Torre. Rector de' 
i Universidad había hecho ante el 
Club Rotarlo, solicité de dicho señor 
aclaración de dichas manifestacio-
rM, a lo que n:e ha contestado con 
» carta que tengo el honor de acoifi-
paíarle. rogándole su publicación. 
Anticipándole por ello las gracias, 
Wedo de usted atto. y s. s. 
José P. Alacán. 
Habana, febrero 10 de 1923. 
Sr doctor Carlos de la Torre y 
Huerta, Rector de la Universidad.— i 
i rusente. 
Distinguido amigo y compañero: 1 
'.n el periódico "La Xoche" lie 
t'do lo siguiente como dicho por 
J*8* en el almuerzo del Club Ro-
tarlo: 
^ H * ^ un esfuerzo supremo; la 
de Fernindo Ortiz, es más que 
aspiración, patriótica y digna de 
••¡•tri brillante juventhd, una ne-
«̂•idad (lue hacía tiempo se le ha-
•*presentado al dortor Casuso, 
«••ío Rector, iguai problema y que 
T®1"». en identidad de clrcunstan-
^• . 61 tenia que manifestar, que 
s ¿/i'aba 8*T Rector de una UTnlver-
•̂oad digna, de esa juventud noble 
' •*or0lS*. Pero Jamás de una üni-
t Z r , ^ en Que imperan catedrátl-
^ indignos." 
^ated? <i« existir en la Universidad 
"T****tlco8 dignos e indignos, el 
tsdritf Pudiera pensar que los ca-
jr~~**o« suspendidos por usted soir 
^•"«Ignos y dignos los demás, le 
?USB» ômo uno de los catedráticos 
»i (li<los' se sirva manifestarme 
«OT de ios indignos a juicio de 
':40rÍT1<lole nna Pronta contesta-
^f^^í1^* de usted, como siempre, 
riJa^ amigo, seguro servidor y 
•̂ P̂ fiero, 
José I*. Alacán. 
.« '• ¡•na, febrero 10 de 1923. 
>«ii¿ aoctor José P. Alacán.—Pre-
En amigo y compañero: 
l ^ r e l a e i ó n con la Pregunta con-
^¿^^Q su carta, que acabo de re-
cibir, me complazco en llamar su 
atención hacia la Información d« 
todos los periódicos, con excepción 
del que usted cita y los de la mis-
ma empresa, sobre el almuerzo del 
"Club Rotarlo". 
Especlaimernte en "Heraldo de Cu-
ba" y DIARIO DE LA MARINA pue-
de usted ver que lo que dije fué, po-
co más o menos, lo siguiente: 
"Si los Estatutos han de servir 
para amparar la sinrazón, yo no 
quiero ser Rector de una Universi-
dad deshonrada". 
Es decir, que si. como por algu-
nos imprudentemente se ha afirma-
do, no* hay en los Estatutos univer-
sitarios manera legal alguna de de-
purar las responsabilidades moralea 
de sus componentes, nadie querría 
pertenecer a ella. 
En ningún momento he pronun-
ciado esas pafabras que se me atri-
buyen ni- usado en relación con mis 
compañeros semejante calificativo. 
Ha sido, sin duda, un error de in-
formación causado quizás por la ra-
pidez con que tienen que hacerse 
esos reportages: y debo advertirle 
que en cuanto tuve ocasión de leer 
ese periódico, espontáneamente to-
mé la resolución do aclarar los con-
ceptos. 
Por lo que hace a la suspenaión 
de determinados profesores, buena 
es esta ocasión y la aprovecho pa-
ra decirle que, como usted sabe 
bien, obedeció principalmente a la 
necesidad de Impedir que se pon-
gan frente a frente, expuestos a cir-
cunstancias desagradables, profeso-
res acusados y alumnos acusadores, 
siguiendo el sistema «que me repro-
'.haron por no haberlo empleado des-
de luego en la sasión que celebra-
ron los profesores de la Facultad de 
Medicina, en presencia del doctor 
Lancís en casa del doctor Plasencia 
(q. e. p. d.). Así lo he hecho, y en 
ningiin caso prejuzgo la cuestión en 
los decretos de suspensión afirman-
do que- haya "causas graves" sino 
rólo "acusaciones graves", obligado 
por la fuerza misma de las clrcuns-
lancias, tratando de evitar males 
mayores y por la solicitud apremian-
te de los alumnos que creían que yo 
retardaba las suspensiones para fa-
vorecer a mis amigos y compañeros 
o para obtener la aprobación de las 
leyes universitarias. 
En el caso concreto de usted, es-
tyno que lo que ha Influido en la y de los más estrictos cumplidores 
actitud de los estudiantes es B U ac- de eu deber. 
tuación en el Decanato en momentos Su afmo. amigo y compañero, 
azarosos y difíciles, sin lo cual estoy! Carlos do la Torro, 
seguro de que jamás hubiera sido Es copia fiel del original que obra 
objeto de acusaciones, pues siempre en mi poder. 
lo he considerado un profeeor digne José P. Alacio. 
C O M I T E C E N T R A L P R O - E S T A T U A f m M m m t i 
E M I L I A D E C O R D O V A i Ü U , , l , O K V , S ) , U , , I M d 
d e l 
D e s p u é s 
D e s p u é s de un d ía de aje-
treo ¿ s e siente usted débi l y 
malhumorado? 
¡Hay que fortalecerse! 
P a r a completar una buena 
a l i m e n t a c i ó n son indispensa-
bles los chocolates y gaDeti-
cas de L A G L O R I A 
AL PUEBLO DE CUBA T B8PE-
OIALMEXTE A LA MUJER 
CUBANA 
Compatriotas: 
Hace poco más de tres año» bajó 
a la tumba, «n esta Capital, una 
mujer que a su paso por la vida 
fuá dejando luminosa estela de re-
cuerdos gratos. Su figura no puede 
haber sido olvidada por los ciuda-
danos de la República, pues, Emilia 
do CWrdoba y Rublo, que tal fué el 
nombre de esa mujer excelsa, regó 
en abundancia de un extremo a otro 
de la Islai las simientes de su patrio-
tismo y d« su amor a la humanidad 
y la Justciia; enjugó muchas lágri-
mas 7 remedió muchos Infortunos; 
fué madre del huérfano y hermana 
del necesitado con quien compartió 
generosa su pan, ganado por sus 
propias manos. Creemos, pues, que 
por n.uy indiferente que sea el cora-
zón humano, no es posible que loa 
centenares de personas que de ella 
recibieron auxilios desinteresados y 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 5e usa por todo 
e! mundo para curar resfriados en ua 
día. 
ALUMINIO PURO 
Inm«oHo surtido en artículos pa-
ra cocina. Vea los precios y cono-
^ f t r r e t e r í t "LA L L A V E " 
Neptuno 106, «ntre Campanario T 
Perseverancia 
TsUfoao A-4480 .Xabama 
CRAN FABRO DE CHOCOTES 
CALIFICAS 0U.CES T CCNfiTUfiAS 
SOLO. ARMADA rCO *" 
O R . f . SOLANO R A M O S j 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del ; 
aparato disestivo y de la nutrición 
Sin Liztre 268. 0E1s4. Tíléfone A-1M6. 
U ^ A r A i W / E W T O M E D I C O ] 
' ¿ e / C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U 0 N • J S í R R A T E N o . 1 1 C O H S U L T ñ S DE I A • 
Espeda! para l o s pobres de 3 f media • 4 
E L C A M I O N 
R U M E L Y 
E S I D E A L 
P A R A R E P A R T O Y P A R A G U A G U A S 
P R E C I O B A J O . E C O N O M I C O 
N U E S T R O S P L A Z O S SON L I B E R A L E S 
6 l a . G e n e r a l d e flulos 
y M o t o r e s 
E D I F I C I O C A R R E Ñ 0 . M A R I N A , 2 . 
Zumo de aras «te fermentar ¥>pafioI 
M O S T E L L E 
Alimenta más qu« la lecho, asl-
mlléadose más fácilmente. 
Agente excluaiTo: M. Cabrera.— 
Habana 104. 
oportnnos, hayan borrado de su« 
mentes aquella figura, en cuyo ros-
tro ee reflejaba la bondad del co-
razón. 
Por eso un grupo de los que fui-
mos sus amigos y admiradores fer-
vientes, que conocimos a Emilia lu-
chando en esta Capital por la inde-
pendencia de Cuba, hasta que fué 
expulsada por el general Weyler, 
que la Timos después, en la Emigra-
ción, en el. histórico Cayo Hueso, 
continuar su Intensa labor patrióti-
ca, organizando toda clase de exhi-
biciones públicas, cuyos fondos des-
tinaba a la revolución redentora y 
alojando en su "boardlng house", 
gratuitamente, a los expedicionarios 
cubanos en espera del buque que 
habla de conducirlos a las playas de 
Cuba, alistándose después en la 
Cruz Roja Americana, como Auxiliar 
de la Insigne Clara Barton para pres-
tar Juntas sus servicios humanita-
rios a los heridos, a bordo de los 
transportes de guerra y que más 
tarde, presenciamos B U actuación en 
la par, de abnegada benefactora, en 
beneficio de loe cubanos desvalidos, 
con extraordinaria perseverancia y 
dispuesta siempre al sacrificio por el 
engrandecimiento de esta Tierra, que 
fué objeto de todos sns amores, que-
remos que su recuerdo no muera con 
nosotros y al objeto de perpetuar su 
memoria, hemos tomado la Iniciativa 
de levantarle una estatua, que la In-
mortalice, en el Parque que lleva su 
nombre, por «cuerdo del Ayunta-
miento Habanero, en la pintoresca 
barriada de la Víbora, lugar donde 
pasó los últimos afios de su vida. 
Pero esa estatua debe ser costeada 
por el Pueblo Cubano, este Pueblo a 
quien ella ayudó a redimir y con el 
que siempre estuvo compenetrada en 
ios momentos de dolor ya colectiva o 
o Individualmente. Al Pueblo Cuba-
no, pues, a los Veteranos de la In-
dependa, y Emigrados Revoluciona-
rios, y a ti, mujer cubana, acudimos 
para que nos auxilien en esta em-
presa, contribuyendo a la colecta 
nacional que se está efectuando por 
colectores de este Comité. Tú, mu-
jer, no debes olvidar que su persona 
fué honra de tu sexo, no debes ol-
vidar que en m memoria serás es-
clarecida, pues ella fué un símbolo 
de las virtudes cívicas y privadas 
que adornan a las hijas de este sue-
lo. No debes olvidar tampoco; si 
eres empleada del Estado, la Pro-
vincia o el Municipio, que por ella 
hoy puedes llevar pan a tu hogar, 
pues fué la que gestionó y obtuvo 
del General John R. Brooke, al ce-
sar la soberanía de Espaffa, que ss 
admitiera a las cubanas, sin desdoro 
y sin recelo, en las Oficinas Públi-
cas como Empleadas, siendo en este 
aspecto la primera libertadora de la 
mujer, socl&hnente, en Cuba. Ella 
fué. siempre que pudo, tu defenso-
ra y tu gula y debes procurar que 
su memoria perdure para ejemplo y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Por la presente se cita a los só-
idos del Centro, periodistas, Auto-
¡ res, Actores, Músicos y simpatizado-
I res con que se construya UN TEA-
iTRO que haga honor a la Colonia 
asturiana y a la ciudad de la Haba-
na, en el nuevo edificio social, para 
'que concurran a la ASAMBLEA 
I MAGNA que se ha de celebrar en el 
hocal ARENA COLON ÍMonserrate 
¡y Dragones) a las ocho de la noche 
¡el lune^l2 del actúa], para pedir la 
REVISION del acuerdo de la Junta 
¡General que determinó que el futu-
, 1 0 edificio no lleve teatro. 
Los socios del Centro que concu-
rran deberán presentar su recibo en 
el momento oportuno, para suscri-
bir la petición de REVISION DEL 
ACUERDO MENCIONADO. 
E L OOMTTE REVISIONISTA 
1133 alt 
4'PRO-TEATRO" 
lt-10 Id -U 
estimulo de tus hermanas del porve-
A nombre del Comité: Francisco 
María Gonzáicx, presidente: Coronel 
i Fernando Flgueredo, tesorero; Pau-
la González Núñez, secretarla; Ma-
ría Collado, directora de Propaganda. 
E D R . F E I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Abnenda-
res, 2 2 , Marianao. 
ê Fundad* 17 S i 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No sen gsnuina» si no satín en cajas Ú 9 ll 
Para el Estrcfilmlento, Billosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Migado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, üenen iguaL 
Las Pildora* de BaaircUTH, puriflcaa 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan 'del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es nna medicina que regula, 
parifica y fortalece el sistema. 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L O W I N 
Obispo No. 101. Habana 
c cas» 
De Venta en l a j Boticas del 
Mundo Entera. 
Acerque al gri i lo» ojo» T Vd. laptldora entrar en la boca. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
! orKOJajro s n H O S T T T J L L scmrxox. 
i p-il Kreyr* da Andrads. 
E3P fl CT AliLST A «K TXA8 UJUHA-
I rías y enfermedades venéreas. Clatoaco-
p-.a ir cattterl-mo de los uréterea 
L n r s c c z o n s D E vxn8Ai.TAnAji. 
C0NST7I.TA8 SS 10 A 13 T SX 3 A 
6 p. m.. an La calle da Cuba. *9« 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis edme corarse prom-
i to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
' Secretas, IrritaclCn. Flujos. Gota Mlli-
; tar. Arenillas, Mal de Riftones y ds 
i Piedra. Catarros de la Vejlra. Cistitis. 
I Uretrltln. Envíe su dirección y trea se-
llos rojos al Kepresantante G. Sabas, 
Apartado, ia2a. Habana. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k 
E X R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
c 638 5d-4 
c 837 alt 3Ü-1 
D R . J . L Y O N 
DE LA FAGUIiTAD DE PAKI» 
i Especial!*»* en la curación radie i' 
I de las hemorroides, sin operación 
i Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San lüdaleciu. 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 12 de 1923. AKO x a 
- C R O N I C A C A T O L I C A -
LA COVFESIOX ANUAL 
E l precepto de la confesión anual 
se contiene en el canon 906: "todos 
los fieles de ambos sexos, luego que 
hubieren llegado a la edad de la 
discreslón, esto es, al uso de razón, 
están obligados a confesar todos sus 
pecados (mortales) fielmente, a lo 
menos una vez cada año. 
E l año comienza a contarse o do 
Pascua a Pascua, o de confesión a 
confesión, o del primero de enero 
al último de Diciembre. La edad de 
la discreción así para confesión co-
mo para la comunión es aquella en 
la cual el niño empieza a discernir, 
o sea alrededor de los siete años, 
ya antes, ya después. Desde enton-
ces les obliga el precepto de la con-
fesión y comunión y cobre los pa-
dres, maestros ayos o tutores, recae 
la obligación de hacer que den cum-
plimiento al precepto. 
"La costumbre de no admitir a la 
confesión a los niños o no absolver-
los, habiendo llegado al uso de la 
razón, es de todo punto reprobable. 
Por lo cual los ordinarios de los 
lugares, usando aún de los remedios 
de derecho, se esforzarán por acabar 
con ella por completa. (Pío X. De-
creto: Quan singolari de 8 de Agos-
to de 1910). 
De aquí que los que tienen cura 
de almas están obligados a prepa-
rar los niños insensiblemente a la 
confesión aún antes de los siete años 
y a aquellos en quienes adviertan 
a'gún pecado mortal, aun dudoso, 
o sólo venial, han de absolverles, al 
menos dentro del año, en virtud del 
canon 90 6. SI «e duda si tienen uso 
de razón, absuelváselos liajo condi-
ción (San Alfonso María de tdgorio, 
De penitencia núm. 666). 
La confesión anual puede haeerse 
eon cualquier sacerdote legítimamen-
te aprobado aunque sea de otro rito 
(canon 105). 
Quien hace mala confesión, por 
callar a sabiendas algún pecado 
mortal, o por falta de dolor de sus 
pecados o de proposito de la enmien-
da, no cumple con el precepto anual 
de la confesión. 
Mañana hablaremos del Precepto 
de la Comunión Pascual. 
AVISO A LOS F I E L E S 
El miércoles da comienzo la San-
ta Cuaresma con la imposición de la 
ceniza, recordando al hombre que es 
polvo y en polvo se convertirá. 
Esta ceniza se obtiene quemando 
lala palma bendita. E l sacerdote 
bendice solemnemente conforme al 
Ritual de la ceniza, y con ella hace 
la palma bendita. E l sacerdote 
Esta sentencia, "que polvo somos 
y en polvo nos hemos de convertir!', 
sólo se refiere al cuerpo, porque el 
alma no muere, sino que pasa al se-
pararse del cuerpo a recibir el pre-
mio o castigo debido a sus obras. 
Tampoco exluyo la resurrección de 
la carne, porque es justo que el 
cuprpo, compañero del alma en la 
virtud o el vicio lo sea a e i mismo 
en el premio o castigo. 
Yerran, pues los que dicen: 
"Duerme el sueño et?rno". 
Todos hemos de resucitar porque 
Nuestro Señor Jesucristo, ha resuci-
tado, y si así no fuera sería vana 
nuestra fe, como dice el Apóotol. 
Los que mueren no duermen el 
sueño eterno, sino temporal, pues 
han de resucitar al fin de los tiem-
pos para nunca más morir como di-
ce el Catecismo. 
E l Miércoles de Ceniza es día de 
abstinencia y ayuno. 
Quien no pueda cumplirlos, pida 
dispensa a loe Ministros del Señor, 
que son los que El ha mandado a 
predicar y enseñar a tedas ias gen-
tes. 
Quien quebranta los ayunos y abs-
tinencia peca mortalmente; en el 
ayuno una falta por día, pero en la 
abstinencia tantas cuantas veces co-
ma los manjares prohibidos. 
E l Miércoles de Ceniza dan co-
mienzo los ejercicios cuaresmales 
del Vía-Crucis y plática, que conti-
nóan los viernes. Algunos templos 
los celebran también los domingos. 
Para lugar y hora, véase la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
Desde la Dominica de Septuagési-
ma (4 de febrero) ha quedado abier-
to el tiempo hábil del cumplimiento 
del Precepto Pascual. 
Se cierre el jueves Octava del 
Corpus Christi. que el año actual, co-
rresponde al jueves 7 de Junio. 
L \ CATOLICO. 
Virgen, reunía en su seno los máa ilus-
tres personajes do la nobleza. Todo» 
los ejercicios de la misericordia y pie-
dad cristiana, constituéan la ocupación 
de tan notables congregrantes. 
Entre todos loe caballeros de Ja con-
gregación sobresalían especialmente sle- I 
te ilustres personajes naturales de Flo-
rencia, llamados: Buenhijo, Amadeo. 
Bonajunta, Maneto, Sosteno. V g t n y 
Alejo. 
Deseando la Reina de los Angeles, dar 
un testimonio de su cariño y predilec-
ción a estos siete cristianos virtuosos, 
por su resolución generosa de consa-
grarse a su servicio, los adrnó con emi-
nentes virtudes y los colocó al frente 
de la religión que deseaba fundar con 
el título de Siervos de ICaría, cuya re-
gla fué la de San Agustín. Varios pa-
pas la han aprobado con el título de 
Servitas o Siervos de María 
El célebre prior Buenhijo, falleció el 
aflo 1262. Sus restantes compañeros, 
murieron en olor de santidad. 
I Este mes está consagrado a la Purl-
| flcación de la Santísima Virgen. 
• Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
| está, de manifiesto en la Capilla de los 
i Paaionlstas. (Víbora). 
! Santos Damián y Modesto, mártires; 
líos siete Fundadores de la Orden de 
¡ los Servltas, y Melecla y Gaudenclo, 
confesores: santas Efeilalla (u Olalla) 
virgen y mártir, Humberta, virgen. 
Los alet* santos fundadores del Or-
den de Servltas. 
En la ciudad de Florencia existía a 
principios del siglo XIII una congrega-
ción titulada de los Xtandenses. Erigida 
para tributar alabanzas a la Santísima 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
CITACION 
De orden del señor Presidente y 
en virtud de lo que estatuye el vi-
gente reglamento en sus artículos nu. 
mros 67 y 70. se cita por este medio 
a los señores miembros de la Direc-
tiva Nacional, para la sesión ordi-
naria de la misma que se efectuará 
i el lún«3 12 del actual a las 5 p. m. 
en nuestro local social, con la si-






Habana Febrero 10 de 1923. 
F . Alpizar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
1 
Dútribuidore»: M O N T A L V O & EPP1NGER 
ZULUETA 46. HABANA 
T O M E L A S , S E Ñ O R A 
Sí. su delgados, su abatimiento, tn 
tristeza, es consecuencia de la falta de 
un reconstituyente. Tome usied ;*s uí'-
doras del doctor Vernesobre. y verá có-
mo se nace raJudable, cómo íta : ñ - su 
mejjlJa, cómo engruesa y oimo Fe bac» 
bonita. Todas las boticas las venden y 
en su depósito lí! C '̂̂ ol. Neptnno eŝ Di-
na a Manrique. Ño deje de t>tmiri:i3 (jua 
njejorará usted notablemente. 
Alt S d S . 
)CXXXDOOOCOOOCOCXXXXXKX̂  
| C O N S E R V A S " A L B O " 
< R E : « O A . O O Í S v jy i A R I > - - C J O S 
S A N T O Ñ A ( E 3 P A Ñ A ) 
D̂COQOOCXXXXXXDOOPOOOC 
¡ ¡ C A R N A V A L E S ! ! ¡ ¡ C A R N A V A L E S ! ! S e a c e r c a e l r e i o a d o d e l D I O S I B O I B O , todo e s a n i m a c i ó n y a l e g r í a , y p o r e s o p a r a l u c i r m á s a l e g r e s e s t a s d í a s 
M o n t e 5 5 LA ISLA DE CUBA M o n t e 5 5 
P o n e a l a v e n t a t o d o s s u s a r t í c u l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
varias, a 15 cen-






Vendemos t e l a e varias, a 9 cen-' 
tavos. 
Vendemos telas variis, a 10 cen-
tavos. 






Vendemos telas varias, a I 
iavos. 
Vendemos Ratiné, doble 
lodos colores, a 3 5 centavos. 
Vendemos Ratlné, doble 
todos colores, a 45 centavos. 
Vendemos Ratlné, doble 
todos colores, a 50 centavos. 
Vendemos Ratlné, diversos dibu-
jos y colores, a 50 centavos. 
Vendemos Ratlné francés, nove-
dad, a 90 centavos. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $1.40. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $1.50. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $1.75 . 
Vendemos creas Inglesas y ame-
ricanas, a $2.50. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $3.00. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $3.50. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $4.00. 
Vendemos creas inglesas y ame-
ricanas, a $5.50. 
Vendemos telas ricas inglesas, a¡ 
10 centavos. 
Vendemos telas ricas inglesas, a 
15. centavos. 
Vendemos telas ricas Inglesas, a 
20 centavos. 
Venuemos telas Long Clothi 
(piezas de 11 varas) a $1.40, 
Vendemos telas Long Clothj 
(piezas de 11 varas) a $1.50, 
Vendemos telas Long Cloth 
(piezas de 11 varas) a $1.60. 
Vendemos telas aeroplano finísi-
ma, b¡ca. a 40 cts. 
Vendemos toallas granito, * 10 
centavos. 
Vendemos toallas felpa, a 20 cen-
tavos. 
Vendemos toal-las felpa, a 25 cen-
tavos. 
Vendemos toallas felpa, a 30 cen-
tavos. 
Vendemos toallas felpa, a 35 cen-
tavos. 
Vendemos toallas faipa, a 4lj cen-
tavos. 
Vendemos toallas felpa, a 55 cen-
tavos. 
Vendemos zarazas y cretonas, 
enorme variedad, a 12 centavo». 
Vendemos zarazas y cretonas, 
«norme variedad, a 20 centavos. 
Vendemos zarazas y cretonas, 
enorme variedad, a 35 centavos. 
Vendemos zarazas y cretonas, 
enorme variedad, a 60 centavos. 
Vendemos nansús, en todos colo-
rea, a 10 centavos. 
Vendemos nansús, en todos colo-
res, a 15 centavos. 
Vendemoe nansús, en todos colo-
res, a 20 centavos. 
Vendemos irlandas, inglesas, a 
15 centavos. 
Vendemos medias señora, todos 
colorea, a 12 centavos 
Vendemos medias señora, todos 
colores, a 15 centavos. 
Vendemos medias señora, todos 
colores, a 20 centavos. 
Vendemos medíais señora, todos 
colores, a 25 centavos. 
Vendemos mediáis señora, todoe 
colores, a 30 centavos. 
Vendemos medlias señora, todos i 
«•olores, a 40 centavos. 
Vendemos 
I 20 centavos, 
i Vendemos 
! 25 centavos. 
Vendemos vichys 














todos colores, a 
3 0 centSLvos 
Vendemos' sedas, todos colores, a 
50 centavos 
Vendemos sedas, todos colores, a 
11.10. 
Vendemos sedas, todos coloras, a 
$1.25. 
I Vemdemos sedas, todos colores, a 
1 $1.50. 
i Vendemos sedas, todos colores, a 
l$1.60. 
Vendemos sedas, todos colores, a 
11.76. 
NOTA: CARNAVALES. 
colores, a 50 centavos. 
Vendemos mediis señora, todos 
tonos, a $1.00. 
Vendemos medias de seda, todos 
tonos, a $1.50. 
Vendemos medias de seda, todos 
tonoí". a $1.75. 
Vendemos calcetines, niño, todos 
colores, a 12 centavos. 
Vendemos calcetines, niño, todos 
colores, a 15 centavos. 
Vendemos calcetines, niño, todos 
colores, a 20 centavos. 
Vendemos calcetines, niño, todos 
colores, a 25 centavos. 
Vendemos calcetines, niño, todoeidón. 
Enorme surtido en tarlatanas. 
Enorme surtido en liberty, algo-
colores, a 30 centavos Enorme surtido en liberty, seda, 
DEPARTAMENTO DE «wp^RIA 
Artículos para Carnaval. 
Antifaces a 10, 16, 20. 25, 30. 40 
y 50 centavos, en todos colores. 
Tisú en color blanco, negro, azul, 
rosa, salmón, fresa, gris, verde, Ja-
de, nllo, bronce, oro, hena. Illa, pas-
te!, prusia, beig. Este artículo, sólo 
este mes se venderá a $1.00. 
Cintas de tisú, plata, oro, a 5, 10, 
15, 20 25, 30, 35, 40, 50 y 60 cen-
tavos. 
Galones de metal, oro y plata, a 
10, 15>, 20, 30, 40, .50, 60 70 y 
80 centavos. 
Marabú en color azul, gris, ne-
gro, rosa, a S centavos vara. 
Cordón de metal, oro, plata y 
bronce a 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 
60 centavos. 
Boas de marabú, color, negra, 
blanca, negro y matiz blanco, a 40 
. centavos. 
I Collares de fant'^ía, celulol, co-
. lor punzó, verde, blhnco y negro, a 
|35 centavos. 
Collares de perlas, tres tamaños 
1 de perlas, con presilla, a 10 cen-
tavos. 
I Clnturones de cuentas de madera, 
: colores punzó, verde, pastel, «sal-
| món, prusia, morado, gris, lila y 
negro» de $3.00, hoy a $1.25. 
I Abanicos pericones de pluma co-
; lor rosa., azul, salmón, carmelita, 
¡ topo, morado, prusla y otros colo-
res, se liquidan a $2.50. 
I Borlas de seda, en todos colores, 
que valían a 20, 25 y 30 cts., hoy, 
a 5 centavos. 
Borlas de seda, en todos colores, 
que valían-a 40 y 50 centavos, hoy, 
a 15 centavos. 
Guantes de hilo para señora, que 
valían a 40 y 60 centavos, hoy a 
110 centavos. 
Guantow de seda para señora, que 
valían 7 6 centavos y 1.00, hoy, a 20 
centavos. 
Chapitas de celulold, para ador-
nos de vestido, color prusla. verde, 
hena, azul, salmón, gris, que valían 
a 20 centavos, hoy a 5 centavos do-
cena. 
Madejas de hilo de metal oro, 
plata, gris, bronce, fresa, pastel, 
prusia. hena, ladrillo, madejas 
grandes, a 75 centavos. 
Aplicaciones lentejuelas blancas 
y negras, a 30, 40, 60 y 60 centa-
vos. 
Flecos de metal, oro y plata, a 
1.50, 2.00. 2.60 y 3.00. 
Guarniciones de blonda en todos 
colores, a $2.50. 
Media guarnición blonda, todos 
colores, a 1.76. 
Brodery, ..lunda, doble ancho, to-
dos colores, a $2.20. 
PERFUMERIA 
Poicos Pompeya y floramye de 
Plver, a 4 5 centavos. 
Polvos Opoponax de Coudray, a 
2 6 centavos. 
Polvos Helíotrope de Coudray, a 
2 6 centavos. 
Polvos Roya Ksliotropo de Pi-
naud, a 25 centavos. 
Polvos Veloutine de Lis, a 25 
centavos. 
Polvos Lenteuxs de Roses. 30 
centavos. 
Polvos Dorín, tamaño chico, a 18 
centavos. 
Polvos Dorín, tamaño grande, a 
3 5 centavos. 
Loción Pompeya floramye de Pl-
ver, a 50 centavos. 
Loción Flores de Tokio y Sándalo 
de Roger, a 96 centavos. 
Loción Roya) de HonWsaal. a 
t í . 6 0 . 
Esencia Pompeya y Floramye d« 
Plver, a 95 centavos-
Esencia L'Orlgaa, de Coty media-
no, a |3,80, 
Esencia L'Orígaa ó t t Coty, gran-
de, a 5,80, 
Jabón, Heno de Prarla de "Gal*' 
a 70 centavos caja. 
Jabón Hiél ds Vara, legitimo, a 
72 centavos caja. 
Jabón Caslimsre Bonq^iei, gran-
de, a (0 centavos caja. 
Jabón (Rcuter y IResinol, a 75 
centavos caja. 
Jabón Torco de Colgate, docena, 
a 90 cenlavcs. 
Jabón Rosado y Rico, de Colga-
te, docena, a S5 centavos. 
Pompones para disfraz negro y 
blanco, a 2 6 , 3 0 , 25 y 40 cen tavos. 
CONFECCIONES 
En esta última onincena üiqnlda-
mos lo poco que nos queda de in-
vierno, aprovechen-
Vestidos de lana, bordados en co-
lores, a 1.50. 
Vestidos de Jerga y lana, zunchos 
estilos. 4 a $20. 
Vestidas de je^ga para niñas, C 
a 14 años. 4 a $12. 
Vestidos de estilo sastre, quedan 
muy pocos. 10 a 224. 
Vestidos de seda comhln?.Cos, a 
7.00. 
Vestidos de ratiné, de seda, lisos 
y a cuadros, a 5.00. 
Vestidos de tafetán, en todos co-
lores a 7.00. 
Vestidos da jerarv. de seda, a 
24.00. 
Abrigos de lana, para niñas de 2 
a 6 años, a 4.00. 
Abrigos ¿le lana, para nlfias^l 
S a 14 afio», a jB-00> 
Echarpes de astracán, en «Míaâ ^ 
7.00-
"Biuíamára &e Isaca coa C M B I M 
desde 2-50-
Capa» de crepé Cantón, coi b* 
n m de eefla. a 2€-0®-
DEPAKTAMETSTO BB 
OOBSEIB 
Sejgulmos atendiendo con el m -
yor csmiBTo cate Departaananto, il 
cargo de sertoritañ, donde pueás 
enenntrar ©n corscV, f::Jas, sestene-
dores y ajustadoros. cuanto deseen, 
tenemos wn solo precio pltft «fc 
arttoulo y enJconfirsTá aia 10 p* 
ciento ce fceceScio, comjpaali n 
esta casa. 
FX«ORES 
Protímfajmtefnte Jnauguramw «*» 
depaTfcaxnsnto, donde eucontrari «1 
mejor surtido en frutas mlnlataWi 
orquídeas, clavciles, amapola*, 
garitas, crisaaiemos, miossotis, & 
Jasóles, margaritas, oc&'ltt***'̂  
gas, rosas. Jaeliclrnpm y CMÉte w 
tv-en en ííores y ador̂ oc fan 
breros. 
DEZM RTA-t fESTO DE 
eosnsKEROs 
Ta X ^ T V E I I O S a la venta la 
coleccióa de modelos para 
tiempo, hemos recibido ^ 
sxrtido en esterillas y sedas s * & 
cíales píira confccrJonar ««•fc,<* 
y tenemos tres de - " • > ' ^ 
sías recibidos en estos cía*, W W ^ 
cios como acc<umbra a T«aí*r . 
ta casa, baratos. 
M o n t e 5 5 L A I S L A D E C U B A M o n t e 5 5 
C11S4 Id-U 
F O L L E T I N 1 2 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO DE TN'A BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Este lihro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
G-illano, 62, esquina a Neptuno. : 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Continúa). 
las propiedades, los gastos inmensos 
que ocasiona la elaboración del azúcar 
gastos que suben en un ingenio de 
trescientos negros a seiscientos u 
ochocientos mil reales al año. hacen 
necesario un anticipo de fondos que 
obliga al propietario a hacer emprés-
titos reembolsables a la recolección 
de cada cosecha. E l comerciante, 
que es el único que puede capitali-
zar B U S beneficios, hace préstamos 
considerables a un interés arbitra-
rio, que asciende frecuentemente a 
dos y medio por ciento al mes. Como 
eu reata establecida sobre tales bases 
es mas segura que la del prestamista, 
cuyas cosechas están por otra parte 
expuestas a la variación de los precios 
y dependen de la Inconstancia de la l 
temperatura y de mil accidentes im-
previstos, sucede algunas veces que 
este último se halla en la imposibili-
dad de hacer sus pagos en las épo-
cas del reembolso. El exorbitante in-
terés dobla la deuda; el pago se hace 
primero difícil y después imposible, 
y el comerciante se encuentra en poco 
tiempo dueño de una cantidad igual 
al valor de la propiedad entera. Estos 
graves abusos no existirían si se fija-
se un Interés legal. E l diez o doce 
por ciento de interés al año no es en 
verdad obligatorio; pero el gobierno 
cierra los ojos a este despojo por 
interés, según dicen, de los propie-
tarios. Estos últimos se encuentran 
muchas veces en la imposibilidad de 
subvenir a sus gastos; son pues di-
chosos, tal es la razón que se da, en 
encontrar este recurso, y en procurar-
se dinero a toda costa. No sé yo si 
semejante tolerancia hallará gracia 
ante los economistas, y si la aceptarán 
como una de las libertades sociales; 
mas yo no puedo creer que un bien 
pueda nacer de una inmoralidad, y 
las consecuencias de estos préstamos 
prueban hasta la evidencia su peligro-
Alentado por el abuso el usurero, 
suelta el freno a su codicia, y que-
branta o destruye las fortunas; el 
prestamista usa a su vez del privi-
legio de no expropiación, y suele 
acabar por no satisfacer su deuda. E l 
interés legal y el castigo de la usura 
por una parte, y por otra una ley de 
expropiación severa pero protectora, 
y formada en el interés de la conser-
vación de la fortuna, pondrían de 
acuerdo los derechos de la moral 
con la equidad, y contribuirían en mu-
cho a la prosperld«vl pública. 
Cómo sé, mi querido conde, lo que 
os agrada tender una mirada filosó-
fica sobre los anales y el destino de 
los pueblos, estoy segura de intere-
saros dándoos al azar algunos deta-
lles sobre este país apenas conocido 
en Europa, y que merece por mas de 
un título la atención de los hombres 
de estado y de los observadores. Te-
nemos aquí mas riquezas naturales 
que riquezas adquiridas a costa del 
trabajo y de la perseverancia. Fal-
tan estímulos a nuestros conciudada-
nos y monumentos a nuestra historia. 
Ya sabéis, mi querido conde, que 
los monumentos son una parte de 
de gloria y de poder y muchas veces 
los anales de los pueblos, símbolos 
de crueldad y de dolor. Cuba no tie-
ne historia,no tiene escudo de armas; 
no tiene mas que un árbol gigantesco 
y las cenizas de Colón; tal pensaba 
yo ayer al contemplar un Templete 
cubierto de olas de polvo que hay 
en un rincón de la Plaza de Armas. 
En 1515. después que la ciudad de 
San Cristóbal de Cuba, hoy la Haba-
na, fué devastada e incendiada por 
i los filibusteros, se trasportó la capi-
tal hacia el Sur, cerca de la aldea de 
Batabanó; este es el sitio que ocupa 
actualmente, y que se llamaba enton-
ces Puerto de Carenas. Aquí está 
hoy la fortaleza de la Fuerza. La 
salubridad del terreno y la posición 
favorable para resguardar las em-
barcaciones de los vientos, justifi-
caban esta nueva elección. En seguida 
y a medida que la ciudad se fué ex-
tendiendo hacia el Noroeste, se levan-
taron las fortificaciones del Morro y 
los bastiones en la costa del sudoes-
te. Hoy sería bueno que se derriba-
sen las murallas, y se diese derecho 
de ciudadanía a los deliciosos arraba-
les que se agrupan a su derredor. Es-
tos arrabales, que son Jesús del Mon-
te, Jesús María y la Salud, deberían 
.formar parte de la ciudad. No sólo 
ganaría ésta importancia, sino que 
el depósito general de mercancías 
situado actualmente cerca del arsenal 
a una de las extremidades de la ca-
pital, vendría de esta manera a ocu-
par el centro mismo de ella. 
La bahía de la Habana es una de 
las mas hermosas del mundo; está 
formada por un Inmenso estanque 
semicircular, que parece cavado en 
el seno de la tierra, y abraza la ciudad 
y las fortalezas con las o!as serenas 
y azuladas- Más de mil buques de 
guerra caben en esta bahía, cuya es-
trecha entrada no da acceso a las 
corrientes tempetuosas, y no parece 
sino que la cólera del temible ele-
mento se apacigua al tocar estas ori-
llas encantadoras. Para dificultar to-
davía mas el paso, se han sumergido 
dos buques, indicando el sitio donde 
están por medio de dos boyas flo-
tantes. A un lado se eleva el castillo 
del Morro y al otro el fuerte de la 
Punta, guardianes avanzados e inex-
pugnables coronados de cañones. E l 
paso es tan estrecho, íiue los centi-
nelas pueden hablarse desde un fuer-
te al otro; y si bien es verdad quecos 
ingleses los tomaron en el último si-
glo, fué únicamente por sorpresa; fué 
como el ladrón que penetrase por una 
puerta de bronce entreabierta duran-
te el sueño del portero. 
• espués de un bombardeo impo-
tente de muchas semanas, los ingle-
ses parecieron cansarse y renunciar 
a su empresa; pero no hicieron mas 
que cambiar de medios de ataque. No 
habiendo conseguido nada por la 
fuerza, se valieron de la astucia. Sa-
bían que a cierta hora del día la 
población entera se entregaba al re-
poso de la siesta: que hasta la guar-
nición, vigilante toda la noche, caía 
en un sueño profundo a la hóra en 
que el sol lanzaba apenas sus rayos 
sobre la ciudad, y aguardaron. Lle-
gado el momento, la escuadra in-
glesa se puso en movimiento, y en-
tró majestuosamente en el puerto en 
medio de un hermoso día sin tirar 
un cañonazo, y sin que nadie se deg-í 
portase. Habéis visto cosa mas 
graciosa? Lo que es ahora la guar-
nición no duerme ya la siesta. 
Vamos ahora al Templete con que 
se inauguró la nueva ciudad de San 
Cristóbal. Se celebró en 1516 una 
misa solemne a cielo abierto, no lejos 
de la orilla del mar, a la sombra de 
un árbol secular, de una ceiba, ro-
lóse de nuestros bosques; aquí fué 
donde luego se depositaron las ze-' 
nizas de Cristóbal Colón antes de 
enterrarlas en la catadral, donde hoy 
reposan. Este árbol santo Vivió en 
toda su lozanía hasta 1755. lo cual 
hace subir su existencia a tres siglos, 
t-in contar el tiempo que precedió a 
la primera misa; pero todo es posi-
ble en esta tierra maravillosa. 
En 1755 la ceiba comenzó a hacer-l 
se estértl, y creyendo que no podía 
servir mas, la arrancaron. D. Francis-
co Cajigal, Gobernador de la Habana, 
hizo levantar allí mismo un obelisco, 
en el cual se grabaron las armas de 
la ciudad, y que se conserva todavía, 
aunque en mal estado, rodeado de 
una verja de hierro, en el mismo 
sitio que ocupaba en otro tiempo el 
árbo'. histórico. Para conservar la 
memoria de la antigua ceiba, se plan-
taron en 1827 tres árboles de la 
misma especie alrededor del obelis-
co, y "omo éste estaba muy descono-
cido, el gobernador D- Francisco Dio-
nisio Vives blzo construir en su lu-
gar un Templete, arrancando e¡ últi-
mo árbol que quedaba, y destronando 
de esta manera la dinastía de las 
ceibas. Al Templete le ha sucedido 
lo mismo que al obelisco, lo han des-, 
cuidado; se le ve legando 
rincón de !a Plaza Armas, t 0 ^ ^ 
y desconchado continuament* PJ^. 
muías y las volantas qoc f f - ^ i 
a agrupar eu torno suyo d w ^ ' v 
el paseo. 1» 
La vista de los recucr~Laiel,,| 
de las reliquias faltan eDt jr¿e i ' i 
aquí. La pereza y la po-sl* ¡di 
presente lo absorben todo, •-'in^l 
habaneros se ocupan del ^ ^ f l f ' . 
se ocupan de él solamen:0 c i 
una dicha inmediata. Esta ^ 1 
sión se reproduce frecuenteM^^r^pl 
la falta de orden y de conSl0 
de los caudales. El milloj1*^-^»! 
vez guarda la mas m* ûea* 
de sus rentas; cuando es ^u¡rto 1̂ 
cosecha, gasta todo el ProG , : l 
año siguiente. Si la azúcar no • , j 
de está apurado, es verda/i,^^..u 
boato es ol mismo. El ÛJ0' ^ tr*"! 
den, y sobre todo el jucg Lgatu**! 
gan los patrimonios y Ia3 g t fo £j 
dades desgraciadas del co ^ j t ^ f 
agravan infinitamente con sTer¿»¿<*l 
imprudencia. Estas tris gB^a 
las conocen todos los l̂on?̂ i<> a ^ 1 
dldos del país- AcostumDr"~iíBíj|M 
vivir sino en P1 mome ^- -«ds* ! 
dotado de un alma ard,e^¿¿«ro ¡J 
entendimiento vivo, ^ 63 r ' I 
capaz de comprenderlo 1 • .¿o i^ l 
elevarse a veces hasta e.1 ¿e l*! 
Bajo la influencia magn!^ni 6* ^1 
tiernos afectos que le roa LJJ» Í̂ J 
razón está siempre abier:,<' aCci<5 
nerosa simpatía: una belia 
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w w v s ^ T í ci*'-
rs y CBBBto • 
—•ce pBtm 
TIO D E 
¡ros 
renta !• ^ 
para enti-
bo un 
T sedas «t i -
mar a a a W * 
araíso y í»** 
s ¿fas. ! « ^ 
a a vfiaóer » 
erando e n j 
rmas, p M ^ T 
lamente ^ ' 
que w 
uvo dursnt* 
jcueraos. ¿ p m 
m entera» '.. I 
i poesía 
todo, y j ^ i 
del P 0 ^ » • 
mente c0,nrtf-1 
Esta inlpj;: I 
le conser**^,! 
niil lonano^,! 
lo es bae v l 
el prodaC Tí; | 
úcar no s8^ .^ i 
rerdad. P ^ c - I 
l lujo. el ° ^ 1 
í las eT*^ ^ | 
el coiner¡',a»| 
> con se -¿ji^l 
ristes v6 I 
hombre» 
:umhraQO -:. i 
nento V ¿ e &m 
•diente ^ ' 
rio ^ ^ i J s * * ! 
:a el ,hc¿e l-"* I 
agnéti^a ^ 
rodean. ^ i 
,ierto a -.#1 
bella acc'0 
C Á S O S Y C O S A S 
P E L I C U L A C O M I C A 
a un eme de bamo 
v^r el quinto «P150010 
^ • • U s pHcloras del Diablo". 
^ película donde 
^ í a robos, escandios, 
apaches, contrabandistas, 
adulterios, tiros, palos. 
fin. todas esas cosas 
ûe sóu del cinc d encanto. 
Lfanas. en sus lunetas 
Us dos niñas se sentaron, 
^ando. al apagr las luces 
• empezar t \ espectáculo, 
se dio cuenta Emerenciana 
dd suavísimo contacto 
Je algo así como una mota 
quc rozaba su zapato. ̂  
Su consternación fué grande, 
y, sin pronunciar vocablo, 
Jato de impeefir aquello, 
otra posición buscando. 
A los dos o tres minutos 
haHóse en el mismo caso, 
y entonces á j o a Catuca: 
"Más vale que nos vayamos, 
porque detrás de nosotras 
hay algún mal educado 
que se ha creído sin duda 
que tiene delante un piano". 
"¿Irnos?—respoqcKó su amiga-
1 Vamos, hija, ni pensarlo! 
Lo que haremos, si es que vuelve 
con las mismas ese guarro, 
es darle un fuerte pellizco 
pa que escarmiente." Y miraron 
a un señor de luengas barbas 
que estaba atrás presenciando 
la proyección de la cinta, 
más tieso que un magistrado. 
"Mira cómo disimula 
y pone cara de santo" 
—le decía Emerenciana 
a Catuca. por lo bajo—-. 
Cuando ya ni se acordaban 
las dos amigas del caso 
vuelta a sentir la interfecta 
el atrevido contacto; 
pero esta vez, indignada, 
siguiendo el consejo práctico 
de su amiga y compañera, 
alargó bastante el brazo 
para pellizcar la pierna 
del supuesto descarado 
y, ¡oh, realidad! lo que había 
bajo la silla era un gato. 
Sergio A C E B A L . 
E l T e n i e n t e A l v a r e z H a c e P u b l i c a 
u n a F u e r t e D e c l a r a c i ó n 
E l p o p u l a r o f i d a l d e s e a q n e o t r o a s e p a n e l b e n e f i d o q u e é l o b t u T t 
d e T a n l a c 
E l Teniente Ramón F . Alvarez, 
residente en la calle Maloja Xo. 66, 
altos. Habana, un bien conocido ofi-
cial de la Policía Nacional, es uno 
de loe últimos en atestiguar el mé-
rito de Tanlac para vencer los ma-
les del estómago e indigestión y re-
cobrar nueva fuerza y energía para 
el trabajo. 
"Si, señor, tomé dos botellas de 
Tanlac con los más halagüeños re-
sultados" declara el Teniente Alva-
rez "y estoy sumamente gustoso de 
bacer pública esta declaración, de 
modo que otros puedan obtener el 
beneficio de mi experiencia. 
"Por dos años he tenido indiges-
tión a variantes Intérvalos. A veces 
no era nada más serlo que un caso 
de dolor de estómago: otras veces 
sentía un desagradable calambre en 
el estómago, pero eí, siempre estos 
ataques me causaban considerable 
S C H I P A C M T A D I M T E U ^ j ^ ^ - g ^ 
malestar. También, después de cada 
comida me sentía pesado y perezo-
so, y en estas condicionee era nece-
sario bastante fuersa de voluntad 
de mi parte para poder concentrar 
mi mente y mis energías en el tra-
bajo que tenía entre manos. 
" E n pocos días después de tomar 
Tanlac, noté mejoría y ahora no 
i tengo ni el más ligero síntoma de 
j indigestión, calambres o doloree en 
el estómago: aquel estado de pere-
¡ za y pesadez han desaparecido de 
| mí por completo y ahora estoy más 
I fuerte y vigoroso que estaba antes, 
y mi trabajo se me hace más fácil 
ahora. 
"Después de ver en mí propio ca-
so lo que Tanlac puede hacer, gus-
tosamente agrego mi nombre a la 
lista de personas que lo recomien-
dan . 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
A U D I E N C I A Q U E E R E Y D E 
I T A L I A C O N C E D I O A L P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A 
R E T A Z O S 
L A S A L I D A D E 
" E S A T I R I C O N " 
DE INSTRUCCION P U B L I C A C I R C U L O C O N T R A M A E S T R E 
MATERIAL E S C O L A R 
por el Negociado de Personal y 
m.nes (Sección de Almacenes), se 
¿a remitido M A T E R I A L E S C O L A R , 
fon destino a las Juntas de Educa-
cj¿n de La Salud. Camagüey, Alto 
Songo y Santiago de las Vegas, MA-
TERIAL GASTADLE, a las Juntas 
de Educación de Victoria de las Tu-
nas Nueva Paz, Quivicán, San Luis 
(Pinar del Rio), San Cristóbal Con-
«olación del Sur y San Antonio de 
Itf Vegas,, M A T E R I A L G A S T A R L E , 
a la Junta de Educación de Vueltas. 
D E L A J U D I C I A L 
E»TAFA 
A la policía Judicial denunció el 
aefior Moisés Ramos dueño de la Bo-
tica situada en Maloja y San Nicolás 
que entregó para B U venta en coml-
ilón, mercancías a Rafael Puente Mo-
rales vedno de Desagüe y M. Gómez 
por valor de 74 pesos y Puente vendió 
1M mercancías y se apropió de su 
importe. 
Detenido Puente por el agente se-
for Castillo declaró que en efecto 
ae había apropiado del dinero a cuen-
L a nueva junta Directiva de la 
sociedad de este nombre, en el pue-
blo de Contramaestre, que ha de re-
gir los destinos de la misma duran-
te el presente año social, ha quedado 
constituida de la siguiente manera: 
Presidente: Sr. Cesáreo González. 
Vice: Sr. Manuel Carnero. 
Secretario: Sr. Manuel Alonso. 
Vice: Sr. Luis Llauger. 
Tesorero: Sr. José Collada. 
Vice: Sr. Agustín Barreda. 
Vocales:—señores Joaquín Garcés, 
Aquilino Fernández, Fructuoso Sie-
rra, Casiano Alvarez, Francisco Uri-
vazo, José Cervera, Juan Llauger, 
Arturo Fernández, Primo Rodríguez, 
Ohlliano Cruz, José Pérez y Rafael 
Collada. 
Suplentes: señores Francisco Suey. 
ro, Manuel Llauger, Luis Sarabia, 
Manuel Cerdelra, Faustino Carnero. 
ta de sueldos que le debe Duarte. 
Ingresó en el Vivac. 
ROBO D E JOYAS Y D I N E R O 
Denunció a la Judicial Juan rerez 
Revuelta vecino de Rayo 72 a nombre 
de Jesús Pérez de su mismo domi-
cilio que violentándole la reja de la 
escalera le sustrajeron prendas y di-
nero por valor de 237 pesos. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
E n ésta. 
Muy distinguido y admirado 
maestro: 
Espero merecer de su atención se 
digne dar cabida en las columnas de 
su prestigioso periódico de las líneas 
adjuntas. 
Gracias anticipadas de sus affmos. 
amigos y S. S., 
Pedro José Cohucelo. 
M. Hernández. 
"Significamos por la presente a 
los numerosos lectores del semana-
rio de batalla E l Satiricón, que bajo 
nuestra dirección se publica, que, 
teniendo en cuenta la cantidad de la 
tirada cuyo número último fué de 
10,000 ejemplares y que se hace 
preciso aumentar en el próximo, por 
la gran demanda de ejemplares que 
se recibe, sobre todo, de los pueblos 
del Interior, determinamos suspen-
der la publicación de nuestro perió-
dico hasta tanto no se encuentren 
montados los talleres propios que 
con tal fin ha adquirido esta em-
presa, para corresponder dignamen-
te al favor que el pueblo de Cuba le 
ha dispensado. 
"Tenemos la convicción de que la 
reaparición de nuestro semanario se-
rá recibida con plácemes por el pú-
blico, ya que se introducirá» nume-
rosas mejoras en todos los órdenes 
de la publicación. 
Oohucelo-Hernández." 
E l doctor Coue, autor famoso de 
la cura por la autosugestión, se aca-
ba de anotar un nuevo triunfo en 
New York. 
L a señorita Mary Garden (esto de 
Garden suena a flores, cual las que 
Cuando Tito Schipa, el famoso te-;T€n<ien \os señores Alberto R. Lang-
uor italiano, se hallaba descansando ^ith y Co., de Obispo 66). L a seño-
en su tierra natal, rodeado de viejos rjta Mary Garden, repito, dice que 
amigos, sólo cantó una vez fuera del ^ encuentra con más facultades para 
círculo de su familia, y esta vez fué el canto desde qüe se autosugestíona 
cuando recibió una invitación espe-i diciendo que cada día canta mejor, 
cial del Rey de Italia. DI concierto! Dígame si eso no es darse con un 
se dió en la fiesta que Su Majestad! canto en el pecho, 
el Rey Víctor Manuel celebró en 
de San Rafael 17. con sus preciosos 
trajes hechos, murió sobre el cam-
po de batalla un hijo del general 
Oráa. 
Eí* general en jefe, don Luis Fer-
nández de Córdova, cumplió el deber 
de comunicar a Oráa ia terrible no-
ticia. 
Oráa recibió el golpe con fortale-
za de héroe y contestó a Córdova. 
—Diga usted a ia reina que sien-
to no tener más hijos para poner-
los a su servicio. 
También yo sentiría que nuestras 
damas no tuvieran un legítimo ja -Hay quien asegura que eso de can 
honor del Excelentísimo Sr. Dr. Mar-j tar mejor, se debe a que aun contra I bón de jugo de limón cual el qua 
recibe " L a Casa Grande", que es el celo de Alvear, Presidente de laj ia ley seca, la señorita Garden toma 
República Argentina, que a la sazón diariamente la deliciosa sidra de 
Cima. 
De todas suertes, aunque para mi 
la noticia no deja de ser un canto 
»e hallaba de visita en aquel país. 
-Schipa no sólo encantó el selecto 
auditorio, sino (fue fué aplaudido 
calurosamente por el ilustre hués- jde sirena, habrá muchos que crean 
ped, y después de tan brillante fies-jen ella como nuestras damas creen 
ta, recibió el título de Comendatore en la bondad de los helados de Mar-
de la Casa Real Italiana, que le fué te y Belona, porque los han saborea-
do muchas veces, y no dejará de ha-
único que deja el cutis fino cual la 
seda y libre de barros. 
concedido por el propio Rey. Tam-
bién fué condecorado con una me-
dalla de oro, con el símbolo de la 
ciudad de Roma, y cuando el Alcal-
de de la Ciudad Eterna le presentó 
este valioso obsequio, .Ihlzo votos, canta mejor 
por que esta prueba de estima fuese 
siempre un recuerdo de aquella no-
che de gala y de la gran admira-
ción que la ciudad de Roma siente 
V I A S V R i N A R I A S 
EN B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E F L U J O S . R E C I E N T E S T 
CRONICOS; CATARROS D E L A V E G I G A Y RIÑONES. DE V E N T A 
fünT0DAS LAS D R 0 G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O C 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Con chauffeur nnifonnado j chapa particular. 
Para diligencias en el interior de la odudad hasta 
las 4 p. m . . . | 2.50 hora 
A las carreras de caballos, ida y vrelta, días laborables . | 7.00 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
Al Casino, Country Club, Hotel Alraendares, con opción a 
tres horas de espera . . . . ,,10.00 
Por cada hora adicional do espera , , 2 . 0 0 
Entierros, por la mañana . . 4.00 
Entierros, por la tarde , • • • • • • , , 5 . 0 0 
Para bodas, carro cerrado . . . ! ^ . . . , ,,26.00 
Id. Id. con ayudante , . ,,30.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
c 321 al i ind 11 9 
ropa, y por medio de los Discos Víc-
tor su arte prodigioso es escuchado 
en un sinnúmero de hogares de to-
das partes del mundo. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U -
R O S " L A C O M E R C I A L " 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdo del Consejo do 
AdmlnletraclOn y on virtud de no haber-
so obtenido quorum para la sesión que 
debió eslebrar dicha Junta en el día de 
ayer, cito por secunda vez a los seflo-
rtm accionistas para la sesión ordina-
ria que celebrará dicho organismo el 
viernes 16 de febrero de 1923. a las 
cuatro do la tarde, en el domicilio bo-
elal, Acular 73; con la advertencia de 
que tratándose de sesión de segunda 
convocatoria, se celebrará el acto cual-
quiera que sea el número de las accio-
nes representadas en el mismo; y que 
los concurrentes deberán presentar los 
títulos do sus acciones y los poderes 
o representaciones que ostenten, al tlem 
po de comenzar dioha sesión, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 10 y 
20 de los Estatutos sociales. 
Y para publicar en el DIARIO DE 
íARINA, libro la presente segun-
mvocatoria, on la Habana, a 10 da 
Una pregunta a un estudiante. 
— ¿ P e r o has tenido que meterte 
todos esos libros en la cabeza? 
—Cá, no, señor: ¿No ve usted qua 
los llevo bajo el brazo? 
Lleve usted sus joyas a " L a Re-
ber alguno que trate de hacerle com- .gente" de Neptuno 39 y verá que es 
potencia a Fleta y crea que puede ¡ donde mejor se las pagan y menos 
superar al célebre tenor a fuerza de i interés le cobran. 
sugestionarse diciendo que cada día | 
Entre dos amigas. 
—Chica se me descosió toda I * 
falda. ¿Tienes un imperdible? 
—No; se me han perdido todos. 





Aproveche señorita: Mrs. Kimball, 
Leo: Otro ultimátum enviaron ayer , 
los turcos. Sinceramente lector. ¿No | 
ma.a imitación 
Si no fuera IntéresM ancón 
Irados de las naciones europeas y 
que todas tienen tanto egoísmo como \ ~ ^ s ^osats 
zapatos elegantes para niños tiene'( 
" L a Bomba" (frente a Campoamor) 
¿cuánto mejor fuera que las nacio-
nes llevaran a cabo una acción con-
junta para barrer a esa gente de 
Europa y decirle luego al payaso 
Pasha: ¿Qué "Pachó"? 
Pero no; no se hará nada de eso 
y los pobres cristianos seguirán sien-
do mártires de los odiosos turcos. . . 
¡Qué vergüenza! . . . 
1 solo estará aquí el mes de febrero, 
aun es tiempo de que aprenda mu-
Los tabacos que fabrican los seño-* 
res L Borrego y Co.. son hechos con 
la mejor hoja de Vueltabajo; coa 








baratos que en cualquier otra parte. 
Compruébelo usted mismo. 
p a r a l a s ¿ 
E n f e r m e d a d e s l í f e 
l a - P i e l d é l o s N i ñ o s 
E l UnpJenfoCadtimptiécIe aplicarse 
con seguridad a la piel delicada de lo í 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera aoli-
cación del Ungüento Cadiun se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
yucivcn a recobrar el sueño normal, 
Efemérides. 
E l día 12 de febrero del año 1901 
muere en Madrid el Ilustre poeta 
don Ramón de Campoamor. 
A ese ilustre muerto le ofren-
Se ha vendido el azúcar cubano; daron coronas de fino biscult cual 
a cuatro centavos". Las vacas ro!li-lla8 Que fabrican los señores C. Ge-
zas se acercan, pero hay que cuidar | íado y Co., de Luz 93. 
mucho de no malgastar el dinero. La 1429. Batalla de Roubray entre 
Sociedad, de Neptuno 227 y 229, le Inglaterra y Francia, 
da juegos de cuarto y comedor, más ¡ 1704. L a Dieta polonesa depone al 
rey Fernando. 
1923. E l gran masajista señor Ro-
ca Mandillo que está en Valdespi-
no de Reina 39, hace curas del reu-
ma maravillosas, en combinación con 
los baños rusos. 
1817. San Martín vence a los rea-
listas de Chile en Chacabuco, como 
el jabón para la ropa "Arco Iris" de 
Fairbank, ha vencido a sus colegas 
1862. E l general Grant, entra en 
la capital de Tennesee. 
Entre usted en " L a Miscelánea", 
de Teniente Rey 106 (frente al DIA-
RIO) y verá que tienen miles de ob-
jetos de suma utilidad comprados de 
segunda mano y por lo tanto muy 
baratos. 
1855. Conceden pensiones vitali-
cias a las viudas de los mariscales' 
franceses. 
1870. E s nombrado ministro da 
Fomento el ilustre político galaico, 
Don Manuel Becerra. 
1804. Muere el gran filósofo Kant, . 
aunque a primera vista lo parece,; 
no era ningún ejemplar de la raza' 
canina. j 
De setecientos cincuenta mil niños 
que hay en edad escolar, solo asis-
tieron ciento ochenta y cuatro mil 
a las escuelas, durante el curso an-
terior. 
E s decir que dejaron de acudir 
566 mil niños. 
Pues ello es peor que necesitar 
una buena batería de cocina y no 
Ir a L a Tinaja, de Galiano 43, que 
es donde las dan más baratas, o to-
mar manzanillo y no exigir la de 
"Los Cuarenta y Ocho". 
Los obreros de Sanidad, han cap-
turado 17,738 ratas. 
E n verdad que son muchas ratas; 
pero también fueron muchos los 
ratos que estuvieron dedicados a ese 
trabajo. 
Pase usted un rato agradable vien-
do las corbatas de última novedad 
que recibió " L a Rusquella", y verá 
que son las más bonitas que hay 
en la Habana. 
E L MEJOR DRiL 0 E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
K VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
m m D E C O I Q K E S 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S " 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para 
el hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCHEVEBRIA COMPANT, INC 
Apartado 2051. Lamparilla 64 
HABANA 
p é n e l a Í R ^ J E L L Ó SiÁRtN. 6 7894 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
" L A P A N E R A . " 
Directores: O s c a r G a r c í a y Luciano Buznego 
¡ H o m b r e s de l a "atracadera": 
Cnidado con " L a Panera"! 
Ind 9 F . 
O V O C A C A O 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
¡ ¡ E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O 
E N A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L ! ! 
L o e n c u e n t r a u * t e d e n l a U b r e r í a " C E R V A N T E S " 
AXTIFACTS CON BARBILLA DE ENCAJE Y SIN E L L A , desde lo más fino 
hasta lo mAs corrleot*. 
CARETAS GROTESCAS T NATURALES EN CARTON BARNIZADO PARA 
NL-íOS Y PERSONAS MAYORES 
TRAJES PA! 
CANTEME 
T K E LO! 
DORA DE FLORES' 
ECHOS EN PAPEL C R E P E . SOLIDA Y E L K 
ÜNADOS EN 14 MODELOS D I F E R E N T E S E N -
CENTRAN: DISFRAZ DE "BEBE", "V'ENDE-
PIERROT*. "HOLANDESA". "MARIPOSA", 
"COLOMBINA", "FANTASIA", "NIÑA HOLANDESA", "NISO 
MORO", ETC. 
BOMIIREROS Y GORROS. TAMBIEN DE PAPEL C R E P E , PARA TODOS L05 
DISFRACES 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
L a más perfecta imitación en cartón intado de dorado, de toda clase de ln* 
trumentos do aire, con los que se pueden tararear todas las plesas. 
PITOS.—TROMPAS DE ELEFANTE—ESPANTA SUEGRAS 
y otra infinidad da objetos propios para molestar al prójimo 
SOMBRILLAS DE CARTON Y PAPEL—ABANICOS I ' E PAPEL EN COLO 
RES.—BANDERITAS DE SEDA, FAROLITOS VENECIANOS. — F E S T O -
NES Y GORNALDAS 
E L A L I M E N T O I D E A L P A R A L 0 5 
N I N 0 5 X A N C I A N O S 
FUEGOS ARTIFICIALES —LUCES DE BENGALA.—VOLCANES LL'MINOSOP 
ANTORCHAS DE MAGNESIO.—PIRAMIDES DE CHISPAS. —BOMBAS 
DE GRAN ESTREPITO.—PETARDOS 
(Todos los fuegos artificiales son Inofensivos) 
CI.OBOTH.O EK TUBOS DS 10, 30, 80 Y 100 OBAKOS 
Es el perfume más aprop^sito para a arse en Carnaval, pues no mancha la 
ropa, teniendo además la ventaja de Que se evapora Inmediatamente. 
SEBPEKT11TAS AXEMANAS 
E N COLOR ENTERO Y E N TRICOLOR DE 15, : T R O S . 
APARATO LAJTZA SEBPEKTIKAS 
Aparato automático que sirve para larzar las serpentinas a gran distancia > 
con suma facilitad, evitando toda claíe de molestias al lanzarlas. 
CONFETTI EN SACOS DE 5 LIBRAS. 10 Y 26 KILOS, DE UN COLOR O 
MULTICOLOR 
CONFETTI EN BOLSITAS DE PAPEL CREPE MUY BONITAS Y E L E -
GANTES 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
Un antiguo pescador de Newman, 
que se morirá el pobre eln probar el 
rico vino Mistela que recibe la popu-
i laríslma "Flor de Cuba", de O'Rel-
j Uy 86, ha cogido un enorme pez que 
¡ tiene 7 piee de largo. 
Esa noticia causará sensación en 
otro punto que no sea la Habana, 
porque aquí estamos curaüos de es-
panto . . . 
¡ ¡ ¡Hay cada pez por a q u í ! ! ! . . . 
Tantos como libras se venden en to-
da la República del inimitable choco-
late de " L a Estrella". 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la per-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece par* 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto 
Abre el apetito a ia tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
tus energías rápidamente 
Venta í"h todas las farmacias. 
Fabrican¡es: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, Zurich, Suiza. 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
\ R e < L D C A H Í ^ T b o l s 
P R E G U N T E 
a cualquier electricista 
Qué plcnta del ilictte tistido. 
RE» DtviL, N» 137. y «i conoce 
• ¡tuno que le igu»le en fuerza, 
duración, perfección y se|u-
ridad. 
Duran toda la vida dando 
aatisfacción. 
De venta en ferreferíaa y en 
tu depósito. 
T U Y A & Co (Sucr.) 
San Rafae l I 2 0 W H a b a n a 
Biografías sintéticas. 
Marco Anneo Lucano 
(Año 63 después de J . ) 
Este desgraciado cuanto famos 
poeta latino nació en Córdoba. P a 
eó a Roma en el reinado de Calígu-
la, y merced a la protección de Sé-
neca ol Filósofo, su tío, fué nom-
brado maestro de Nerón, que premió 
largamente sus adulaciones. Ha-
biendo vencido en un certamen li-
Urario a un soberbio señor, se le 
Mosaicoe, bailaderas y toda clase! impuso la prohibición de hacer ver-
de efectos sanitarios, debe comprar-(sos, por lo que tomó parte en una 
los al señor Antonio Rodríguez, de i conjuración contra el Emperador, 
Clenfuegos 9. 11 y 13. que ha hecho I que 1« sentenció a muerte, dándole 
grandes rebajas en todos los artícu-j a elegir la que más le agradase, 
los. i Prefirió la do abrirse las venas en 
un baflo de agua templada. Así mu-
Han sido "ditinldos-* un brujo y una rió, siendo aún joven, el l'.ustre au 
bruja 
Pues si empiezan a detener a tan-
tos brujas como hay por ahí, tienen 
para rato, porque antes se acabará 
el arroz con pol'.o de L a Diana, que 
los brujaa soperas que pululan por 
nuestras calles. 
tor del célebre poema Farsalla, poe-
ma épico dividido en diez libros. 
E l chiste final: 
E l chauffeur: 
—Sí no detengo el coche a tiem-
po, le hubiera hecho una tortilla. 
E l borracho: 
Dos artistas de cinematógrafo, qui- ^ 1 ™ ^ ™ ^ ? ^ ^ ° ^ T " ' 
v „ ^ . „„„ „ ii— I dría bien, con el hambre que ten-
go? . . . sleron hacer una pose en loe muelles dándose un beso largo y prolongado 
ante la lente fotográfica, pero el vigi-
lante del puerto número 11, que dis-
tingue perfectamente lo que es una 
elegante bata de Le Rusquella, de 
una barra del legítimo jabón Copeo, 
Impidió que llevaran a efecto tai es-
cena, alegando que era inmoral y 
que estaba prohibida. 
Claro, c'.aro: es muy distinto dar 
besos en la calle, que dar vasos. 
Para hacer toda clase de platos 
hay que ir al gran restaurant del 
café " L a Isla" que es el más famo-
so de la República. 
Solución: 
¿Cuál sería el colmo de un oci 
lista? 
Operar el ojo de una cerradura. 
Una anécdota del general Orá.i. 
Combatiendo contra los carlistas, 
en la primera guerra civil, como com-1 
bate victoriosamente " E J Strand", \ 
¿En qué se parece nn chiste a 
una corbata de L a Rusquella? 
L a so'uclón mañana. 
Luía M. SOMIXES. 
PAPEIi OaEPE "CEBVANTES" EN TODOS XOS COI.ORES, LISOS Y rz>0-f 
BEAEOS 
PIDA USTED E L CATALOGO ESPECIAL DÉ ARTICULOS PARA CARNA 
VAL QUE SE REMITE GRATIS 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO 
Qaliano, 62, (eagulna a Weptano). Apartado 1115. Taléfono A-4958, Kabajia 
Ind 8 ra 
V 
endemos los Mejores 
Artículos de Aluminio 
FrancM,Aleman.y Americano. 
NO HAGA SUS COMPRAS SIN 
AUIS VER NUCSTBO SUBTOO 
i Y PttüOS 
VENTAS AI POP MirOC Y AL OETAUI 
f J . F E i m V D E Z Y C ^ 
PAOPE VA PELA 69 y 71 
TELÉFOHOS A-7601 M-9AI6 
M e z c l a d o r a s y C a l d e r a s 
MEZCLADORAS d« 1350 en 
adelante. 
C A L D E R A S desde 
balloe. 
G a s t ó n R i v a c o b a y C i a . 
S . e n C . 
Ingenieros Contratistas Importa-
dores de maquinaria y efectos 
eléctricos 
h a b a n a , 9 4 . T e l f . A - 8 f , / 
C 1180 
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H A B A N E R A S 
CARNAVAL 
EN Eli MLXDO EL.E4ÍANTE 
E l primer paseo. 
Lucido, animadísimo. 
Empieza ahora, con fiestas y con 
asaltos^ el reinado de la careta en 
nuestro mundo elegante. 
Hablase de asaltos (flversos. uno 
de ellos al doctor Ferrara y su ele-
gante esposa, Maria Luisa Sánchez, 
en su nueva casa del Vedado, resi-
dencia que fué de la señora Viuda 
de Mesa, antes de su último viaje a 
Europa. 
Decidida la fecha. 
E l domingo de Piñata. 
De otro asalto se habla, aunque 
sin plazo fijo, a la mansión presi-
dencial. 
Circula el rumor de una fiesta, pa-
ra un grupo very s l̂ect, con que ce-
lebrará una fecha feliz un matrimo-
nio del gran mundo. 
Al paseo de mañana irá un lujoso 
tren con señoras de la más alta 
distinción. 
Van con disfraces. 
En grupo muy numeroso. 
E l Vedado Tennis Club abrirá sus ! 
salones el sábado próximo para un 
gran baile de disfraz. 
Otro baile de disfraz hoy. 
En el Tennis de señoritas. 
Asistiré después de la boda en la 
Capilla de los Dominicos de la bella 
señorita Maria Antonio Madrazo y el 
conocido joven Manolo Fernández 
Valle. 
Boda en la intimidad. 
P r i m a v e r a ! . 
Un escogido surtido de 
VESTIDOS DE VERANO aca-
bados de llegar de Parle, nos 
anuncian la próxima estación; 
son preciosos y elegantísi-
mos. 
G R A N R E B A J A 
en todos los Vestidos, Som-
breros, Salidas de Teatros y 
demás artículos de Invierno, 
hasta el traslado al nuevo lo-
cal de 
P R A D O 8 8 
Aprovechen estas rebajas 
para los carnavales. 
H i l e . C u m o n t 
P r a d o % 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A 
D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Directiva, se hace públi-
co con e1 fin de que llegue a conoci-
miento de lo~ interesados, que debi-
do a las pocas bóvedas disponlblés 
que existen, se procederá a partir 
del día ocho del mes de marzo pró-
ximo,a la exhumación de los cadá-
veres que fueron inhumados en las 
bóvedas números 4, 7, 20 y 52, del 
Panteón que esta Asociación posee 
en el Comentario de esta Ciudad, pa-
ra trasladar los restos al osario del 
mismo Panteón; por hacer ya más 
de tres años que se efectuó en dichas 
bóvedas, el iLtirno enterramiento. 
Los familiares de los que estén 
coniprendidos en e] caso señalado y 
deseen ser el'os los que recojan los 
restos, deberán comunicarlo, con la 
anticipación debida, a .la Secretaría 
de esta Asociación, situada en Agular 
número 27, autiguo, altos por Chacón 
Habana 8 de febrero de 1,923. 
El Secretarlo 
Cosme Manzarbeitia. 
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E l B S a f l e M " h m c k f T m é á t Q A " 
UESTRO amigo, el señor Esteban Rodríguez Castells, Se-
cretario del "Lucky Tennis Club", nos comunica lo si-
guiente: "Ponemos en su conocimiento que con objeto de re-
caudar fondos par^ el Club, la Junta Directiva acordó celebrar 
un baile de disfraz el día 15 de Febrero en "The Vedado Tea 
Rooms". 
La comisión compuesta por las señoritas Mercedes Valls. 
Teléfono F-4157; Carmen Poyo. Teléfono F-1117 y María 
García, Teléfono A-8995, es la que informa de todo lo relacio-
nado para la venta de las entradas." 
Las personas que deseen asistir, aunque no pertenezcan 
al Club pueden hacerlo siempre que sean presentadas por un 
asociado. Las entradas son personales y valen $2.00." Hasta 
aquí la prosa oficial; ahora oigamos otros detalles que con 
toda gentileza nos facilitó la encantadora señorita Carmen Po-
yo: —Para ese baile existe intenso entusiasmo entre las prin-
cipales damitas de la aristocrática barriada del Vedado, las 
cuales se preparan para asistir luciendo originales disfraces. 
Hav varias comparsas organizadas, entre otras, la de Vendedo-
ras de Frutas, compuesta de 12 parejas; la de señoritas de la 
Corte del Rey Luis Felipe, que la forman 7 parejas; la de Al-
deanas Rusa, ¡ tan celebrada! ; la de Percheleteras, integra-
da por 1 5 parejas y la de Damas de la época de Luis XV. 
El Salón de baile será bellamente adornado de acuerdo 
con el carácter de la fiesta y la magnífica orquesta del pro-
fesor A. Joffre, es la encargada de cumplir el programa mu-
sical. 
Nos pide nuestra amable informante hagamos constar que 
a ese baile deben asistir los caballeros de etiqueta y las damas 
con trajes de disfraz. Es rigurosa la consigna. 
V E S T I D O S D E N O C 1 E ' 
¿Conoce usted nuestra exposición de vestidos de noche? 
Abundan los estilos oríginalisimos y de gran suntuosidad. 
Además, los precios razonables aumentan el mérito de los mis-
mos. Están confeccionadas .tales vestidos, de tafetán, "satín 
crepé", "chiffon" y tul, con detalles y combinaciones "claro 
de luna". 
Si lo prefiere, en nuestra Planta Baja tenemos "pallet" 
guarniciones y galones de "claro de luna", para la confección 
de vestidos de noche y salidas de teatro. 
De capas-salidas de teatro, exponemos en el Segundo Piso 
una notable colección de bellísimos colores. 
Abanicos de pluma, de magnífica calidad y de diversos 
colores los encuentra usted en el citado Segundo Piso. 
E s t e D o c t o r 
flá Observado Los Resultados > 
Da Lavo! Sobre el Eczema. 
Leed k> que el prominente médico latino americano. Dr. Luis C. Gjixado. con «•>-dencU en la la. calle de Florián Na 196' BofotS, Colombia, dice coa respecto • t a » 
"Primero, en el caso de nn religioao francis-cano que sufrió de una terrible erupción durante cvjchno años, y en quien produjo LaTol un resultado completo y permanente. . "Sefundo, la propia hija dd Dr.; con una infección con la que se le hincharon loe dedos, al frado de que perdieron eu forma- Después de naoer recibido la atención de varioa doctores que no pudieron mejorar su «stade, se alivio por completo con un frasco de Lavol." . En beneficio de loa enfermos de la pfeL cada semana henv̂ » estado publicando en esta sección cartas ee personas prominentes en la América Latina. Todas estas cartas relatan la historia del alivio de terribles euínmientoa obtenido con LavoL 
Porqué no vá Ud. hoy mismo a la farmacia T obtiene un frasco de este liquido pu.-.ficador y cicatrizante.' AplSquessIo a la niel bov ea la noche. 
Se vende en todas las Farmacias 
1M 
w w u 
DER. toettt 
e*b«Uo canoso «u color ptimWro. Ino-
f «nfilTo p«r« la miad. No conden* ni* 
Itnto de plata al sraaaa. S« 
ira éxito. 
RapreeosUate exoluitro. 
Joan Perdí cea. Paula Na. ML 
Teléfono 11-97ti. Habana. 
' Be Blrre a T W ^ W ^ 
S E D A S 
Vestir de seda, siempre 
dlstlnruído. Por eso usted, _ 
ftora, vístase de seda, y hAgrâ  
lo económicamente. aprovecMn-
doso de estos atrayentes pre-
cios: 
Tafetán en todos colo-
rea a $1.«0 
MesaJlna, Marios Jtonos 
Crepé ds China a. . . . 
Georsette de China a. . 
Georgetts francés, a. . 
Georyette, muy doble, a 
PopHn d» seda a. . . . 
Crepé Cantón muy fino 
Crepé Cantón del mAa 
doble, a 
Jersey de seda, colores a 
Charmeuses, todos colo-
res, a 
Charmeuses, francés, a. 
Channetuee. dsl más fi-
no, a. . . : 
Seda espejo, todos colo-
res, a 
Burato da todo* celo-
res, a 
Beda china, muy ancha, a 
Tul da seda, colores, a 
Satín Cantón, del mis 
fino 
Crepé Meteoro, todos co-
lores 


















6 . 0 0 
S . 6 0 
8 . 0 0 
L f l N U E V A I S L A 
Moxrra, ei, B S Q . a BVAXBT. 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
De orden del señor Preeldente y 
cumpliendo acuerdo de la Junta de 
Directores, se convoca la Junía Ge-
neral Ordinaria para el próximo día 
14 de los corrientes a las ocho de 
la noche en el local que ocupa la 
Oficina Central de la Compañía, 
calle de Empedrado número 22 
(bajos). 
Orden del Día: 
Asuntos Generales; Dictamen de 
La Comisión de Glosa y Dlecciones 
Generales. 
Habana, 2 de febrero de 1923. 
GUSTAVO PINO QUINTANA. 
Secretarlo. 
C825 6d-8. 
P a r a S o m b r e r o s 
Acabamos de recibir las últimas no-
vedades francesa* para sombreros. 
Continuaremos liquidando infinidad 
d» gombreroa para señoras y ntflas a 
mitad da precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
r 
T H E C A S I N O 
HARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-1928 
l o m í d e -
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O ft L f \ G f l R T f l 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Centr&l ca-
da media hora, haciendo escala en loe principales Hoteles. P>«-
cío del pasaje hasta The Casino, 0.90. 
Para reservar mesas, llámese tal 1-7 420.. 
Jovcncito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
M « P I Ñ E I R O 
tucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32, y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de car^o. 
MAISON 
P W E A U 
SABANAS D E HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
NEPTUNO, 76. Tel. A.6259. 
B i m Ü R Q M Ü T I C Ü D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
T c l A - U 9 4 . - 0 l r a p i a , I S - H a i a n j 
E X P O S I C I O N C O M E R G I ñ L D E 1 9 2 2 
U N I C O Y G R A N P R E M I O 
A L O S 
B 0 N B 0 N E S , B I Z C O C H O S , G f l L L E T I C f l S , D U L C E S Y C O N F I T U R ñ S 
D E E S T A O R A N F A B R I C A 
I N F A N T A , 6 2 . T E L E F O N O S M - 6 9 3 1 M - 6 9 3 2 M - 6 9 3 3 
U n a c a r a c o m o é s t a . 
. U a c a r a es l o p r i m e r o q u e se a d m i r a e n 
l a m u j e r . P o r e l g r a d o d e B e l l e z a y 8 t , 
d u c c i ó n de l a c a r a , se j u z g a de l o s d e m á s 
e n c a n t o s f e m e n i n o s , P e r o u n a c a r a n o p u e -
d e s e r b o n i t a s i n o p o s e e u n c u t i s f i n o 
s u a v e , i n m a c u l a d o . Y u n c u t i s a s í — s o n r o » 
sado , sedoso , t r a n s p a r e n t e — s ó l o se c o n q u i s t a 
c o n l o s P r o d u c t o s H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a á . 
F u e r o n , s o n y s e r á n e l " p i n c e l m a r a v i l l o s o " 
de l a m u j e r q u e a s p i r a ^ s e r m á s b o n i t a . " 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e . C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA 
H A B A Ñ A 
j I L . j j Í . . 1 
E S T E ES E L MOMENTO D E A PRO-
VECHAR GANGAS 
Una ocasión especial de partici-
par con nosotros «n los grandes aho-
rros que es obtienen compras do 
ahora 
P A R A C A B A L L E R O S 
TRAJES Y ARTTOCXiOfl 
en la presente tarifa de precio» ba-
Jísrlmos que marca el doble aconte-
cimiento de nuestra 
U L T I M A V E N T A 
Loa surtidos para estas dos sema* 
l6 (*rL£) '2 .3 naa aproximadamente, y sns predoi 
SO DIAS FALTAN PARA TEK- l u c i d o s a lo último, se manton-
MINAR ESTA VENTA drán hasta el último momento, 
T R A J E S D E C A S I M I R 
Modales hechos da una magnifica cali-
dad da Casimir, acabados con gran cui-
dado. Da corta y hechura bellísima den-
tro da la» lineas alagantes da última 
moda. 
$ 1 8 . 5 0 
$ 2 3 . 9 8 
T R A J E S D E M U S E L I N A F R A N C E S A 
Trajas da última producclfin, Inmejora-
blamanta cortados y confeccionados con 
gran maostrla. Los estilos son famo-
sos por su variedad y alegrancla. Todas 
las {pedidas. 
$ 3 1 9 8 
T R A J E S D E G A B A R D I N C 
Un «as qua expresan al sentimiento da 
la Juventud en lo característico en es-
tos nuevos modelos da Trajes da Ga-
bardina qua hemos recibido en plena 
liquidación. 
$ 2 9 9 8 
T R A J E S P A R A P E R S O N A S G R U E S A S 
Tendida en la Habana solamente por 
The Automat. El color, material, tama-
fio y corta qua desee, siempre, de acuer-
do con los últimos dictados de la ala-
gan oís. 
$ 1 3 . 9 8 $ 3 1 . 9 8 
$ 1 7 . 9 8 $ 3 6 . 9 8 
IOS NUEVOS TRAJES DE PALM-BEACH PARA E l VERANO 
$ 1 O ^ S 
$ 1 3 . 9 8 $ 1 1 . 9 8 
Y 
$ 1 7 9 8 
TODOS LOS DEMAS ARTICULOS DE LA CASA, T A L E S COMO 
Pantalones de franela. Ropa Interior, Camisas, Cnellos, Cor-
batas, Calcetines, Batas de bafio, Ligas, Cinturones, etc. 
REBAJADOS A MUCHO MAS DE LA MITAD DE SU PRECIO 
REGULAR 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O N o . 9 9 
Justamente en el ocaso del Invierno y 
en plano período da venta liquidadora, 
hamos recibido el nuevo surtido da tra-
jes de varano en el qua ocupa lugar 
principalísimo los Trajes ligeros de 
Palm Beaoh, qua tan naceoarips se ha-
cen durante los días de calor. Anuí en-
contrara todo lo imaginable en lo qua 
respecta a calidad, color y estilo, estos 
trajes han de satisfacer a todos. Hoy 
e¿ el segundo día da venta da esta 
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R a b a n e r a s 
1)11. H O T E L A L M K X D A R E S 
I ne P. de Rufz de los Llanos, e'. E n -
r?rgado de Ntgocioí de Bélgica y, 
cuando Mme. Warzée y un grupo de seño-
pude | ras de la Cruz Roja Americana. 
K> Ministro de España. 
E l Ministro de Italia. 
V entre otros más,-, el teniente 
F l B A I L E 
i mi reseña? 
de madrugada 
^ la redacción * ó l o V " * * 
-.,pia pluma. s:n detener 
1 ^.talles ni más consíde-
*s v. v Hiera nota que 
la bre^e - J .tio de la icayf , ayudante del »«ftor i'reai-
en e?te mi?m" .̂ ^ ^ de la Repo^.ca. 
Una mesa de aiatrimonlon. 
Mtea de gala. 
E l Marqués y la Marquesa de Pl 
«rior. esa hora, c h n apre-
po y reducción de es-, 
i en 
ac-
m é s 
?ue« 
i n o , 
a r o -
i ista 
l ia* . 
>80 
a s : 
a s 
7-, «'nuiera un bosque-
dentar i NAR R I 0 i e; brigadier José Mar-
FIÍ>5T*'5^n la cena después tí y Teté Bances. E.oy Martínez y 
conclumo ^ todas Mercedtg Montalvo. Alberto de Ar-
os y con r ese instante' mas y Conchita Fernández y Juan 
^ QUeterraza, con e! bal- i Pedro Baró y Catalina Lasa, res-
" me dispuse a pm- plandeciente de elegancia y con jo-
.«o a la ciudad, i yas que eran todas perlas. 
No podría omitir un elogio. 
Muy merecido. 
í r u n a ^ h o r a r í l i T E x a g e r a . 
D e u n a c a r t a 
. . . . T u v e mucha suerte en las c a - | testa: "Lo que vale el amor sin á i - í 
rreras. Gané una buena cantidad. ¡Ex 
N o h a y g o b i e r n o í . . . 
s i n o h a y a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o h a y a d m i n i s i r a c i ó n í . . . 
la g^1 
• . ios Unido? 
Empezó desde las diez en la te-
'mtt, la espaciosa y reluciente te-
L n u ' í e l Hotel Almendares, en cu-
centro resaltaba como símbolo 
i» fiesta una cruz de lucecltaa 
panderas y trofeos, fn medio de 
vn poético decorado floral, complo-


















3 1 . 9 8 
1 6 . 9 8 
ERANO 
7 6 






acceso al hotel. 
sin €xagera-! E s para la señora de Armas, la 
egar haeta la | gentilísima Conchita Fernández, que 
, BwiMf--- nllprta de entrada, i se presentó en la fiesta, bella como 
"̂ i1 enfilados en c.nco nunca, con una toilette de admira-
^ntonió^i ^ ^ ^ avenida que bie gusto, 
era* * 10 f pndares. Mr- Franlc Steinhart y eu muy 
idac^ a - vuelta simpática esposa con sus do» encan-
0**° ** í? testigo a Pichardo. i tadoras hijas, Florence y Allce, en 
f o f * 0 diplomático, que acá- una me«a que adornaban lindas cea-
^l •a,!eraT de Madrid, sufrió con- titas de rosas rojas. 
** fictos del lento y enojoso Allí estaban Mr. Bruen y su gen-
jo-loS eie • • , lilísima esposa y estaban también 
|fIC0' á «sto a dar una idea de la i Mrs. Sailing Baruch. de New York, 
^ ' '^nar ia afluencia de público í y Mrs. Arthur Black, de Philadel-
^ " L n e del sábado. phia. 
n á beneficio de la Cruz Roja Completábase el grupo de invlta-
v ]a cruz Roja Cubana ¡ dos con la tebelta y blonda Mies E l i -
^"r^eenpro^a iniciativa, como . zabeth Angu». 
h lllante resultado, puede va-! E n una mesa, entre un partie de 
f iarse legítimamente una llus-j matrimonios jóvenes y elegantes. 
^ I m a del mundo diplomático, Néstor Mendoza y AMcia Párraga, 
' M «s H O W P I I ' -Tuan Kindelán y Rosario Arango, 
? rubana Honoraria. j William Zaldo y Nena Gamba, Chi-
Wtalo aue la simpatía de núes- I rho Maciá y Nena Trémol», Leslie 
min altas clases sociales ha con- I Pantin y Ondina de Armas, Ernesto 
M a la bella y elegante esposa Zaldo y María Dechapelle, Adrián 
.0—_ chareée d1 AffaiTes de los Maciá y Anita Vinent, Fernando 
Mendoza y Carlotica Zaldo y Fede-
rico Fernánde» y Lolita Echevarría, 
esta última de la buena sociedad de 
Santiago de Cuba, muy bella y muy 
intereeante. 
Despué» de una corta y agrada-
ble temporada que han pasado en 
f>sta capital regresarán hoy a Orien-
te l 
E n una mesa, el general Crow-
ó el jardín E l Fénix, como i der, nombrado Embajador dé loí 
luce siempre, en este aspecto. I Estados Unidos en Cuba. 
V'o ^ justo reconocer, por otra L a mesa de la distinguida dama 
te.'el biun gusto desplegado en ¡ Angelina Armand Viuda de Martí-
Mnbe!le<,imipI1,0 del lugar por un1 nez con sus hijas Josefina y Nina, 
mo dp señoras, pertenecientes a las señoritas Martínez Armand, tan 
Aiuorican Rod Ooss, entre las] lindas las dos. 
i «e contaba en primer término . A H I estaban Massagu<»r y el dls-
JdVen e Intprosante Mrs. Bruen. | tinguido joven Aruatln Batista. 
II b«i>, con su alegría única e. L a mesa de las interesantes her-
manas Esperanza Mena de Aguile-
ra y María Mena de Roes con la en-
cantadora María Bisbé. 
Luisa Carlota Párfaga y Diana 
de Warzée. la graciosa hija del En-
cargado de Negocios de Bélgica, en 
un partie simpático. 
Con las señoritas' Collazo, Geor-
gina y María Teresa, a cual más 
graciosa, la adorable Emma "Vidal. 
L a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, con una totiette preciosa, 
destacándose en una mesa. 
E n otra, que. parecía presidir 
Idealmente Rosita RIvacoba de Mar-
ros, de negro, interesantísima. éHa-
1 an entra algunas señoras más Mer-
erdos dd Barrio de Algarra. Emeli-
lina Jústiz de del Barrio y la siem-
pre bella Mercedes Lozano de Jar-
dines, realzando el grupo la linda 
señorita Llly del Barrio. 
Con la sefiora Viuda de Argue-
lles, la interesante Herminia Rodrl-
cuso decirte que pasé una tarde deli-
' ciosa! Rafael, muy amable conmigo. 
Me colmó de atenciones. Y se "insi-
nlió" lo suficiente para hacerme com-
preixíer que no .era sólo su amabili- \ 
dad de hombre bien educado lo que I 
inspiraba las constantes delicadezas 
de que me hacía objeto 
ñero 
Sin embargo. . . Pero dejémonos de \ 
psicologías ahora. Te iré informando 1 
de lo que "resulte" entre Rafael y I 
yo, sí es que—como desea mi cora- i 
zón con todas sus fuerzas—algo re-
sulta. . . . 
Te envío la fotografía que me pi- i 
des. Creo que "salí" bien. El vesd- * 
Es tan culto, tan inteligente, ¡ t a m u 
' do es un precioso m 
•rraza )le, reinó en píen 
noohe. 
doce la cena. 
lujoso comedor del hotel. 
cíente el salón para el nú-
mesas reservadas hubo, que 
IR también, sin quedar hue-
una más, en la •ga'ería in-
A poco de servida la cena se ini-
i on ti diut-ng room, al pie de la 
ibuna rtf- la orquosta, un progra-
» de gran amenidad. 
Llenaron el primer número artis-
» rlp la Compañía fie Revistas M P -
rinss. la rt'P Lupo Rlvas Cacho, qup 
x̂tto creciente viene actuando 
i Payret. 
lantó el sipmprp aplaudido tpnor 
nlrrta bonitas canciones mejicanas 
ompafla'lo on la guitarra riel maps 
H Muñoz, baiiamlo riospnés un Ja-
Be, pn carácter, la simpática pare-
Avr.a-Arriola. 
artista!, digámoslo así, que hay que 
pone! los cinco sentidos al eccucharlc 
para no perder ni , uno solo de los in-
finitos matices con que su espíritu su-
perior sabe embellecer y tonificar la 
conversación, que en él es fluencia ar-
moniosa de frases atinadas y sutiles, 
inefable y arrobador halago del oído 
atento.... 
¡Figúrate si estaría atento el mío! 
Ya ves tú, mi amiga del alma, si 
podemos creer—ante mi doble triun-
odelo de Eo En-
canto. ¡Qué mundo de maravillas 
ofrece siempre esta gran casa! Da 
gusto ver los primores que presenta 
en sus relucientes vitrinas y las nove-
dades que todos los días tecibe. 
" L a Casa de las Tentaciones" la 
llama Rafael, y tiene razón. ¿Qué 
mujer puede sustraerse al deseo im-
perativo de visitar El Encanto con la 
mayor asiduidad? 
Hasta la próima, en la que espe-
fo en el Oriental Park—en eso de ¡ra «fecirt* muchas cosas agradables tu 
que la fortuna y el amor no andan v"dadera amiga y 
nunca juntos. El amor y el dinero 
se corresponden y se complementan 
perfectamente. En Lo» intereses crea-
do» dice un personaje: "¿Qué vale e 
dinero sin amor?", a lo que otro con 
Ertela." 
Obsequiaremos a usted con un billete entero si prueba que hay 
C A F E mejor que ei de 
" E L 
G A L I A N O , 120. 
B O M B E R O " 
T E L E F O N O A-4076 
s i n o h a y e c o n o m í a s . 
N o h a y e c o n o m í a s ! . . . 
s i n o s e c o m p r a e n 
TODO E l m m 10 PROCIAHA 
Desde la princesa altivr, 
Hasta la humilde artesana; 
Qye es !a tienda U ELEGANTE 
l a que í t ^ s barato vende er la Habana. 
Por su bondad, el j a b ó n C A R M E N 
es imprescindible para el b a ñ o 
L A E L E G A N T E 
A f u r a f / a y C o m p o s f e / a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
l luego los enanoe nlnmanos to-1 'z p,, hlja Minlta en delicloga tr,. 
flos, con PUS artos (!<- concierto y nidad con Mary Carr y Nena Gue-
de«. de mantón esta última, grano-
sísima. 
, Adela Cawtafio de Naxábal y su» 
l "'I eÜepCi,0"al i6 m0' ! »iljas Pura y Moraima. 
Mina P. de Truftln. 
Marie Dufau de Le Mat. 
María Carrillo de Arango 
Lafl tres entre aquella legión de 
prominentes damas donde era tan 
MI^S Mafsaguer. 
ible! 
tirt iu creyón en caricaturas dp pro 
toinontes personajes hechas al minu-
to. 
ün íxito mis qnp agregar al al-
Mnxado por el popular caricaturis-
C a l c e t i n e s d e H i l o 
E n color, blancos y negros, li-
sos y bordados, desde $12.00 
docena, un gran surtido acaba de 
recibir 
" E L M O D E L O " 
OBISPO Y A G U A C A T E 
C 1189 
L a j o v e n c i t a q u i e r e s e r 
m u j e r , c o m o l a c r i s á l i d a 
q u i e r e s e r m a r i p o s a . . . 
A. erlsAlld» eonrlark* «a nut-
rlpoc») •! 'botón d* rom» m%-
flan»rm, • • oonTiért* «a dlrln» 
flor A * lo»»ní» 7 d* to«U«sft •a nn* 
ulatarloa* tntamnt ación da color y 
da fraacara. 
I . » ñifla—crtaAUda da J-aventBd, 
frasco botón da prlmarara—mrg-a a 
1* vi A * con todo al darrocha da ana 
Craelaa Infantilaa y da ana Infannl-
dadaa, y poco a pooo, an nn tanto 
procaso da mararlUa, aaa «narpeclto 
grAeil da adolaacanta ra tomando 
dlrln aa formaa da eacnltnra, y Ta 
•arriando la aatatnarla llnaa TOlnp-
taoaa da la majar aa todaa ana pla-
altndas da rracla, da baUasa, d* har-
neanra. 
Ba aaa trAaalto an qaa la aaMl— 
qna aa marlpoaa y qaa aa crisálida— 
ta da caanta del podar mlataxioso 
qaa Ta poniendo an alia la Natnra-
lasa, aaa daaeoaocida praauación la 
domina, 7 aa mira al aapajo qaa ra-
prodaca aa belleza, y ormiUoaa aa di-
ce 00a aaa trlaafadora aoariaa aa 
loa labioa ancendldoa» ¡Ta aoy ma-
jar! 
1.a joTaaoita quiera aar majar, co-
mo la ciia&lida qaiara aar marlpoaa, 
y al botón da roaa maflanara aa afa-
na por abrir ana pita loa fragantaa y 
oaatlTar coa la maraTllloaa aparición 
Aa aaa aacaatoa ocaltoa. . . 
P A R A L A S M A R I P O S A S Q U E E M -
P I E Z A N A A B R I R L A S A L A S . . . 
a/U. 2d-12 
cartel anunciador del bai-¡ adverUda ,a auSenrIa de Mañanita 
de la Crux Roja 
Faltaba algo como coronacldn. 
l'na subasta. 
La de la preciosa muñeca que es-
1*0 ^xpu^sta en K \ Knranto y que 
triada ron el gusto, jrracia y 
Peculiares en Ana María Bo 
Sova de Menocaí. la Presidenta de 
la Crux Roja Cubana, aquejada en 
I estos últimos días de molesta do-
1 lencia. 
E l cronista en nn pnrtle de aml-
; pros tan queridos como Gabriel Lan-
1 da, Gustavo Aróstegut y Lula Día?;, 
un fiel remado del traje | no!, honrAbamos con la frata 
A ^ ^ V . ^ 6 9 ! " ^ . ? . " . ^ 1 ! compañía del gran planista Arturo 
Rubinstein. Asilo Truffln, obteniendo ¡o de Elegancia, la gentil 
Ha Bolado de Entrialgo. 
anunciando la oferta de los 
con voz c ara y potente, el 
Mr. Frank J . Bruen. 
la puja a un límite, 
de 500 pesos. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por ei D E P A R T A M E N T O L E G A L , de I t 
COMPAÑIA C U B A N A D E I N V E R S I O N Y O F E N S A , S. A . 
Asociado a Oficinas Legales en laa principales elndadM 
paña, los E . U. A . y Canadá. 
OBOniOS, qaa eomprandamoa 
aaa lógica praaancióa da laa 
JoTaadtaa—praeloaos eapalloa 
JaTaaüaa Henos da rraciaí—hemoa 
traído a nnaatroa almacanaa Infini-
dad da modaloa, como loa qaa lina-
m 
9 
Banco del Canadá, 4 0 S , — A f i l i a r j Obrapía . 
E r a de observar el mismo lujo en 
a ~bella"¿¿ñora de toilettes de las señoras que asia-
a la muñeca mlen-itleron a ,os bailes de los dos sába-
dos anteriores, É I de la Crecne del 
Vedado y el del Asilo Truttin, tan 
suntuosos por igual. 
Al nombre de célebre» modistas 
«e asociaba, en la contemplación dé 
aa que ofreció y dfe la que tantbs trajes de suprema elegancia, 
rega inmediata, Mr. Char-J el del soberano de la moda, el gran 
'itchpll. presidente d^l Na-j Ismael Bernabeu. 
ty Bank of Xe-w York, I U P E n la Imposibilidad material de 
ciernes se encuentra en la hacer una relación exacta de las me-
sas, partie por partie, confío a mi 
«Whles los particj, reunidos1 memoria la reseña, en general, de 
na. ajustándose ésta a un i la concurrencia. 
(luisito. con el Corílon Rou-1 Nombres trás nombres, tal como 
e' champagne de preferen-' acuden a mi pluma, llenan una lis-
ta Inacabable. 
>wa de honor. L a Condesa d" Buena Vista. 
Mr. y Mrs. Howell. L a Condesa de la Diana. 
"fW1 Ia caritativa i ™ . Margot Armendari* del Castillo, 
residínf * SU cubinrt0 p! disinguida esposa del Encargado de 
» el nn*» • Repüblica> Negocios de Méjico, y la del Encar-
irelita £ K ín?ledlato se- ^ado de Negocios de Inglaterra, 
a ua i-abra de Marlátegui, l í r a Haggard 
esposa del Ministro de ¡ Felicia- Mendoza de Aróstegul. 
Jte IÍI „ « . - . í Luisa Gendreau de Moas y Lola Pl» 
í q a e v e s r r HA , ía Jaén' na de Larrea. 
7 muv Vi » b anco, muy María Lulsa Menocal de Argüe-
>lerto esta! n illes- Lo10 Larr*a de Sarrá. Mercedi-
Encarearir^H v-6 61 de Mr' ta3 de Armas de Lawton, Mirta Mar-
*<» FnMn ^eeocios de ; tfnez Ibor de ¿el Monte, Elaa Pensó 
de uT5'^ G del dortor:de Sénior, Blanqulta García Montes 
'«entina ^ n o s . Ministro jde Terry, Paulette Golcoechea ie 
Mendoza y Hemelina Lópéí Muñoz 
de Lliteras. 
Hortensia Scull de Morales. 
Sarah de la Torre de Rasco. 
Pepa Echarte de Franca. 
Eugenia Segrera de Sardlña. Mer-
, cedes Govín de Madan. Lolita Bo-
nomQÍ u- net de Falla Gultérrez. María Luiea 
^ suepVt"11' -'"««do delOiralt de Martínez Díaz, América 
^durlH«. 36 cretonas, a j Wiltz de Centellas. Amalla Nogue-
ras de Peñalver. Raquel Reyes de 
aria Lulsa Diago de 
la señora Ivon-
• M g o s d e m i m b r e 
^ S n ^ dp Piezas, pro 
1 Portal o jardín, a 195.00 
Y • 1 1 0 0 U C J — n i . 
L A C A S A D E H I E R R O " - — 
'n'«p0 r s tinguida espo 
erra de Agrámente, dl«-
guida esposa del Secretario de 
Sanidad, y la del Delegado de la 
Cruz Roja Española, María Juila 
F a í s de Plá. 
María Lulsa Sánchez, la bella se-
ñora de Ferrara, elegantísima. 
María Goicoechea de Cárdenas 
Isabel de Oña y Carmela Duthll de 
Pujol. 
Julia Bolado de Entrialgo. 
Muy elegante, 
Mercedes Escobar de Trlay. Pie-
dad Sánchez de Pedro, María Broch 
de Fernández, Carmitlna Marín de 
LlambI, Clarlta Rlrero de Suárez. 
Alda López de Rodríguez. Cell Sa-
rrá de Averhoff, Leticia de Arriba 
de Alonso, Mercedes Mascort de 
Campuzano y Conchita Fernández 
Mederos de Plá. 
Lydia Fajardo de Gómez Colón, 
Elena Azcárate de Sardlña y El isai 
Sllverio de Martínez. 
Rosita Perdomo de del Valle, Ada 
del Monte de RIonda y Nena Ma-
chado de Grau. 
Maggie Orr de Aróstegul. 
Jullta Plá de Abreu. 
Esther Castillo de Zevallos. Es-
peranza Solls de Agular y Ernesti-
na Cabrera de Fernández de Ve-
lasco. 
Emma Cabrera de Giménez L a -
nier, María Francisca Cámara de 
Zárraga. María Vianello de Gutié-
rrez, Oeorgina Barnet de Armas, 
Leonila Fina de Armand, María 
Lulsa Delgado de Reyes, Cuquita 
Urblzu de Peasino. Justina Montea-
gudo de Portal y Ofelia Balaguer de 
Suris. 
Consuelo Villarroyo. la bella se-
ñora de Alberto de la Torre, muy 
«legante. 
Mme. Gamard. 
Lita S. de Pennlno. 
ETangelina de la Vega de Céspe-
des. Margarita Hernández de Fonte, 
Julia Olózaga de Pella. 
Gentilísima! 
Sarita Conill de Martines, Lolita 
Quintana de Angones, y María Rula 
de Martínez Ibor. 
Y Rita María Arango, la bella se-
ñora del director de L a Prensa, y 
la del Subsecretario de Instrucción 
Pública, Joseflta Hernández Guz-
mán de Iralzóz. 
Señoritas. 
L a linda Silvina Echavarrl. 
Merceditas Montalvo, Nena Arós-
tegul y Estela Agrámente. 
Berta Plá, Antonia Agüero y la 
encantadora Isabelita Raeco, que 
acaban de hacer su presentación en 
los salones. 
Raquel y Ofelia Larrea. 
L a gentil Tereslta Moas. 
Grace Pantin, Aroparito P^rpifiAn, 
Finita Mendoza, Perllta Fowler, Cu-
ca Turró, Floraida Fernández, Gra-
cia Cámara, Silvia Párraga, E l a 
Agular, Nena Arenal, Lydia Rivera, 
j/liia y Zaida Carrera, Slssr r»ovla, 
Nena Pesslno y Emilita Fajardo. 
Consuelito Snead, la linda prome-
tida del joven y popular director de 
Kl Mundo, señor Antonio G. Mora. 
Y Rosita Sardlña. 
Edcantadora! 
Un aplauso, antes de concluir, pa-
ra el señor Gamard. manager Insus-
tituible del Hotel Almendares, por 
sus acertadas disposiciones en pro 
del mejor lucimiento del baile de 
la Cruz Roja. 
Baile Inolvidable. 
Enrique FONTANELLS. 
traa aata crónica, m n j oriffiaalaa, dal 
mlamo corta qwa loa da aefloraa. 
Z.oa hay da rase aago, da charol, 
T charol eomhiaadoa, grta, carmelita, 
y aa todo lo qaa paeda aaifir «1 r*>-
te m*a azqniaito. 
¿ H E N S f l V D , D I F R ñ Z f t R S E ? 
Si tiene que mandar a confeccionar su disfraz, visite 
" L A C A S A G R A N D E " antes de comprar la tela. Porque 
aquí la consegu irá m á s barata que en ninguna otra parte. 
A fines de mes practicaremos nuestro Balance General; 
por eso estamos vendiendo todos los art ículos a precios 
de verdadera l iquidación. Para Carnaval ofrecemos a 
precios especiales los siguientes a r t í c u l o s : 
Tarlatanas engomadas y abrillantadas en todos los 
colores, desde 20 centavos. 
Rasos de seda, desde 50 centavos vara . 
Mantones de Manila. 
Manteletas de flecos. 
Cretonas muy anchas a 25 centavos vara . 
Cintas Floreadas. 
Flores. 
Collares de fantas ía . 
Peinetas y ganchos de piedras. 
Pompones. 
Tejas . 
Medias de seda en los colores: rojo, jade, oro, 
fresa, rosa y lila. 
Galones. 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin tomar medicina.1; ni hacír ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao. Box á30. Habana. Envíe un se-
lle de tres centavos. 
L A M P A R A S 
g u e r r a a m u e r t e 
to'Idlf^TÍ0^ bl,e#n ca fé de , , L a Flor de Tibes". Bol ívar , 
á t o n o s A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
DE C R I S T A L Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
Tomasita Chabau de Sosa. Nena Ro-1 éstas en nuestroj salones de ezpo-
dríguez de Santelro. Josefina San-j ginón; para Sal í , jabinete, comedor, 
aova' de Angulo, Julita Montalvo y habitaciones, 
de Padró, Rosita Alfonso de Bea e. 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas, Lolita Recio de Goitito-
lo. Rita Fernández Marcené de Cru-
sellas. María Cuadra de Miranda, 
María Antonia Alonso de Aspuro, 
Natalia Aróstegul de Suárez. Ma-
ría Josefa Superviene de Aguilera. 
Anlta Salaear de Cabarrocas. Car-
inen Pi ar Morales de Viln. Gloria 
Montalvo de García Ordóñez, Salo-
mé Santamaría de Machín, Merce-
des Ulloa de Berenguer y Lucrecia 
¿a Airmnábar. 
B O R B O L L A 
E x p o s i c i ó n de P i n t u r a s 
de 3 a 6 
Gomnosiela, 5 2 . fl-3494 . 
C10S5 
S A R A H E T R E I N E 
Espléndida remesa de vestidos de soirée y tarde, se acaba de reci-
bir en el F L A N D R E . todos modelos de MARTIAL At .ARMAND, 
JEAN PATOU. C H A R L O T T E . CLA1RE. etc.. de esta colección, son 
verdadera.^ maravülat las siguientei, MON R E V E . ATLANTIDE, 
T O U T á VOUS. MOUNE, UN RIEN, R O S E V E R T E . D U L C I N E E . 
AMOUREUSE. e t c . . . . 
S O M B R E R O S 
Los primeros de la temporada que lucirán las elegantes en los pateos 
d« Carnaval, son de las acreditas casas de L E W I S , LEONTINE, MA-
D E L E I N E , fie B E R E N G E R E , 
P R A D O , 1 0 0 : l a c a s a d e l a s E l e g a n t e s 
CI134 Ind 9 f 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras excioaramente. E a f ermedadei nerriosat y m e n t a l ^ 
Gnanabacoa, calle Barrete. No. 62 
Modelos preclisot. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-7« 
A G E N T E S 
RoBert Me Nlsh & Co. de Glas-
gow'. Inglaterra, propietarios del 
•whiskey escocés "Doctors Speclal", 
deseaa Afentes para Cuba. 
Alt. 6d-4. 
C A R N A V A L 1 9 2 3 
Serpentinas Alemanas, Cloritilo, Confettis, Papel creppé en colores, t a m b i é n floreado e s bonitos 
patrones para trajes, antifaces de seda en todos colores y para adornos, fotutos, etc., etc. 
L A S B C C I O N H 
B E L A S C O A I N , 32, entre San Rafael y San Miguel. Telefonos: A - 4 6 8 2 , A . 9 1 3 2 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A D E S P E D I D A D E L P I A N I S T A R U B I N S T E I N 
Se celebró ayer, por la mañana, a 
las diez, según habíamos anunciado, 
el último concierto de Arturo Ru-
hinstein, el famoso artista polaco, 
magistral intérprete de Beethoven, 
de iszt y de Chopin, delicioso eje-
cutante de la españolteima música 
de Albeniz. 
E l programa estaba lleno de 
atractivos. Figuraban en él obras 
interesantísimas de grandes compo-
sitores, producciones admirables que 
fueron ejecutadas de insuperable 
modo por el célebre concertista. 
Rubinstein es, por su tempera-
mento artístico y por su exquisita 
sensibilidad, uno de los pianistas 
más notables de nuestros tiempos. 
Siendo un técnico de mérito ex-
traordinario, no subordina jamás la 
•zpresión espiritual en una compo-
sición emotiva a la frialdad acadé-
mica, antes bien pone sobre ésta el 
fuego de su alma comprensiva, ca-
paz de "interpretar" en toda su in-
tensidad emocional lo creado por 
cualquier compositor, ein desnatura-
lizar 4el carácter ni el est i lo . . . 
E n la música apasionada, febril, 
inspirada, inquietante, donde los 
afectos del ánimo se mueven con 
una dinámica de gran potencialidad, 
Rubinstein hace maravillas. ^ 
Su ejecución es asombrosa. 
Gutiérrez y Chañé han hecho una 
valiosa obra de cultura ofreciendo 
^la oportunidad de oír, en diversas 
ocasiones, a este gran pianista eu-
ropeo que une a las espléndidas 
facultades, una educación esmerada, 
un "savoir falre" que maravilla. 
Fué ayer estruendosamente aplau 
dido el ilustre artista. 
Sus admiradores le rindieron, en 
la sala del Teatro Nacional, un her-
moso tributo de simpatía. 
Cognac Moullon 
Ne¡f0Citdmii'cmistd*>Cot!itds<i<ftci!//ú/í M 
E C O N D A D O D E M A I R E N A . - S A N T A R E L L A 
" E l Condado/'de Mairena", la sa-
tírica y graciosa comedia de Pedro 
Atuüoz Seca, con la que tan buen 
éxito conquistan los artistas del 
Principal de la Comedia, vuelve a 
escena esta noche. Muñoz Seca de-
muestra con esta obra que no es só-
lo su fuerte el "astracán", que su 
habilidad para mover los muñecos 
y su fino espíritu de observación le 
permiten triunfar en más de un gé-
nero. Esta comedia la estrenó Ma-
ría Guerrero y está de repertorio en 
su compañía. 
Mañana es día de gran atracción 
en el elegante teatro de Animas y 
Zulueta. Se estrena en castellano 
"Santarella", la deliciosa comedia 
francesa en, la que Mimí Aguglia 
hace derroche de gracia y faculta-
des. E n Paris causó sensación la 
eximia actriz en la heroína de 
"Santarella", haciendo decir a la 
crítica que esta obra eminentemente 
francesa había tenido necesidad de 
ser Interpretada por una italiana pa-
ra ser conocida en toda su íntima 
modalidad parisiense. Crear en Pa-
rís un tipo femenino francés supone 
genialidad y talento. Supone lla-
marse Mimí Aguglia. Y Mlmí Agu-
glia se hace llamar siempre ilustre 
en cualquier tipo que encarne. 
E n "Santarella" hace alarde de 
recursos. Así como en "Una ameri-
cana en Pari?" sorprendió al público 
hablando con corrección absoluta el 
inglés, en "Santarella" habla en 
francés perfectamente. Y canta, y 
baila. Es , sin duda, la obra más có-
mica de su repertorio. 
Ha sido montada con mucho lujo 
y propiedad y ensayada cuidadosa-
mente. 
Las localidades están ya a la ven-
ta y son muy solicitadas. 
Para el viernes está anunciada la 
comedia que mayor éxito ha alcan-
zado hace algunas temporadas en 
Madrid, figurando todavía en el car-
tel de varios teatros de la Corte es-
pañola. L a firman los cuatro más 
felices cultivodores de la comedia 
cómica: Arnlches, García Alvarez, 
Paso y Abatí . Una conjunción de 
ingenios para una producción ex-
traordinariamente divertida. Se ti-
tula "Genio y Figura" y está consi-
derada como un modelo en el gé-
nero. 
No todas las compañías pueden 
representar "Genio y Figura"; tie-
nen que ser tan numerosa y bien 
seleccionada como la del Principal 
de la Comedia. Veinte actores figu-
ran en el reparto. Y unas doce ac-
trices . 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia en tres actos, origi-
nal de Pedro Muñoz Seca, E l Con-
dado de Ma:.:eja. 
Para un día de la presente sema-
na hay el propósito de volver a re-
presentar Una americana en'Paris", 
accediendo así la Empresa a las 
muchas solicitudes que se le hacen 
en tal sentido. 
E s una ebra que borda Miml 
Aguglia y que interpreta a la per-
fección la compañía del Principal. 
A M A L I A M O L I N A 
L a famosa tonadillera y bailarina 
sevillana Amalia Molina, que actúa 
con ruidosísimo éxito en el Teatro 
Capitolio, presenta todas las noches 
nuevos couplets, canciones, tonadi-
llas y bailes. 
No puede ser ni más variado, ni 
más extenso ni más grato el reper-
torio. 
Cada región de España está re-
presentada en el arte de Amalla 
Moüna, que canta inimitablemente 
las cosas de su tierra, poniendo el 
ánima en cada canción y que baila 
sin descomponer pl ritmo ni el ca-
rácter de los bailes locales, dándole 
a cada uno su propio sello, su genui-
na expresión. 
Sevilla, Malaga. Córdoba, Grana-
da. Zaragoza, en fin, todas las pro-
vincias españolas tienen en esta ar-
tista excepcional una embajadora di-
vina que lleva su alma en la forma 
más grata y comunicativa que pue-
de desearse. 
Las cancicnes del pueblo tienen 
en la garganta de Amalla Molina 
un encantador prestigio, una suges-
tión irresistible. 
De ahí se deriva su triunfo que 
está basado P U el propio mérito, en 
la especial cualidad de Interpretar, 
sin desfiguración de ningún género, 
las tonadillas, loa bailes, los canta-
res . 
E n una población como la Haba-
na, de origen español, es natural 
que Amalia Molina obtenga los 
triunfos que obtiene. 
Porque sus méritos de artista 
pueden ser bien juzgados por el pú-
blico habituado a oir las expresiones 
españolísimas en el canto y en el 
baile. 
L A G R A N F U N C I O N G A L L E G A D E A N O C H E 
E n el Teatro Nacional se celebró 
antier la gran función gallage or-
ganizada a beneficio del Comité Pro 
Iglesia de la Estrada. 
E l Interesante programa se cum-
plió en todas sus partes. 
Rafael Armada fué aplaudidísimo 
en su Charla que resultó muy ame-
na y variada. 
Poca Pena, saínete en un acto y 
tres cuadros, obtuvo una excelente 
interpretacióu. Los artistas que 
en él tomaron parte fueron elogia-
dís imoe. 
L a Rondalla Mundial Interpretó 
con gran acierto los números que fi-
guraban en el programa. 
Rafael Armada se hizo digno nue-
vamente de los aplausos del público 
al recitar una poesía del Inmortal 
Curros Enriquez. 
L a revista Mais Zume, original de 
Rafael Armada y Manuel Mauriz, 
obtuvo entusiásticas celebraciones 
por su interpretación y presenta-
ción . 
Terminó la velada con el himno 
gallego Os Pinos, cantado a toda or-
questa por cuantos tomaron en la 
función. 
Fué la función de anoche en el 
Nacional un gran succés artístico y 
social. 
Sus organizadores pueden estar 
satisfechos. 
P A Y R E T 
L a Compañía Mejicana de Revis-
tas en la que figura la graciosa ti-
ple Lupe Rivas Cacho, continúa ac-
tuando en el Teatro Payret con bri-
llante éx i to . 
Todas las obras representadas 
desde que se inauguró la tempora-
da, han obtenido la linánime apro-
bación del público y ios más cálidos 
elogios. 
Los artistas que figuran en el 
conjunto son aplaudidísimos y han 
demostrado que conocen a fondo el 
género que cultivan. 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un Interesante pro-
grama . 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media, se pondrá en se-
cena la revista de gran éxito L a 
Tierra de los Volcanes. 
Esta obra luminosa y alegre, en 
que lucen su belleza y su garbo las 
vicetlples mejicanas, confirmó ayer 
el magnífico triunfo obtenido en el 
estreno. 
Lupe Rivas Cacho, la actriz gen-
tilísima y graciosa, fué aplaudida 
con entusiasmo en la canción Quién 
sabe, señor", obligándola el público 
a conceder el bis después de prolon-
gados aplausos. 
Para la segunda tanda, doble, se 
anuncian el gracioso saínete E l hom 
bre que revistó y la revista Aires 
Nacionales, que en su séptima re-
presentación ha llevado tanto públi-
co al teatro como en la primera. L a 
Canción de la Palma, el monólogo 
Las Hilachas y el Jarabe Tapatío si-
guen siendo los números más aplau-
didos de la obra. 
L a Empresa, en vista del brillan-
te éxito de la temporada y accedien-
do a las indicaclonee de prominen-
tes personalidades, ha decidido em-
pezar el próximo miércoles las tan-
das arístcráticas, que comenzarán a 
las cinco de la tarde. 
E n estas tandas se pondrán en 
escena las revistas de más éxito du-
rante la semana y se completará el 
cartel con numeorsas Imitaciones 
por Lupe Rivas Cacho, bailes por la 
pareja Avila-Arirola y canciones po-
pulares por ei cantador Quirós y el 
guitarrista Muñoz. 
C A P I T O L I O 
E l numeroso público que asistió 
al estreno de la bellísima produc-
ción cinematográfica titulada Pauli-
ta la de París, ha tenido para esta 
cinta los más entusiásticos elogios. 
Santos y Artigas, teniendo en 
cuenta lo mucho que gusta esta ma-
gistral creación de Ina Claire, han 
dispuesto que se exhiba hoy lunes, 
en las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
L a «famosa tonadillera y bailarina 
española Amalla Molina actuará so-
lamente en la tanda de las nueve y 
media, estrenando variados núme-
ros. 
E n la matinée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán magnífi-
cas películas, como Jorge y Jorgito, 
por June Caprice; Campanas de la-
muerte, por Mary Mac Avoy, y cin-
tas cómicas ror Harold Lloyd. Ha-
rry Pollard y el Negrito Africa. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se exhibirá nuevamente la 
cinta No me olvides, por la bella ac-
triz Bessie Love. 
E l miércoles próximo, en función 
do moda, se estrenará en Capitolio 
la magnífica producción de Viola 
Dana, Dios los cría. . . 
Esta film pertenece a las últimas 
especíales hechas por la eminente 
actriz para la casa Metro^ que re-
prsentan Santos y Artigas. 
" E l Prisionero do Zonda" 
Cada día s enota mayor expecta-
ción en el público habanero por co-
nocer la estupenda creación de la 
cinematografía moderna titulada E l 
Prisionero de Zenda. en la que de-
sempeñan los prinipales papeles la 
bella actriz Alies Joyce y el notable 
actor Ramón Navarro, al que aguar 
de un brillante porvenir. E l estreno 
será en el Capitolio, en fecha pró-
xima . 
Ortos Interesantes estrenos prepa-
ran Santos y Artigas. Entre los pri-
meros mencionaremos Don JuanM'e-
norio. admirable versión cinemato-
gráfica del popular drama de Zorri-
lla, y Siete años de mala suerte, por 
Max Linder, actor que no necesita 
presentación en Cuba, donde cuenta 
con legión interminable de admira-
dores . 
Margarita Silva 
Esta notable cantante ofrecerá el 
7 de marzo próximo un recital, en 
el Teatro Capitolio. 
CAMiPOAMOK • 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
na hoy en Campoamor la mganífica 
cinta tltula(*B E l patrimonio de una 
huérfana, de la que es pratoglnsta 
la gran actriz Shirley Masón. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
MARTI 
Tanda sencilla: La Madrina. 
Tanda doble: L a Noelera y E l Ca-
bo Primero. 
ALHAMBRA , 
E l carame:í mundial; Huevos del 
País y E l Empréstito. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del \ 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 9 
" L A C U B A N A , , ! 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y E n s e n a d a . — T e l é f o n o 1-1033.—Habana. 
R . f . P . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a n u e l i t a L ó p e z y C a m p o s 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L 13 D E F E B R E R O D E 1920 
Sus padres y demás familiares, ruegan a sus amistades que asistan a la Misa que en 
sufragio de su alma se celebrará mañana, martes 13, a las 9 de la mañana, en la Iglesia 
de Monserrate; favor que agradecerán. 
Habana. Febrero 12 de 1923. 
M A N U E L A CAMPOS D E L O P E Z ; J O S E L O P E Z S O T O 
FAUSTO 
Noche de moda. 
Tandas de las éinco y cuarto y de 
las nueve y media: la superproduc-
ción especial en seis actos titulada 
E n poder del enemigo, por un gru-
po de notables artistas. 
E l argumento de esta cinta está 
basado en U J episodio de la intensa 
güera del Norte contra el Sur. Tam-
bién se exhibirá una interesante re-
vista . 
Tanda de las siete y media: las 
revistas 63 y 64. 
Tanda de las ocho y media: L a 
Princesita rebelde, deliciosa come-
dia de la Paramount de la que es 
protagonista la bella actriz Dorothy 
Gish. 
E l jueves, por última vez. Sangre 
y Arena, yestreno de la cinta Lío-
vida del cielo. 
NEPTUNO 
En la tanda de las nueve y media. 
E l Crisol de la Conciencia, magní-
fica producción en siete actos/ por 
la gran actriz Ellse Ferguson. Se 
exhibirá además una graciosa cinta 
cómica. 
E n la tandn de las ocho y media: 
la interesante producción en siete 
actos E l diablo manda, por Rose-
mray Theby. 
Mañana: Un buen partido, por la 
notable actriz Bebe Daniels. 
E l jueves, por última vez, Sangre 
y Arena. 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha elegido para 
hoy un interesante y variado pro-
grama . 
L a funclói: empezará a las siete 
con cintas cómicas. 
A las ocho. Apuros de una no-
•wla, do la que es protagonista E y -
leen Percy. 
A las nueve. Buscadores de oro, 
por Dustin Farnum. 
A las diez. Romeo a caballo, por 
Tom Mix. 
Mañana: Mollino impostor. Una 
muchacha aventurera y Huye que te 
cogen. 
E l miércoles: Humillación y Un 
día español. 
A C T U A L I D A D E S 
Tandas de las doe. de las cinco y 
cuarto y de las siete y tres cuartos: 
estreno de E l pobre tonto, por Owen 
Moore. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las nueve y media: estrenos de Hu-
millación y ün día español. 
Mañana: ' Que siga el baile, por 
Mae Murray, y La cuna del valor, 
por William S. Hart. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuperabie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mooa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es Inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
Uone. 
c 234 Ind. 6 E . 
WILSOX 
Tandas de ¡as dos. de las cinco y 
cuarto y de .as ocho: estreno de la 
superprodución Un hombre de co-
razón, por Eobert "War^rick. 
Tandas dobies de las tres y cuar-
to y de las nueve y media: Un día 
español y Humillación, por Marie 
Walcamp. 
Mañana: Remordimiento, por Ma-
ry Miles Minter, y Vamos a casar-
nos, por Max Linder. 
I N G L A T E R R A 
Tandas d^ ¡as dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Amor que mata, por María 
JacQbinl. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las siete y tres cuartos y de las diex 
y cuarto: estreno de Hostigando al 
tigre, por Conv.ay Tearle. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de Ui. drama de Sardou, por 
Mercedes Brignone. 
Mañana: Humillación y Vengador 
enmascarado. 
TRIANON 
Tandas do las cinc oy cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a fe conyugal, 
por Catberine Me Donald. 
Tanda de las ocho: L a del fuerte, 
por Mitchel Lewls. 
Mañana, e.i función de moda, la 
cinta Abriéndose paso y presenta-
ción del profesor Mr. Agostini que 
bailara con una distinguida señorita 
un tango de su creación. 
E l miércoles: Un yankee en la 
Corte del Rey Arturo. 
E l jueves: L a Princesita rebelde, 
por Dorothy Glsh. 
í?l viernes: Un hombre de cora-
zón, por Robert Warwick y Lois 
Wilson. 
Sábado:c Leciones de amor, por 
Constance Taimadge. 
E l lunes 19: Una mujer sin im-
portancia, famosa obra teartal de 
Oscar Wilde. 
OLIMPIO 
Día de moaa. 
Ln las tanaas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la preciosa cinta Los Pecadores, 
de la que es protagonista la bella 
actriz Allce Brady.' 
En la tanda de las ocho y media: 
Becada, magnífica cinta de la Uni-
versal . 
Mañana, en la tanda de las ocho 
y media, episodios primero y segun-
do de la serie de Pathó interpretada 
por Junita Hansen, E l enemigo fan-
tasma. E n lao tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: San-
gre y Arena. 
E l miércoles 14: E l mundo al re-
vés, por Mabel Normand, números 
de canto por un conocido barítono y 
petesías por Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
IMIMOKIO 
Tanda de las siete y media: co-
medias y cintas cómicas. 
Tanda de las ocho y media: el In-
teresante drama en seis actos titu-
lado E l chauffeur endiablado, por 
Tom Mix. 
Tanda de las nueve y media: L a 
gran tragedia, sensacional drama en 
cinco actos, del que es protagonista 
Claire Wilsoii. 
>iAXIM 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
graciosas cintas cómicas. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
E l chauffeui endiablado, drama en 
seis actos por Tom Mix y números 
de variedades por e\ aplaudido con-
junto Los Torres. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: el drama en cinco actos L a gran 
tragedia, por Claire Wilson, y varie-
dades por Los Torres. 
L I R A , 
Tandas de las cinco y de-las diez: 
La bestia negra, por la notable ac-
triz Dorothy Phillips. 
En las funciones corridas diurna 
y nocturna. Novedades internaciona-
les, la cinta cómica Diez segundos; 
E l hombre desconocido, drama del 
Oeste, y Les lobos del Norte, por 
Eva No'vak. 
L a orquesta interpretará escogi-
dos números. 
LOS MISTERIOS D E P A R I S 
L a obra que inmortalizó a Euge-
nio Sué. el notable novelista fran-
cés, es llevada al lienzo en episodios 
bajo la directa supervisión de eu au-
tor. ^ 
Tales comentarios llegan a nos-
otros en la revista francesa "Le 
F i l m . " % . 
Más de cien miel pies de pelícu-
las fueron desperdiciados para ha-
cer de esta obra una de las pelícu: 
las de episodios más interesantes 
que se ha producido. 
Por regla general, las películas 
de episodios tienen un asunto dispa-
ratido. No sucede lo mismo con 
Los misterios de París . 
Es una obra que desde el punto 
de vista literario es considerada una 
obra maestra. Uniendo a esto las 
facilidades que el cine brinda para 
hacer doblemente valiosa una joya 
de la literatura según ha quedado 
ampliamente comprobado por ulte-
riores adaptaciones de autores céle-
bres. Los misterios de Paris resulta-
rá el non plus ultra de las series. 
Una obra íle 45.000 pies, cuaren-
ta y cinco rollos. 
Los derechos han sido adquiridos 
por . Blanco y Martínez previos con-
tratos especiales con ios 3nw^ 
res y antes de dos meses 
Cuba esta obra que ha de^ÜL^É 
clonar el mercado local. re,%l 
Una nota más de interés 
añe del empréstito. Una 
cinematográf'ta que tiende 
talizar de manera definitiva 
table literato francés. 
' 1 rrr«»ES 
T E A T R O F A U S T O 
HOY 
,14 
L U N E S E L E G A N T E 
Martes 13 y Miércoles 14 
Tandas de moda 
HOT 
í . ^ • 
9 . i i 
E S T R E N O E N CUBA 
De la producción "PAR*. 
MOUNT que interpretan: 
A G X E S A T R E S 
Ha be lísima y talentosa «strelii 
secundada por 
WANDA H A W L E Y , J A O K 
H O L T, R O B E R T CAIN. Ll-
L L I A N L E I G H T O X y WALTER 
H E I R S 
que hacen derroches de ai%e «B 
las entretenidas escenas de ggh 
preciosa cinta. 
Un romance de amor. Cia^, 
drama de emotivo y hermoso ar-
gumento, que llev« por título: 
E n P o d e r 
d e l E n e m i g o 
( H E L D BY T H E BNEMT) 
GRAN ORQUESTA English tltles MUSICA S E L E C T A 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C C , Animas número 1J. 
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HOY L U N E S DE MODA HOT 
Mañana MARTES 13 Mañana 
5,1|4 Tandas elegantes . ^9,111 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
Del fotodrama de hermoso argumento, titulado: 
E L P A T R I M O N I O D E U N A H U E R F ñ f i f l 
( T H E R A G G E D I I E I R E S S ) 
Que interpretando el papel de protagonista luce radiante de h«-
lleza y hace derroches de su arte extraordinario, la tstreHa: 
S H I R L E Y M A S O N 
PALCOS ?3.00 Gran Orquesta L U N E T A S »0.6(! 
Repertorio de la F O X F I L M D E CUBA C. A. Aguila 3 5. 
C 1198 ld-D 
" H a b a n a F a r k ' 
F E S T E J O S I N V E R N A L E S D E 1928. 
Primer año de Carnavales en Habana Park 
Grandes fiestas carnavalescas en honor de la Reina del Carnaval y sus Damas.—En el concurso de Habana Park y la Polític* Có» 
E l mejor y más lujoso "break" de la Habana tirado por aeís briosos corceles, conducirán a la Reina y sus Damas por el i-aww-
Habana Park y Política Cómica regalan a las triunfadoras: 
DOS M I L PESOS E N E F E C T I V O 
más distintos premios y objetos regalados por las principales casas de comercio ae ta Haoana. 
L U N E S 12.— Segundo paseo de Primer premio al One Step, ? 10.OO.Carnaval, repUiéndoae lo de loa díasConcorso y proclamación d* prr 
Carnaval, repitiéndose lo del día an- NueVa presentación al público deanterlores. • v .. „ „. na ^ [ ^ T ^ l v ^ ^ l t r i ^ n t » ^ 
terior. candidatas al Certamen por 1» noche S™11 bali« de «"•-«entación al público de J f l ^ t f i » 
Por la noche gran baile de dls- S can(llclatai5 al ^^tam«, l - fra8 por ú,tima v „ Ir4a ai pa9eo del Concnreo y n * 1 * 1 * * * ^ * 
fraz con concursos. Primer premio dies candidatas. escrutinio se hará ante un -
al danzón, ?10.00. MARTES 18.— Tercer Paseo de A las 8.—Ultimo escrutinio delque dará fe de todo. 
E S T A NOCHE GRAN E X I T O DE LOS ENANOS, MEJOR COMPAÑIA C O M P L E T A D E P E R F E C T O S ARTISTAS. POR P R I M E R A 
VISTO E N CUBA. ^ndom»','',* 
L U N E S 12 .—DEBUT D E L " W I L D W E S T " el mejor espectáculo nunca visto en Cuba, espectáculo nuevo, de toros, caballos inuu ^ 
montados por verdaderos cáw boys y covr girls Indios del Oeste. % 
Estos animales proceden de las mejores y más renombradas ganaderías americanas del salvaje Oeste de los Estados Unidos. 
E l público podrá precisar cómo un toro arrastra a una cow girls y ést» al fin lo vence en la ruda lucha. , ¿ 4 } 
C 1157 
C 117S Ld-12. 
i «.uiéro i - ae 192 .3 . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " ^ 
a l . 
^terés p » -
ende a i n 2 
M A N 1 F 1 E S T O S 
1554.—Vapor holandas 
« • ^ ^ ' p i t á n Brown. procedente 
ll»»sd»p • esa> consignado a R-
DE 
B O T T E B D A J * 
H O T 
t . i 4 
C C B A 
1 "PARA-
itan: 
R E S 
sa estralij, 
^ J A O K 
C A I N . LI-
W A L T K R 
de art« «B 




l e r 
. • ^ ^ é . Orrcta Co.. 75 caja» queso.. 
í**11* y C e , 5? cajas Idem. 
'L^r*1 ' rjt> 50 idem Ídem 
K- Co go ídem Idem. 
^í0 p" Falr. 3,100 bis. papas. 
E v ' 50 Idem almidón. 
H- r 0 50 cajas mantequilla. 
--*,*lor^,eter ¿ o - . 400 ldem cerveza-
B l i f # Tílax 30 id«n mantequllal-
t Ferninde. Co. . B0 cajas Que-
Pf.*i:.n.flff Vinatera 25 cajas plnehra. 
I ^ ^ . r A Co. 52 Iflcm Idem; 1000 ga-
fe^L^iQ0» cajas quesos; 35 Idem 
i—ntequllla. . . 
K J S. LoP0 25 Karrafones ^inebra-
K ' M FAbrlo» de Hielo 240 cajas lu-
^ r Duque 200 atados cartón. 
• ** ' ¿ f i n o . 7 cajas bultos. 
¿ T i l EÍectrlc Co. 23 cajas aecs. 
*,n TAn.r Co 9 fardos trensas. 
K , T . Collete 245 barriles vac íos para 
envases. ^ > 
K - m á n d e i Hno. 3 nttados aecs. ma-
deras.. _ , , " . . 
TEJIDOS: 
Solls Entrialgo Co. 2 cajas tejidos de 
a lgodón . 
S . Carballo 1 fardo frazadas. 
L a Moda 1 caja medias. 
García Vlvancos Co. 3 ca>M tejidos. 
Alvares y Verseda 1 Idem idem. 
Escalante Castello Co. 3 Idem idem. 
Menéndez Rodríguex Co. 1 Idem idem. 
Coshoy Ferreiro 1 idem idem. 
P . Gi l 1 Idem idem. 
Echevarría Co. 1 idem idem. 
D R O G A S : 
Murillo y Coloraer ! • cajas droga*". 
F . F . Turul l 20 sacos cola ms . ; I 
btos. ácido. 
E . Lecour 20 bultos ác ido. 
P A P E L E R I A : 
R . Veloso. 8 Idem serpent ina» . 
C. Bohmer IT cajas pnpel. 
A . M . C . 396 bultos papel. 
G . I . C . 46 bultos papel. 
R . Renltez, 150 cajas serpentinas y 
confecciones. ' 
F . Diego Madrazo 9 bultos maquina-
J . B , F O R C A B E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o de l a B o l s a de l a H a b a n a , 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
O f i c i n a l : B a s c o N a d o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o B o t : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
P R O N O S T I C O D E T i r M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , febrero 11. 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo domingo, 7 a. j 
m. Es tados Unidos buen tiempo en 
I en general , altas presiones y fr ío en 
la r e g i ó n central . Golfo de M é j i c o ' 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la I 
normal , vientos moderados del p r i - , 
mer cuadrante. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo esta; 
noche y el lunes, ligero descenso en j 
las temperaturas, en la mitad occi-
| dental terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional . 
C O N D I C I O N E S D E T A Z A F R A 
D E P U E R T O R I C O 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR B . de Luna , 12 idem idem. 
L E E C E I . A N E A S 
San Juan,—Febrero 3—(Cable especial 
de Lamborn & Comp>»ftla.) "Las lluvias 
han sido pocas menos de la mitad de lo 
, normal. L a Centm4 Defensa se está pre-
parando para moler". 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
S? ruega a los c o n t r i b u y e n t e s 
del uno por c iento , que h a n 
pagado en S a n M i g u e l 1 5 2 , 
que a c u d a n con sus r e c i b o s a 
recoger los sellos c o r r e s p o n -
dientes. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Manifiesto No. 1555.—Vapor noruego 
"Olga S-". capitán Nolson, procedente 
de Norfolk, consignado a W , H . Smlth: 
Pelleya Hno, 2649 toneladas cartón. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o 7 E x i s t e n c i a e n todos los puertos de l a I s l a , en l a s e m a n a que t ermina 
e n F e b r e r o 3 de 1 9 2 3 , y tota les hasta e sa f e c h a . 
I C A R N A V A L 
' P a r a los bailes de m á s c a r a s , pa-
seos, etc. etc., se necesita ir con bue-
1 nos colores; le recomendamos una 
crema r o j a que no se a ni ta con el 
I sudor, se vende en la casa " R o m a " , 
i de P. C a r b ó n , eeta casa e s t á en O'Re i -




Habana. « H 
Matansas. . . 
C á r d e n a s . . 
Clenfuegos. 









Anterior. . . . . . . 











S E I S P U E R T O S 
XxportacidP-
Durante la actual semrna se ha ex-1 
portado po re] puerto de la Habana el ' 
azúcar siguiente: 
VARA X E Y W E S T 
"Vapor americano " H . M . Flag ler ' . ' 
Galbán Lobo y Co., 1,500 sacos azúcar. 
Hersbey Corp. 3775 sacos azúo-.r. 
Vapor americano "Estrada Palma". 
Hersey Corporation 3140 sacos idem. | 
VARA NE-W OREEANS 
Vapor americano "Excelsior", por va-
rios 15,000 sacos azúcar. 
"^por francés "Mout Kemmel", por j 
varios 15000 socos azúcar. 
VARA NEW TORX 
Vapor americano "Orlzaba", por va-
rios 3150 sacos azúcar. 
Vapor inglés "Pinar del Río", por va-
rios 9.000 sacos azúcar. 
Vapor americano "9'tzuma", por va-
r l M 5.000 sacos adúcar. 
Total 55.565 sacos. 
acanlfleato Ko. 1551.—Hidroplano 
americano Ralboa. capitán Rtctchalson. 
procedente de Key West, consignado a 
F . Rodrigues. 






International Electric C4 
aecs. e léc tr icos . 
R . L . Bronner, 1 bulto 1 
Amer. R. Express p ^ a 
J . Ledon i . caja vacunos. 
J . Rodrigues. 1 caja aecs. e léctricos. 
Sánchez y Prieto (Sta. Clara) . 1 idem. 
ropa. 
Motor Servlco Corp., 1 Idem 
quetaduras. 
Hispano Amco.. 2 Idem pótulo 
A z . Vil larreal , 1 idem aparatoi 
A . Rodríguez, 2 Idem quicalls 
Comp. de Fletes y Remolques, 
tones aecs. maquinaria. 
Int. Importatiton. 1 caja asbestos y ve-
getales. 
Vice-C6nsul Americano 2 cajas rifles 
y cartuchos. 














B N B H T ) 





I F f l N f l 
ante d« 
relio: 
i l a 36. 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Miembros de la New York Coífee & Sugar Exchange, Inc. 
(BoJu de Azúcir de New York) 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
O p e r a r en la B o l s a de A z ú c a r de N e w Y o r k 
ofrece a t r a c t i v a s o p o r t u n i d a d e s en s u s d i s t i n t o s 
aspectos . 
O f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a e n C u b a u n ser -
viejo ef icaz y r á p i d o p^ara e f e c t u a r sus o p e r a c i o n e s , 
poniendo a s u d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s i n f o r m e s de i 
mercado de a z ú c a r , los c u a l e s s o n r e c i b i d o s por no-
sotros duraft te t o d o el d í a p r o c e d e n t e s de los m e r -
cados m u n d i a l e s . • 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
T e l f s . A - 5 7 1 6 . A - 4 8 6 1 , M - 1 1 2 3 
H A B A N A . 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A M B O R N Al Co. 
N E W Y O R K 
Centrales 
moliendo 
O T R O S P Ü E R F O S 
Arribos Bzportaoldxu Consumo. 
Nuevitas 
Puerto Tarafa . . . 
Manattt 
Puerto Padre. . . , 
Gibar» 
Ban^s. . . . . . . 
Ant illa 
Tánamo. . . . . . 
Guantánamo. . . . 
Smtlago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Crua del Sur. 
Júcaro . . . . . 
Zaza 










































ICanlflesto Vo. 1558.—Vapor america-
no Oor. Cobb, Capitán Pheiau, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Bronner. (Poud Ospsco. ) 
Angel Ríos, 3 barriles lisas; 2 cajas 
serruchos. 
« 
Manifiesto Wo. 1553.—Vapor noruego, 
Oante, capitán Anderson, procedente de 
Cárdenas, consignado V7. B. Me Do-
nald (Musson S. Line) . 
PARA rZZ.ABEZ.riA 
CZNTBALXS: 
Aranjo. 8400 sacos. 
Por fuerza, 4600 sacos. 
Covadonga, 2000 sacos. 
Alava 1000 sacos. 
Washington 1000 sacos. 
Total 12000 sacos. 
666 4.445 
Anterior. . . . . . . > . 













T O D A L A I S L A 
Arribos Bxportaolón Consuno 
Semana. . . . ^ » • » 
Total hasta la fecha. . 
1C4 156.279 79.194 14 




T O T A L E f l I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 Y 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Total hasta Feb. 4 de 1922 

















NOTA. — Consumo • • refiera al asflear llegado a los pvartos > tomado para el consumo y es aproximado. Del azd-
tar, consumido el interior sin haber entrado en los puerto* y que pueda asoooder a unaa 80.000 toneladas por afto m 
Jará cuenta «n final de la aafr» 
H a b a n a , F e b r e r o 3 de 1 9 2 3 . 
M A N A N T I A L E S D E A M A R O - S . A . 
A V I S O 
Advert imos a nuestros consumidores 7 comercio en general, no ser 
c ierta la v e r s i ó n que se viene propalando por algunos, de que esta Com-
p a ñ í a ba cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos usando nuestra antigua y ú n i c a etiqueta, que ea de co-
lor verde con la palabra A M A R O , que f u é siempre nuestra marca re-
gistrada, con la f irma en t inta r o j a Je E U L O G I O P R I E T O , fundador de 
esta Ipdustrla . 
E s t a C o m p a ñ í a es propietaria de los ú n i c o s y verdaderos Manan-
tiales de A M A R O , que dieron nombre ai poblado en que ee encuentran, 
en l a J u r i s d i c c i ó n de Sagua la Grande, y que por sus bondades y a l ta 
cal idad son auficisntemente conocidos en toda a R e p ú b l i c a desde hace 
cerca de un siglo 
Nuestras agua/i son embotelladas en los mismos Manantiales, en 
una gran planta montada con todos los adelantos que requieren esta 
i i iduatria y con la a p r o b a c i ó n y elogio de las altas autoridades sani ta-
rias del pa í s . 
Deseando impulsar nuestros negocios en asta capita l , hemos esta-
hlec í f lo directamente las Oficinas y D e p ó s i t o s , en la calle de Z a n j a 
87, T e l é f o n o M-3734. 
M A N A N T I A L E S D E A > L \ R O , S. A . 
c 1084 alt 8d-8 
C I E i U E G O S C O A l A N D O I L C O M P A N Y 
A V I S O D E L A J U N T A A N U A L D E A C C I O N I S T A S 
A los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a C i e n f u e g o s C o a l a n d O i l C o m p a n y 
L a J U N T A A N U A L d e A c c i o n i s t a s de e s ta E m p r e s a t e n d r á e f ec -
to e l lunes d í a 2 6 d e F e b r e r o d e l p r e s e n t e ano , a !as tres de la 
t a r d e e n las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , i n s t a l a d a s en la ca l l e de S a n 
P e d r o , n ú m e r o 4 , e n la H a b a n a , c o n el f in de e leg ir D i r e c t o r e s , 
r e c i b i r y t r a t a r s o b r e los i n f o r m e s de los of ic ia les y todo asunto 
q u e se presente a l a a t e n c i ó n d e d i c h a J u n t a . 
H a b a n a , 9 de F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
E . S . C R E S P O , 
S e c r e t a r i o . 
3 d - l l C 1147 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S , 3 6 
B A L A N C E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 2 
A C T I V O P A S I V O 
t i c» CéB»1* 
1 Paseo. 
1 D E 14 P Í 
:a t ñ t f n f » ^ 
- a m a s . — ^ 
un Not*'1* 
C A J A : 
E f e c t i v o y B a n c o s L o c a l e s . . .• •. ;. . . . 
E n M o n e d a á E x t r a n j e r a s 
C o r r e s p o n s a l e s E x t r a n j e r o s . . . . . . . 
C h e q u e s a l c o b r o . . , ^ , 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . 
A d e u d o s de Cl i en tes p o r C a r t a s d e C r é d i t o 
I n v e r s i o n e s v a l u a d a s p o r los D i r e c t o r e s . . 
E d i c i o de l B a n c o . M . 
O t r o s c r é d i t o s 
2 . 0 6 6 . 6 8 7 . 7 4 
6 . 4 7 2 . 1 3 
1 . 5 8 2 . 5 7 7 . 2 8 
3 . 3 6 4 . 8 3 
D e p ó s i t o s -. . 
A c e p t a c i o n e s y C . de C r é d i t o 
$ 6 . 7 1 1 . 4 5 3 . 3 9 
" 2 8 8 . 8 4 6 . 2 3 
F i r m a d o : B E R N A R D O S O L I S . 
P r e s i d e n t e . 
$ 3 . 6 5 9 . 1 0 1 . 9 8 
M 4 . 1 9 0 . 0 5 7 . 0 4 
2 1 8 . 2 5 7 . 6 3 
" 2 2 6 . 0 6 9 . 2 5 
" 1 1 9 . 8 4 1 . 2 3 
M 3 6 . 0 3 2 . 3 8 
$ 8 . 4 4 9 . 3 5 9 . 5 1 
F i r m a d o : F R A N K S E I G L I E , 
V i c e - P r e s i d e n t e y D i r c c t o i G e n e r a l 
R e s e r v a p a r a C o n t r i b u c i o n e s 
C a p i t a l 
F o n d o de R e s e r v a G e n e r a l . 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r . . 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 4 . 0 5 9 . 8 9 
$ 7 . 0 0 0 . 2 9 9 . 6 2 
- 1 5 . 0 0 0 . 0 0 
" 1 . 4 3 4 . 0 5 9 . 8 9 
$ 8 . 4 4 9 . 3 5 9 . 5 1 
F i r m a d o : L A U R E A N O F . L O P E Z , 
V i c e -Pres idente y S o b - D i r e c t o r G r a l . 
I M E R A 
s indom»"1** 
Hemos examinado los l ibros y cuentas del B A N C O D E L C O M E R C I O y comprobado las inversiones, valores y efectivo en C a j a en 31 de Diciembre de 1 9 2 2 . Hemos ob-
tenido todos los informes y explicaciones que hemos necesitado y certif icamos que en nuestra op in ión el Balance que antecede, e s t á debidamente c o m p ü a d o p a n exhibir 
una verdadera y correcta e x p r e s i ó n de la s i t u a c i ó n f inanciera del Banco en Diciembre, 3 1 , 1 9 2 2 . 
Edificio de la L o n j a 5 1 1 - 5 1 4 . D E L O I T T E , P L E N D E R , G R 1 F F I T H S & C o . 
Habana, E n e r o 16 de 1 9 2 3 . Audi tores . 
C U 39 3 d . l 0 . 
F E B R E R O 1 2 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a y o s 
vv H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
KESUMEIÍ DE IiA SITTJACIOK 
Todo el mercado azucarero ha estado 
firme -durante la semana que acaba de 
t«fminar. L.03 refinadores compraron 
con bastante liberalidad y hubo activos 
pedidos de F . O. B. en Cuba, los azuca-
res crudos tuvieren una alza de Z - H c . 
a Rus bases de costo y f-'ete. 0 sea °-53 
con derechos pagados. Í3n vista de la 
act iva demanda por azucares crudos 
los vendedores han estado indiferentes 
ofreciendo limdtadamente en ?scala ha-
bía arriba, a consecuencia de la rapi-
dez del alza. A las bases de S-34c. por 
los azucares de Cuba, sin embargo, el 
mercado pareció haber alcanzado un 
punto en Que loa refinadores se mostra-
ron menos ansiosos pam comprar encon-
trándose Inclinados a titubear. Al mis-
mo tiempo parecía que había seña-
les de aumentadas ofertas a esas bases. 
—Europa ha estado más dispuesta para 
comprar azucares crudos de Cuba pues-
to que las ofertas de azucares no prftfe-
renciales han estado escasas. Los ca-
bles del exterior Informan que los mcr-
para cargar azucares en Febrero.—Febre-
ro-Marzo se compraron por negociantes 
Para embarcar al exterior. Aun en la es-
cala hacia arriba vos productores 
ofrecieron conservativamente a conse-
cuencia del hecho de que los precios 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De acuerdo con lo que previene el 
a r t í c u l o 2 0 de los Es ta tutos Sociales 
y de orden del s e ñ o r Pres idente de 
esta C o m p a ñ í a cito por este medio a 
los s e ñ o r e s accionistas de la m i s m a 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
aumentaron a las bases de 3-»ic. o sea para la j u n t a general ord inar ia que 
o.53c. derechos pagados. K l aumento en 
los precios a es»! cotización, sin embar-
go ti'-ijo ciertas ofertas libres de azuca-
res de Puerto Rico pero los refinado-
res absorbieron prontamente estas ofer-
tas a 5.53c. c.l.f. 
Hoy el mercado del azúcar crudo estu-
vo firme activo los refinadores pagaron 
- S - í i c . costo y flete por unas 100,000 
toneladas de aaucares de Cuba para em-
baroue en Febrero y como unos 100,000 
sacos de azucares de Puerto Rico a 5 53c 
d . f . 
MERCADO DZ EXPOXTACIOIT 
TZMMM 
h a b r á de celebrarse en el edificio so 
c ia l , a las cuatro de la tarde del d í a 
v e i n t i d ó s del actual . 
H a b a n a , febrero 10 de 1923. 
E l Secretarlo , 
Manuel A b r i l Ochoa . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
R E S U M E N ¿SEMANAL , A L M I D O N : — L o s distintos tipos 1 
L a semana que acaba hoy trans- ue a l m i d ó n se estuvieron cotizando[ 
t u r r i ó s in haberse experimentado boy a los precios que ti,1 deta l lan: 
cambios violentos en ninguno de P e r a l m i d ó n molido se p i d i ó el pre- | 
aquellos a r t í c u l o s que consideramos . o de $ 6 . 7 5 ; por a l m i d ó n en gra 
c ó m o de batal la. E l cierre se ver i f i - ,no se p i d i ó a $ 6 . 2 5 . E s t o s a lmido-
có con un aspecto de mayor inten-Ines son del p a í s . Por ei a l m i d ó n ' 
sidad en todas l i s l í n e a s , prevale- . chino conocido por K o y a i ee Cúti-J¡ 
i ciendo un franco optimismo en las el precio de $8. 
I operaciones que se rea l izaron; e l ! C A F E : — P o c o v a r í a n ía s dist intas 
I reflejo del mercado de a z ú c a r d ió a < lases de c a f é . Hoy eo'.jyieron cotl-j 
nuestro mercado un mejor deseo de ' /ando un tipo de "Caraco l i l lo Flor** 
uperar con m á s soltura y q u i z á s en y se puede garant izar como lo me-
t í eves y mejores d ías , un mejor a s - j j o r ddf mercado. E l Y á u c o E x c e p -
pecto en cuanto a la r e s t r i c c i ó n que cional , lo mejor en Y a u c o , se c o t i z ó ; 
ha venido imperando para las ven- a $30.50. L o s d e m á s tipos no varia»! 
Como resultado del vigor de los azu-
cares crudos todos los refinadores 
aumentaron sus cotizaciones sobro In, re-
cados Europeos estarían más f irmes—Al finada para ]a eXportaci6n y han esta. 
conservtarse con el vigor del mercado do con mucho cuidado para aceptar nue. 
de los azucares crudos la mayor parte vos negocios. I.os precios a principios 
de los refinadores han aumentado sus de la sem&IVZ fueron bastante acthos 
listas de cotizaciones por el azúcar re- pero los compradore3 extranjeros ti-
finado a las bsAes de 7.00c. L a demanda tubearon al seguir al mercado hacia arr l -
por el l e ú c a r refinado antes del aumen-, ba, Mientras que alsunas de las compra8 
to fué un volumen bastante regular. • han 8Ído nuévos negociOSi se 8lcnte que 
pero Kií continua revisión hacia a r n - j la m„yor parte de 1(M pedldog han estado 
ba en los precios tuvo una influencia cubriendo ventas anteriores v basta 
sejetadora sobre los pedidos. Los futu- cierto cornprando especulativa-
ros han estado firmes con una simple mente. 
d e m u d a de fuera y también con pedidos, 
activos de las casas comerciales y de in-¡ No obstante que hacen falta detalles, 
tereses extranjeros. ¡Europa se le acredita en general con 
¡ las compr^B de unas 100.000 toneladas 
Tomando una vista extensa del mer-. dc azucares de c ba durante la etman¡l 
cado. el comercio en su mayor parte uní-1 Todo eSto no 8e^ree que ha sIdo en la 
camente esta en la creencia e que los 
precios flrtaímente avanzarían a nive-
les muchos más altos. Particularmente 
se ve en la posición es tadís t ica como 
una garant ía para aumentos adicionales 
pues el consumo ha aumentado a un 
punto el cual amenaza sobrepasar a la 
forma de nuevos negocios pero parte de 
ello, se dice que ha sido para cubrir ven-
tas anteriores por negociantes lócale 
fíi compradores Europeos. Se dice que 
los precios se han extendido de 3.40c. a 
3.50c. f. o.b. Cuba. Kn algunas partes, 
las necesidades de Europa para el mes 
Sosa C á u s t i c a , Ar^ios M u n á -
tico y S u l f ú r i c o , Si-Ves de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
l í e s i n a . A g u a r r á s . Creol ina , l ü -
sectiol. 
Aceites de animal , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, Asfa l -
to, B r e a , P inturas y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, Ani l inas y Colores. 
Amoniaco. Azufre, Cloruro 
de C a l . Acidos, F o s f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
C A , T H O M A S F . T U R U L L 
Mura l la 2 
Habana 
T e l . M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " Te l 2220 
las a c r é d i t o con el interior. L o s 
precios se sostuvieron hoy bajo el 
mismo aspecto de ayer. E l s a l ó n de 
contrataciones t e n í a hoy un aspecto 
muy animado, h a b i é n d o s e realizado 
m á s operaciones de que de costum-
bre, teniendo en cuenta que los d ías 
del c ierre t^el mercado, las opera-
ron en sus cotizacioneo 
A R R O C E S : — L o s arroces se e s t u -
vieron cotizando de una m a n e r a irre - , 
guiar. Hoy p e d í a n por can i l las v i a -
j o a $ 5 . 7 5 . habiendo tendencia a su- , 
bir. E l Seeta, del cual quedan po-; 
cas existencias, se c o t i z ó a $ 5 . 2 0 . ! 
E l S iam C a r d e n lo c e d í a n a $ 4 . 2 5 ; | 
a cienes se intensifican a ú n m á s que y brilloso  $ 6 . 0 0 . E l tipo conoci-
ios lunes, d í a en que se abre de nue- do p0r S Q ¡0 cotizaron a $ 3 . 7 0 ; e l 
vo a la s luchas de la oferta y la ^aigsen a $ 3 . 8 0 . E l V a l e n c i a a m e r l -
demanda. Icano a 4 . 5 0 y el l e g í t i m o V a l e n c i a 
M A N T E C A : — E s t e producto ha a jg.oO. L o s otros tipos siguen 
sufrido en el d ía de huy algo en su igUai 
c o t i z a c i ó n L o s empacadores esta- ^ Z U c \ R — G r a n , a lza ha experl-
ba., pidiendo por manteca de prime- ' mercado local 
^ l ' ^ S t A F ' & t este nuestro pr imer producto. E l « • 
f i e j ó del precio de 4 centavos a l -
canzado en el Nor le ha impulsado 
nuestro mercado local . E l refino se 
c o t i z ó a $ 5 . 2 0 ; ei turbinado corr ien-
te a $4.35; ' e l turbinado extra a 
54.50 y la c e n t r í f u g a a $4.00 
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t r á n d e P i n o 
de l D r . B e l l , p r e v i e n e l a i n v a -
s i ó n de l a b o c a y g a r g a n t a d e l o s 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
P o r L i á s d e 4 0 a ñ o s s e h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o e x -
pectorante p a r a c o m b a t i r t o d a s 
l a s afecc iones d e l a g a r g a n t a y 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . C u r a l a t o s 
e n todas s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d e 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
de a taque . 
E n J t s f a r m a c i a s 
M í a 
DR. B m 
aimacenistas de v í v e r e s p e d í a n por 
tipos tan buenos como la de los em-
pacadores el precio de $14.50 'y muy 
rosiblemente el de $14.3|8. 
P A P A S : — L a s papas se cotizaron 
a $ 4 . 2 5 las de V irg in ia , 'envasadas 
en barriles. Por papas de otras p r > 
cedencias americanas se p i d i ó a $4 
I-or barr i l . L a s tercerolas del Cana-
dá «é vendieron a $3.75. H a y po-
ca existencia en la actual idad de 
papas del C a n a d á . L a s papas en sa-
cos se cotizaron a $ 2 . 7 5 quintal o 
$4 por saco de 180 l ibras aproxi-
madamente. L a s papas del pa í s se 
estuvieron cediendo a $3.Y5 por ea-
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E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
H a trasladado su domicil io J ga-
binete de consultas a Campanlo 119. 
eos de cien libras aproximadamente, entre Sa lud y Dragones. 
producción. Por otro lado, bay muchos! de F6brero se crce que ]ian .s,doVubler 
rn el comercio que sienten que al con-
siderar el reciente rápido aumento en 
tas pero es dudoso si Kuropa ba com-
prado azucares crudos p ' r a Mario o fu-
turos embarquen. 
ESTADISTICAS CUBANAS 
los precios deberían perseguir una muy 
conservadora actitud a despecho de la 
firmeza en las condiciones fundamenta-
les. Como qulerte. que Cuba en la actua-
lidad en la Influencia reguladora en el 
mercado, parece baber cierta disposición j Continúan mostrando rápido progreso 
por parte de muchos para proseguir i en la I s la las operaciones de molienda 
lentamente en compran adicionales o 'a nueva zafra. Los tiltimos cables 
por lo menon hasta que ne haya phBado i dicen que hay 167 centralcn tmbajando. ; 
l a cima de la producción. Y hasta que E l movimiento continua en una fuerte 
«'uba suspenda el acumular existencias escala particularmente los recibios que 
se cree que el mercado serta un fleunto j son mucho mayores que ion de por ese 
«le continuas fluctuaciones. Algunosf en tiempo el afio pasado. L a s llegadas en I 
r l comercio, también son de opinión; los puerton dunxnte el aflo pasado de ¡ 
«me Ion mayores Interenes productores j acuerdo con el Sr. Cuma, fueron 186,000! 
en la Is la , no estarían deseosos de ver- , tonelada», el Sr. Himely. Informó que los i 
«iue el mercado avance demasiado rá- ' recibos fueron 150,000 toneladas. L a s ex-1 
pido en la actualidad, pues tendrían que | Portaciones también fueron grandes' 
arreglarse con sus colono» a precios ¡ totalizando 94.000 toneladas de acuerdo] 
pilos durante el periodo del fuerte con-i con el Sr. Guma y 67,000 toneladas de j 
s'imo y de acumulación dc existencias acuerdo con el Sr. Himely. L a s existen-
y además deberían llevar el riesgo de c ías comienzan a acumularse totalizando 
M año re 192,000 toneladas pero considerablemente 
menos que las existencias h a b i d a en los! 
puertos, por este tiempo el afto pasado 
pues el total era entonces 780,000 tonela-
das. Como se espora que solamente unas 
180 centrales muelan esta estación solo | 
Como los refinadores han pospuesto 13 faltan d« comenzar del temprano i 
r l cubrir sus necesidades futuras de comi< 
azucares, crudoS. los renovados pedidos . 
para aztjcar refinado 
que el mercado más tarde 
t roceda. 
EX. AZUCAR CRUDO PIRMÍ! 
más temprano que lo acostumbrado. 
y la rapidez con que han comenzado las ! 
durante sem*" - ! centra,es ^'d1*» operaciones se anticipa 
í .a"ñec¡¡aríamenie'"les obligó a comprar' la cumbre de la producción en este, 
«zuoares crudos con más liberalidad ««o podrá obtenerne en una fechi. mucho 
ICl volumen de negocios durante la sema-
na fué bastante fuerte, habiendo párt i - j 
ripado en las compras todos los refi- ' 
nadores. Práct icamente todos los nego-
cios efectuados han sido para embar-
que en Febrero los refinadores no h'-n ¡ 
mostrado todavía ningunas sefíales de 
haber cubierto sus necesidades futuras 
por adelantado L a aumentada deman-
da por los azuceres crudos alentaron a 
los productores para vender m á s con-
servativamente, en especialidad cuando 
CONDICIONES DE LA ZAFRA Y 
MERCADO CUBANO 
Habana.—Cuba.—Febrero lo.— (Cable 
Especial Tlie Lamborn Co.) "A pesar de 
que la cantidad del azúcar manufactun-- ; 
da hasta esta fecha excede a la de la es-
tación pasada, los Hacendados de las va-
rias secciones de la Is la continúan Infor-
mando que no han podido llegar a sus 
rn unión con la aumentadi!. demanda de cá lculos originales. Kl mercado local en 
los refinadores de los Estados Unidos, m u y firme con pocas y distanciadns ven-
l>ubo activos pedidos por azucares so- tas los tenedores rehusan vender con 
bre las bases de F . O. B. entendiéndose excepción en el alza y a precios más 
m general que eran con el propésito de altos que los actuales en el mercado. Los 
llenar ventas anteriores a Europa. Se condiciones del tiempo son regulares y 
calcula que como unas 100,000 tonel-idas hay 167 centrales moliendo". 
N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A , I I I O B - I O » . H A B A N A 
YEHDEMos C H E Q U E S D E V I A J E R O S r - I B E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I P C A L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c i b i m c M d e p ó s i t o » t i • t a « e c c f d a 
— p a s r u n d o i n f r e — « 1 3 % « m i a l . — 
T o d a s e s t a * o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r e o r r t t 




7 6 314 
7 7 518 
7 7 5 |8 
4 6 11S 
4 4 318 
4 2 814 
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Septiembre . . : 
AVENA. 
Mayo . . . . . . . . . . 
i JJul io 
Septiembre . . . . . . . . . . 
Los precio» para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, 123. 
Trigo número 2. duro, 1.13. 
Maíz número 2, mixto, 75. 
Avena blanca, número 2, de 45 112 a 
49. 
Avena blanca, núra. 3 de 44 a 45 114. 
PB-OKÜCTOS S E I . P U E S T O 
P«ra entrega Inmediata se ha cotizad» 
P a r a entrégala manera a 11.15 y las 
la manteca a 10.26 y las costil las a 
1116. 
AZnCAJU 
E l azúcar crudo estuvo bastante ani-
mado; hablíaidose vendido al precio de 
4.6116 c. L t Igual a" 6. f. igual a 6.'-
ra la .centtfiugat 
Un nuevo record en valor alcajizado 
de do» ailos a esta parte. 
Se reportaron ventas «n total de 60 
mil sacos habiendo avanzando el pre-
cio 1|1«. 
E l refino se cotizó, habiendo avanzado 
29 puntos, de 7.25 a 7.30. 
O T S O S A K T I C T J I O S 
C H I C A G O , febrero 10. 
Trigo número 2, rojo Invierno, 1.40 114 
Trigo número 2. duro Invierno 1.35 314 
Maíz argentino. C . I . F . . Habana 
nominal. 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patante de primavera, de 6.50 
a 7.00. 
Heno núm. 2. de 21 a 23. 
Manteca. 12.95. 
Aceite pepita de a lgodón, amar i l l a 
•ertuno primavera, a 10% 
Patatas de 2.40 a 3.75. 
Cebollas de 2.85 a 2.60. 
Orasa amarilla, de 8 a 8 1|2. 
Arroz Fancy Head. de 7 s 7 S|4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a t .36 . 
Tocino refinado a 12.95. 
30.00. E l número 2 del Sur se cotlz** 
24 a 26. E l estafio sigue firme, habí» 
do cotizado de 8.00 a 8.25. 
E l zlno continua quiéto. 
E l antimonio se cotizó a 7.12. 
LA MANTEQUILLA Y BL QUESO | | 
NEW YOBK 
L a mantequilla estuvo firme. S« na 
bieron 1.800 c|. Los huevos estuvin» 
muy firmes. Los frescos extras de Wk 
a 49% se cotizaron a cincuenta; los t 
prlrrtera a 50. E l queso estuvo ta» 
nlón firme. Por el fresco especnl ntfk 
dió de 16 a 21. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
GÍIICAGO febrero in. 
L a s papas estuvieron firmes. 
L a s papas estuvieron <iuift" . 
Se seriüiebor 6 carros. Lus «le Wk 
IiOS HUEVOS EN CHICAGO. 
C H I C A G O , febrero 10. 
hoy a precios bajos etaol nhrdlrmfr 
L a mantequilla estuvo cotizándoi 
boy a precios bajos. Los eremos extn 
se cotizaron a 49, los Stovocd a I8| I 
extra de primera de 47 a 4!t; las de prl 
mera de 45'i a 4 6',i; los de 2a. a IJ* 
Los buevo» bajaron también en s« 
cotizaciones. Los de la . se vendieron i 
30 a 3 0 ^ ; los ordinarios de la. de :i i 
291/á y los no cianificados a 20,2. 
D R O G U E R I A 
S 4 K R 4 
31 Edi f i c io s , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laborablM 
has ta las 7 de la nuche y loi 
festivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el díi 
E l domingo 11 de Mayo, 
de 1923. 
XZ. O AÑADO E N C H I C A G O 
E M C U B A D E S D E M A C E 6 0 A M O S 
JAB0M "LLAVE 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S A B A T E S 
s e n c ; 
C H I C A G O , febrero 10. 
Hoy se recibieron 7000 puerco». E l 
mercado de puercos estuvo a. dles 
centavos mAs bajo. Se p id ió por carnes 
de cerdo por lotes de 160 a 200 ibs. de 
8.40 a 8.60. Por cochinos de primera 
s^ pidió de 806 a 8.16 L o s pesados de 
cotizaron de 7.75 a 7.95. L o s ligeros 
1 de 8.05 a 8.40. T los nms ligeros de 
8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 1.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 10.50. 
Hoy entraron, 1.600 carnerea E l mer-
cado do carneros se encontraba bastan-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos roas alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pag» 
como mas alto el de 15.25. Se vendió 
«. los carniceros de l a ciudad a 15.0t). 
MXmCADO Z>B M I N E R A L E S 
C H I C A G O febrero 10. 
E l cobre sigue firme. E l alambre pan»'. 
para entregas futuras e Inmediatas de j 
XI a 15H 
E l plomo para entregas Inmedlatcs | 
y futuros cotizó a 40.00 y 40,12 respec-
tivamente. E l hierro sigue firme, sus 
precios no han variado de ayer a hoy. 
Se cotizó el No. 1 del Norte de 30.00 
a 31.00: el No. 2 del Norte de 28.00 a 
F A R M A C I A S Q U E ES 
T A R A N A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
A y e s t e r á u y E.r:\zón. 
Neptuno y Monserratc . 
C o n c e p c i ó n y Avenida dc áfos* 
J e s ú s del Monte, 94 f . 
S a n t a C a t a l i n a 61. 
L u y a n ó S. 
F á b r i c a y S a n t a Fe l i c ia . 
C o r r e a , 2. 
J e s ú s del Monte 14S. 
C h u m i c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
l a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedttlt, 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique . 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q u é s Goni41«' 
Monte 133. 
Vives 73. 
B u á r e z y Esper&nsa, 
Monte 34 4. 
Consulado y Genios, 
A n i m a s y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y Agorar . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concordia , 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Julio. 
L e l a s c o a í n 227. 
E a n Miguel y Manrique 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
PrareodoraB de S . M . D . A l l o » 8 o X I I I , de utilidad p ú b l i c a desde 185' 
Oran premio <m las Exposiciones da P a n a m á y San Franc i sco 
E n b a r r i l e s d * 1 2 0 % y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A L A S — L A , M A S F I N A D E M B f t A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 










P05ee e. derecho d . uüHMr. 
4 ^ «producirla», ias ncK^ia. ca-
P * 1 * ^ ^ , Que e* « t e D LA R I O ie 
¡ ^ ^ u / .1 mlsaio se l ^ U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» « n l o a t a r r«elaas ación «n • ! 
Mrrldlo del periódico en* el V«daáS| 
Eániese la A-S301 
l « « s i e en «1 C««r« 7 ¿«v** **• 
j 
E l 
h M I O M O V I l 
S i l R U E D A S 
U D norteamericano acaba 
je inventar lo ; s u p r i m a el 
actual w t e m a de ruedas 
Ingenieros de autos en 
defensa de lo que ellos 
juzgan alta p r o f e s i ó n 
T E N E M O S E L D E R E C H O Y L A F U E R Z A -
D I J O E L G E N E R A L D E G O U T T E E N U N A 
E N T R E V I S T A A L A A S S O C I A T E D P R E S S 
" Q u e r e m o s q u e s e n o s I 
Sur se cotlzíj, 
e firme, habkk 
i.25. 
Uo. 
& a 7.12. 
E L QUESO n 
IM. 
J firme. s« tt* 
levoH estuThfl 
^ extras de 
Incuenta; los* 
o estuvo taJ 





tovotd a 4 
a 4S; las ( 
1.s de 2a 
l.iml.iAti 
vcudit 
a de la. d 




noche y loi 
diez j me-
i. 
L A NOCHE 
todo el di» 
de MaTo. 
QUE ES 
T A S HOY 
n. 
ratc. 









p a g u e y s e n o s h a d e 
p a g a r " e x c l a m ó l u e g o 
H u ^ o Sttinnes el magnate 
industr ia l a l e m á n c e l e b r ó 
su fiesta de c u m p l e a ñ o s 
B ' i . ; n. de 36ta ciu-
inber inventado un 
(•mitro palas en vez 
a?eg;i~ ••ido que tiene 
iJes. alij'inas de ellas bá-
;iendo su luvento. Ha di-
carro ¡lara cinco pañaje-
Óticb, sin í'aja de v^Iocidi-
•taeilcE-, «IU? p-^a la mi 
i modelos de iv.:dar.. y ase 
microa peritos en 
D. han drtiarado vehícu.'o 
Kn la actualidad se 
»rcicnil 
un 
b U E S S E L D O R F , febrero 11. 
"Hoy hace precisamente un mes 
que di órdenes* a mis tropas para 
entrar en el Ruhr. y nunca, mien-
tras Alemania no dé una reparación 
adecuada de los terribles agravios y 
daños causados a mi patria, orde-
naré a esas fuerza? que se retiren". 
Asi se expresó el general üegou-
tte, jefe tráttcés, hablando hoy con 
el Corresponsal di la Prensa Aso-
ciada. 
"Tenemos e" df-rpeho y la fuerza 
—continuó el general Degoutte—, y 
trinníaremot?. Hemo> ocupado el 
[ j R u h r sin verter una sola gota de 
,ai sangre. Hemos dado plena libertad 
la población, N'o estamos abru-
hacen iTnando al país ton reflu'sas nl car" gas pstraerdinanas, pero qu •remos 
se nos pague, y se nos paga-
ade'.antando en la ta-
organizar la región. I (.s ale-
manes pjodeu burlaráo todo lo que 
¡ .as par:, determinar posibles i , 
llphülílades v errores de construc-i ' , 
«ir • . r.t . 
' . i t "Estamos 
Dccr-rando quo o. y nd un inven-irfa do 
lor al.'nñn que recientemente anun-
, hi : ¡nvnntadc un automóvil . . ^ tl03oUo5 podemos so 
l . . ¡ i . , c; oí pr^curíor de e s t i ' J , , ^ _jt. 
r]?Sn de vrin<'.ilo?. Bryan dice que I 
m-̂ quina o--t;i impulsada por dos| 
motovT- que d arrollan 40 caballos q 
¿o fucr/.a y que en teoría pueden 
r una velocidad di 81 mi-
E l b o y c o t c o n t r a l o s 
f r a n c e s e s s e e x t i e n d e 
a h o r a y a h a s t a E s s e n 
I n d i g n a c i ó n de la prensa 
alemana por la e x p u l s i ó n 
de miembros del gobierno 
BERLIN*. Febrero 11. 
L a nota de los gobiernos francés 
y belga prohibiendo a loe miembros 
del gobierno alemán entrar en el 
Ruhr ha evocado comentkrios muy 
enérgicos en los periódicos de Ber-
lín . 
"Vorwaerts" el órgano socialista, 
declara que Francia y Bélgica están 
E A [ N I E N T E 
Antes de tres d ía s deben 
(haber abandonado 
los barcos de la Entente 
No obstante la prensa 
opina que son posibles 
algunas negociaciones 
COXSTANTINOPLA, febrero 11. 
A la res que insisten en qu^ la or-
den de las autoridades de Esmirna 
la retirada de loa barcos de demostrando al mundo que conside- para 
guerra aliados en la Danta seguirá 
en pie, los periódicos turcos dicen 
que se han emprendido nagociacio-
Ho aquí la primera etapa del sistema de *Vobro a la fuerza" puesto on 
nía desarmada. Las tropas franelas ponotrandp on Kssen, anto o¡ gesto 
por falta de armas. 
práepea por Franría contra Alema-
Indlferante do la muitiad c l r U . . . . 
• m por hora. Lir. patas Mcnen casi 
It miínn acción inte las un ser 
k!im;iii<>. s?2,'in dice el inventor, y 
rueden 'ovantarse o descander per-
pendlcularmrnie la distancia de un 
pie sin que rl automóvil salga del 
rí?.no horizontil. 
JM i l I T I A C I O N E S \ n : L A 
D A D l>K I N G K M K R O S 
Al H O I O M Í . K S 
ÜL'KVA YOKK. febrero 11. 
DE 
g i hid de Ingenieros profs1-
É ()•• automcviles anunció hoy.j 
•¡z \ • • se el 'nievo edificio de; 
b. que su- miembros Se llama-1 
ísde ahora ingenieros de auto 
¡s. y (|ue el nombre de chauf 
portar la ociosidad en el Ruhr más 
tiempo qué ellos. E l mundo tendrá 
darse cuenta de la estupenda 
¡ tarta de la organización de la In-
| trincada red de Jerrocarriles, indus-
trias y minas. Ustedes mismos en los I 
| Estados Unidos, con la tremenda | 
¡capacidad que hay allí para la or-1 
ganización y sus grandes recursos; 
en hombres y en dinero, hallarían • 
tal vez difícil completar semejante I 
labor en un mes. Nosotros persis-
tiremos en esta labor." 
E l general Degoutte dijo que "e 
j le había llamado la atención hacia 
una dec aración dada a la Associa-! W A S H I X O T 0 X febrero 11. 
ted Press por el Canciller Cuno, y Hoy se dljo en lo8 círcul0(S polf-¡ 
| publicada en los Estados Unidos. ; ticos de esta c^ i ta i . quG ios con-' 
desde donde fue cablegrafiada a J a ^ p j ^ g legaieS del Departamento do! 
| Gaceta , de Colonia. / ¡Justicia se encuentran preocupados! 
F R A N C I A Q U I E R E 
V E N D E R V A L O R E S 
D E L O S E . U N I D O S 
l • 
T r á t a s e de los que fueron 
confiscados a los alemanes 
y * 
LOS F R A N C E S E S E M B A R G A N 
M K V A S M A M PACTDRAS D E 
L O S T E R R l T O R R I O S OCUPADOS 
PARIS. Febrero 11. 
Después de la media noche de hov 
^Ur aplicado a los que manejan ca-ino se permitirá que entren en ik 
rrw particulares, es denigrante. (A1emana ocupada metales v otras 
Existe una vasta diferencia en- nianufacturaá del Ruhr v de la 
tro un chauffeur y un ingeniero de Rhmlandia Lo8 gobleruo9- francé8 
• dlomóviles". dijo boy 'SVilliam Nel- y be]ga notificaron hoy a Alemania 
son. presidente de la sociedad. ' Núes- qu€ a consecuencia de los esfuerzos 
.tra organización se compone de pro- de alemanes para crear dificul-
taionales que manejan carros par- tades a las fuerzas de ocupación, es-
5ticuiares/y tratan de colocar a la te embargo adicional será impuesto 
profesión en un plano más elevado, a ias importaciones en ambas regio-
protegiendo a sus miembros contra nes>. 
'Ci número siempre crecionte de le 
yes qm afe-lan la operación de au-
Inniuvi', ." 
se 
a causa de las manifestaciones he-
chas por el gobierno francés al ame-
ricano, respecto a ciertos valores de 
los Estados Unidos, que Francia 
¡confiscó á subditos alemanes du-
rante la gran guerra, y después del 
armisticio que puso término a élla. j 
Según los funcionarios que in-
vestigan el asunto, el Comité de Re-
laciones Eteriores de París ha pe-
dido a este gobierno que reconozca 
la legalidad de loa traspasos de di-
chos valores, a fin de que Francia 
pueda venderlos. 
Didhos funcionarios afirman que 
ignoran cuales son los valores que 
se encuentran en mano del liqui-
M E D I C O S A L E M A N E S 
NO Q U I E R E N C U R A R 
E N F E R M O S A L I A D O S 
H a s i d o r e f o r m a d o e l 
g a b i n e t e b ú l g a r o 
SOFIA. Febrero 11 . 
Se ha publicado un decreto refor-
mando el gabin^t^ 
^ j M . Stamboulisky continuará de 
^nmer Mini-tro. 
«inistros del Interior, de Hacienda 
y de Cínerra ^rnn sustituidos por 
otros. 
" E l Canciller—dijo el general De 
goutte—declara que nuestro propó- dador francés, cargo equivalente al 
i&ilo es la destrucción económica de de custodio de '.a propiedad extran-
! Alemania. Lo que en realidad nos jera en este país, agregando que el 
proponemos, es mucho más sencillo, gobierne francés, al hacer su petl-
Luscamos el desagravio: queremos ción. no presentó una lista de dichos 
que Alemania honre su firme. L a valores, ni indicó a cuánto ascendía 
; ruina económica de Alemania le im-^a suma que representaban. Se crée, 
'pediría pagarnos. Alemania. fomen-|sin embargo, que se trata de millo-
'lando huelgas, se hace responsable nes de dolares. 
'de la actual situación, que la lleva¡ La investigación no ha progresa-
a su propia ruina. , do j0 suficiente para poderse pre-
Aludiendo a la dbclaraclón 'leL declr lo que decidirá el gobierno 
jranclller Cuno de .iue la entrada de,&merican0( en rUanto al derecho de 
tíos franceses en el Ruhr fué "una jrrancia a vender esos valores. 
i flagrante violación del tratado de 
Versalles", el general Degoutte dijo 
'que el Canciller podría muy bien. ¿Qué piensan en América de nacio-
' estudiar el artículo X V I I I del-tra-(nes como esta?" 
|tado, ."jue faculta a los gobiernos Cuno habla del sabotage de los 
¡aliados para emprender cualquier 1 franceses en el Ruhr. Nosotros con-
Iacción que juzguen necesaria. L a tinuamente estamos reparando los 
¡alusión del Canciller a ia pretensa daños causados por el sabotage de 
debilidad de Alemania y su ineapa- los alemanes en su propio país. 
'c»dad para recurrir a la resistencia ¡Sabotage! L a acusación procede de 
mn>n r̂aŝ ^que JOs ffsjca provocó ' l a siguúentc contes- hombres que sistemáticamente han 
tación del jefe militar francés: 'inundado y destruido nuestras mi-
BITUAdON COMPROMETIDA 
DHL GOBDSBNO JAPO-
NES A CAUSA D E LA 
IVrílANSIGEXOIA DE 
LOS S A C E R D O T E S 
Ul DH1STAS 
T O K I O , fobrtí-o 11. 
E l partido Soiyukal, qu»* 
constinye la mayoría cío"! R O -
blomo on la Dieta, se nmos-
tra opiiosto a votar a favor 
de! ostablorinilenlo de ana mi-
sión japonesa ante 1", Sede 
Apostólica. Así se anunció 
hoy en los círculos político.! 
de esta capital, indicándose 
que este cambio do política 
por parte del citado partido, 
obedecía a la violenta oposi-
ción que habían demostrado 
los sacerdotes budhlstas. 
l>a decisión inencionada 
coloca al gobierno on una po-
sición comprometida ya, que 
el legado Apostólico ha To-
gado ya al Japón. 
Se dijo que el gabinotei 
anunciará on breve el apla-
zantiento del cambio de mi-
siones con el extranjero. E l 
parltdo do la minoría on la 
Dieta so ha opuesto siempre 
a que se ostab'ozca un cam-
bio d^ misiones con países ov-
tranjoros, mientras que ol do 
la mayoría so habla mostra-
do hasta ahora favorable. 
ran al Ruhr como un mero "dépar-
tement" de la Ruhr". 
Según el "Tageblatt", la nota , 
prueba que M. Polncaré, el Primer ¡ nes entre las antoridadea y los repre-
Ministro francés, está ' enfurecido sentantes de los elladoa y que se es-
cou motivo del fracaso de su políti- I Pera un arreglo amistoso de la si-
ca . j tuación. 
E l "Vossiche Zeitung" asegura ' Ismet Bajá, presidente de la dele-
que los ministro salemanes no ha-¡ Kaclón de lost urcos en la conferen-
rán caso de csta prohibición. ' cia de Lausana ha llegado a Cons-
E l "Deutsche Allgemaine Zel-I tanza, puerto del Mar Negro «n Ru-
tung". órgano de Hugo Stinnes,, ba- ¡ manía, en su viaje de regreso a Ao-
jo el epígrafe de " E l Tigre en el i gora. Saldrá de allí en barco «spcclal 
papel de Mono", dice que los rumo-| esta noche; pero no hay seguridad 
res relaítvos a la quebrantada salud i de que se detenga en Comstantlnopla. 
' d*» M. Poincaré, que han estado cir- , Un artículo Inspirado que publica 
culando de c.iatro mese sa esta par 
6 5 C A D A V E R E S S E 
H A N E X T R A I D O D E 
L A M I N A D A W S O N 
Se estima que t o d a v í a hay 
sepultados alrededor de 55 
M HAN 
in;s D E 
E X T R A I D O 6 5 
L A M I N A O t 
r \ D A V E -
HA W S O \ 
DAVVSOX. Nuevo Méjico, Feb. 11. 
Las lirofuudidades destrozadas de 
la mina número 1 habían devuelto 
65 ae sus víctimas al Il&gar la no-
che de hoy, quedando todavía 55 
mineros en su tumba subterránea. 
Según los altos empleados de la com-1 
paflía es de una certeza casi abeo-j bierno federal orientándola, gradual 
lula el que hayan perecido todos, mente hacia el Oeste 
ellos. 
Bañada, en 'os rayos cálidos de 
un sol deslumbrador, Dawson se pre-
paraba hoy a enterrar a sus muer-
tos. Durante toda la mañana y las 
te, serán consideraods como basa-
dos en lo cierto con motivo de este 
acto. 
" L a nota—sigue diciendo este pe-
riódico—sólo podía btíber sido con-
cebida por un hombro aquejado de 
una grave dolencia e incapaz de for-
mar juicio exacto del efecto de sus 
decisiones, y de cuyas manos, ade-
más, han caído las riendas del go-
bierno. Poincaré no ve. que su nota 
provocará en parte risa y en parte 
indignación en todo el mundo." 
Continuando, el periódico alemán 
aplaude el acierto del Canciller Cu-
no al emprender su viaje al Ruhr. 
con lo cual obligó a Francia a des-
enmascarar i.o sólo su brutalidad, 
sino también su cómica estupidez. 
E l "Tages Zeitung" ve un doble 
propósito en la nota: primero, obs-
truir a cualquier precio la jefatura 
alemana sobre los habitantes del 
Ruhr en su 'batalla de defensa": y, 
en segundo lugar, eljminar de la 
zona ocupada la influencia del go-
B E R L I N , Febrero 11. 
E l doctor Haenisch. Ministro pru-
siano de Instrucción Pública, fué de-
tenido y expulsado de Wiesbaden el 
primeras horas de la tarde los tos-j sábado pasado. E l doctor Haenisch 
E N T R E 
D E L 
G E N T E 
eos féretros de pino que cncernaban 
• los mortales despojos de aquellos 
cuyas vidas se apagaron en el (Wsas-
i tre del jueves, fueron conducidos 
por la calle principal del pueblo ha-
cia el tortuoso sendero rústico que 
coudue al apacible prado cubierto 
de cruces, en las faldas de una co-
i lina "cercana, donde hallarán el úl-j 
' timo reposo. 
I ÜB grupo reducido de obreros es-1 
tperaba ociosamente a la entrada de 
'la mina, a un i hora temprana de 
| la mañana de hoy, la extracción de 
más cadáveres. AI llegar el sol al , 
cénit un enjambre de curiosos se 
agrupaba en torno de las cuerdas! 
que les impedían llegar hasta la bo-1 
ca de la mina. Eutre la multitud 
figurabaij muchas mujeres y niños.! 
Como en otros días desde que ocu-i 
rrló la explosión, sus ojos están se-
cos y sus rostros no demuestran â 
emoción que las embarga. 
fue nombrado hace poco represen-
tante del gobierno en dicha ciudad: 
pero no pudo posesionarse de su car-
go por h.iber vetado su nombramien-
to la comisicn aliada del Rhin. 
L U P E R 1 V A S C A C H O 
el periódico turco V'akL declara qus 
el puerto se ha cerrado como medi-
da de defensa propia debido al re-
pentino aumento de las fnersae na 
vales inglesas «n las aguas del Cer-
cano Oriente, coincidiendo cem la 
entrega del tratado a los turcos en 
Lausana, acto que considera "hostil 
y amenazador". 
ULTIMATUM D E T/OS TUROOS A 
L O S ALIADOS PARA Q U E AUAX-
DOXEN A ESMIRNA ANTES 
D E T R E S DIAS 
L O N D R E S , febrero 11. 
Los turcos han presentado un nue-
vo ultimátum a los aliados dándole» 
tres dias para que abandonen a Es-
mirna, según despachos recibidos 
por la Agencia Aeuter. 
P O I N C A R E CONSULTA CON E L 
G O B I E R N O I N G L E S S O B R E K L 
ULTIMATUM TURCO A LOS DI -
QUES D E G U E R R A AI JADOS EN 
ESMIRNA 
L O N D R E S , Febrero 11. 
Un despacho de Parla que hoy pu-
blica "The Times" contiene un ultí 
táitum tntreo a los aliados dande 
tres días a sus buques de guerra pa-
ra que salgan de Esmirna y mani-
festiindo que Turquía quedará en 
plena lioertad de acción al terminar 
ese período. 
E l corresponsal agrega en su ca-
blegrama que se ha enterado de que 
el Jefe del gobierno francés, M . 
Poincaré, ha comunicado esta infor-
mación a Lord Crewe. Embajador 
inglés en París y que además ha co-
municado diretamente ron Londres 
sobre el asunto. Exito de primer orden, éxito mag-
nífico, ha obíenido. desde ol primer 
momento, en el Teatro Payret, la 
Compañía ú a Revistas Mejicanas, 
donde figura como tiple la graciosí-
sima artista Lupe Rivas Cacho 
"Aires Nacionales" y " E l Colmo 
de la Revista", obras de escenas tea-
trales interesantes. originales, di-
vertidas, han gustado extraordina-
riamente a nuestro público. 
Los pintorescos tipos que se pre-
sentan on ellas, las cosas caracterís-
ticas, los peisonajes cómicos. las! gación en los golfos de Ismld y E s -
costumbres populares, dan a esta i mlrna por parte de los turcos, a que. 
LOS T M K O S ( I E R R A N LOS GOL-
FOS D E ESMIRNA E IMMII) r o l ; . 
QUE UN BUQUE G R I E G O r A v n -
NEO L A JOSTA DE ANATOLIA 
L O N D R E S . Febrero 11. 
De Constantinopla comunican a 
"The Times" en un cablegrama, que 
se atribuye ia colocación de minas 
y la extincióti de las luces de nave-
Doce espectadores de una carrera ( t t S O O MUERTOS E N I N ( H O Q U E 
un singular 
de autos resultaron heridos 
de gravedad. 
D E T R E N E S 
"Alemania no peleará nunca mlen-j nas ert Lens y nuestras industrias; MONTEVIDEO, febrero 11 
tras no sea más frerte que su ad-'en Lille y, por lo tanto, es típica-1 
versarlo o crea que lo es D^sde el mente cínica. Nosotros no tenemos! Una carrera de automóviles, en- personas. E l siniestro ocurrió cerca púoliro que 
momento en que se figure que su que recurrir a actos semejantes. Ni'tre tres máquinas, yendo vendados de Estevan. Sask. Eos cadáveres han el rojo coliseo 
adversarlo es más poderoso, se ren- siquiera estamos obligados a gobe'r- los que la manejaban, causó 
dirá. El la suplicó y mendigó un a r - ! " " el {jais con mano de hierro. Es - horrible tragedia al desviarse 
mlstkio bajo circunstancias en las tamos tan confiado? en nuestra pro-) de los carros de su ruta, embistien-
cuales los aliados hubieran conoide- Pia fuerza, que no t 
n todAs las sociedades y aso-¡ rado que no habían hecho más que, 
es médicas de Alemania harv i empezar a pelear. Nosotros no 
o una exhortación a todos sus I jamos de combatir después de 
ros para que se resistan a cu- dAn. Peleamos hasta el fin. 
según se anunció en una comunica-
ción otomana, un buque de guerra 
griego de poco porte rompió el fue-
go hace unos días contra la costa 
de Anatclia. 
JOS M E D I C O S A L E M A N E S S E 
M E G A N •V < i K \ K A 1 / O S E N F E R -
HOS I M A N ( E S E S V D E L G A S 
BERLIN. Fenmro 1 1 . 
dos organizaciones que com contra un grupo de lear. I res, y causando graves 
de-i "Pero ya solemnemente advierto a i doce de ellos. 





manceses y belgas nasta que 
ue al Ruhr. Los motivos que 
son en su ma los siguientes: ' 
justificación ninguna los pa-
Je un gran número de hos-
han sido expulsados violen-; 
Í : niño* que padecían de dif-; 
500 metros, y 
perdi-Uros soldados es lastimado y nos JmJestaba destinada a poner a prueba I B ¡ 
mfcs. y pagamos. ¡pone otra batalla, no nos detendrá¡ f«cll ta'? de oHentacion de los que i 
"Alemania está estigmatizada oor la mano con gritos ¿fl "¡Kamerad!"!11 
todo el mundo como insolente, arro- Pelearemos hasta el fin. hasta, ce-
gante, despiadada en la victoria, pe- mo ustedes dicen, un completo 
ro servil y lacrimosa en la derrota.1 knbckout." 
s aquejadas de enfer- > I A i ; . A N A SK V E R A I A S E G U N D A i E L G O B I E R N O G R I E Í Í O roN i> i ( «). 
r-Ai K A S O B R E i o s SECESOS R A A DOS A M E R I C A N A S 
D E H E R R I N 
*T0 
C U S  
•cuereas, han sido arrojadas a 
*lle, causándoles graves perjui-
Personales y poniendo en peli-
k toda la población. Sin la nae-' . . oTf. v 
^- -deración a las urgentes ne-i MA*U-WN' 
m i l n i !.os. f'llemane8, If3 co-! Mañana comenzará la vista de la 
l l n t ^ ^ n ^ a m ' i n l ^ ^ ' ^ ^ ^ o^us^ por los desórdenes 
"dw \ ° \ ! n ,re, T 0 ,Cl,a 68 7 ocurridos el pasado Junio en Herrín. 
ha dejado que los n.-|que « ¿ ^ á ia muerte de tres 
mineros federados y de 21 obreros 
febrero 11. 
iciales-
tcan mientras había leche, 
"to punto disponible, la cual 
ignado para el uso de los 
JONTO vi ANUNCIAR* E l . COM-
JÍ^PSO MATRIMONIAL D E L A 
» R I N < » >,v M A F A L D A D E ITA-
MA CON E L P R I N C I P E 
'•EOPOLDO D E B E L G I C A 
^TA- Obrero 11. 
í*rinoCOInproniiso matrimonial de la 
Rev v?* ^afalda. hija segunda del 
Prín-i Z Manuel de Halia, con el 
gî a "«redero Leopoldo de Bél-
desiM^ anunriará inmediatamente 
cesa v , V*1s nilPcjas de la Prin-
coti Jrf11(18' hiJa mayor del Rev, 
Wn r l 1,46 Pa,vl dl B a g ó l o 8¿-
toa qu* corren en los al-
circuios ^ esta Corte. 
ATENAS, febrero 11. 
L a Cruz de Guerra griega fué im-
puesta por primera vez en la histo- i 
ria a la mujer, cuando el gobierno | 
griego condecoró con ella a dos' 
americanas, las Dras. Mabel Elliot. 
de Benton Harber. Mich., y Esther 
Lovejoy, de la ciudad de New York. 
ofreciendo al mismo 
tiempo un espectáculo sensacional y 
poco común. 
Cada motorista Unía a su lado 
una mujer que debía avisarle en ca-
so de que equivocase la dirección. 
Dos de los automóviles lograron ple-
no éxito manteniéndose en la ruta 
trazada. L a jovei 
cer carro, que chocó contra los es-
pectadores, experimentó un momen-
to de confusión dando direcciones 
erróneas al que manejaba, en los 
momentos en que éste pisaba el ace-
lerador al hacer un último esfuerzo 
para ganar la carrera. 
clase de producción 
atractivo. 
Las deliciosas canciones mejica-
i ñas que interpreta de manera ad-
REG1NA, Sask. febrero 11. ( mliable. con el sabor criollo, el se-
Bn un choque ocurrido en la lí- ,fior Salazar. y los números que toca 
nea del ferrocarril ('anadian Natío- con rara maestría el señor Muñoz en i.os IT R<'OS INSISTEN EN E L DE-
nal, se dice que han muerto cinco la guitarra, hacen las delicias del • R t x f f o A I M P E D I R LA E N T R A -
todas las noches llena f nA gN ESMIRNA E ISMID D E 
I BUQUES M ; G U E R R A E \ -
Northgale. " L a Opera del Centenario", regó-i T R A N J E R O B 
¡ cijado saínete que tiene situaciones 
¡ divertidas y chistes graciosos, ha 
'sido también aplaudidísimo. 
j Con " E l hombre que asesinó". 
saínete cómlco-lírico-baílable. lerta i 
I de Ortega Sánchez y música de 
| Arozamena, oora que se estrenó, con 
; éxito órtimo, por la tarde, y " L a 
, Tierra de los Volcanes", revista de 
Prida y Padilla que se representó 
sido llevados 
D O S E X H I B I C I O N E S I N M O R A L E S 
ELIMINADAS D E L SALON DE 
L O S A R T I S T A S I N D E P E N -
D I U N T E S E N P A R I S 
PARIS , febrero 11. 
PARIS, febrero 11. 
E l salón de las artistas indepen-
dientes, que se abrió el viernes fué 
visitado hoy por ia policía que or- ', Por la noche, la Compañía obuvo un 
denó se retirasen dos exhibiciones, ' sucés de primer ordecn. 
una escultura y un cuadro, fundan- i L a Compañía de Luve Rivas Ca-
dose en que eran una ofensa a la , fho presenta ias obras e^plón.dida-
moral pública. mrnte y tiene un repertorio vasto e 
interesantísimo. 




Según noticias de Constantinopla 
recibidas en esta ciudad, los turco? 
mantienen su derecho a impedir la 
entrada en Esmirna y en Ismid de 
los buques de guerra extranjeros; 
pero hasta el presente no se ha re-
novado su ultimátum a los barcos de 
guerra aliados para que se retiren. 
Las órdenes tiene varios preceden- ' 
upante del ter- tes en el salón de los independien-I 
tes, porque allí no hay jurado que -la de Re;ista 
expurgue las obras que se presentan ( zará un éx,to m, 
para su exhibición, y que se consi-
deran impropias. E l cuadro retira-
do es de Raymond Duncan, hermano 
de Isidora Dunoan. la bailarina, y se 
titula "Malecnidad". 
Anoche no se cabía en el gran co-
liseo. 
nos afiliados a la Unión. 
E n la vista de la primera causa 
un jurado compuesto de 11 campesi- Se les confino estos honcres a c 
nos v de un minero federado absol-j de su labor con la Comisión de 
HANGARES I N ( EN D I A D O S 
BUENOS A I R E S , febrero 11. 
L . o f hangares de los hidroplanos 
vió a cinco acusados, contra quienes 
se hacían cargos de haber dado 
muerte a un tal Howard Hoffman, 
uno de los obreros no agremiados 
que perecieron durante los disturbios. 
Todos los demás acusados en el pri-
mer proceso estaban complicados en 
otros asesinatos que ocurrieron du-
rante los motines, de suerte que ten-
drán que ser juzgados en la actual 
vista o en una fecha postericr 
E n la causa que se verá mañana 
hay 17 abusados y a 
corros al Cercano Oriente, en Es-
mirna. y por haber salvado la vida 
a muchas personas con grave riesgo 
de la suya. 
E L EMBAJADOR AMERICANO E X 
ERAN CIA DARA l N A L M U E R -
ZO A SUS C O L E G \ ̂  
PARIS, febrero 11. 
S E HA E X A G E R A D O E L USO DE 
V \ K < O I D O S EN LA COLONIA 
<x'N KM ATt IGRA El< A DE 
' HOfcLVWOOD 
WASHINGTON, febrero 11. 
'de la' Marina fueron destruidos por 
Según un despacho suplementario un incendio hoy. según noticias re-
redactado por el jefe del Departa-. cibidas de Bahía Blanca.* 
mentó de narcóticos Harry D.I L a pérdida se calcula en $400,000. 
Smith. de la división de la costa delj 
Pacífico, el uso de drogas h e r ó l c a s ! _ _ _ , 
por la colonia de artistas de cines' 
BER1 
S T I N N E S C E L E B R A BU 
( l M P M A Ñ O S 
.IN. febrero 11. 
Hugo Stinnes. el magnate indus-
trial, llegó hoy a esta capital, y en 
compañía de unos cuantos parlen-j Qrvja dirigió la evacuación del últi 
tes salió para su residencia camPes7' mo-grupo de huérfanos que lost ur 
T A N T O TURCOS COMO GRIEGOS 
COMETIERON H O R R O R E S EN 
ASIA M E N O K 
NUEVA Y O R K , febrero 11. 
Miss Sussan D. Orvis de Dubuque 
lo-wa. manifestó hoy al regresar t 
bordo del vapor italiano Giuliu Cc-
s-aro, después de permanecer tres 
años en el cercano Oriente como 
miembro de la organización america-
na de Socorro, que tanto loa turco* 
como los griegos fueron culpables de 
horribles atrocidades durante las 
hostilidades en el Aeia Menor. Misa 
tre en las cercanías, donde celebró 
]a fecha en que cumpla 53 años. 
E L O B I S P O D E V E R O N A > E C A E 
MIENTRAS C E L E B R A B A M I S A V 
si ; H I E R E E N L A C A B E / A 
Myron T. Herrick, embajador 
todos ellos se'americano en Francia, dará un al-
ies hacen cargos de haber asesinado ¡ muer ro en el aniversario del naei-
a Antonio Mulkavich. guarda minas | miento de Washington en honor de 
recibió la muerte en los desór- j los diplomáticos latinoamericanos quu 
cene*. en París. 
«-n Hollywood, ha sido 
grandes exageraciones 3 
de las informaciones de 
sensacional que se han publicado se 
basan en hechos concretos. 
Fundándose en informes obteni-
dos de funcionarios de Estado, de 
los Condados y de los Municipios, 
de personas de influencia y de otros 
objeto de ¡cumplan las leyes, Mr. Smith ha He-
muv pocas i gado a la conclusión de que una 
carácter i gran parte de las pruebas aducidas, LONDRES, febrero IT-
tienden a demostrar que Los Ange-; 
les. y especialmente e! distrito dej E l «ardenal Bartolomé Eacnieri, 
Hollvwood, se encuentran tan lim-1 Obispo de Verona, .sufrió una caída 
pios del azote heróico. como pudio-j mientras celebraba el Santo Sacrifi-
ra esi^rarse dado «?1 número limite- cío de la Misa, recibiendo un gran 
do de funcionarlos y los escasos fon-i golpe en la cabeza. 
individuos interesados eu que se dos disponibles No se espera que se restablezca 
eos derrotaron de Cesárea en el co-
razón de Anatolia, donde se hallaba 
a cargo del Orfanato greco-armenio. 
E n el camino se encontró con una 
columna aproximadamente de mil jó-
nes, mujeres y ancianoe que los tur-
cos llevaban hacía le interior en re-
presalia por la resistencia griega en 
Esmirna. Los mismos soldados oto-
manos le contaron que la columna 
se componía originalmente de ti es 
rail personas y que dos terceras par-
tes se habían extraviado o perecido 
en los dos meses de lenta marcha n 
través de la ardiente arena deld > 
slerto. 
P A G I N A D O C E M A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 3 . 
A N O x a 
Emendares y Marianao se encuentran esta tarde a las 3 en A. Parí 
E L M A R I A N A O F U E D O M I N A D O E N T A L F O R -
M A P O R E L P I T C H E R A D O L F O L U Q U E , Q U E 
S O L A M E N T E L L E G A R O N S U S J U G A D O R E S A 
P R I M E R A C I N C O V E C E S Y A S E G U N D A D O S 
L A G R A X B A T E R I A M A R I A N E X S E S O L O P I O D O S H I T S . — C H A C O N , 
J I M E N E Z Y L L O I D F I L l > E A R O N M U Y B I E N . — M E R I T O F U E 
P O N C H A D O D O S V E C E S , I G V A L Q U E T E R A N Y R A M I R E Z . 
H O Y A L A S T R E S , " A L M E N D A R E S - Y " M A R L \ N A O " 
S A L S A M E N D I Y E R D O Z A M A Y O R , D E J A N 
E N 2 6 A H I G I N I O Y M A C H I N 
E s t r e n o d e l a m á s A l t a E l e c t r i c i d a d . ^ T - ^ ^ 
E l D o m i n g o d e C a r n a v a l T u v o u r i 
Y a t e n e m o s a l " H a b a n a " e m p a t a -
d o c o n e l " M a r i a n a o " e n e l p r i m e r 
l u g a r . L a s é p t i m a v i c t o r i a c o n s e -
c u t i v a d e l o s r o j o s h a p u e s t o a e s e 
c l u b e n p o s i c i ó n t a n d e s a h o g a d a , 
e n l a q u e e e t u v o m u y p o c o t i e m p o 
e n t o d o e l c u r s o d e l C a m p e o n a t o . 
L a v i c t o r i a d e a y e r f u é b r i l l a n t í s i -
m a , e n e l l a d e m o s t r ó e l t e a m c o l o r 
d e s a n g r e u n a v e z m á s s u " f l u s " p a -
r a g a n a r e l c h a m p i o n s h i p d e 1 9 2 3 . 
Y s i r v i ó t a m b i é n p a r a q u e A d o l f o 
L u q u e , e l p i t c h e r c u b a n o q u e f i g u -
r a e n é l e t a f f d e l " C i n c i n a t t i " s e a n o 
t a e e u n a d e e s a s b r i l l a n t e s j o r n a d a s 
q u e é l a c o s t u m b r a a f a b r i c a r p a r a s u 
r e c o r d d e p i t c h e r d e p r i m o c a r t e l o . 
T a n i m p e c a b l e f u é e l t r a b a j o d e 
L u q u e e n e l b o x d e l " H a b a n a " , q u e 
u n a s ó l a v e z l e l l e g ó e l " M a r i a n a o " 
a l a s e g u n d a b a s e , y e s o s u c e d i ó e n 
e l p r i m e r i n n i n g p o r s a c r i f i c o d e T e -
r á n e s t a n d o R a m í r e z e n l a i n i c i a l . 
D e s p u é s d e e s t e m o m e n t o n a d i e l l e -
g ó m á s a l a i n t e r m e d i a . E s m á s , a 
l a i n i c i a l s ó l o l l e g a r o n l o s s l u g g e r s 
m a r i a n e n s e s c i n c o v e c e s . E n d o s 
o c a s i o n e s p o r h i t , e n o t r a s t a n t a s 
p o r b a s e p o r b o l a s , y e n u n a p o r 
b o l a o c u p a d a e n s a c a r o u t a M é r i t o 
e n l a s e g u n d a c o n b a t a z o d e l g r a n 
P e l a y o C h a c ó n . 
D e l a s c i n c o c a r r e r a s a n o t a d a s p o r 
" E l P e l i g r o R o j o " p o d e m o s d e c i r 
q u e c u a t r o f u e r o n l i m p i a s , p u e s e n 
l a p e n ú l t i m a q u e s e a n o t ó h u b o u n 
e r r o r d e l c u r v i l í n e o T e r á n a l h a c e r 
u n t i r o m a l o a P a r p e t t i y p o r e l c u a l 
L l o y d a d e l a n t ó d o s b a s e s . F u é e l ú n i -
c o e r r o r q u e h u b o e n t o d o e l j u e g o . 
B u e n a s j u g a d a s e n c a m b i o h u b o 
m u c h a s . P e r o d e t o d a s e l l a s e s b u e -
n o a n o t a r e n p á r r a f o a p a r t e l a q u e 
r e a l i z ó C h a c ó n e n e l p r i m e r a c t o e n 
b a t a z o d e M i g u e l A n g e l s o b r e l a a l -
m o h a d i l l a d e s e g u n d a b a s e ; l a m a -
g i s t r a l c o g i d a d e J i m é n e z c o n l a m a -
n o d e r e c h a e n b a t a z o d e a r r a n c a 
m a r g a r i t a s d e P a r p e t t i , e n e l o c t a v o 
e p i s o d i o y l a q u e h i z o a r e n g l ó n s e -
g u i d o L l o y d , e l l í n e a e s t u p e n d a d e 
P a l m e r o . 
A h o r a Se e n c u e n t r a n e m p a t a d o s e n 
e l p r i m e r l u g a r d e l C a m p e o n a t o l o s 
c l u b s " M a r i a n a o " y " H a b a n a " . H o y 
j u e g a n a l a s t r e s , " A l m e n d a r e s " y 
" M a r i a n a o " y s i e s t o s p i e r d e n e s 
i n n e c e s a r i o d e c i r q u e l o s r o j o s s e 
q u e d a r á n s ó l o s d u e ñ o s d e l p r i v i l e -
g i a d o l u g a r a q u e a s p i r a n t o d o s p o r -
q u e e s t a r e n é l d a d e r e c h o a l o s 
m e n u d o s q u e h a y g u a r d a d o s p a r a e l 
q u e r e s u l t e c h a m p i o n a b l e . 
P E T E R . ! 
A N D R E S A L O N S O Q U I S O C O B R A R T A M B I E N L O S S E I S C I E N T O S N O V E N T A Y S E I S P E S O S , C I N C U E N T A 
C E N T A V O S , P O R H A B E R L E J U G A D O A L T E N I E N T E E N S U A N T E R I O R S A L I D A . — S U N B R A E S E 
A N O T O S U C U A R T A V I C T O R I A . — D E B O N E R O P O R F I N T U V O V E R G Ü E N Z A . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e . E n 
é l s e v e r á q u e L u q u e t i e n e a n o t a d o s 
o c h o " s t r u c k - o u t s " . E l l o s s o n d o s d e 
R a m í r e z , d o s d e T e r á n . d o s d e M é r i t o 
A c o s t a y l o s o t r o s d e C r e s p o y C u e t o . 
M A R I A N A O 
V . C . H . O . A . E . 
Y a t e n e m o s u n a r r o g a n t e a n a r -
q u i s t a m á s . V a l i e n t e , t e m e r a r i o , a u -
d a z . L e d i c e n M u ñ o z ; n o e s a l t o n i 
b a j o ; n i a m p l i o n i f l a c o , n i p e s a o n i 
l i g e r o ; p e r o l e p e g a a l a p e l o t a y l a 
L a p r i m e r a c a r r e r a d e l p r o g r a m a h a - n o s . s i n p r e o c u p a r s o c o m o h a r í a u n í s a l e t a d e T w e n t y S e v e n o c u p ó e l t e r c e r i n o k e a c o m o n o k e a n l o s m á s p e g a n t e s 
l u g a r . ! p e g a d o r e s d e c o m p l e t o y a b u s a d o l . 
i í e s p u é » d e d i s p o n e r d e H u r ó n I I e n s á b a ( i o p e r d i ó ; p e r o p e r d i ó p i -
l a c u r v a f i n a l , M o u n t a l n L a s s i e p a r c e l a ^ ' » < i u « u u ^ ' T 9 - _ „ „ 
s e g u r o g a n a d o r d e l a c u a r t a , p e r o B3 f i a n d o e n e l r e s t o e l t a n t o 2 o q u e 
r a j ó e n l a s ú l t i m a s c i n c u e n t a y a r d a s ^ i 0 q U e h i c i e r o n y l o q u e d e b e n 
y a p e s a r d © l o s v i g o r o s o s c h u c h a s ? 0 - S h a c e r t o d o s l o s d e l a n t e r o s q u e t i e -
d e C a l l a b a n s e v i ó p a s a d a p o r a u n , „ „ h o r n i c a m e n t e 
B r a e . s o b r e e l c u a l T o m n l l e B u m s rfio.nen c e r e b r o y a c e p t a n h e r o i c a m e n i e 
c e s ó e n m o m e n t o a l g u n o d e e m p l e a r t o - i a c h i f l a d e l o s p e r d i e n t e s o l a o v a -
d a s s u s e n e r g í a s . E l d e b u t a n t e I s p / ' ^ j ó n q u e l o s g a n a n t e s t r i b u t a n a l 
S f t ó ? c ^ ^ ^ o f r u n ^ j q u e e n t r a c o n a l m a , d e s p i d e c o n a l -
e n s b e w . i m a y r e m a t a s i n v u e l t a . 
E n u n f o r i b u n d o f i n a l . T o m m y N o l a n | A v e r , c o m o e r a d o m i n g o d e C a r -
c o n s i g u i ó q u . 3 T o m R u n g n a v a l , s e m e t i ó d e a z u l ; m e t i ó e n l o 
f i c T e n t e r a r a v e n c e a l p é s i m a m e n i e _ , , 
i v L a d y p o r u n a n a r i x , Q u e ' a z u l a B e r r e n d o y s e e n f r e n t ó c o n 
d ó u n p e s c u e z o d e l a n t e d e • i o s d e f i u s b l a n c o H e r n a n d o r e n a y 
b l a d e s e r l a s e n s a c i ó n h í p i c a d e l a e s p o s o c r i o l l o d e q u e d e s p u é s d e t a n 
t a r d e a l t r i u n f a r e l h a s t a a y e r T e n i e n - ¡ t o s a ñ o s l a m u j e r s e a c o r d a r a d e u n 
t e W ' m . J . M u r r a y — q u e 8 e g u r ¿ r a e n t e i a n t i g u o c o n o c i d o d » a v i a c i ó n , d e p o s i t ó 
h a q u e d a d o a s c e n d i d o a G e n e r a l — o b l e - s u f e « n e l T e n i e n t e , v i é n d o s e r e c o m -
n i e n d o s u » b o l e t o s e n l a m u t u a e l e s t u - p e n s a d o c o n e l p a g o m á s h e r m o s o q u e 
p e n d o d i v i d e n d o d e S E I S C I E N T O S N O - o j o s h u m a n o s v i e r o n 
* S M S P W O B ; C I N C U E N T A j C o m o „ d l a d e C a i m i t 0 i ^ a p a r l -
C E N T A V O S . q u e s o b r e p a s a c o n m u c h o I i 6 j D r o e r a m a ' e c , ! s e r v i r c o m o 
t o d o s l o s p a g ^ s a n t e r i o r e s , d e j a n d o m u y a n u n c T o d e P e ^ £ £ £ 
a t r á s e l d e B u l g a r , e l m a y o r h a s t a e l 
i n e s p e r a d o t r i u n f o d e l T e n i e n t e , y l o s 
I g u a l m e n t e f a m o s o s d e B u s t e r C l a r k , 
E a r l o f a v o y . C a i m i t o , J u a q u i n , S e n t r y , 
A m p e r e I I y o t r o s m á s d e l m i s m o c a l i -
b r e . 
R . R a m í r e z , r f . 
J . T e r á n , 2 b . 
B . A c o s t a , c f . 
P . C h a c ó n , s s . 
M . C u e t o , I f . 
R . C r e s p o ; 3 1 . 
J . M . F d e z . c . 
A . P a r p e t t i , 1 b . 
E . P a l m e r o , p . 
1 1 1 
O 1 
s u p r i m o r a s a l i d a d e l a ñ o . l l e g u é t a r d e 
a l a s c a r r e r a s , s i n q u e t u v i e r a t i e m p o 
p a r a o c u r r í r s e m e , c o m o i h u b i e r a s i d o 
p o s i b l e — p u e s l o h e h e c h o e n o t r a s o c a -
s i o n e s — j u g a r l e a t o d o s l o s c a b a l l o s . 
. M e c o n s o l é e n s e g u i d a d e n o h a b e r e m -
E l n o m b r e d e u n e j e m p l a r d e q u m t a p e z a d o d e t a n eiorioS!L m a n e r a l a t a r -
c a t e g o r í a q u e n o h a b í a d e f i g u r a r p a r a ; ^ c o m p r f n d í q u e a q u e l l o n o e s - K 
n a d a e n l a h i s t o r i a d e l t u r f , h a d e q u e - j t a b a £ ? d e q u e p o n e r s e » 
d a r i m p u s o e n l a m i s m a c o n l e t r a » b r a v o ^ 8 e r f a ^ d 
d o r a d a s , p u e s o n e l C o n t i n e n t e A m e r i - v K I 
c a n o s u p a g o ú n i c a m e n t e h a s i d o s u - 5,1 » ' c t o r h u b i e r a v 
p e r a d o p o r e l ñ » $ l . S t § . 5 « tf« fcQUrtfT^..* * ? „ * * y o r t ? « t T O r t ^ . **toy m g u - " " £ l " ' p o s i c ' i 6 n " i n t e r i o r f a v o r e c i ó a S w i f t -
l i o a l g u n o . A s s u m p t i o n . e l g r a n f a v o r i t o , 5 u e T^ f ' M a g u r e g u i . H a y q u i e n d i c e q u e M u 
. i v i d o p a r a a s i s t i r S i d ^ r U a r H e T r a c ^ . ^ ^ P " f l 0 Z 16 d 1 3 0 P O r . 1 0 b a j Í t 0 * 
2 8 O 2 2 4 1 5 1 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E . 
B . J i m é n e z , 2 b . S 2 1 
S . L l o y d , s s . 
B l a c k w a l l , I f . 
C . T o r r i e n t e , c f . 
J . C a l v o , R f . 
M . A . G z l e z , c . 
D i h i g o , 1 b . 
t e . q u e e r a c o n s i d e r a d o c o m o s u p e r i o r 
p a r a d i r i g i r c o c h e s d e p i a r a , t a m b i é n 
v e r á s u n o m b r e n i m b a d o d e l a g l o r i a y 
e l r e n o m b r e q u e l e h a d e p r e s t a r s u 
I n e s p e r a d o t r i u n f o s o b r e e l h i j o d e 
A s s a g a i . 
D e l o s d o s t i c k e t s v e n d i d o s e n p r i -
m e r l u g a r , u n o l o t e n í a o l d u e ñ o d e l 
T e n i e n t e , M r . S e n n l e r , q u e s e g u r a m e n -
t e n o h a b r í a v i s t o t a n t o d i n e r o j u n t o 
e n m u c h o t i & m p o : y e l o t r o , u n t u r i s t a 
q u e a c a b a b a d e l l e g a r a l a H a b a n a e l 
« n H r T . . i e ^ ^ Í R A S I ^ ^ A / S ^ m i e m b r o h í p i c o d e l a r a x a M í t i c a , a 
^ V ^ K 2 . l 1 m r 0 u n l f , u s f ? í e l G o r - h a z a f i a d e g a n a r c o n u n e j e m p l a r e n l a 
d o s C l u b a l c o b r a r u n a c a n t i d a d t n a y o r i r n 8 a U d a n a c e e n 8 U S i n t e r e -
d e l a q u e d e b e p e r c i b i r — f í j e n s e c o m o - ^ g c o i o r e s . D í a s p a s a d o s c o m p r ó a 
l ' ^ r . ^ L Í T » r í e n S U a l m e n t e U n S e c r e - i A m e r i c a n L e g i ó n y a l p r i m e r t a p ó n s e 
t a r l o d e D e s p a c h o . ' e m b o l s i l l r t e l l e g i o n a r i o l a c a r r e r a ; y 
D e s p u é s d e e s a t r e m e n d a e x p l o s i ó n . a y e r v o l v i ó a t o r c e r l e a l a p u e r c a e l 
d o : — ¡ B e r r e n d o , p o r t u m a m a í t a 
s a n t a , n o b e r r e e s . P o n t e t i e s o . s e -
r e n o , r e t a d o r . A u n q u e s a l g a n p o r d e -
l a n t e . H e r n a n d o r e n a c o n s u s b o n i t o s 
f l o r e o s , q u e l o s t i e n e y m e t a q u e 
m a g u l l e , M a g u r e g u i , t i s , t i e s o , s e r e -
n o . I n i m i t a b l e . 
— ¡ P u e s t i e s o q u e a n d o ! Y a n -
d a n d o q u e e s t o y . 
U n a i g u a l a d a e n u n a . H e r n a n d o -
s u r g l f t l o n a t u r a l , q u e e r a e n e s t o c a s o r ¿ b o a l m e t e r e n p r i m e r l u g a r a s u l p e n a f l o r e a y m a g u l l a M a g u r e g u i y 
q u e l o s c i r c u l a t e s d u r a n t e e l r e s t o d e ú l t i m a a d q u i s i c i ó n S w i f t c r i e k o t . S i o o n - l i g g n ú m e r o s c o n e l l o s ; c o n e l l o s 
l a t a r d e s e d e d i c a r o n r o n a h i n c o d i g n o t f n f l v i lf>í, é x i t o s o r i e n t a l e s d e M i s t e r . , , h a < ; t a r e m o n t a r ln<? d o s 
d e m e j o r c a u s a a l a o b r a d o p e s c a r u n . c h a o y M r . F o n g o n — d u e r t o d e D l s c u s - l n e s , a * « 1 u n o n a s t a r e m o n t a r IOS n o s 
n u e v o p a g o d e c i n c o c i f r a s . K l T e n i e n t e , p j o n e l t u r f l o c a l h a d e v e r s e s e r i a - . d i e c e s e s . Y M u ñ o z y B e r r e n d o p o r 
j u e v e * p o r l a n o c h e T A c o m p a ñ a d o d e g u l M u r r a y h a s i d o e l m e j o r a n u n c i o q u e l m e r i t o a m e n a z a d o p o r e l P e l i g r o A m a r l - d e t r á s s i n p o d e r s a c a r d e b a j o d e l 
e s p o s a , c u ñ a d o v u n p r i m o , v i s i t ó a y e r b a p o d i d o t e n e r e l H i p ó d r o m o , q u e e n l u o . E n c u a n t o s e e n t e r e n , q u i é n a g u a n - « i . i -
e l H i p ó d r o m o v a e s t a s h o r a s d e b e e s - 1 » s e m a n a e n t r a n t e s o h a d e v e r m u y . t a a l a c o l o n i a c h i n a d e l a c a l l e d t t l a 1 
R . Q u i n t a n a , 3 b . 3 0 0 1 1 0 
A . L u q u e , p . 0 0 0 
3 0 5 8 2 7 8 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t t r a d a s 
M a r i a n a o . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
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a m e d i o c a l d o . 
Y m á s n a , n a i t a , n a . 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
S£ílSTt«U> TTÍADt U ABK 
Toda tela ' B E L W A R P " no es simplemente 
una tela teñida; es una tela pasada pór un 
proceso, garantizándola contra los efectos 
de los elementos 
Sol. Aire. Mar. 
Exija esta marca y obtendrá un artículo 
inmejorable y garantizado de color firme, 
por sus fabricantes. 
S I R T I T U S S A L T , B A R T . , S O N S & C O . , L T D . , 
S A L T A I R E . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z 4 B A L 
M U R A L L A 7 0 . ' 
T e n e m o s l a m e j o r t e l a F R E S C O L A X A l a v a b l e , p a r a v e r a n o , e n 
v a r i a d o s c o l o r e s . 
T i e m p o : 1 . 1 5 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : W h o T a n T e l l ; 
J a r k H e a l e y : L u l l a b y : A r t l c l e X ; K l -
n e t l c ; B r i d s a t t e ; M o l l y P u f f . 
C u a r t a O a r r s r v — C i n c o y M o f l i ó C u r l o n e s 
C a r r e r a 4 0 a . - S u n B r a e , 1 1 5 . ( T . B u r n s ) 
$ 5 . 0 0 ; $ 2 . 9 0 : $ 2 . 3 0 . ( 1 7 - 5 ) M o u n t a i n 
L a s s l A . 9 8 . ( J . C a l l a b a n ) . $ 2 . 9 0 : $ 2 . 3 0 . 
( $ - 6 8 - 5 ) . I s ó s c e l e s , 1 0 1 . . ( C . G r a c e ) . 
$ 3 . 6 0 . ( 5 6 ) . y 
T i e m p o : 1 . 0 S 4 | 5 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : L u e y K a t e ; H u -
r ó n I I ; Q u a n a h é L u s t r e . 
Q u i n t a O a r r » r a - — M i l l a y 5 0 Y a r d a s 
O a r r * r a 4 0 3 . — T o p R u n R , 1 0 8 . ( T . N o -
l a n ) . $ 2 4 . 9 0 ; $ 1 1 . 0 0 ; $ 6 . 3 0 . ( 1 0 1 0 ) . 
D a i n t y L ^ i d y , 9 8 . ( F . H o r n ) . $ 6 . 4 0 ; 
$ 3 . 7 0 . ( 5 4 ) . A s s u m p t i o n , 1 0 3 . ( C . 
G r a c e ) . $ 3 . 4 0 . ( 8 . 5 2 ) . 
T i e m p o : 1 . 4 5 1 | 5 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M a j o r D o m o ; 
. T o h n n y O ' C o n n e l l ; B r e a d L . l n e ; D r a p e r y ; 
S e n t i m e n t a l . 
S s x t a C a r r e r a . — M i l l a y 6 0 T a r d a » 
I O a r r s r a 4 0 4 . — S w i f t c r l c k e t . 1 0 0 . ( M o 
Í L a u j r h U n ) . $ 1 3 . 8 0 ; $ 6 . 6 0 : $ 4 . 2 0 . ( 5 « ) . 
I M I s s R a n k i n . 9 8 . ( C . G r a c e ) . $ 6 . 2 0 ; 
¡ $ 4 . 0 0 . ( 3 2 1 1 2 ) . G e o r g r e W , 1 0 3 . ( W . 
L a n c e * ) . $ 3 . 2 0 . ( 3 4 ) . 
T i e m p o : 1 . 4 5 2 1 5 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : K e l t o i ; O í d P o p : 
D a l r y m a n ; S l r J a c k ; S b o r t C h a n g e ; 
J e n n l e C . 
S é p t i m a C a r r e r a - — T i n a M i l l a . 
O a r r s r a 4 0 5 . — D a B o n w o , 1 0 4 . ( T . 
B u r n s ) . $ 5 . 6 0 ; $ 3 . 6 0 ; $ 2 . 7 0 . ( 2 2 ) . 
S t o n e w a l l . 9 7 . ( C . G r a c e ) . $ 4 . 5 0 : $ 3 . 4 0 . 
• ( 4 5 ) . C i l l a P a l m e r , 1 0 4 . ( H . G l i c k ) . 
I $ 4 . 4 0 . ( 1 0 8 ) . . • , 
T a m b i é n c o r r i e r o n : A l a m e d a G l r l ; 
W l n n l p e g ; D u k e R u f f ; G l e n n . 
A L A S O C H O Y M E D I A P , M . 
. " r i m e r p a r t i d o 
A n g e l i n a y E l i s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y n c a r n a , a z u l e n . 
A s a c a r l o s b l a n c o s d e l c u a d r o 1 0 y 
l o s a z u l ' e a d e l fí. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A n t o n i a ; E n c a m i t a ; P e p i t a ; E l i s a ; 
M a t i U f t » ; P a q u i t a . 
S e g u n d o p a r t i d o 
E i l f l i r o s n y L u l i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
J o s e f i n a y M . ( ' o n s n o l o , a z n l o s . 
A s a c a r l o s b ' a n c o s d e l 1 2 y l o s a z u -
l e s d e l 1 1 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M n r i a C o n s u e l o ; L o i i n a ; G r a c i a ; 
G o a i s u e l i n ; J o s e f i n a ; E i l ) n r r e * » a . 
a s u s r i v a l e f l . q u e c r e y e r o n g a n a r t u n a g e e n c u e n t . ^ ? e s t a b l e c i d o ' t i 
d e c a l l e e l p a r t i d o . ¡ ¡ B i e n p o r l a i a ü g e i a e n f é r r a ' : t i a d q u e l e a q i 
p a r e j a a z u l ! ' j ó ¿ j a p p a s a d o s . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a d e l a t a r d e . C a l o n g e s o n r e f i , u n a v e z m á s . c o -
s e l a g a n ó A n t o n i a , q u e s a c ó e n e l j m o l o h i c i e r a e l C ó r c e g o d e s p u é s d e 
s o r t e o e l n ú m e r o u n o , y l a s e g u n d a 
f u é p a r a J o s e f i n a . 
U R S I X D O . 
L a » n i ñ a s c o l m a r o n l a s g l o r i e t a s 
y l u c i e r o n c o m o s ó l o e l l a s l u c e n : 
u n o i p r i m o r e s , u n o s e n c a n t o s , q u e i S i g u e M a c h í n , e l b r a v o y r í e ] * 
b a c e n v i z q u e a r a l o s d i s t i n g u i d o s l a - 1 m o l i n e r o d e E r m ú a , e s p a n t a n d o » I 
r . á t i c o s d e l a s v i t r i n a s d e V í b o r a e s c o b a z o l i m p i o y c e r t e r o a t o d o s IOÍ 
P o r k . S I h a s t a e l m i s m o m a n a g e r n a - o s o s q u e o s a n e n t r o m e t e r e e e n t r e é l -
p c l e ó n l c o d e s p u é s d e s u v i c t o r i a c o n - y d o ñ a Q u i n i e l a . A v e r s e l a l l e r ó i 
s e c u t i v a , s e a p a r e c i ó e n u n p a l c o a • o t r a v e z . 
a j e d e U g . n - — ¡ Q U < 5 c i n t u r ó n ! 
e e s t a b a n " a s O d r i o z t l a T^O l l e v ó l a « . p z u n d * I 
f e l i c i t a c i o n í e d e l D r . C l e m e n t e I n ¡ N a d a , q u e o n n n n t o n n e ] > „ j n j . | 
c l á n . e l s a b i o g a l e n o q u e p o r f o r - RA B U r u n i b e n v í c t i m a . s d e ftl 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 4 
L o s Car ibes acabaron con los 
del A m e r i c a n Steel supe-
r á n d o l o s en todos los de-
partamentos del juego 
T A M B I E N L O S C H I C O S D E L O R - 1 i o s f a n á t i c o s 
l a c é l e b r e c a r g a d e l p u e n t e d e A u t e r -
H t z , y e l t e n i e n t e C a l v o , a u n q u e n o 
l o v i , s u p o n g o q u e t a m b i é n s o n r e í a 
e n a q u e l l o s I n s t a n t e s d e s a t i s f a c c i ó n , 
c o n s u s o n r i s a u n t a n t o e n i g m á t i c a , 
c o n I » c u a l t a n t o p a r e c e a p r o b a r c o -
m o e s t a r e n d e s a c u e r d o c o n c u a l q u i e r 
c o s a q u e a g u a r d e e l c o m e n t o I n t e -
r e s a n t e d e s u p e r s o n a . 
A h o r a a g u a r d e m o s l o s p r ó x i m o s 
j u e g o s d e l C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o , q u e 
h a n d e s e r e l s á b a d o y d o m i n g o 
p r ó x i m o s , u n a d o b l e c o m b i n a c i ó n 
q u e h a d e a g r a d a r e n e x t r e m o a 
D E N B E A G I G A N T A R O N C O M B A -
T I E N D O C O N L O S L E G I O N A -
R I O S D E D O V O D O I M C O 
D e l o s c u a t r o e l t t b t q u e s e b a t i e -
r o n a y e r e n l o s t e r r e n o s d e l D r . M o i -
s é s P é r e z P e r a z a , e n e l d o b l e e n -
c u e n t r o d e l a t a r d e , d o s r e s u l t a r o n 
L o n t a y M a t i l d e . L l e v a b a n 1 3 7 b o - d e m a s i a d o e f e c t i v o s , m u y c r e c i d o s 
s o b r e s u s c o n t r a r i o s d e s d e e l c o m l e n -
P o r l o p r o n t o , a q u í v a n l a s a n o -
t a c i o n e s p o r e n t r a d a d e l o s j u e g o s 
d e a y e r : 
P é r e s l l n d o . 
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A n g e l i n a y A n -
t o n i a ; s e q u e d a r o n e n 2 2 t a n t o s y 
l l e v a b a n 1 5 7 b o l e t o s q u e s e h u b i e -
r a n p a g a d o a $ 3 . 4 8 . 
. A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
U n i v e r s i d a d . . . . 3 0 3 0 0 2 2 — 1 0 
A . S t e e l 0 0 2 0 0 0 0 — 2 
S U M A R I O : ' 
H o m e r u n s : M . A r g ü e l l e s . 
T h r e e b a s e h i t s : O r t i z 1 ; I n c l á n 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A 
p e a d a e n u n I n s t a n t e t o d a l a b u e - j A n t o n i a 6 
n a l a b o r r e a l i z a d a p o r s u a e g i n p l e r s . M a t i l d e 3 
D e t o d a s m a n e r a s f e l i c i t a m o s a ; A n g e l i n a . . . . 0 
l o s c a t a l a n e s p o r s u t r i u n f o — q u e E i i s a 4 
a s i p u e d e d e c i r s e — y a l h a c e r e s a E n c a r n i t a . . . . 4 
f e l i c i t a c i ó n p e n s a m o s q u e l a m a y o r p e p i t a 2 
p a r t e d e e l l a s e l a m e r e c e e l n o y : 
z o a l f i n a l . Y e s t o s f u e r o n : U n i v e r -
s i d a d , q u e o c u p ó e l p r i m e r t u r n o c o n 1 1 ; F e r r e r 1 : R e y e s 1 ; O r t a 1 
e l A m e r i c a n S t e e l , a l q u e s e c a n s ó ! S a c r í f i c e h i t e : O i t a i j T a p i a 1 ; 
d e d a r l e l e ñ a b a t e á n d o l e d i e z h i t s I n c l á n 1 . 
y h a c i é n d o l e d i e z c a r r e r a s . L o s d e l S t o l e n b a s e s : A . G o n z á l e z 1 ; A r -
a c e r o l e c o n e c t a r o n a P e q u e ñ o s o l a - c i a g a 1 ; R e y e s 1 ; G u a r d e s 1 ; A g u l -
m e n t e c u a t r o v e c e s d e h i t a y l l e g a - l e r a L 
r o n a l a d e l c h o c o l a t e e n d o s o c a - ; S t r u c k o u t s : C . M a r t í n e z 1 ; A . 
s i o n e s . Y e l o t r o c l u b f u é e l A t l é t i - P e q u e ñ o 4 ; P a l e n z u e l a 3 . 
2 5 7 $ 3 6 9 | c o d e l a P o ' i c í a . Q u e t a m b i é n d e m o s - 1 B a s e s o n b a l l s : A . P e q u e ñ o 2 ; C . 
1 3 0 7 2 9 1 t r ó 8 e r u n ' G o l i a t a l l a d o d e l A d u a - M a r t í n e z 5 : P a l e n z u e l a 0 . 
$ 3 . 6 9 
T t o s . B t o s . D v d o . 
1 5 1 6 2 8 i n a Q " 6 l u c i ó u n P u l g a r c i t o . 1 2 c a -
8 4 1 1 2 9 ' r r e r a s a n o t ó e l P o l i c í a p o r 2 e l A d u a -
3 0 5 3 i i I n a , m i e n t r a s l o s d e l o r d e n d a b a n 
1 8 9 5 0 1 I t r e c e h i t s , l o s d e l a n c l a s e c o n t e n t a -
b a n c o n s i e t e , y e n e r r o r e s d e b o d e -
c i r q u e l o s m u c h a c h o s d e D o v o D o -q u e d e f e n d i ó e l m a r c o c a t a l á n d e L j ^ ^ P a r t i d o 
m a n e r a i m p e c a b l e . T e n e m o s l a s e g u - A T I T i r c 
r i d a d q u e s i d o n R i c a r d o l e h u b i e s e A ¿ U L t O 
v i s t o a c t u a r , n o . s e p o n d r í a b r a v o » I P e p i t a y J o s e f i n a 
d i j é s e m o s a q u í : q u e e s t u v o a l a a l - b o l e t o s . 
t u r a d e Z a m o r a . ' L o 8 b l a n c o s e r a n E l b a r r e s a y G r a -
L A P R O T E S T A D E L R O V E R S ! c i a ; s e q u e d a r o n e n 1 6 t a n t o s y l l e -
E s t a n o e n e s e r e ú n e e n J u n t a e x - ; v a h a n 2 3 2 b o l e t a s q u e s e h u b i e r a n t e p o r l o s C a r i b e s e n p r i m e r t é r m i 
t r a o r d i n a r í a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l p a g a d o a $ 3 . 0 1 . 
p a r a t r a t a r s o b r e l a p r o t e s t a q u « ; , r \ • \ 
h i c i e r a e l R o r e r s A t l e t i c C l u b d e l | S e g u n d a O i i m i c l a 
J u e g o ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d o o o n e l J O S E F I N A 
C a n a r i a s 
V e r d a d e r a m e n t e , e l c a s o e n q u o 
s e b a s a n l o s i n g l e s e s p a r a p r o t e s t a r 
e l p a r t i d o , c a r e c e d e f u n d a m e n t o , 
p e r o a u n e n e l c a s o d e q u e s e d u e r -
m a e l b u e n H o m e r o , s u p o n e m o s q u e 
¡ a H o n o r a b l e F e d e r a c i ó n a c u e r d e r e -
c o n s t r u i r e l p a r t i d o y j u g a r l o s c i n -
c o o d i e z m i n u t o s q u e a l e g a e l R o -
v e r s q u e f i l t a n p o r J u g a r , p e r o n u n - T 
c a a n u l a r e l p a r t i d o . 1 c r e e r i r n o 
C o n f i e m o s e n l a F e d e r a c i ó n . 
A l f o n s o R e n á n P a d e d r o z . 
$ 4 . 8 3 
L l e v a b a n 1 3 9 
4 . 4 6 
T t o s . B t o s . D v d o . 
E l b a r r e s a . . 
C o n s u e l i n . 
G r a c i a . , . 
J o s e f i n a . 
M . C o n s u e l o 
L o l i n a . . . 
D e a d b a l l s : P e q u e ñ o a S t o . M a r í a 
a R e y e s . 
P a s s e d b a l l s : R e g u e r a . 
W i l d s : C . M a r t í n e z . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
U m p i r e s : E . G u l t é r r e z ( h o m e ) < f A . 
p i c o c o m e t i e r o n n a d a m e n o s q u e s e i s . ¡ G u i l l ó ( b a s e s . ) 
S e p r o d u j e r o n t r a n c a z o s d e t o d o s I S c o r e r : M a n u e l M a r t í n e z , 
c a l i b r e s , d e s d e e l h u m i l d e h i t d e A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
u n a b a s e h a s t a e l e s c a n d a l o s o j o n - ¡ P o l i c í a N . . . . 3 5 0 2 2 0 0 0 0 — 1 2 
r ó n . S e t o c ó l i n d a m e n t e t o d o e l t « - 1 A d u a n a . . . . 0 1 0 0 0 1 0 0 0 — 2 
c i a d o d e l b a t t i n g , m u y e s p e c i a l m e n - 1 S U M A R I O : 
H o m e r n s : J . M a r t í n e z 1 . 
d e c a l c e t í n ! 
F . R n 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A O r i C I A I , P A R A L A 
P U N C I O N D E L M A R T I . ' S 1 3 F B B U B 0 
A l a s o c h o y m e d i a p . n v 
P r i m e r P a r t i d o a 2 5 T a n t o i 
H e r n a n d o r e n a y O d r i o a o l a , b l a n e o i 
c o n t r a 
B a r a c a l d é s y G o l t l a , a i n l e i 
A s a c a r a m b o s d e l a n t e r o s d e l cuadre 
n u e v e y m e d i o . 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 T a n t o i 
Z > o y , A r i s t o n d o , I . a r r u s c a i n , H l f l n l o , 
J á u r e g r u i , L u c i o 
S e g r u n d o P a r t i d o a 3 0 T a n t e e 
X i a r r u s c a i n y J A u r e g r u i , b l a n c o i 
c o n t r a 
I i u c i o y M a c h í n , a z u l e s 
A s a c a r a m b o s d e l a n t e r o s d e l cuadro 
n u e v e y m e d i o 
S e g r u n d a Q u i n i e l a a 6 T a n t o » 
M a g T i r e g r u l , M u ñ o z . P e r r e r . B e r r o n d o , 
M a r q u i n é s , P e r m i a 
L O S P A G 0 S l ) E A Y K 1 
P r i m e r p a r t i d o & A Á ' X \ 
A Z U L E S n p ' + ^ J \ 
M ' Ñ O Z Y B E R R O X I ' O . L l e v a b a n 1 " I 
b o l e t o s . ^ I 
L o s b l a n c o s e r a n H e r n a n d o r e n a ^ r J T I 
( f u r e ^ u l , q u e s e q u e d a r o n e n 2 * ^ J l , ' 
L l e v a b a n 1 6 6 b o l e t o s , q u e s e h u b l e r » 
p a g a d o a $ 3 . 1 8 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M A C H I N 
E l o y 
B a r a c a l d é s . . 
E r d o z a M a y o r 
. T á u r e g u l 
H i g i n i o 
M A C H I N 
$ 4 . 4 4 
T t o s . B l t o » . 
n o , q u e m o l i e r o n a p a ' o s a M a r t í n e z 
y l u e g o a P a l e n z u e l a . L o s c h i c o s d e l 
t e n i e n t e C a l v o h i c i e r o n o t r o t a n t o c o n 
d o s s e r p e n t i n e r o s d e l a n c l a , c o n l o s 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z y L ó p e z . 
L o s t e a m s q u e p e r d i e r o n e n f o r -
m a t a n d e s v e n t a j o s a , n o r e a l i z a r o n 
e n m a n e r a a l g u n a l a f u e r t e e i n t e -
r e s a n t e l a b o r d e q u e é l l o s s o n c a p a -
c e s p o r s u a c t u a c i ó n e n o t r o s c a m -
4 3 9 9 ^ 2 6 9 : 
2 5 7 1 8 8 7 
1 2 9 1 3 6 9 I 
6 2 4 1 4 4 6 1 
4 1 5 5 6 9 4 I P e o n a t o s - T e n e m o s q u e r e c o r d a r q u e 
3 1 2 3 8 7 4 ' 
P . D . — T e r m i n o e s t a n o t a r e c o r -
d a n d o a l o s f a n á t i c o s q u e y o p r e -
d i j e e s t e e m p a t e d e C a t a l u ñ a - I b e r i a . 
A n ó t e s e m e , p u e s , u n a . — A . R . P . 
$ 3 . 4 9 A Z U L E S 
P i l a r y M a r í a C o n s u e l o . L l e v a b a n 
1 2 5 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P a q u i t a y L o l i 
T h r e e b a s e h i t s : C . V l e i t t i 1 . 
T - w o b a s e h i t s : M a u r a 2 ; H e r n á n -
d e z 1 ; B . F e r n á n d e z 1 ; A . d e J u a n 
u n o . 
S a c r i f i c e h i t s : L R u i z 1 . 
S t o l e n b a s e s : H e r n á n d e z 1 ; P é -
r e z 1 ; d e J u a n 1 ; M a u r a l ; L R u i z 
1 ; O r t e g a 1 . 4 
S e g u n d o p a r t i d o C ^ 2 f % 0 . 
A Z U L E S $ 
S A L S A M E N D I Y E R D O Z A M A W 
L l e v a b a n 235 b o l e t o s . xrmetí* 
L o s b l a n c o s e r a n H i c i n i o > - ^ * > b a 
q u e s e q u e d a r o n e n 26 t a n t o s . ^ , ° - * > i 
2 2 5 b o l e t o s , q u e s e h u b i e r a n p a g » » 
$ 3 . 7 7 . , 
S e e u n d » Q u i n i e l a 
0 D R I 0 Z 0 L A 
$ 3 . 7 7 
* „ . « i t o s . P**0* 
F e r m í n . . . • 
H e r n a n d o r e n a . 
F e r r e r . . . . 
j O D R I O Z O L A . 
O o i t l a 
T t o s . B l t o s . 
13A 
137 S.«* 
D o u b l e p l a ^ ' C a s t r o a d e J u a n ; | M a r q u i n f t s 
F e b l e s a E s p i ñ e i r a a R o d r í g u e z 1 ; ) " i 'o l ik 
d e J u a n a H e r n á n d e z . V l e i t t i a d e 1 « y y p i E L E ) V E A C H FIR1115 
e l A d u a n a e s e l c h a m p i o n d e 1 9 2 2 , J u a n a H e r n á n d e z 1 . 
d e e s t e m i s m o p r e m i o v i b o r e ñ o , d o n - j S t r u c o u t s : L R u i z 5 ; A . R o i l r i -
d e a y e r f u é d e s t r o z a d o . Y l o s c h i - g u e z 4 ; E . L ó p e z 2 . 
e o s d e l a c e r o s o n t a m b i é n s u p e r i o - ¡ B a s e s o n b a l l s : I . R u i z 3 ; A . R o -
r e s a l o q u e a y e r h i c i e r o n . D e é s t o ¡ d r í g u e í 3 ; E . L ó p e z 1 . 
n o h a y d u d a a l g u n a , y c u a n d o s e ; T i e m p o : 2 h o r a s , 
e n c u e n t r e n e n p e r f e c t o t r a í n l n g , e n I S c o r e r : M a n u e l M a r t í n e z , 
p u r a s a z ó n , v e r e m o s ^ j u e e s t o s c l u b s I U m p i r e s : E . G u t i é r r e z ( h o m e » 
E L 
P O R F I N C O N D E T R O I T 
D E T R O I T , F e b r e r o 1 0 . 
B o b h v Y c a c h . ' d e l o u t f i 0 , ^ 
g r ^ s d ^ ' s d e h a c e d i e z a f t n í ' <!'1do \nT 
a f i r m a r u n c o n t r a t o e l V*- * e j 
s a v i n o h o y p o r f i n a 
n a ; s e q u e d r a o n e n 2 8 t a n t o s y l i e - 1 g a n a n y p i e r d e n h o n r o s a m e n t e c o n | A . G u i l l ó ( b a s e s . ) IP»1"8- ^ . í ^ u n ^ u m ^ n t o 4 
v a t a n 1 1 0 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n i l o s q u e a p a r e c i e r o n a y e r t a n a g l g a n - O b s e r v a c i o n O S : S a n s i r e n a o u t e n ^ 0 a S e e h a n a n u n c i a d o l a s ce 
p a g a d o a $ 3 . 9 3 . i t a d o s a s u l a d o . ( e l c u a r t o p o r b o l a b a t e a d a . 
I n o s e n a n a - " " — 
• q u e h a s i d o c o n t r a t a d o . 
S E R P E N T I N A S 
D I S F R A C E S 
C 1 1 8 1 l d - 1 2 . 
¡ A C O M O Q U I E R A N ! I n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e C A R N A V A L 
S E A L Q U I L A N y s e H A C E N E N C A R G O S e n e l A C T O . H A Y C L O R I T 1 L O . 
A L B O N M A R C H E . - S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a N o . 3 3 . 
- e í a 
i e d o d 
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^CH F I R ^ I 
ETROIT 
oíd de lo». 
A S O x a 
Revocado e»e acuerdo revoca-
una prueba de la 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A Febrero 12 de 1923, P A G I N A T R E C E 
E L J U E V E S 
/Vien¿ de la 
srandfeza de ideales que a todos nos 
I anima. L a Escuela de Cirujía Den-
j lal , Ce la que es alma y nerrio el 
Delegados de'doctor Marcelino Weies. que junto 
nro'-eat» Icón el doctor Clark, Calvo, Orosman 
r i ra¿» 1>ental* r-ted las gracias Lópaz, Renté de Vales y demás pro-
atesta contra los 
solo lo que Wed'muv atentamente. | fesores. está honrada 
t Jrf de Jc«ús Fuente, necesita es que sus Clínicas eean do-
Manu - itadas de material y que en los nue-
' 7 ,„ vede-ación1 vos presupuestos se aumenten las 
-ñnr Presidente aa " , , dp ¡consignaciones para sus atenciones, 
Radiantes de la Lniversician ae^ ^ ^ habilite un local más de-
Ha'jana. ! coroso y más digno. Los estudian-
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S M A T A í T - P E R A S 
M I E X P E R I E N C A 
OTRA BODA E X MARZO 
Boda3 de gran di «tinción. 
M A T E R I A C R I M I N A L 
Las de le señorita Olga Schweyer, 
! la fentfl y muy bella Olga, oon Oc-
DA aquí como fe expresa, tratan- mis primeros actos los de constituir- por otro lado, en la casa del ne»re ' Seréa, mi amigo muy q-nerldo. 
do de particular t a i interesante, | me en la localidad en que el hecho1 Julián Amaro; amigo de ios ante-
miObtro ilustre colib).-acIiir el pro-1 tuvo lugar y estudiar el proceso. riores, apareció un cuchlHo mancha-
^ E s t u d i a n t e s fle ^ira^ia tcdos l03 acuerdos del BÍT5cto 
apoyirnos ^t^p \ ggn5at03 de "O* POr<lue Queremos una Univer 
Dental .tes de, cirujía uemai hemos aipoya-ibo y competente funcionarlo judi-: Sólo después de profunda y déte- do d^ eangre de un cerdo recién sa-
ante us-
L O . 
sidad Moderna y no una Universi-
. dad arcaica y carcomida, por eso. c'. 
que eea repa, ^fp^^o de i iniciador de esta Justa reivindicación 
K a . que empana ^ Pre^3n0r "! el más humilde y de menos influen-
g componentes detaes^ ° r ^ ' j cia de los estudiantes todos '< 
¿e acusar a 
ha tenido el 
)r sus com-
cia.1 que ha ocupado eeta tribuna en ¡ nida reflexión, en la que Iba des- crlficado según dijo Amaro mintlen 
pasadas ediciones de los lunes, hon- cartando posibilidades diversas, ou do perqué luego se comprobó que 
rándola con sus prestigios: 1 de orientarme en la dirección que era sangre humana. 
"De loa numeroeos casos en que; me marcaban tres leves Indicios de Tales indicios actuales, indica-
corno Juez de Instmcción he Inter-1 la clase de los antecedentes: uno ban con bastante claridad, él modo 
venido, tomaré y expondré algunos ' el mas leve, que resultó en el pro-i de ejecución del delito; pero no eran 
de aquellos en que por su naturale-: ceso de una comunicación del AI-1 suficientes y tuve que continuar la 
za se dló el indicio en sus formas i calde Municipal del Término y que | investigación en el sentido de que 
mayor de \ más variadas y que por lo mismo • consistía en la referencia a una en-1 se iban relacionando. 
bando en ese sentido trope-
tarde con una camiseta de 
manchada también de san-
jji» . .s ejoree *— — — o — u c v/u UJM» • te esiuuio. fuertes que hico derivar del ante-' gre, que después resultó, así mis-
- J * * * * y J l * n ntre alumnos y Cate-! ê111*1 ante ese Directorio, y esta-j E n esos casos algunos oe loe cua-1 rior y que consistieron en ia exten- mo, ser sangre humana; y por úl-
jos de afec^_fllos ante todo recu-!mc>6 dispuestos a hacer valer núes- les. fueron bastante difíciles por su j sión, y arraigo de la brujería en la | timo, abandonado yá con decisión 
¿ráticos. ^ ^ ^ ¿ j j j p a f l e r o s que deilro6 derechos, llegando si fuera ne-! complejidad, fué el indicio para mí j locali<kud, a la qae el fanatismo. en el asunto, encontré al hacer la 
¡ £ i . C r e a o s ^ m e ^ n \ e 1 1 % ^ ^ de ser apoyado'pol fan i sorpresa o i m . u e n c i a ^ d e j e ^ , ^ ^ ^ un 
aaien Profeso- distinsui- |CIE:sT0 ^ ¡ D p p íirmas, que están: más fácilmente y* con'mayor clari- fermedad de que adolecía una ne-1 Marct 
' •dn PTI 'a Escuela de Ci-I1' la disposición de ese Directorio dad demuestran la bondad del cri- , gra vecina del lugar llamada Juana I cé mas 
• , , I V la mejor orga-icoino Prueba de desacuerdo a la ac-• terio que he venido sentando en es-; Ta bares y los otros dos algo mas Molina, 
S í ^ e ^ d T e i s t l n m ' T o U ^ - 1 tuación de los delgados de Cirujía I tíidl  
J - tan noble lu-'cesarlo a retirarles la confianza que ¡ el principal cuando nó el único ele-{ atribuye poderes para la curación de i exhumación del cadáver, de la ni-
piaoera tan r.f^es. "j^j^jjQgos y 6an-!ci1 ellos depositamos. .mentó de investigación, de tal mo-• las enfermedades, y en la corta edad | ña (que había sido enterrado cuan-
c|laii por los UQ,stI.a vieja y es-' Primero.—Porque no se nos citó do. que no vacilo en afirmar que de la niña, que sólo tenía dos aüos ; do apareció por el Juez anterior 
tos dé TTe-n°Vprsidad v «abiendo co-'previamente, como hicieron las de- Por el indicio fué que se llegó a\ es-j >' medio, y que exc'uyenao de Ja j que presentaba la sección de los 
io«; «entimientos de más Asociaciones para acusar a sus ¡ clareciinlento en los procesos a que sospecha todo otro móvil, dejaban. cartflagos que unen las costillas al 
1 dieron lugar. en ella como razón del secuestro el esternón y vacia la cavidad del co-
Hélos aquí: ! propósito de curar la enfermedad i razón que había sido extraído, y 
P R I M E R CASO: Cansa conocida , de la Tabares. ¡como apergaminadas las piernecitas 
tincada 
sabemos * JTo»* one nos animan en esia prou 
í ^ í d a JusU y patriética de libe-; Se 
* LÁn no creemos que por ningún ¡injus 
en esta profesores. 
Segundo.—Porque 5on acusaciones 
istas. ya que diariamente cum-, 
rJdón. n" ' ^ esog herJpie su obligación asistiendo a su! baj0 la denominación de "CAUSAS : De modo que por esos tres indi-i como 
*D<>in ntiiientos lleven el borrón Clínica el doctor Renté de Vales, pa-i DE LOS BRUJOS". E l hecho consis-; cios a.nteced^ntes. ia brujería en J a del f 
"^^a^ahimnia es por lo que nos ira lo cual apelamos al honor de pro-
Úe Un5 obligados a desautorizar con; íesores y alumnos, 
'ruebas irrefutables la actuación de i Tercero—Porque el doctor Renté 
jJu Delegados de cirujía Dental que de Vales tiene veinte y ocho años 
flerinitierontomareseacuerdomons. de práctica, infinidad de títulos y 
tmoeo y enorme, que tuerce el ca- tonores, es fundador de revistas 
Lino de equidad y de justicia da odontológicas, trabajos presentados 
' —i^oHr. Directorio, en los Congresos Médicos», 
Se ultiman los preparativoe todos 
para este enlace que como el de Leo-
nor ArtamendI y Gervasio Alvarez, 
ha de ser un gran acontecimiento so-
cial. 
Forman en estos días sus nidos de 
amores los simpáticos novios. 
E n la bonita Quinta que acaban de 
constrair los padres de los novaos, 
en la Calzada del OraJ. Betancourt. 
Un coquetísimo. 
E n oí que no taita, nn solo detalle 
de confort y donde se aunan con el 
buen gusto la elegancia más exqui-
sita. 
Para las bodas de la señorita 
Schweyer, vendrán de la Habana, co. 
mo vinieron para las de su hermana 
María Isabel con e! poeta Acosta. nu-
merosas familias de aquella socie-
dad. 
D E F I E S T A E X F I E S T A 
Así la semana que hoy termina. 
T así la que comienza mañana. A 
ios bailes de Carnaval de que hablo 
anteriormente debemos sumar una 
14 «o en esa fecha del mlércolí 
natalicio. 
Se bailará. 
Alternando con la orquesta d« 
simpatiquísima soiree que se cele* Prendes, el sexteto de Silvio Blanco. 
brará/ en casa de los esposos Escoto*' Hechas están las invitaciones para 
Cañizares. I esa fiesta. 
E n honor de su hija Bélica. j 
L a gentilísima Bélica que celebra! A la que prometo asistir. 
L U P E R I V A S CACHO 
L a triunfadora gentil. I canas que hace furor actualmeLts 
I entre los habaneros. 
L a bella divette mejicana, que I Un género nuevo para nosotros, 
como la Iris, María Luisa Escobar y¡ Que une a la novedad del espec-
otras tantas hijas de la tierra azte-
si hubieran sufrido la acción ! ^ se han * * * b o ídolo del público ha-
uego lento. 
Así recogí, aprecié e interpreté 
los indicios que quedan relacionados 
ue está an mado ese uirectori . icos, etc., etc. 
¡Üue es orgullo nuestro y que de ma- Cuarto.—El doctor Vieta. no es 
í ers tan brillante ha sabido actuar responsable de la falta de Instru-
«n los delicadísimos problemas a él mentos y material para las prácti-' 
Uncomendados. cas de Laboratorio por ser muy es--
Eg preciso, señor Presidente, que»'casa la consignación y muy grande| 
•todos los miembros de ese Directo-jel número de alumnos, su cátedra 
rio aspan que el doctor Renté de Va- l ia explica puntualmente y en reñi-
no ha faltado un solo día a su das oposiciones la ganó en buena 
«-."gacíón. que es uno de los profe-ilid. 
'e3 qUe honran a la Universidad yl Quinto.—Que todo lo bueno de la 
tió en la desaparición misteriosa de | localidad, la enfermedad de la Ta 
una niña de corta edad. L a investí-' bares y la edad de la niña, que me 
gación iniciada no daba resultado y 1 indujeron a pensar en la capacidad ! y que me permitieron reconstruir los 
fué necesario un Juez especial, pa- moral de Jos brujos para los deli-j hechos. 
ra cuyo cargo fui designado; siendo' tos de sangre a que su fanatismo L a Tabares enferma con dolencia 
¡ les impulsa sobre todo en las niñas, | cierta o imaginaria que le impedían 
— — — — ; con cuyos órganos y sangre suelen tener' hijos viables, dado que cinco 
i componer filtros y amuletos; en «1 (se le habían muerto al nacer, con-
n F Í E T A n f W A M F P í r A N ñ ^ A raotiVo Para 61103 Poderoso de una sultó a Boucourt, conocido brujo 
i / £ i L L \ l i \ i / U i 3 n i f l L I V l v / i l l v i J n . curación de seguro, ideada con los 
elementos que precisamente en la» 
niñas buscan siempre; y en la opor-
tunidad que frecuentemente brin-
dan los lugares pocos poblados del 
campo, pude darme cuenta de la cer 
teta del delito y de la dirección en 
que tenía que marchar si bien con 
la cautela que la obscuridad del ca 
L A C O N F E R E N C I A P A N 
A M E R I C A N A D E C H I L E 
E l señor &illiam S. Howell. En de so requería. 
curandero, quién ofreció curarla uti-
liaando para ello sangre del corazón 
de una niña blanca de pocos años, 
Lanero, vendrá a Matanzas con se-
guridad. 
No ahora, precisamente 
táculo, el encanto de esa música me-
jicana, tan bella, tan dulcemente be 
lia. tan honda y tan sentida. 
Para la tournee de Lupe Rlvas Ca-
cho se abrirá un abono. 
Que como el de Fleta, el de Bena-
Pero cuando termine su témpora- vente, el de todo cuanto espectáculo 
da en la Capital, temporada de gran'de valer se nos ha presntado úHIma-
éx'io, de grandes triunfos, nos visi-jmente se cubrirá con esplendidez, 
tará esa Compañía de revistas mejl-l Preparémonos. 
L O U R D E S M E N O C A L 
cargado de Negocios ad-interira 
lares la Cruz Roja Cubana, la po-, Sexto.—Que nos mantendremos; ^ ^ i c a n o en Bélgica 
rosa Asociación Centro Gallego de'unidos, hasta que sea necesario y'* Senador Frank B 
Habana, etc., etc., son pruebas apoyaremos a ese Directorio hasta el Minnesota 
enferma, que ante tal oferta se le 
hiciera. 
Bocourt puso manos a la obra, e 
intentó secuestrar una niña pero fra-
casó en su empeño por la diligen-
cia de los padres. Jorobado así el 
rlenté la In-) negocio, lo comunicó a Pablo Taba-
tropezar con una ¡ res, marido de Juana, con quién se 
negro viejo de j correspondía y subió probablemen-
ombrado Domingo • te el precio de la muñeca quien ne-
io según ave- ¡ cesitaba para la curación. 
¡--o—, - -—os , marido de j Por ese motivo de fijo intervlnle-
J a i Juana, en contestación a juzgar ñor i ron luego Molina y Ponce acechan-
.. *\svl text0 a otra anterior, que apare- do niños primero, hasta que logra-
W« ' 31 ció después, y en la que se habla-1 ron atrapar una niña, y luego en lo 
L a encantadora señorita. ] Ninguna tertulia matancera colua 
Celebra hoy su fiesta onomástica esa de las señoritas Menocal. 
/ia'menor de las hijas de mi exce-1 E s allí y a diario obligado rendez-
y aceptó el encargo de sanar a la lente amiga Conchita Otera Vda. de vous de jóvenes y señoritas inconta-
Menocal. I bles. 
Día de alegrías y de gran regocijo | Hoy con motivo del onomástico 
el de hoy en aquella casa de la calle: de Lourdes no faltará ninguno de los 
de Manzaneda que es centro de nuee-lque son asiduos a aquel home de 
tra jeuneuse. i Conchita Otero. 
que trasto Ja diligencia de los pa 
t dres; cuyo fracaso pude por infe-
j renda tomar como el negocio joro-
, bado, y como la razón del precio de 
¡ los veinte y cinco pesos que proba-
, , i blemente sería un aumento del con-
«u profesión y de la misma Lniver-.vaya el borrón de una injusticia, esjF.sta Asociación ha formulado el se- yenjd0 antes, en vista de las facul-
•;dad, justo en los tribunales de exa-;For lo que protestamos. jiior Bernabé García Madrigal, y con] tades de un empeño tal como el do 
toda la América Latina, no son su- de ser nunca contra ese Directorio. I j j ^ g ^ ^ D (j. 
flclentes para pensar, que sólo con sino contra los delegados de Cirujlaj £>r Leo g plOWe de la Unión Pan. 
ja intención de manchar la reputa- Dental, que no han acusado a los i ^mej¡jcana 
ción y el prestigio de un hombre que deben de acusar, y para evitar1^ ' 
consagrado al engrandecimiento de qué unido al ideal de nuestra alma 
De usted muy atentamente, 
Manuel de Jesús Fuentes. 
Habana, 11 de febrero de 1923. 
tnen. pedagógico en sus preguntas, 
atento con sus dificípulcs, e5» una 
muralla Infranqueable en los Tribú-
tales de reválida, el señor Rector 
públicamente ha dicho, que en con-
tra de él no tiene la menor queja 
7 que es uno de los pocos que cum-
plen con su deber, por eso y para 
«vitar que ese directorio sancione o I 
íirva de instrumento a rencillas has-' Teniendo pn mi poder la renun-
tardas es por lo que esperamos que cía que de su cargo de Presidente de 
ASO(7A< ION DE E S T U D I A M E 
D E D E R E C H O 
CITA(TO.V 
el fin de presentarla a la couslde- apoderarse de una niña que otra sig 
ración de la Junta Directiva a la nlficación no era de atribuirse a lo 
mayor brevedad, cito por este me- de la muñeca. 
dio a sus miembros para hoy lunes Semejantes Indicios preactuales 
12 a las dos p. m., en el salón a« unidos al que pude recojer de paso, 
sesiones de nuestro local soclaL i de haber estado poco antes del he-
Se ruega la más puntual asisten- cho un negro de la localidad amigo 
cia. por la importancia del asunto, de la Tabares, nombrado Víctor Mo-
Habana. febrero 12 de 1923. i lina, en unión del brujo Ruperto 
Manuel Solaun Grenler, Ponce, acechando a unos niños pe-
| queños hijo de un tendero del lugar, 
mientras jugaban, verdaderos actos 
preparatorios, me confirmaron en 
mis sospechas y me alentaron a se-
Secretarlo. 
P O R U N P Í S O C I N C O M I L P E S O S 
Srta. María Hortensia Fernánd 
l a C o m p a l i a N a c i o n a l lie 
m m m m y c o n c 
C i d S 
E l G L O B O 
P r o p i e t a r i a e n t r e o t r o s d e l 
R E P A R T O 
" A L T U R A S D E 
B E L L A V I S T A " 
ez J 
Por un só lo peso ha hecho dueña a la señori ta María Hortensia Fernández , vecina de 
«cota, 24, en esta ciudad, de una casa por valor de $5 .000 .00 , que se edificará inmediata-
"^nte en la Iiarrirfda de la V í b o r a , conforme a sus deseos. 
L a señorita Fernández , no olvidará jarnos, a la Compañía " E L G L O B O " , ni sus con-
tratos de fabricación. ^ 
E l casero exigente no vo lverá a molestarla. No tendrá más preocupaciones en lo futuro 
Para reunir el alquiler. 
Sirva é s to a usled de ejemplo y suscriba inmediatamente uno de nuestros contratos. Sea 
í c t i c o , venga hoy mismo a nuestra Oficina Central o vea a nuestro Agente Local . 
Tenemos Agencias en todos los pueblos de la Repúbl ica . 
O F I C I N A C t N T R A L : M A I I I J O E 1 1 3 . T E L E F O N O A ' 8 9 7 5 
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guir la Investigación por el camino i 
emprendido. 
Ni de la Tabares, ni de su marido, 
ni de Bocourt, ni de Molina, fué 
posible obtener dato alguno y tuve 
que seguir el hilo de los indicios. 
Estos me llevaron muy pronto a 
otro, en cierto modo grave que en-
tra ya en la clase de los actuales, el 
de una marcha que hizo el referido 
Víctor Molina en unión del otro in-
dividuo de su clase, nombrado Ru-
perto Ponce. en dirección a un mon 
te cercano denominado Falcón y lle-
vando un bulto. Pude averiguar el 
camino recorrido y lo seguí paso a 
paso. E n una de las plantas que 
bordean el camino recorrido se en-
contraba una mancha de sangre,' clíL- Por resolución dictada, ha de 
la sangre, y tratando de calcinar las 
piernas, o todo el cuerpo, para ob-
tener de paso algunos amuletos. 
Tal fué ese crimen que no dejó 
lugar a dudas, porque un Indicio 
post- actual sumamente grave, el del 
miedo tardío de uno de los acusa-
dos, vino a confirmar la interpre-
tación de los indicios expuestos. 
Juana Tabares lo confesó todo 
tal como queda relacionado." 
(Continuará.) 
I N T E R E S A N T E S NOTICIAS. D E L 
JUZGADO D B P R I M E R A INSTAN-
CIA D E MANZANILLO. 
Continúa el recto y competente 
Juez de Primera Instancia de Man-
zanillo. Doctor Fernando Aguilar y 
Almeida, reallsendo una admirable 
labor en el desempeño de eu cometi-
do. 
Vean los lectores: 
M A T E R I A L E L E C T O R A L . 
Con fecha 3 de los corrientes ha 
dictado sentencia en el recurso con-
tencioso electoral sobre rectifica-
ción del escrutinio realizado por la 
Junta Municipal Electoral: por la 
referida resolución se declara que 
el candidato por la Liga señor Ma-
nuel Ramírez León obtuvo 2842 vo-
tos y el candidato por el partido L i -
beral obtuvo 2764. 
NO SON OBLIGATORLAS L A S COS-
TAS. 
E l mismo Juez de primera instan 
L a familia Echemendía. | Pous. 
Continúa de éxito en éxito en «1 
Ha trasladado su residencia de la i cartel de Sauto la Compañía de 2̂ ar-
c e l l e de Syllon, para la de Antonio! zuelas cubanas del graciosísimo Ar-
Maceo, número 22. químides. 
Con los Echemendía van sus her-" Se suceden los llenos, 
manos los esposos Bobias que allí ; Como se suceden los estrenos que 
fijan también su home. la diario nos vienen ofreciendo ese 
amistades. 'conjunto de artistas del que es es-
! trella Luz Gil, la simpatiquísima 
iroga. I Luz. 
a desde hace días ell Para hoy en función de despedida 
quillo que es hijo deihay grandes atractivos. 
idos amigos Arlela d«; 
ael Quiroga. 
(importancia de la 
«jue cuanto antes esperamos ver res-, 
tablecido al gracioso Raulín. 
Horacio Cartaya. 
E l joven simpático que tiene tanto 
I afectos y tantas simpatías en Ma-
E n Velasco. [tanzas, fuá víctima como todo sa-
Siguen animadísimas las tandas; ben del accidente ferroviario del 
Vermouth, esas tandas de las siete miércoles, del que ya ha dado cuenta 
de la tarde que se ven frecuentadas1 toda la prensa, 
por lo mejor de la sociedad. Sufrió graves lesiones. 
Estrenos a diarlo. De las que está ya mejorado, se-
E n programa al que está dando, gün noticias que llegan a mí y que 
toda su preferencia el Maestro Mar-1 traslado complacido a mis lectores, 
tín, el inteligente y amable Manager i 
ael preferido Teatro de frente al | 
Parque. 
No se cabrá hoy en Velasco. 
Nena Ducassl. 
Nos visitó ayer la gentilísima se-
ñorita en esos viajes semanales que 
hace a Matanzas para visitar al doc-
tor Recasens. 
Un señalado triunfo del dentista 
matancero. 
Que a la numerosa clientela con 
Pedro Pablo Soles. 
Abandonó ayer el lecho el estima-j 
do caballero que es miembro de la' 
razón social de Soles y Hermanos. ! 
L a grave dolencia que aquejó al j 
amigo estimadísimo ha hecho cri- que cuenta en esta ciudad, súmase la 
sis muy favorable, esperándose pa-j.iue ya desde la Habana'viene f re-
ta muy pronto un restablecimiento • caetítemente a esta para someterse 
total. a su pericia y a su inteligencia. 
A celebrarlo, con el Cronista han Mi saludo a la sefiortta distingui-
do ser todos sus amigos. j disima. 
que luego resultó ser humana: ->n 
la casa de Ruperto Ponce se sentía 
fuertemente ese hedor carácteristi-
co de los cadáveres, sin que allí hu-
clarado que existen recursos de am-
paros en que no es obligatorio Im-
poner las costas, como es la creen-
cia general. E l razonamiento con-
ñor Presidente de la Audiencia de i 
Oriente el parte circunstanciado del | 
estado en que se hallan los diferen-
tes Registros civiles sujetos a su 
Inspección y autoridad, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo 13 2 del Reglamento para la 
aplicación del Registro civil. E n el 
referido Informe se hace constar, 
detalladamente, los Registros civiles 
del territorio en que no se ban en-
contrado, faltas: aquellos en que se 
C R E P . C A N T O N 
Yarda | 2.80 
Tafetán en colores, yarda . 1.60 
Ratiné de seda en colores, 
yarda 2.80 
Satín Crep, yarda . . . . 3.00 
Cantón Mohare, yarda . . 3.00 
Burato en colores 1 yarda. 
S E A P R E V I S O R A 
o espere a tener grajios. diviesos, go-
londrino», ufteros. sietecueros, niceras. 
[o grano* malos, para comprar LnK'len-
to Monesn t*nKala siempre en casa. 
Ungüento Monesla. es la medloación de 
los pequeños maJes. los cura, pronto 
y sin dolor, l'na cajita vale poco y se 
¡vende en todas las boticas. No deje pa-
ra mañana, sea previsora y cómprela 
Alt. 
blera fallecido nadie que se supdera. tenido en la resolución de que se 
hace mérito, dice así: 
" C O N S I D E R A N D O que en cuan-
to a la imposición de costas, resulta 
evidente que la orden reguladora de 
la materia establece dos casos que 
procede distinguir desde el punto 
de vista de la imposición de las 
costas: en el primero, o séase, en 
el caso del artículo 4to. hay que im-
ponerlas forzosamente; por cuanto, 
expresamente así se consigna; sin 
que este precepto por su colocación y 
contenido pueda aplicarse én el ca-
so del artículo 8vo., o aéase. cuan-
do se haya celebrado la compare-
cencia en cuyo caso la resolución 
que se dicte sigue la regla general 
en cuando a la imposición de costas: 
pues el artículo 4to. claramente es-
tablece que la Imposición de costas 
, | forzosa, se refiere exclusivamente a 
los dos casos que enumera el ar-
Poder purgar a los hijos sin que ellos tículo 4to. de la Orden 3 62. o séase 
protesten, aln aue haya lloros ni la- en el caso que consten en los mls-
• „ « ^ ! nios autos o en otros que sean prin . 
mentes^ Para eso darles Bembdn Pur-1 ci lee e inc,dente3 de los mismos,1 
gante del doctor Martí, que en todas, presenten documentos fehaclen 
las boticas se vende v en su depósito l r _ • j . . , . 
n 5- i v- . tes que comprueben dicho funda 
El Cr:soi. Nepluno esquina a Mann-' 7 
que. Bombón Purgante del doctor Mar- i meiuo-
tí llerva oculta en su rica crema la r t . w K r m r m o n m » a r>i7-
purga, qoe el nifto ni la adivina, cree I 1A)€i O S T S ^ T E 
qtre lo obsequian y es que lo purgan. 
alt 4 d B 
ancho 
ha advertido faltas, omisiones o abu I Raso tabla 40 pulgadas . 
sos graves; en ios que se han en- Hersey de seda, yarda . 
centrado faltas u omisiones leves y ; Charmeusse de la . , yarda 
por último las medidas que se han charmeusse de 2a., yarda 
adopUdo para subsanarlas y las de crepé de la China, yarda . 







relativas a cada registro. 
1. 80 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
E S U N A D I C H A 
1 E l propio Juez ha elevado al se-
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Siítem» Racional de Roteothal 
Ua mawtiia infatigable, que ea el domicilio, o 
•a la oficina, eatá atempre a la ditpoeicióa del et-
t ud i an t e, y r epit e I a • 1 eccioa e« tas ta i vecea cuan to 
•« deaee. ain impacientarae. Uno* cuaate* minutos 
diario* dedicadoa al estudio, le habilitarán para 
poder hablar ingléa o franoéa en poco tiempo. No . 
hay regjaa innecesaria* que aprender. Es un 
método completo par* estudiar per *i Difamo: no i 
es un curto por correapondenci*. Wuaatf oa diacos i 
ae adaptan * toda clase de fonócraío. Eacrib* 
*oUeitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANCUAGE PHONE METHOD 
Ueaa Building 354 Fourth Ave 
C29. Nueva York. B.U. A. 
^ O O O O O O O O O O O C O O O 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O ] 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O ¡ 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
Georgett 2a. yarda 
Medias de seda de señora, 
primera , . 
Medias de teda de señora, 
segunda 
{ Medias de muselina de se-
ñora 
I Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
I Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 18 
. Crea de hilo de algodón 25 
yardas 4 
Crep Marroquí l a . , yarda . 4 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 
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(Viene df la página P R I M E R A 
ta del mismo asunto, que ein protea | 
ta del Partido Conservador, ni de su 
Señoría, ha venido figurando en el 
presupuesto de la Secretaría de Go-
bernación desde que se estableció 
la República. Y como entiendo que 
en asuntos de esta naturaleza no de-' 
he influir la amistad, ni de la ene-
mistad, el favor, ni el disfavor, por 
eso, y por las razones consignadas 
en la ponencia, he votado favorable-
mente. Extraña, señores Senadores, 
que a los . veinte años de constitui-
da la República, cuando desde en-
tonces ha venido figurando en el Pre 
supuesto la partida de cincuenta mil I 
pesos, para gastos secretos, lo mis-
mo durante la honrada administra-
ción de Estrada Palma, que la de 
B U S sucesores, el General Gómez, y 
el General Menocal, no ee haya oí-
do jamás en el Senado la voz de 
un congresista conservador pidien-
do que se suprima por inmoral y 
corruptor ese crédito de la Secreta-
ría cíe Gobernación; y que, en es-
tos momentos, se quiera insinuar que 
el leader de los liberales quizás de- I 
fiende ese proyecto porque ha sido ' 
convencido por la dádiva o por el 
favor. 
CUANDO E X GOBERNACION NO! 
S E HACIA ADMINISTRACION . 
SINO D I N E R O 
Yo soy uno de los legisladores que 
menos visitan los Departamentos de 
la Administración pública en deman-1 
da de determinados puestos, de los | 
que no guardan resentimientos contra ¡ 
•ningún funcionarlo porque les nie-1 
ga un favor: y es sensible muy sen-¡ 
sible para mí que se aproveche esta 
ocasión para lanzar una especie de j 
anatema contra un compañero, adver- \ 
sarlo en política, pero sincero y leal, 
como queriendo indicar a la opinión 
pública la comisión de una grave fal-
ta, quizás de un delito. ¿Qué tiene de 
extraño que el leader de los liberales 
haya votado un proyecto de ley de la 
Cámara de Representantes, aprobado 
sin protestas por conservadores y l i -
berales, y que del mismo modo acaba 
de votarse aquí, por los liberales y 
conservadores? 
Cuando se discutió el Presupuesto 
vigente en la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos fui uno de los que con 
más calor pidió la supresión de los 
cincuenta mil pesos para gastos se-
cretos; y lo hice porque era apre-
miante la situación económica de núes 
tro país, por atender al ruego del 
Ejecutivo que pedía grandes reduc-
ciones en el Presupuesto, por satis-
facer a la opinión pública que pedía 
economías, y también, oídlo bien, por-
que entonces no se hacía adminis-
tración en el Departamento de Go-
bernación; Se hacía dinero. 
E l / CAMBIO F A V O R A B L E ; L A L L E -
GADA D E L DR. LANCIS 
E l cambio operado en la Adminis-
tración trajo a ese Departamento a 
un abogado1 notable, a un hombre que 
no ha hecho política activa que ha si-
do Magistrado de la Audiencia de 
Orlente, Magistrado y Presidente de 
Sala de la Audiencia de la Habana, 
Fiscal del Tribunal Supremo, duran-
te veinte años; y como.nó he leído en 
ningún periódico, ni he oído decir a 
ningún legislador que ese funciona-
rlo el señor Ricardo Lancis, lucre con 
su Departamento, Invierta el dinero 
del Estado en beneficio propio, ni 
trata de subvertir la moral de nues-
tro pueblo corrompido con sobornos 
las conciencias pública, porque no sé 
nada en contra de su conducta; por-
que se trata de un proyecto de ley 
do la Cámara de Representantes, por-
que es menor cantidad de la consigna-
da anteriormente, porque han des-a-
S H O R E U N E 
OPEEATED BY «TAMPA INTER-
OCEAK S S Co." 
UNITED STATES OOVEBHMENT 
STEAMERS 
Servicio entre Portnffal, España, Cuba 
y New Orleans 
(Servicio Oel Meaiterr&neo) 
TARRAGONA 
USSB "West Chatala" 
BARCELONA 
USSB "West Chatala" 
USSB 'West Chetac" 
VAXENCIA 
USSB "West Chatala" 
AX1CANTB 




USSB "West CShetala" 
USSB "Jomar" 
Las escalas de estos vsnores depcn 
den de la carga qu* exista. 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 404 a) 
8. T e l é f o n o M-6965. Habana. 
Agentes Generales para España, Portu-




M E J O R Q U E C U A L Q U I E R 
C O N S E J O 
Habana, Enero lo. de 1920 
Señor Pánfilo Zendejas. 
Habana 
Muy respetable señor: 
Me es grato manifestarle por me-
dio de la presente mi agradecimien-
to por haber podido recobrar mi sa-
lud quebrantada a consecuencia de 
U L C E R A C I O N E S de que padecía des-
de hace un año y de cuya enferme-
dad me curé con su maravilloso E S -
P E C I F I C O , el que obró en mi de 
una forma milagrosa y humanitaria 
pues me había estado curando con 
más de ocho especiallstae sin haber 
logrado obtener resultado alguno. 
Adjunto envío mi fotografía para 
que si usted tiene a bien haga pú-
blico mi agradecimiento. 
De usted atento y S. S. 
< í ) Manuel V. Hernández y Coss. 
S l c : Salud No. 23, altos. Habana. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 66 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República, y en su depó-
sito, Bolívar 91, Habana. 
Registrado con el número 795 ©n 
la Secretarla de Sanidad. 
D E L P R O B L E M A . P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstccopía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad, 15, 
altea. Tjléfono A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 3 74. T-»'éfono A-9545. 
Viene de la página P R I M E R A . I (Viene de la página P R I M E R A 
verdadero patriotismo: por el de Pe- ríos para colocarse frente a los mo , 
dro Pérez, aquél que cuando el de- ros. i ^ P ^ Í ^ P A . ^ n r ^ r m ^ D E * * ' 
sastre de Punta Brava, se hizo car- B l General Berenguer hacía su D E ^ N ^ Í E N T E S 
go del cuerpo inerte del gran Capí- viaje a Fez para saludar al P r e s i - ' ' ¿ E O S A L V A R S A N 
tán, le dió con sus manos piadosa dente de la República francesa, Mi- ' 
sepultura, y lo custodió en silencio llerand, y mientras ese viaje se rea-
por espacio de dos larguísimos lízaba, Abd-el-Krim que había en-
años. . . riado al agitador Bulahla con una 
Gracias a él, a la entereza de su harca de 1.500 hombres para atacar 
alma, los restos mortales del sin la posición de Miskrela vió que los 
par caudillo que fatigó la gloria en defensores resistieron heroicamente 
su carrera, reposan bajo é \ severo hasta la llegada de la columna Sa-
monumento del Cacahual, arrulla- liquet que destrozó a los rebeldes'Ha trasladado su gabinete de consultas 
dos por las bendiciones de sus com- apoderándose de todos sus cañones â  San Miguel 55 bajos esquina a San 
patriotas, cuando no sacudidos, co- y armamentos y haciendo numerosos I " ' l í í í * de 4 a 6. Teléfono A-9380. 
mo por vientos de tempestad, por prisioneros. | 
el eco de conminantes amonestado- i A fines de Mayo se reanudaron las 
nes dichas a los oídos de su pueblo, operaciones sobre Benl Arós y se 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
2 rnz. 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
en lengua extraña, en lengua que repatriaron 12.000 hombres de los. Especialista en paros y 
no fué la que aprendió de niño, ni que combatían en Melllla. 
Slnecolopía. 
De regreso de su viaje a Europa ha 
i reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
sale de labios que compraron el de- Siguió estrechándose en Benl Arós! altos. Teléfono A-6095. 
recho a marcarle rumbos, en los a las fuerzas del Ralsulí, muere su! 3683 15 t 
combates por su libertad e indepen- lugarteniente Hamldo y entran vlc-
dencla. , í toriosas las tropas españolas en Ta-
E l hecho realizado por Pedro Pé- zarut, donde murió heróicamente el' ' 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 









parecido las causas por las cuales 
pedí su supresión, por todo esto, le 
he dado mi voto favo rabie. 
Yo no quiero nunca aparecer en es-
te hemiciclo como legislador, que 
siendo adversario en política del Go-
bierno actual, se aproveche de su ac-
ta para desacreditar a un Departa-
mento de la Administración, a un fun 
clonarlo público, sin causas justifica-
das. Quisiera, por el contrario, tener 
siempre ocasión como ahora, para elo 
glar, para demostrar que aún hay 
cubanos honrados y competentes fun-
cionarlos; porque la gloria que a 
éllos cupiera por su administración 
me alcanzaría a mí también como le-
gislador y como cubano. 
SI S A B E QUE H A Y Di MORALIDA-
D E S QUE L A S DENUNOIB 
Porque respeto siempre la opinión 
de mis compañeros, me he sentido 
mortificado esta vez por el discurso 
del señor Alvarez; y si sabe que hay 
inmoralidades en Gobernación, que 
las denuncie francamente y me ten-
drá a su lado, junto con mis compa-
ñeros de filiación política. 
Yo no he recibido visitas de nin-
gún empleado, ni funcionario, para 
que vote en determinado sentido, no 
se me ha hecho Insinuación alguna 
sobre el particular. 
E l Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos señor Comp-
te, me designó ponente sin que yó lo 
solicitase, informé como creí proce-
dente, y he votado de acuerdo con 
mi conciencia. 
( E l Presidente del Senado señor 
Aurelio Alvarez replica declarando 
en un elocuente discurso que no tra-
tó de ofender al leader liberal ni a 
la minoría.) 
E l doctor Gonzálo Pérez: 
Agradezco al señor Alvarez sus 
francas y nobles manifestaciones, y 
aunque yo nunca creí que la alusión 
que me hizo en la explicación de su 
voto estuviese inspirada en el delibe-
rado propósito de ofenderme, ni de 
mortificarme, tuve necesidad de re-
cojerla y de contestar, pana evitar tor 
cldas Interpretaciones. E n cuanto al 
resto de su discurso, aunque estoy 
de acuerdo con algunas de sus apre-
ciaciones, debo, como Qeader de 'la mi-
noría liberal en el Senado, defender 
a mi partido de sus Injustas y apasio-
nados ataques. E l Partido Liberal, 
por su importancia grandísima, por 
sus sanas y patrióticas doctrinas, y 
por la conducta de sus representan-
tes en el Congreso, debiera merecer 
siempre el respeto de todos y la con-
sideración del señor Alvarez. Acu-
sarlo de falta de patriotismo, y de 
negligente en el cumplimiento de 
sus deberes en la oposición, es una 
Injusticia. ¿Quién se atrevería a de-
finir, y a concretar el patriotismo 
da los demás? Cuántas veces Invo-
cando su nombre santo se han reali-
zado grandes y gloriosos hechos, y 
cuántas otras, en su nombre tam-
bién se han cometido los mayores 
crímenes. Respetemos, pues, el cri-
terio de los demás, que nadie tiene 
derecho a acusar de faJta de patrio-
tismo. 
L a opolclón es asunto propio de 
los partidos políticos; y nadie, aje-
no a l Partido Liberal, puede preten 
der con justicia trazarle normas, qui-
zás Interesadamente, aparentan creer 
brutal y violento ataque en todos 
los momentos. L a oposición no es no 
puede ser piqueta demoledora de 
rez, le tiene conquistada la gratitud Teniente Coronel González Tablas, j Medicina interna en General y Enfer-
eterna en el corazón de sus conclu- E l Ralsuil se refugia en un aduar i medades de los niños. Tratamiento cu-
dadanos. Bien ha hecho por eso, el d« Buhaxen, sobreviene la deserción 1 ™ ^ , ^ 
Ayuntamiento de la Habana, tribu- de sus partidarios y se sometieron I léfono A-4529. " " 
tando el homenaje de esta censa-1 numerosas familias, 
graclón al héroe humilde que'supo, ! E l Mariscal Lyautey felicitó a 
frente a la asechanza, y a la boca de Berenguer por el triunfo de Taza-
la misma muerte, mostrarse, gín rut, y desde entonces de triunfo en 
más testigo que su propia conclen- triunfo, y ya mandando el General 
cia, guardador sin miedo del gran Burguete, y por medio de la acción 
tesoro: del cadáver roto y deshecho política se logra desguarnocer posi-
del perínclito Maceo! I clones conservando sólo las que ase-
Este premio al mérito que no an-; guran las líneas de comunicaciones. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXXUJAHO 
T rcédlco «?o visita de la AsodadOn de 
Deperidlentes, Afecciones venéreas. Vías 
urinarlaj * Enfermedades de señoras. 
Maites. Jueves y Sábados, de 3 a o. 
Üb-apía. b l . altos. Teléfono A-4364. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
•Be-oeciallsta del Hospital SAINT 
IiOITIS de Parí». , 
Enfermedades de la PIXIi, B Z T T L 1 S 
y V E W E B E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
•5 Invecciones, absolutamente Ino-
fensivas." curan la infección sifilítica, 
en cualquiera de sus períodos, aun en 
los casoí, de neuritis óptica, ataxia y 
parálisis general. Ks un tratamiento ra-
dica- y científico. 
Consultas ( ) 5 ) . de 11 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 37, allos. Teléfono A-8226. 
C5480 Ind. 12 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. F . H . B U S Q U l T ^ 
Consultas y tratamientos <i. «». 
narlas y Electricidad Médico o** fe. 
alU frecuencia y corrientes 
6«. De 12 a 4. T e l é f o n o " A ^ * ^ 1 ^ 
Dr. G O N Z A L O F E D R O S O ^ 
Cirujano del hospital Munlcfn,i ^ 
de Andrade. Especialista en ^ . ^ w 
ría» y enfermedades venérea. £ 1lrU^ 
pía > cateterismo de l o a ^ ^ * * ! ! * . 
yacoones ae NeosalvarsAn Con-'** l £ 
10 c 12 a_, m. y de 3 a 5 n " 'Wfc 
de Cuba, número 
G R U J A N O S DENTISTAS 
D R . C A R L O S V BEATO 
CIRUJANO-DEN T I S T A Afecciones de la boca en aen*-.» do. número 31. general 
P O U C U N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
t>r. J . Frayde. Profesor de 1* Escue-
la Normal. Ex-Médico de la Clínica 
Xúftez Bustamante. Especialistas en 
, , enfermedades de señoras y nlftos, ve-
y se proyecta una extensa labor de nérea8i plel y 8lfiilgi part^s y clrugia 
obras publicas, haciendo posible , e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
desde entonces por las deserciones Para el asma, sífilis y reumatismo, 
que sufrió Abd-el-Krim. de sus h M ^ l ^ ^ i J i ^ ^ ^ ^ g ^ S ^ T * 
glnan los que sólo ven lo malo que cas, el triunfo definitivo y el pacto cate). $4. Rayos X . Tratamiento mo-
en ella se realiza; que Cuba es tam- ; con el Raisull, hasta que llegados dern^ de las quemaduras. Teléfono 
bién, a despecho de exceptlcismos los primeros días de Diciembre eli31-2157- Consultas diarias, de i a 6. 
desmedidos, templo donde se rinde Gobierno liberal cambió totalmente 
culto a los que a fuerza de herois- de política, abrazando la de la pene-
mos 7 martirios supieron levantar-! tración pacífica que no ha podido 
Dr. Augusto R e n t é y G. ¿ T v í r 
C I R U J A N O « E N T I S T A 
DECANO DEL. CUERPO y A r n » 
VO D E " L A B E N E F I C A Í ' ' ^ 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlflón. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyeccione» en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
da empinándose para que lo vean; 
este tributo a la virtud callada, pro-
claman lo que es cierto, que Cuba 
no es el jardín podrido que se ima-
la del indecoro de la esclavitud, a 
la Justicia y el derecho, no Impor-
ta sí en ocasiones tambaleante ba-
jo la furia de sus propios hijos." 
Terminado este acto se trasladó 
la comitiva a la tsqulna de Bélgica 
y Corrales, donde se procedió a des-
cubrir la placa que ostenta el nom-
reaUizarse completamente la oposi-
ción de las fuerzas de los de Beni 
Urriaguel e incitados a la lucha por 
la Influencia que todavía le queda 
a Abd-el-Krlm. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Especialista -le la casa de salud d» la 
Ascc'aclón Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a l i a . 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
HEMORKOIEES CURADAS SIN OPE-
RACION 
alivio 
dolor. "5 Z ^ ^ . . Especial procedimiento, pronto ore de Panchlto Gómez, el aguerrí- bandera cubana que cubría la p í a - ( y garantizada su curación sin 
do ayudante del general Antonio 
Maceo, hijo del generalísimo Máxi-
mo Gómez. 
Desde ayer, la antigua calle de 
Corrales se denomina Panchlto Gó-
mez. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Catedrático ae Clínico Médica a* U 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas da 2 a 4 Perseveran-
cia 52. altos. Tel . A-1327 y F-2679. 
C597» tld-lo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
13. Teléfono A-17«». 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 7Z. 
De 2 a 4. 
Jefe de los Servicios Odonto 
Centro Gallego. Profesor de 
sidad. Consultas de 8 a l i i 
Para los señores socios 
GaJlego, de 3 a 5 p. ra 
Habana, 65, bajos. 
D R . J O S E H E R M I D A 
Cirujano Dentista 
Dentista del Dispensario Tam»— 
J. del Monte 24. altos. Consulta*??* 
Teléfono M-3473 De 1 » 
G A B I N E T E E L E C T R O DENTAI 
DE LA ^ 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y nlflos 
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. xa 
1 a 4 p. m. Hora fija para los 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Re 
69, por Villegas 
C42 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garsanta y oídos. Consultas de 
* a S t> m. Mente. 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Teléfonos F-22S6 y M-7286. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
ca, la Banda Municipal ejecutó el'Pudlendo el enfermo seguir sus ocu- a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
Himno Nacional mm rpunptiio-I Paclon«» diarlas. Enfermedades le la mente del corazón y de los pulmones, 
xiimno iMacionai. que respetUO-j formas y manifesta- Partos y enfermedades de niños Cam-
samente escuchó la concurrencia. i l í o n e s Tisis pulmonar en todos «us pe- panano 6» altos. Teléfono M-2e71. 
Luego el Alcalde pronunció va-'ríodos. Tritamlentos de estómago e In-j 
Cuando el Alcalde descubrió la 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO. 6. Dirección TelegrAflr*: "Bnvprensve", Apartado 1841, 
A-5316.—Información General, 
T E L E F O N O S : ¿ « J i r g o ^ ^ r ^ i i 1 ^ ^ 
>..in«B—Dpto. de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vaporas "PUERTO TARAFA" y "LA F E " saldrán de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, MANATI y PUER-
TO PADRE, (Chaparra). 
Vapor "LA F E " saldrá, de este puerto el viernes 9 del actual nara los 
pnertos arriba mencionados. 
L a carga se rocibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba {Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones siguientes1 
MORON, E D E N . DELIA. GEORGIN/V. V FOLETA, VELASCO CUNA O LA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QUI. JARONU, LOMBILLO SOLA SENA-
DO, LUGARF.tíO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA CE-
RALLOS. PISA. CAROLINA. SILVEIHA. JUCARO. LA QUINTA PATRIA 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL, TABOR/ NUMERO UNO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS, NUSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE Y CES-
PEDES. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA-, "GIBARA". "JULIAN ALONSO' 
y "JULIA' saldrán de este nuerto todos los sábados, alternativamente oi-
rá los de NUEV1TAS G '.RA RA (HOLGUIN). VITA. B A NES N TPK (Ma va-
rí. Antllla. Presten). PAGUA DE TAN AMO. íCayo MambO BARAaDA 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimaní-ra) y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las .1 o m del día 
anterior al de I B salida. r* ucl u,• 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado 10 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFT'Fr.^q r-A 
PTLDA TUNAS D E ZAZA. JUCARO. BAR AGUA. SANTA CRUZ D E L SUR 
MANOPLA. GUATABAL MANZANILLO. CAMPECHUELA NIQüERO E N ! 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA . " 
Reciben carga eu el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el viernes 9 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Sernndo Espión de Paula. 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
«VAPO» ANTOilN D E t COLLADO' 
PUERTO 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
VAPOB "OálBABJEK" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbarlén reclblen-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el m ^¿0-
les hasta las 9 a. m. del día de la calida. 
Ü N B A DE CUBA, H A I T I . SANTO DOM.TKCK) T PTJBRTO BIOO 
(Viajes directos a anantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores •GUANTANAMO' y ••HABANA" saldrán de ate puerto «a-da catorce dtas alternatUamenté. w ^ t i v « 
Vapor "HABANA' saldrá de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
la8 m; d,recto Para ™ ANTANAMO. SANTIAGO DE CUs" PORT AU 
PRINCE (Haití), MONTE CHRISTT. PUERTO PLATA SANCHEZ (R D \ 
| A H JUAN. MATAGUEZ Y PONCE, (P. R.) De Santtgo de Cuba safdrá ^l 
viernes ¿¿. 
.yaP° - ^ H ^ ^ A ^ ^ T - . f ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ J P P ^ r í O - í L »*b»d«> «f» 3 de mano. 
las Instituciones públicas; ni formi-
dable arríete para derribar a loa 
gobiernos con el sólo fin de susti-
tuirlos en el poder. 
L a oposición, no ea demencia, ni 
locura, sino razonado juicio, patrió-
tico y meditado procedimiento, con 
sanos y saludables fines. 
Oposición ee sana crítica, censu-
ra, ataque, razonado y noble de los 
actos de un Gobierno, a la luz de 
los principios de las doctrinas y de 
las conveniencias nacionales; y es 
también auiMio y cooperación en 
los asuntos públicos para la (Tefen-
sa nacional y la mejor y más pron-
ta solución de los grandes proble-
mas de la administración, previen-
do peligros, indicando obras y faci-
litando cuanto tienda a la instruc-
ción y al bienestar del pueblo. 
Eso en oposición; y esa clase de 
oposición la ba realizado el partido 
liberal, con verdadero desinterés, en 
acuerdo de los dosetaoiETAOLNNU 
todos los momentos. Aquí, en las 
páginas de nuestro Diario de Sesio-
nes, podrá encontrar el sefior Alva^ 
rez discursos y actuaciones de los 
senadores liberales que justifiquen, 
lo dlcbo. 
Allí encontrará pruebas de esa 
oposición razonada; y críticas, y cen-
suras y ataques de la minoría libe-
ral en defensa de sus derechos, en-
caminados a diafanizar situaciones, 
a velar por el prestigio de la Repú-
blica, a encauzar el sendero de la 
administración, y a favorecer cuan-
to ba estimado conveniente para el 
país. 
E s Injusto Por lo tanto, el cargo 
da que la minoría liberal no haya 
procedido como debía en la oposi-
ción y con falta de patriotismo. Nos-
otros raalizamos la oposición en la 
forma decorosa que entendemos con-
veniente al país; y no son los con-
servadores los más autorizados, ni 
los más capacitados, para darnos lee 
clones en este punto. 
Cuando las violencias hablan irri-
tado al pueblo Jlberal; y se temía 
que no hubiese Gobierno Nacional, 
y que, por lo tanto, viniera una in-
tervención extranjera, fueron los se-
nadores liberales los que conjura-
ron ese peligro, poniendo a la pa-
tria por encima de sus quejas y de 
sus agravios, para evitar a la Repú-
blica un eclipse más, y a los enemi-
gos de nuestra tierra una nueva 
oportunidad. 
Decía también el sefior Alvarez 
que no flsoalizaban los liberales, in-
curriendo en verdadera contradic-
ción porque ayer mismo declaró en 
el Senado, que yo había propuesto 
que se hiciese constar que esos cré-
ditos que se conceden, ampliando 
los que figuran en presupuesto, pa-
ra servicios establecidos, han de in-
vertirse por dozavas partes de acuer-
do con lo que dispone la ley de Pre 
supuestos. 
Y yo hice esa proposición no por-
que desconfiase del proceder honra-
do del Secretarlo de Gobernación, 
pues conociendo, como conozco su 
actuación en la vida política, no po-
día suponer, sin verdadera injuria, 
que tratase de utilizarlo en benefi-
cio propio. 
Sin la concesión de nuevos crédi-
tos, puede hacerse rico un funciona-
rio inmoral y corrompido; y buena 
prueba de ello lo tenemos en las ma 
nifestaclones de la prensa diaria y 
en hechos de todos conocidos. 
Si el Gobierno actual no es el Go-
bierno del Partido Conservador a 
nosotros los liberales no nos intere-
sa aclararlo. No es el Gobierno de 
los liberales. 
Contra ese Ejecutivo ejercitamos 
en su día nuestros derechos, levante-
mos nuestras protestas, y se llegó 
hasta derramar sangre en el país. 
No temáis, de consiguiente, que os 
ol puedan quitar los liberales. 
E l Partido Liberal tiene hombres 
que en B U oportunidad presentará a l ¡ 
Cuerpo Electoral, para todos los car 
gos públicos, incluso el de Jef^ del 
Estado, que no se puede suponer si-
quiera que en un partido que cuen-
ta con más de las dos terceras par-
tes de los electores, tenga necesidad 
de buscar hombres en los demás par-
tidos o grupos políticos. 
Concluyo agradeciéndole al señor l 
Alvarez B U S nobles manifestaciones, 
dé que no tuvo intención, de mortl- ¡ 
flcar al leader de loa liberales, ni I 
a los liberales; que sólo se propuso 
exponer B U opinión y su criterio ao-
rias palabras, explicando la perso 
nalidad de Panchito Gómez Toro, y 
finalmente el Sr. Jorge L . Cuervo, 
Director de la Columna de Defensa 
Nacional, leyó un hermoso discurso 
que le valió aplausos. 
E l último acto llevado a cabo 
ayer, en lo que respecta a cambio 
de nombre de calles, fué el reali-
zado en la de Santiago, que se de-
nominará en lo adelante Fraterni-
dad. 
E n este lugar habló primero el 
sefior Díaz de Villegas, y después el 
Dr. Rufino Pérez Landa, letrado 
consultor de la Alcaldía. 
A todos estos actos asistió en re-
presentación del Ayuntamiento, su 
actual secretario, señor Carlos Ma-
nuel Vázquez. 
De la Administración Municipal, 
vimos al Dr. Luís Carmona, Secre-
tario; a su hijo Dr. Luís Carmona, 
letrado consultor; al Sr. Julio O. 
Bellver, del Negociado de Acuerdos 
y al Sr. Francisco Chenard, alto 
empleado de la Secretarla. 
testlnos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suire», 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 mz 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-234S y 
A-2553. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
.ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm, 56. esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
Se 9 a 12 y 3 a 5 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notario pflblico. Herencia», 
divorcios, asuntos hipotecarios, admi-
nistración de bienes y capitales. Man-
zana de Gómez 343 . Teléfono A-4962 y 
F-5465. 
4999 4 ms. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S V B I K A B X A B 
Especialmente blenorragia. Commltas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-ISS». 
OBISPO. 55. ALTOS. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tac. Consultas: De 12 a %, los días la-
boi-xbles. Salud, número 3^. Tel. A-6418 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a (. Campanario 
número 38. 
C69»l «ld-1 
D R . J . B . R U I Z 
De los hcspitalea de Filadelfla. Norr 
York y Vcrcedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vl-
Hual de Ir nretra vejiga y cateterlsnw. 
de los uréteres. Examen del riftón oor 
los Ray»» X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 103, Consulta* de 12 a 8. 
C974* 28 d 1 
Teléfono Á - 6 7 3 C ' 
Ind.4 « 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
CIP.UJANO DENTISTA 
Por las Universidades óe Madrid y n. 
oana. Especialidad: enfermedades ¿«v 
boca que tengan por cuasa afección*, 
de las enrías y dientes. ExtraccloaM 
sin dolor Precios módicos. Consul-tT 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monu 
número 1*9 altos, entro Angele* « j j 
dio 
•968 11 t 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crfa. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Aa» 
tesla por el gas. Hora fija al ptclenti 
Obl*po 75 altoa. Teléfono A-40I1, ' 
D R . J O S E D E J . YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático dt u 
Universidad. Expiaciones sin dolor per 
medio (Te Cas Protóxido de Axóe. S» 
peclalidad en coronas y puentes e fe 
crustaciones de oro y porcelana. Hoti 
fija para cada cliente. Consultas d* l 
a 6. Zenea, antes Neptuno. «7. ftlt 
fono A-3S43. 
C63 4 7 ind. 13 tf 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaaonga. 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386., Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
X O E D X C O D E Brxeros 
Consultas de 12 a 2. _Cerro, 619. Telé-
fono A-371t». 
61765 8 mi 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. in., muoi 
sábados y dbmUigos. Especialidad a 
dientes postizos,- por todos los iliu-
mas. Industria, 109. Teléfono A-117) 
Entre Neptuno y tian Miguel. 
C76S4 |0d-l 
D R . L A G E 
D R . A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Eupeclalldad en extracciones. Aneit̂  
*ia local y general. Consultas, de I i 
11 y de 2 a 4. Reina, 63. bajo*. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afeccione* de so-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a hora* especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
del dfetor M. Guerrero Deláng^i. Den-
tlstc Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al cafe E l Día. Teléfono M-6295. E * -
necial atención a los forastero*. Ter- • „ , 
minando sus trabajos a las 24 horag. .Mf^'1'» f ^ J ^ f l * S t f S e S S S » 
Garantizo mis trabajo* por su calidad i P^lall*ta. para <»da enfsrmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
! Consultas de 9 a 11. íMaflana) 1 * 6 
HR F I P f H i n «¡TINíTR (tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades do 
U K . t L r l U J U d l i n c L I t s ^ w a s y niños Garganta, nariz y oído 
Dr. G U E R R E R O DELANGEL 
DENTISTA MEZZOAVO 
Técnico especial para « x tracciones, f». 
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los rmplei-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente ti 
café "El Día, teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
8 p. m. 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga*. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
81 d. 
M A N U E L R . A N G U I O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
\BOGADOS 
Habana, 49. «Ito* 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. José María Zayas y Pórte la 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te Mono A-988C Agular, 84, alto*. 
' A 97. I80> 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor «Je Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
alto*. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y tío 2 a 4. ó por con-
venio previo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Qlrugía General. En-
fermedades de seflnras y niflos. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-3 o 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Marte*, Jueves y Sábados, do 1 
a 2. Lagunas, 4S, esquina a Pe-severan 
cia. No hace visitas. Telf. A-4466. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 184. Notaría. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
Ledo. R a m ó n Fernández U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 828 y 82!). Teléfo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 5o. 
no A-2432. De 9 * 12 
t p. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomía de la Secue-
la de Medicina. Director y Cjrujano de 
M Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
(Olou). Eifermedades nerviosas. Estó-
mí.go vías urtnsrlas y corazón, Enier-
nindüdes de la piel Blenorragia y SífU 
lis Inyejciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis 
Obeficad pnrto* Hemorroide* & Rayos 
X. Auál'slH Comente* eléctrica* y Mas-
«agw. Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-6233. 
5924 12 ni* 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculcsls. Médicas y Quirúrgicas. 
Llb<--itad, 60. Marlel. Consultas de 1 a 
8. Teléfono larga distancia. 
Dr. F R A N C I S C O M. FLRNANDEi 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos P*» 
nández y oculista del Centro GalleC0« 
Consultas: de 9 a 13. Prado. IOS, 
A . C- P O R T O C A R R E R O 1 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, ees» 
sultas de 12 a 4, para pobres do 12 t i 
12.00 al me*. San Nicolá*. 53. Teléis 
no A-8627. 
) 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosi 
Cirujano Dentista. De iae Ünlverslí»-
dea de Harward. Pensylvanla y H»-
baña. Horas fija* para cada cllent». 
Con*ultan: do 9 a 1 y de 2 a *• 
sulado. 19, bajos. Teléfono A-«"»-
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-9203. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CZBT7JANO 
Do las facultades do Madrid r la Ha-
bana. Con treinta y dos aflos de prác-
tica profesional. Enfermedades do la 
sangre, pecho, seftoras y niflos, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226, Habana. 
2549 1« í-
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, núixero 
1-B. Tel. A-838Í. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaclonf:* do la Fa-
cultad do Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
14. Teléfono A-4544. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermeda/les 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bemaza. 32, bajos. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entro Obispo 7 
Obi mía. Teléfono A-8701. 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos. l'3.si esquina a Salud. Con 
su]tas. de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
62918 IT m* 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 a 3 p. 





Machos aflos de practica, 
procedimientos científicos. m 
, d* 12 a 2 Precios convenclonaie»-J 
Especlalirta en Enfermedado* de la ¿VI entro 2 y 4, Vedado. > 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversitirt*' 
En el despacho, $1. A domicilio. pn»2 
según distancia. Prado, i»8. 
A-3817. Manicura. Masaje* 
•Te:?-;-:» 
C O M A D R O N E S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
Consu.-" 
Piel, Sífilis, &mgre y Venéreo 
Tratamientos eléctrico*. 
Inyecciones Intravenosas, 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a S. 
Predo, 98 Teléfono A-9966. 
C 18 31d-lo. 
léfono P-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
íermedad-ie nerviosas y mentales. Mé-
d'co del fcíoppltal "Calixto García". Me-
dicna Int«-rna en general. Especial-
•neftt.: Enfermedades del sistema ner-
v'o«»o Luo!» y Enfermedades del Cora-
zón. Consaltas: De 1 a 8. (820.) Prado 
SO. aHoo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m 
y a horas convencionales. Lamparilla 74 
Teléfono M-4252 
2492 1* f-
Cuba saldrá el sábado 10, a las 8 a. nx 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Mértlca-C'rujana de la Facultad do la 
Hrbí.na y Escuela Practica de París. 
Espfciallsta en enfermedades de seflo-
raj y pa-tos. Horas de consulta de 9 
a ) 1 a. m. v d-: 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, ne're Industria y Consulado. Te-
léfono »í-S4S2. 
DR. F E U X P A G E S 
cntUJAKO DE & A QUIETA DB 
DEPENDIENTES 
Ctmgja Oeneral 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 28. Teléfono F-4483. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
pi"* (-«z^ma, barros etc.), reumatis-
mo diabeies, dlepepslas hlperclorhldrla. 
enterocolitis, Jaouecas, neuralgias, neu-
rasienla histerismo parálisis y demás 
enfermedajdes nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
J . B A L C E L L S Y Co, 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 | 
Hacen pagos por el cable * J f r l r x t t 
tras a corta y larga vista TObr.* ]*i 
York, Londres. París y 8obr\. ° ¡jl»» 
capitales y pueblos de España e t 
Baleares y Canarias. AZeníemr-ej&0* 
Compaflía do Seguros contra m ^ 
"Roval". 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7& 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la ünlversldac: médi-
co de vista, especlailsta de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de sefioras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 126. 
C3051 Ind-13 ab 
Hacen pagos por cable. »* """V.-taí ? 
corta y larga vista J dan c*i . 
crédito sobre Londres Va.ns- p t 
Barcelona. New York. New Of i^e , * 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E C ' 




ladelf la y demás capitales y cioo» i 
los Estados Unido*. México T ^ I 
pa. asi como sobra todos os & 
de Espafla y sus pertenencia». 
ciben depósitos en cuenta corno" ^ 
N. G E L A T S Y C O M P A R A 
108. Agular, 108, «quina » $ S J j S r 
Hacen pagos por el cable, i*c," coff»-/ 
tas de crédito y giran letra' tabla. £ 
larga vista. Hacen Paf0tap0Bob^ « ¿ t 
ran letras a corta larfa ^SflW* * 
las capitales y ciudades « n ^ y j f o r ^ 
MaT¿ral¿d. l : s í e c U l l ^ " e n " l M T¿fer- I los Estados Unidos . ^ ' ^ b i V d ' e 
me.lpdes de los niños. Médicas y Qul- | aal como sobre odos los pueu K) 
rúrc'cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entrt P / G Vedado. TeL F-4í3a. 
D r . M G Ü E L V I C T A \ ^ ™ ™ * ¿ * - J ™ * ™ 
pafia. Dan cartas de crédito «obj £ 
Tork, Filadelfla, New O r l e a n ^ ^ 
Francisco. Londres, París. 
Madrid y Barcelonm. 
DR. F E D E R I C O C 0 R D 0 V A 
MEDICO-CIRUJANO 
bre loi asunto^ públicos, «m lo cual | ^ j - ^ d i » ai«. Teléfono 1-1088. Consui-
está en B U perfecto derecbo. 2567 17 r M 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estómago o 
inteet'nos. Carlos I I I . 209. D * 2 a 4. 
C2903 Ino 8 ab 
D R . A L F R E D O G- DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M 0 N T E C U E R V O 
Ga >.neta dt Rayos X y Radium. Telé, 
fonr A-SOtO, Prado. 3 3. Do 1 a * p. mu 
6494 ind. 30 ag. 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
f mos del pecho. Médico de niflos. Eleo-
1 ción de nodrizas. Consultas: do 1 a 
I Consulado, 128, entre Virtudes y An.-
mas. J i 1 C6Í78 81a-lo. 
! Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
! Medicina y Cirugía. Con preferencia 
par.es. enfermedades do nlftos, del pe-
1 cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jo-
t sUs ílaiia. 114, altos. Teléfono A-6488 
Las 
truída 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
tenemos en nuestra b ó v e d » ^ ^ 
.-a con todos los « d e ^ f ^ d a r *t 
ios y las alquilamos para K U « ^ £ r 
lores de todas clases bajo 1» ?r^t» ^ ' 
todla de 1O:J Interesados, f j } . I aue m 
c'.na daremos todos los detaue» <• 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
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V A L D E S 
AS 
os. ConwLg os. ^0,n5a-tt enslonales. «* 
l . Vedado- *r 
u n . 3 3 
sta «Ara i f l 
^obra wxJM^i 
P A W A 
p.ran 
dan « ^ S S J 
Parla. 
8 y ciudad* 
oa lo» p o * ^ 
lencia8. 
a co r r l en t a^ 
I M P A Í Ü A 
a a A m a r t * * 
traa a c o r ^ 
puebloa d« 
dito aobra ^ 




o la proP^ * 
En «at* . H 
: o m p . 
o s 
a n o x a D i A R i O D t U M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 3 . F A U N A Ü Ü I N C E 
• ^ ¡ P Ó R E S D E T R A V E S I A 
T i í T M S 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
1 3 0 
M . I . 
M a y o 3 1 . S m u m . Corpas C h i s t i , 
M . L Sr. M a g i s t r a l . 
J u n i o 17. D o m i n i c a t e rcera . 
Sr. Lec to ra ! . 
J u n i o 3. J u b i l e o C i rcu la? . M . I . 
Sr. A r c e d i a n o . 
Habana , D i c i e m b r e 3 1 de 1922 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AIiQUZItAJf XiOS BAJOS D E 1 , A 
casa E s t é v e z . n ú m e r o " 
| t a y 6 habitaciones 
l lave en los altos. 
6000 




pesos . L A 
4 6 E K T K E J C E K C E D T P A T J -
por loa actuales Inquil inos 
18 F . 
El h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
i 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
r A R D O Q W . " l d r á d e r . " l e p u e r j 0 
S e l d í a 2 2 d e F e b r e r o , a d -
^Hteodo c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a : 
U V T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S C R U Z D E T E N E R I F E , 
i A C A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A W Z y B A R C E L O N A 
Precio d e l p a s a j e e n 3 a 
C a n a r i o s : $ 6 0 . 0 0 . 
Precio d e l p a s a j e e n 3 a 
U , d e m á s p u e r t o s , $ 7 8 . 8 0 . ^ 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus Agentes G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y O A . , S. e n C . 
San I z n a c i o , 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
P 8 H A B A N A 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por seis j 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lina 
TamhUn tal idas todo» ¡oa Lurte» de H a b a n a 
a ProgTe»o. Vera Crox y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-«154 
Paseo de Marti l i a 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M HARRY SM1TH 
VIce-Prea. y Agente General 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermones 
que Nos presenta N u e s t r o Vene rab l e 
Cab i ldo Ca ted ra l , v e n i m o s en a p r o -
b a r l a y la aprobamos , concediendo 
c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a , en l a 
f o r m a acos tumbrada , a todos los 
fieles qne oyeren devo tamen te l a 
d i v i n a pa l ab ra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
Secre tar io 
SE AXiQTJIIiA I . A TXtAVTA A X T A S E 
la casa Callada de Concha, 236. con 
terraza a l frente, «ala. recibidor, 4 
cuartos y aervlcloa sanitarios. I n f o r m a 
C^rave. Mercaderes, 4, de 1 a 11 a m 
597< 1 5 " F . ' 
D A M A S 
la ae c 
eata casa que tiene gran sala, zag-uán y 
raclbldor, cuatro cuartos de un lado, dos 
do otro con servicios dobles, un pat io 
extremadamente grande, y solo gana d© 
alqui ler mensual C I E X T O C U A R E N T A 
PESOS. Es. aunque antigua, propia para 
a l m a c é n o Industr ia . E l representante 
del duefio se presta a prorrogar el 
arrendamiento. L a casa e s t á abierta 
todos los d í a s hasta las 6 p. m. A l re-
S d ? f S S £ £ £ n Z ñ J ? f ? a t M J i 0 f ^ « n i l ñ t e d e r ^ o p i e t a r l o "se ! • P ^ d e 
so a una cuad i^ ^ r r ™ « e f U n x c 0 ^ ™*<>* lo» d í a s de 8 a 11 ra. en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L , B A -
jo . para deposito, a l m a c é n u of ic inas . 
Cuba. 108. entre Sol y M u r a l l a . I n -
formes, en Cuba, 110. 
5S67 18 I 
S A N R A F A E L N U K E X O 6 5 . S E A L -
qui la un piso con cinco habitaciones, 
gas, electricidad, buenos servicios para 
modistas o f ami l i a de moralidad le c ru -
za el t r a n v í a y s e t á a tres cuadras de 
Galiano en la misma informan. 
5377 14 F . 
SE A L Q t n L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Revillaglgedo, 187, tos y d e m á s ^ r v i c í o s con a lumbradoen m u í a l o s inqui l inos no desean ninguna a i t o ^ En ia misma i n f o r m a r á n . Sani-
los bajos i n f o r m a r á n bon1flc»cl6n Por trasladarse a otro lo- ¿ a d completa, gas y electricidad. : 
6965 " _ 16 i . 18 F . 
SS ALQUZLAJT M O D E B K A S Y Es-
p l é n d i d a s caaaa altas, compuestas de 
sala, comedor,, tres habitaciones, b a ñ o 
completo, cocina de gaa, servicio para 
criados y d e m á s comodidades. Agua en 
abundancia, s i t io Idaal. Ed i f ic io " A r -
mand". Misión, M i l i c i a y E c o n o m í a . 
r ^ í , e a 108 terrenos de l a T e r m i n a l . 
. 6030 18 f 
S E A L Q U I L A B O S I T A T P B B S O A O A 
Aguia r 27 A. Sala, comedor, dos i n fo rman hab i t ac ión 6. altos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
J U B I L E O C I R C U L A R - :-, - e s r • • s 
E l Jubileo Circular e m p e z a r á el dte f*"',1,010 • a n l l * r l o carr i tos a la puerta'. 
1- del presente mes. A las 8 a. ra M I - ™ - •*ve.-?Q ^ bod«»a . In forman San 
SamS0i*mn* con expos ic ión de S. D . M 
Todo el d ía e s t a r á expuesto. 
A las 2.30 p . m . , l e t a n í a s de los 
Santos y a las 5 el ejercicio acostum-^ 
orado con se rmón , t r l sagio y bendic ión 
__ 
SE A L Q U I L A N EJI D E S A Q t í E , M U ^ I X -
ro 60. dos casas altas, compuestas de 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto de b a ñ o con sus accesorios, co-
cina de gas y luz e l é c t r i c a . Precio de 
cada una 50 pesos. Para Informes: Dr. 
Alejandro Castro. Campanario 235. Te-
léfono A-2502. 
5319 12 F . 
5094 14 f 
XIcolás 170, a l tos . 
6040 T e l . M-5C55. 
1011 11 f 
18 f . 
c lase 
p a r a 
O 831 m o . io u . 
Z A P A T A 10. 
habitaciones. 
m_j — ; m~—2*m, LIIBUBÍO y oenaicion.; T i _ z \ 
moTOedJe8rcl1cT0.dIaS lUS¡LT el m i s - ' ^ 6 
6931 j 7 f 
S A L A , C O M E D O R , T R E S 
cocina y aervlcios $55.00. 
n ú m e r o 8. Informes: Ha-
oana 86. pr imer piso. 
5398 n f. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . L y 13, S E A L Q U I L A A C A -
bado de reconstruir, hermoso chalet, 
magnificas terrazas. Ja rd ín , por ta l , sa-
la, ve s t í bu lo , comedor, ha l l , cocina y 
servicios. Hermosa biblioteca. en l a 
planta baja. Dos pisos m á s . con t e r ra -
zas, v e s t í b u l o s , cuatro grandes cuar-
tos cada uno y buenos baftos, pisos de 
m á r m o l y mosaicos, pinturas al óleo, 
cielos rasos decorados, s ó t a n o s con l a -
vaderos, garage, para dos m á q u i n a s y 
cuarto de chauffeur, cuarto para cr ia -
dos, entradas independientes. En dos-
cientos cincuenta pesos. L a llave en los 
altos del garage de la misma casa e 
informan en Concordia. 24, entre A g u i -
la y Galiano. 
5S94 16 f 
V E D A D O . D E P A R T A M E N T O S T E A -
bitacionea en Once y B a ñ o s , altos, f ren-
te a la brisa y menos de una cuadra do 
Linea. Te lé fono F-5175. 
5621 23 f 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S M A G N I F I -
COS altos modernos, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dobles servicios, a 90 pesos. Onco 
entre L y M . L a l lave en la bot ica . 
In fo rman ; M-4036. 
5429 15 f 
h a b i t a c i c n e » , todas con b a ñ o comple- V E D A D O , S E A L Q U I L A L U J O S O C H A -
»_ „ - U « a - J . - I _ r . _ _ . _ __ i n J - let calle B. cas? esquina a 21. acera de 
to • alquiladas. I n t o r m a n en 10 de la brlsa^ ge put.de ver de8de s a. m . a 
Octubre , 6 2 0 . L a l lave en la misma 7 p . m . In forman en Calzada 84, altos, 
C . I . i ' * i I O I O ca81 esquina a B . \ edado . omposteia, teletono 1-1218. 5321 16 F . 
I n d 3 0 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
Entre Salud y J e s ú s Peregrino, a cua-
dra y media de Carlos IIT, de Belas-
coaln y de Zanja, se a lqui la para cual 
quier industr ia . L a l lave en la panade-
i t a de la esquina. Para informes: Te-
léfono F-5685. 
18 f. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P A R A D E - ' — 
pós i to o alguna Industr ia . Animas, 181. ComDOttela. 106. H o t e l Camooamor. 
Se a lqu i l a este hermoso hotel con 29 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
VAPORES CORREOS D E L A C O M 
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f i O L A 
(antes A . L O P E Z y C* . ) 
(PwTiitos de l a T e l e g r a f í a sin h i K t ) 
Para todos los informes relaciona-
con esta C o m p a l ñ í a , diripirse « 
iu consignatario. 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
H A A S D A T 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
e l d í a 1 3 d e F E B R E R O . 
S E A L Q U I L A , L O C A L D B D O S C I R N -
¡ t o s metros en calle Mercaderes; pun-
i t a l al to apropiado para 
moderada. Informes 
6041 
S E A L Q U I L A E N 8 6 0 . 0 0 L A C A S A C A -
l le de Damas No. 55 entre San I s idro y 
' Paula. La l lave en l a bodega de la es-
quina,de San Is idro y Damas. 
B17S 13 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , C O M O -
doa y claros bajos da Sol 45 con sala, 
' saleta, cuatro habltacionos. comedor al 
fondo, buen b a ñ o y servicio de criado 1 , , . . . ' i . n - _ i J r T 
L a l lave en l a p a n a d e r í a Santa c i a r a ; sala, saleta co r r ida , tres habitaciones y mero 3 5 , con seis cuartos de f a m i l i a . 
En 3 0 0 pesos se a lqu i la la e s p l é n d i d a 
Se a lqu i l a la casa Benjumeda, 56 , con casa de una sola p l an ta . Calle M nu-
DESAGRAVIOS D E C A R N A V A L 
Día 11. A las siete y media Misa de 
Comunión General de la V . O. T . , du-
rante la cual se h a r á el ejercicio de 
Tr^ ,e t« D ^ m i 2 . f . ^ . A e San 3 o ^ , |t«-Vtr. 3C,,ln.ft*trenar- en lo major y m á s do p a r a ' a l m a c é ñ 
Tres x>L m . F u n c i ó n mensual de las saludable de la Habana, a f a m i l i a de Damas. 9; de l 
y ejercicio de desagra- moralidad y de gusto, «1 segundo piso 
D . M . , ser-1 de la casa Avenida de la Repúb l i ca , 
i a l m a c é n . R6"1» J o ^ T f ^ g a I r t u d e 8 97 1 2 *UoB' T * l é V d e m á s serreios. A una cuadra del Nue- con dos b a ñ o s , garages y d e m á s co-
Teié fono A - « ^ 6 . 5 ^ • 14 F . vo F r o n t ó n y dos de l a Calzada de modidades. In fo rmes : Calle M n ú m e -
S E A L Q U I L A A C A B A D A D B C O N S - S E A L Q U I L A U N L O O A L P R B P A R A - B e l a s c o a í i L E l papel dee donde e s t á la ro 3 7 , bajos, entre 19 y 2 1 , Vedado 
I Tercera Orden 
vloa con expos ic ión ' de S 
' món y c á n t i c o s . 
D í a s 12 y 13. Seis y medf* p . m 
pos ic ión de S. T>. M . Rosarlo, e je rc í 
cío de desagravios, s e r m ó n y c á n t i c o s 
5778 14 f 
559S 
a 5 
d e p ó s i t o , i n f o r m a n : i iave ú i f r o n j e , gn d u e ñ o en B esquina 4421 15 f 
17 f 
313, esquina a Espada, é s t o s con toda 
ex-1 clase de comodidades. In forman en el 
c . a*£»yis ta Alegre, Combarro. Te l é fono 
A-6297. 
5910 20 f 
A R R O Y O A R E N A S 
E l d ía 13 del actu1!!, martes de car-
naval, a las 6 de la tarde, se t r a s l a d a r á 
procesalmente la venerada imagen de 
a 23 Vedado , s e ñ o r A g u s t í n A lva rez , c V E D A D O , A L Q U I L O B O N I T A C A S A 
•_ M , ^ . . J oo / . U « . \ I f t . 19 con o sin muebles, sala, comedor, tres 
en Mercaderes ¿ ¿ (a r tos ; de 10 a 1Z.!cuai.tog. cocina de gas y b a ñ o . E l t r an -
5395 13 f vIa a la Puerta. In forman de 10 a 6 
T»«Mrtr» meridiano exclusivamente. Te lé -
E I v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
J e s ú s Nazareno del Rescate de su Er - barro. Te lé fono A-6297. 
B E A L Q U I L A P R O P I A P A R A T O D A 
clase de establecimiento, l a e sp lénd ida 
esquina de l a casa Avenida de la Re-
públ ica n ú m e r o 818. esquina a Eapada. 
Inforraan en el Café Vi s t a A l e g r a Com-
E N R A Y O , 8 4 , A , B A J O S , 
Acabada de reedificar, se a lqui la una 
esp lénd ida casa, con sala, comedor, cln- S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O »1 - , fono F-1604. 
co amplias habitaciones, doble s e r v i c i ó l o d« la casa Prado. 20, la e n s e ñ a t l \ **** 
de b a ñ o s y cocina de gas. A lqu i l e r : No- , Portero. Informes. Campanario, 104. 
venta pesos mensures . Condiciones: 'de cinco y raadla a siete. B E A L Q U I L A L A 
13 f . 
4734 13 f 
raltK de Ar royo Arenas a la Parroquia 
de E l Cano, con el piadoso f i n de hacer 
las Estaciones del Vla-Crucls por las 
calles del pueblo los cinco pr imeros 
viernes de Cuaresma, o sea loa d í a s 
16 y 23 de Febrero y 2, 9 y 16 de Mar-
zo p r ó x i m o s , a las 6 de la tarde, pre-
dicando cad'i viernes al f i na l el I l t m o . 
5910 
Fiador a s a t i s f a c c i ó n y ser persona d»-
moralidad el inqui l ino . L a l lave e ln P A R A A L M A C E N E S I N D U S T R I A S U 
formes en O'Rel l ly 19. Te lé fono A-6318. ; hotel. pues ae pueden hac-r 50 cuar-
S-08 i tos, se alquilan, juntas o separadas las 
— — — — — — . naves de la moderna casa Paula. 98. a 
_ S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E 20 metros de la E s t a c i ó n Terminal , con 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S , R L T E R - 28. ente Vives v Esperanza. L a llave calle propia, elevador y servicios de to-
cer piso de l a casa Teniente Rev, 57 en la bodega esquina de Vives. In fo r - • das clases. La llave en la casa cont l -
muy a p r o p ó s l t o para regular fa ra i l la . ' í raard: Demetrio Córdova, Belascoaln, • fua n ú m e r o 100. Informes, su dueño. 
Se ceder ía bairata. Informes en los 641. E. Juarrero, te léfono 1-7668. 
bajos. | 4787 17 f 4690 12 f 
30 f 
A V I S O 
a los señores pasajeros. 
s a l d r á e l 1 7 d e F E B R E R O p a r a ! R - . ^ ^ ^ A ^ M , G T ? - P r o t o n o t a r i ¿ l l ! * — - , _ _ _ _ _ _ . , . --JTv..— Apos tó l i co y Canónigo Penitenciarlo de 
V I G 0 , C O R U f í A , S A N T A N D E R y l a Santa ^ s l a Catedral de l a Haba-
5956 18 f 
SE S O L I C I T A N 
tanto espa-! R O T T E R D A M 
. Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a a a t l á n -
ñolci como extranjeros, que esta ^ o m - , tlco9 han 8tdo construido; ESPECIAL- 0 varias Estaciones de cada v le rne» , pa - l 
I B pasa-
tercera 
Mra E s p a ñ a , sin antes presentar sus ciase. 
: j . . . i Camarotes numerados para dos. 
t ro y seis personas. 
Excelente comida a !a e s p a ñ o l a 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Di r ig i r se a: 
R . D U S S A Q . S. en C 
Oficios 2 2 . Tel fs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 a 
H A B A N A 
J-«n»/ -Kará ninffún nas^ie1 M E N T E para la comodidad de loa pania no despacnara n i n g ú n P a » * J c l j e r o S dé BégUnda económica y 
par  1 -
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
¡aidrá para 
C 0 R U Ñ A . 
G I J O N 
S A N T A N D E R . 
día 
2 0 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , aue sojo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C O -
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E T I N T O -
r e r í a para la misma Industr ia o pa ra , Personas que tengan goteras en los te-
na. | compos i c ión dte a u t o m ó v i l e s o zapa- Jados o azotera de sua casas para re-
Para r m y o r esplendor de estos cultos terla, depós i to de gasolina y gomas, i comendarles e" uso de S E L L A TODO, 
del V í a - C r u c l s se pone a la d i spos ic ión Punto cén t r i co . In fo rman en Betas- No se necesita experiencia para ap l l -
de los fieles la l ib re elección de una coaln, 639, bodega. car io . Pldanoj folletos explicativos, los 
"938 14 f remitlrao»! graMs. CASA T U R U L L . M u -
ra ser ofrecido a su in tenc ión par t icu lar A j ;QTr r¿n T . r m aiyTOg P R E a C A S A R A L ' A ' j j L Í i H l l b a n a - ' 
ÍTA'l'A111-0.1111* .Híno3n'* ?ara •uf '"afar Jos Campanario esquina a C. de l a V a l l a . P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E A L -
Sala, comedor, tres cuartos, cocina de qul lan los espaciosos bajos de las casas 
E X $ 9 0 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S. J g s é 75 compuestos de sala, saleta, 
tres cuartos servicios modernos y ser-
vicios de criados. Es muy fresca y muy 
cómoda . L a l lave en los bajos. In fo r -
man en N'eptuno 235, B Teléfono A-3397. 
5262 14 V 
gastos que or ig inan estas solemnidades. V E D A D O 
Durante l a permanencia de la imagen gil» y baño moderno. L a l lave 
S E R M O N E S 
rreos. 
Admite pasajeras y carga general, 
iochiio tabaco para diebos puertos-
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á « s t a r a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje, 
iu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l f . A-7900 . 
que «e p r e d i c a r á n ©n l a S. I . Cate-
d r a l de l a H a b a n a , d o r a n t e e l 
p r i m e r semestre de» 1 9 2 3 . 
F e b r e r o 18. D o m i n i c a I de Cua-
resma. M . I . Sr. D e á n . 
F e b r e r o 25. D o m i n i c a I I de Cua-
resma. Sr. P b r o . D . J . J . Robores . 
M a r z o 4. D o m i n i c a I I I de Cua-
resma, M , X. Sr. A r c e d i a n o , 
M a r z o 1 1 . D o m i n i c a I V de Cua-
resma. M . L Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 18. D o m i n i c a de P a s i ó n . 
M . I . Sr. Maes t rescuela . 
M a r z o 19. F e s t i v i d a d de San Jo-
s é . M . L Sr. L e c t o r a l . 
M a r z o 23. Nues t r a Sra. de los 
Dolores . Sr. P b r o . D . J . J . Roberea. 
M a r z o 29. Jueves Santo ( E l M a n -
d a t o ) . M . L Sr. A r c e d i a n o . 
M a r z o 30. V ie rnes Santo ( L a So-
l e d a d ) Sr. P b r o . Maes t rescuela . 
A b r i l 1 . D o m i n i c a de Resurrec-
c i ó n . M . L Sr. M a g i s t r a l . 
A b r i l 8. D o m i n i c a l n a lb i s . M . L 
S i . M a g i s t r a l . 
A b r i l 22. D o m i n i c a t e r ce ra . M . I . 
Sr. L e c t o r a l . 
M a y o 10. L a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r . 
M . L Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 19. V iape ra de l a V . de l a 
C a r i d a d . M . I . Sr. L e c t o r a ] . 
M a y o 20. D o m i n g o de Pentecos-
t é s . M . I Sr. M a g i s t r a l . 
M a y o 27. D o m i n g o de T r i n i d a d . 
M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
del Nazareno en E l Cano, todas las m i 
sas se c e l e b r a r á n en estn. Iglesia en los 
d í a s y horas s e ñ a l a d o s para la E r m i t a . 
En E l Cano: los viernes a las 8 y 16 
minutos misa rezada y a las 9 a. ra. l a 
cantada. 
Los domingos, a las 10 y 16; los d í a s 
laborables, a las 8. En A r r o y o Arenas 
solo los domingos y d í a s de precepto a 
I^a 8 a. m . 
E l Cano, pr imero da Febrero da 1933. 
E l P á r r o c o . 




en l a calles Habana 176 y 178 con 650 metroa 
Te lé fono A-9735. Precio, 65,00, rte capacidad. L a l lave en loa altos. I n -
i forman Alonso y Compañ ía . S. en C. 
Te lé fonos A-3198 y M-511. 
4<58 15 f. 13 t 
San M i g u e l 2 7 0 , altos, esquina a San 
Francisco, a lqui le r $100 .00 . Comedor , 
sala de 5 ventanas, tres cuar tos y 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a U n i ó n da San J o s é da la M o n t a ñ a 
Los Siats Domingos 
E l domingo 4 a las 8 a. ra. d a r á p r i n -
cipio esta piadosa devoción en l a forma 
siguiente: 
Misa armonizada. ComunlAn general. 
Lectura y gozos cantados. A s i todos los 
domingos restantes. 
4803 12 f. 
S E A L Q U I L A 
u n a g r a n n a v e : I n f a n t a , 3 2 , e n -
o t ro azotea cr iados, coc ina y b a ñ o . l t r e l a d e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l , 
A ^ a abundante con t anque , y b o m - j d a ^ R a f a e l ^ 
oa e l éc t r i c a . Pasan frente 5 l í n e a s de ' o o « J i n i 
m e r o 2 3 6 ; d o s e n t r a d a s , r a r a a l -
m a c é n y d e p ó s i t o . N o m a t e r i a i n -
f l a m a b l e . I n f o r m e s : e n S a n R a -
f a e l , 2 3 8 ; h o r a h á b i l . 
los carr i tos . I n f o r m a n en los bajos . 
5764 13 m . 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S S E S A N 
Miguel 209. entre San Francisco e I n -
fanta. Compueatoa de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
t io, tiene cocina de gas y todos loa ser-
vicios sanitarios. Informan San Miguel 
211, altos. 
6828 14 F. 
4964 13 F , 
S E A L Q U I L A N 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r fnB, t I , .Q 'YI I ' ^ApfBAr^STAB3f ,S0I?n^1T 
^ to la casa M á x i m o Oómea, 154. (antas i arari«>TT><a. . 
e en la b a r b e r í a de al ff£5rai2rd2 
en 10 de Octubre, «91, ¡ £ £ g f * 
CONGREGACION D B L A 
F A M I L I A 
E l p r ó x i m o domingo, 11, a las 7 y me-
dia la Misa de Comunión da loa Aso-
ciados y p l á t i c a por un R . P . P a ú l . 
6775-76 13 f 
S A G R A D A I Monte) . La l lave 
lado. In forman 
ant«;9 J e s ú s del Monte . 
5336 12 F . 
O F I C I A L 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
l o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D E CUBA.— 
Secretarla, de la Guerra y Mar ina .— 
Ejé rc i to . Departamento A d m i n i s t r a c i ó n . 
—Habana. 4 de enero de 1923. Hasta 
las 9 a. m. (hora de l a Habana) del 
d ía 14 de febrero de 1923, se r e c i b i r á n 
en las Oficinas del Departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n , s i ta en D ia r i a y Suárez , 
en esta cinoad, y en las oficinas de la 
Jefatura del Tercer D i s t r i t o M i l i t a r . 
Cuartel "General Monteagudo", Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la t e r m i n a c i ó n de las obras del 
Pabe l lón n ú m e r o 4 del Cuartel "Gentra l 
Monteagudo" en Santa Clara, y enton-
ces las proposiciones se a b r i r á n y lee-
rán p ú b l i c a m e n t e . E n las oficinas men-
cionadas se f a c i l i t a r á n pliegos y d a r á n 
pormr-nores a quien lo so l i c i t e .—Joné 
Semldey, M . M . Brigadier General A u -
l l i a r del Jefe de Estado Mayor Gene-
ra l , Jefe del Departamento Adra ln ls t ra -
S O L , 3 1 , A L T O S . S E A L Q U I L A O A S A 
grande y muy ventilada, cinco cuar-
tos, EUla y comedor. Precio m ó d i c o : 
Informan, O b r a p í a , 7., 
6477 i s f 
los esplendidos al tos de San L á s a r o , I 
99, entrada por l a calle de Blanco, Pro-
pios para oficinas, club, socied^udes, 1 
para sa lón de bailas. L a 
onde se indica en la puerta , 
mes, en l a Cals^da del Ce-1 
r ro . n ú m e r o 604. 
4706-07 13 t 
V T L L E O A S 77 E N T R E O B R A P I A V 
Lampar i l la , se a lqui la ej bajo para co-
mercio. Llaves e Informes: Cristo 83. 
67Í Í 18 f. 
S E A L Q U I L A A P O D A C A , 1 9 . B A J O S , 
sala, saleta, cuatro cuartos, patio, co-
cina y aervlclos con in s t a l ac ión . In fo r -
man en l a misma, de 13 a 4. 
6617 12 f 
S E A L Q U I L A U N A G A S A C A L L E Co-
mercia l . In forman Juan Clemente Za-
nea No. 16 y 20. R . G o n c á l e s . 
5828 17 f . 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R P I 8 I T O 
moderno, propio para un mat r imonio do 
gusto. Campanario 168, cerca de Reina. 
Informan en la misma de 9 a 12 y en 
San J o s é 66, bajos. 
5366 13 f. 
V a p i 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
Qon, e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i e n e t o d o s sus c a m a r o t e s e x -
Icriores. N o los h a y i n t e r i o r e s . 
C 3 29 4 d 11 e 3 d 13 f 
A V I S O S 
L A S C A S A S SE Q U E M A N 
M A S V A L E P R E C A V E R Q U E T E 
N E R Q U E L A M E N T A R 
Se desea a l q u i l a r u n loca l grande, t í 
t iene casa es lo mismo, pa ra u n ne-
g o c i o ; que sea en el b a r r i o de T r i l l o 
entre I n f a n t a y Belascoain, San L á -
zaro y Car los I I I . A v i s e n en Cuba 7 1 , 
al tos. 
6834 16 f . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Acoata. 119. L a l lave en la bo-
dega de la esquina. Informes en V i -
llegas, 80. 
3201 22 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P lnlay 
114, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor a l fondo, cuar-
to y servicio para criados. Alcniller, se-
tenta pesos. L l a v e en la botica. In for -
man en Mercaderes, 27. 
6416 13 f 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B O L O -
r i a , n ú m e r o 7, sala, comedor, tres her-
mosos cuartos, pa t io , traspatio, etc. 
Alqui ler , 60 pesos. L a l lave en el ca-
f é . I n fo rman : t e lé fono F-H229. 
6443 12 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 30. salía cuatro cuartos, recibi-
dor y comedor, pisos marmol , dos baños 
con 1 cuarto de criados, en $125. I n -
formes: F-1476. 
389C 39 F . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se v e n d e o se a l q u i l a u n b o -
n i t o c h a l e t s i t u a d o e n e l V e -
d a d o e n l a c a l l e D o s e n t r e 2 1 
y 2 3 , de d o s p l a n t a s , c o n las 
s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n l a 
p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , 
tiving-room, c o m e d o r , 2 p o r -
t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l y 
o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o d e 
c r i a d o s y g a r a g e d e d o s p l a n -
t a s c o n c a p a c i d a d p a r a d o s 
m á q u i n a s ; e n l a p l a n t a a l t a , 
seis c u a r t o s , d o s b a ñ o s y t e -
r r a z a . I n f o r m a n : C u b a 8 1 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 j > . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados bajos de la calle 23 No. 836 
ontre A y B, Vedado, 8130.00 con ga-
rage, $166.00 sin garage. In forman en 
los aj tos. 
6003 13^f.^ 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E S E A L -
quilan los altos de la casa calle 23 > 
Paseo, compueato da cinco habltaclonea 
y d e m á s servicios. In fo rman : Mercade-
res 31 . T e l . A-6516. 
6043 20 f . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
| Quinta, n ú m e r o 36. compuesta de j a r -
i din, por ta l , sala, saleta, comedor a l fon -
; do, cinco hermosas habitaciones con dos 
i de criados, cuartos a la brisa, doble 
¡ servicio sanitario. In forman altos de la 
botica S a r r á . Te lé fono A-435S. 
¡ 5237 13 f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 29 
i esquina a A . In fo rman Cuba 52 de 8 a 
5. Te lé fono A -7625. Pardo. 
5781 19 f . 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O u n 
piso in te r ior en la nueva casa Calle 
l l entre E y F, Vedado. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos y d e m á s servicios. 
D a r á n r azón en la misma calle, n ú m e -
ro 239, altos. 
I 5226 H f 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
seis cuartos. 
Inodoro. L a 
dueño en el 
Portal , sala comedor y 
doble servicio de b a ñ o < 
l lave en la bodega. E l 
chalet de 12 y 16. 
5068 20 f 
V E D A O O . BE A L Q U I L A U N A C A S A 
muy buena en Trece No. 85 entre Diez 
y Doce. In forman Te lé fono F-1079. La 
llave en Ocho y Quince, bodega. Y tam-
bién se alquilan en Trece No. 95 una 
sala con un cuarto y otro al fondo en 
diez peaoa y departamen 
once pesos donde estaba 







S E A S Q U X L A L A H E R M O S A C A S A 
Linea 111 caal esquina a la calle Doce, 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. In forman en 
los altos de la botica S a r r á . Te léfono 
A-4368. 
6050 17 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en l a A v e n i d a del Oeste, se a l -
qu i l a m u y barata una casa que tiene 
sala, saleta, cua t ro habitaciones, por -
ta l , piso de mosaico y u n p a t i o g ran -
de. I n f o r m a n en Zulne ta , 3 6 , bajos, te-
l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
A L Q U I L O T R E S R U E N A S C A S A S ma-
dera nuevas, por ta l , 4 cuartos, traspa-
tio a 35 pesos. Avenida Santa A m a l l a 
74178. Repar'.o Santa A m a l l a . M-3286. 
6Í >996 15 F . 
V I B O R A . C A L L E S M I L A G R O S 7 
P r í n c i p e Astur ias . Local de esquina; 
planta baja: propio para establecimien-
to; sin competencia. Informes: L . 
Mestre . Aguiar 100. Te lé fono M-1009. 
5983 16 F . 
M U Y B A R A T A , 8 1 N A N U N R U E N 
fiador, se a lqui la la caaa de mampoa-
te r ía , O 'Fa r r l l 79, Loma del Mazo, Ví -
bora, compuesta de j a r d í n , aaJa, saleta, 
tac ton es, servicios, Ina ta lac lón 
en toda la casa y cocina da 
L A M P A R I L L A 6 4 
Se a lqu i l an las tres plantas altas de 
este nuevo ed i f i c io , compuestas de 33 
habitaciones y 18 b a ñ o s comple tos ; 
solamente c o n f i ador a s a t i s f a c c i ó n . 
Acabamos de y « r l a d e s a p a r i c i ó n por A m a r g u r a 9 . 
e l fuego de u n edif ic io en el Kepar - e86s 
to K o h l y , donde u n laborioso indus-
t r i a l h a b í a establecido nna f á b r i c a de 
C A L L E D O S , E N T R E O N C E Y 
ce, Alrnendares, se alquilan acceaorSxa 
Independientes, a la calle, con sus ser-
vicios sanitarios completos. T a m b i é n un 
local de esquina para establecimiento, 
y cuartos independientes. Jnforman, 
al l í mismo, a todas horas. 
5891 15, f 
e l éc t r i c a 
gas. 
6054 15 f. 
S E A L Q U I L A L A O A B A L A M P A R I L L A 
63 12, B (bajos). La l lave en la bodega 
da Lampar i l l a y Vil legas. In forman en 
Neptnno, 16, p r imer piso. 
5252 14 f 
en el Vedado o l a Víbora , 
cuartos, cocina y d e m á s se 
nea 17. esquina a Gervaalo 
infortnea en la ca rn i ce r í a . 
4839 
Se a lqu i l a la hermosa casa cale de 
Strampes entre Mi lag ros y L i b e r t a d , 
Repar to Mendoza , acabada de reedi-
f .car, c o n sala, saleta, cua t ro cuartos 
U N A P A R E T s a l ó n de comer, garage y cuartos de 
r e r v i d o de cr iada y con techos m o n o -
l í t i cos . I n f o r m a n en 23 esquina a 1. 
Vedado . T e l . F - 4 0 7 1 . 




I I f . 
SE A L Q U I L A 
E N C I E N P E S O S L A P L A N T A B A J A 
de Concordia. 94. moderna, fresca, con 
todaa las comodidades para una corta 
fami l ia . L a l lave e informes en Male-
cón. 326, esquina a Gervasio. 
5293. 12 f 
Vedado calle Quince No . 268 , a l t o i , 
entre E y D alqui ler $125 .00 , saleta,; 'e1*- comedor. 
, . ^ . , ' '1 es de moderna c 
g ran sala de cua t ro balcones, g ran 
comedor a l fondo , gran cocina de gas 
¡ n ^ b u T y ¡ u y o " ' n ¡ í o d o ' ¿ a ' n i a W la par te m á s c é n t r i c a de ¡a c iudad ? n ^ a í r m f n T ^ e D ^ 9 t a " a ^ Q S e A ! T b o m i l l a s , cua t ro cuartos y dos cr ia-
p r ó s p e r a m e n t e . De l a noche a la m a - : Vi r tudes 2 entre Prado y Zuhie ta 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
no. 188. Víbora , compuesta de sala, sa-
departamentos, y 
'uccIAn; con sus ser-
vicios sani tar ios . Su d u e ñ o : San Rafael , 
171. Te lé fono A-17:9 , 
6955 16 f 
h r a V E R A C R U Z : 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Va ¡J)or correo f r a n c é s 
C O R U Í Í A , S A N T A N D E R 
•apor correo 
" F L A N D R E " el 4 de Febrero. 
"ESPAGNE", el 6 de Marzo. 
" F L A N D R E " , el 4 de A b r i l . 
"ESPAGNE' , el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
" F L A N D R E " , el 4 de Junio . 
"CUBA", el 4 de Ju l i o . 
"ESPAGNE"', el 4 de Agesto. 
S A I N T N A Z A I R E . 
nana todo d e s a p a r e c i ó , f inca , existen- f r en te a l H o t e l Plaza n n m a g n í f i c o 
das , m a q u i n a r i a y nada estaba asegu- piso a l to p rop io para o f i c i n a , bufete 
rado de incendio . U n hombre pud ien- consultas de m é d i c o o pa ra L e g a d ó n . 
e y l leno de esperanzas no t u f o la I n f o r m a n en la misma. 
> r e c a u c i ó n de asegurar su» propieda- **14 
ies y se a r r u i n ó en pocas hora*. L a A L C O M E R C I O 
Hay cal 
huéspedes , 20 abonados, una 
va. Tra to directo con su du 




dos, b a ñ o f a m i l i a y cr iados , moderna. 
Cerca de los Colegios L a Salle y Do-
minicas francesas. 
C A S A M O D E R N A . 
hermosa y fresca 
Lawton entre San 
ción, corapueata d« 
S E 
14 f . 
p r e r i s i ó n aconseja asegurar las finca* | A1<ri11o A m a r g u r » s i , entre Aguaca-
v las existencias en nna C o m p a ñ í a de i ie y Composteia sa lón corrido soo me-
í, . . , j , i t ros con todoa aus servicios acabado 
Seguros que CObre preaos modlCOS y , de fabricar. Informes: Compostela 50. 
que sea solvente pa ra que pague los T * 1 * ' ? 1 1 0 A - 7 ' 6 9 -
. . . J _ « I /•» 24 
siniestros en caso de ocurrir. L a Com 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la casa de San Juan de Dios, 5. Es-
tos altos constan ds sala, comedor. 3 
cuartos, cocina y servic ios Informan 
en Habana y San Juan de Dios, bo-
dega. 
4795 1S f 
A L Q U I L A L A 
ia ds la calle ds 
inclsco y Concep-
t r tn l , aala, saleta. 
I n f o r m a n calle 1 5 ' c u a t r o habitaciones, b a ñ o , cocina, corae-
_ . dor, patio, t raspatio y servicios sanl-
No . 260 esquina a Danos. [ ta r los . L a llave e informes, en l a 
3 m ¡ bodega de San Francisco y L a w t o n . 5 7 6 3 N 14 t 
P A R A D E P O S I T O 
L o 
f r a n c é s " F L A N D R E " , el 15 de Febrero , 
* "ESPAGNE", el 15 de Marzo . 
" F L A N D R E " , el 15 de A b r i l . 
"ESPAGNE", el 16 de M a y o . 
• "CUBA", el 30 de Mayo. 
* " F L A N D R E ' , el 15 de Jun io . 
* "ESPAGNE", el 30 de Jun io . 
* "CUBA", el 15 de Ju l i o . 
• "• " E S P A G N E ' , el 15 de Agosto . 
I M P O S T A N T E 
« s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i e -
^ ^ c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n la m e s a , 
- ^ • a r ó l e s p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
""Plias c u b i e r t a s , p a s e o s . 
COCINEROS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . C O M I D A A L A 
E S P A Ñ O L A 
c*iaTÓ rt.Ai"^1 •^ 'PaJe de bodega s e r á tornado por las embarcaciones del lan-
, ' • C o m p a ñ í a que e s t t r á n atracadas al muelle de San Francisco, entre 
espione,, S O L A M E N T E HASTA LAS D I E Z DE L A M A C A N A del 
»â  aallda del buque. Oesoués de esta hora no se r ec ib i r á n ingún 
las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y riesgo sa 
de l levarlos a bordo. 
o cualquier i ndus t r i a se a lqui la . Mar-
q u é s González , 22, a cuadra y media 
de Carlos I I I , de Zanja y de B e l a a c o a í n . 
Toda la caaa eatA a la brisa y norte . 
Gana. 90 pesos. I n f o r m a n : Te lé fono 
F-5685. 
6236 11 t 
G A N G A . E N 1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S , 
p a ñ i a de Seguros mutuos con t ra l n - alqui lo m a g n í f i c o local en San Miguel 
L M J : « , " V \ I r í . " ñ h n a A a *n U r a l U esquina a Indust r ia , con 4 puertaa a la cendio t i i n s si tuada en u caue ae j y pr6x,m08 ^ Parque Central. 
Empedrado, n ú m . 3 4 , f rente a l Par- j Llave e informe en la bodega del f ren-
que de Cervantes, asegura f incas, ca- r * ^ ^ n y . 
u * en c o n s t r u c c i ó n y establecimientos, BB „ ses L O S M O D B L -
devolviendo a los asociados los so-> nos altos, aecundo piso, de Cienfuegos I regalía nn hermoso loca l para estabte-
brantes anuales que resultan, d e s p u é s i ^ 6 en l a bo<?era- i ^ 0 ™ " 1 1 c imiento . Se da en p r o p o r c i ó n . La Ua-
de cubiertos los gastos. No de jen pa- 5627 * ' 12 f 
r a m a ñ a n a lo que deben hacer hoy . 
M o n t e numero 326 , b a j o * dos cua-
dras del M e r c a d o Unico , se a lqui la sin 
382 í« f 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E A 
cdd 90 con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto ds b a ñ o , cuarto de criado, 
I aaleta de comer, cocina de gas. Puede 
I verse de 9 a 10 a. m. In fo rman Cam-
panario 164. 
54ÍI t» r . 
T C en la p e l e t e r í a de ia esquina. I n -
f o r m a n F e r r e t e r í a Los Caatro Cami-
nos. 
I n d 30 
C A S A S Y P I S O S 
¡íoipl* 
• o c a r g i r ^ 
U N E A 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y 
situado 2o. piso de Consulado 34, a me-
dia cuadra del Prado, con sala, aaleta, 
comedor, ha ' I , cuatro haibtaclones para 
fami l i a , despersa, baño , cocina y un 
cuarto para criados. $186 pesos al mes 
y f iador . L lave» e Informes en al d i u -
rno piso. . ' _ 
5632 1» F . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso izquierda de Bernaza. 
n ú r a h e r o 18. D a r á n r azón en Zulueta. 
36. G. a l tos 
4:S2 1 2 . V -
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S Y 
cómodos pisos en la calzada del Monte. 
In fo rman: Oyarzun Sánchez y Ca. Mon-
te, n ú m e r o 68 y 70. 
6732 19 F . 
1 9 P R O X I M O A B A 5 0 S . J A R D I N , P O R -
t a l . sala, cuatro habitaciones, saleta de j 
comer a l fondo, buen baño y entrada 
para a u t o m ó v i l . Para verla e Informes 
Te lé fono A-1716. 
5825 12 f . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
fresca y confortable casa caile 3 No. SS0 j 
; enre C y D . Tiene sais habltaclonea. 
¡sa la , comedor, m a g n í f i c o b a ñ o y serví-1 
| cío de criadoa, en loa bajoa y tres ha-
bitaciones en los a l tos . Muchas plantas 
en pat io in te r io r . Ss cede completa-
mente amueblada con enseres valiosos 
a f a m i l i a de responsabilidad. Informes 
en la misma o Te lé fono A-5086. 
6777 19 f. 
S E A L Q U I L A R A M B A S P L A N T A S D B 
la moderna casa calle K entre 9 y 11, 
compuestas de sala, saleta, recibidor, 
cernedor, pantry. garage y cinco her-
mosas habitaotones con dos lujosos ba-
ñ o s . I n fo rman en los bajos. 
5862 H j -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A X 
N o . lfp5 entre 19 y 21. t o d i de planta 
baja, con sala, aaleta. siete habitaciones 
garage y d e m á s comodidades. L a l lave 
!e informes en L N o . 164. 
1» t - _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos ra l le S. <*ast esquina a 23. entre 23 
y 21. compueatoa de aala. comedor, por 
ta l . cince 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E C A S A . 
Milagros n ú m e r o 86, entre Delicias y 
Buenaventura, compuesta de Ja rd ín , 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño completo e Intercalado, saleta da 
comer a l fondo, cocina de gas, ga l e r í a , 
cuarto y servicio de criados, lavadero 
y otras comdldades, oalquller razona-
ble. L lave e Informes: San Francisco, 
19, entre Delicias y Buenaventura. 
5964 I t F . 
E N S A N T A C A T A L I N A Y M E D R A N O ? 
frente al h ipódromo, con l ínea de t ran-
v í a s a la puerta, se a lqui lan dos casas, 
una en treinta y cinco pesso, tiene 
por ta l , bala, ha l l , dos cuartos grandes, 
comedor y servicios. Otra en sesenta y 
cinco pesos, tiene por ta l , ha l l . sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y serv i -
cios. L a l lave en Real, 60, Marianao. 
informes: Teniente Rey, SO. Te lé fono» 
1-7417, A-3180 y F-2010. 
5980 15 F . 
8 B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L X . B 
Ida V i s t a Alegre, con t igua a l Parque 
: Mendoza, l a casa de dos pisos y s ó t a n o 
1 habitable, con sala, blbloteca, comedor, 
j au i l i a r . cocina, siete habitaciones, b a ñ o s 
i servicio de criados, lavaderos y gara^ 
Ige. Instalaciones modernas e l éc t r i c a y 
I de t imbres, servicio de agua constante. 
! I n f o r m a r á n en la misma . 
j 5861 12 f. 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , D O S 
bltaciones. cocina, b a ñ o piantas. cinco habitaciones, etc., propia 
ios para criados, etc. En I para personas de gusto, si tusda en la 
informan o te lé fono F-5C61. j v í b o r a , calle O 'Fa r r l l 17 casi esquina 
i lquilarse con o sin 
A L C O M E R C I O 
P A R A 
D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
das V 5 ; . 4 5 ' 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e i a -
. y ^ h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , L a f a y e t t e , 
^ P o i d m a , e t c . 
Ofi 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
^ o s , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
Gran local esquina, trescientos meiros 
cuadrados, ocho puertas a dos calles, 
propio para café , fonda, bodega, a lma-
cén, c o m p a ñ í a de vapores, muy bien s i -
tuado, pegado a los muelles de Caballe-
r í a . Se a lqui la Junto o en partes . Na r -
ciso López . 2 y 4. In forma, e l encar-
gado. 
515» 13 f 
S U S A L A i L A U T I L I Z A U S T E D ? 
A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
una nave de 11 metros de frente 
por 4S de fondo y o t ra de 22 por 45. 
¿Cede usted su sala, hotel, club, socle- ¡ m u y claras y frescas, en Sublrana. en-
dad, terraza. I n s t i t u c i ó n o Conservato- | t re Peflalver y Desagüe , a tres cuadras 
r io? con altos, te lé fono, piano, ciertas | de Carlos I IT . I n f o r m a Antonio Pandi-
horas; noches 9-11? Diga precio. Llajne fio, en D e s a g ü e 72, altos. 




Informan Te l . F-3130. 
13 f . 
horas da oficinas. Prof. Wi l l i ams . Te-
léfono A-1827. Para dar clases de bai-
les. 
_5614 13 F . 
SR A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos independientes de Espada, 69, los 
primeros acabados da fabr icar , preclo-
A una cuadra de Obispo, caaa de al tos jaos, frente a la brisa, con sala, rec lb l -
y de esquina con sala, comedor, cuat ro : dor, 4 cuartos, b a ñ o moderno, escale-
cuartos, cocina y d e m á s servicios com- ra m á r m o l , los bajos con * L S mlsmjis 
pletos. todo con v i s ta a la calle. I n f o r - i comodidades. Precio de los altas, $9u. 
man: Monte. 2-A, esquina a Zulueta . los bajos 80 peaos._La l lave _en la n r " 
s e ñ o r M á r m o l - I m a 
5125 20 f. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A pa-
ra tren de lavado, f e r r e t i i a o industria, 
entrada para carruajes, en la calzada 
de Zapata, esquina a B, gana cuaren-
ticinco pesos. Informes: Te lé fono A -
4734. 
565C 18 F . 
SE A L Q U I L A E N $ 8 5 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
Clavel nflmero 3 con sala, saleta y cua-
tro cuartos, garage y dos aorbler 's Jn-
forman en Flanco 60. Tel . A-2ü91. 
5381 i2 F . 
I n f o r m a n : t e l é fono r-4229. 
5156 13 C i 5442 12 f | 6385 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
mosos altos de esquina calle 23 y 8. 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de f ami l i a 
gran comedor, dos cuartos baño de lujo 
S 2 A L Q U I L A N L O S B A J O S D E | completos, l avande r í a , cuarto de cria-
casa Obrap í a 50, propia par. i a l m a c é n o j dos y servicios con entrada independien-
establecimiento. L a l lave e s t á en la bo- te . Pueden verse d 8^ a 10 y de 3 a 5 
deaa de l a esquina de Compostela "ln- pasado meridiano. Las llaves en los ba-
forrna RamCn E^av en The Rova l Bank j o s . In fo rman Galiano 101, f e r r e t e r í a . 
(Te l é fono A-S974 e 1-2610. ; 
S E A L Q U I L A C A S A C O N J A R D I N . 
portal , sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios, pat io 
y grande traspatio. Situada en L u i s 
Estevez No. 38 entre Fellpt» Poey y L a -
gueruela. Víbora . 
5680 15 t 
B E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A E N la 
calle de Paz 7. Reparto Santos Suá rez . 
I n fo rman : Teléfono A-8752. 
5754 13 F . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 666-A. cer-
ca de San Mariano, por ta l , sala, come-
dor, cinco habitaciones y dobles ser-
vic ios . L a l lave en lo» a l t o s Precio 80 
pasos. 
6760 14 F . 
P A G I N A D I A R I O D E i A l i A R J W A F e b r e r o 1 2 de A Ñ O X C I 





CEREO. DAOIZ B ENTEJE I N F A N T A 3 E A I Í Q Ü T L A U N HERMOSO D Z P A R -
y Churraca. Sala, comedor. do« coar-1 lamento alto d© dos habitaciones con 
tos, patio, servicio, etc. $35.00. L lave l balcón a la calle. Tiene su cocina de 
Daoiz y Churruca. Bodega. g K s . También una sala alta con balcón 
5530 10 f. 'a la calle y otras Uabltaciones inte-
C r l l / M T n k f lores; casa «le toda moralidad y 
Oté A L U U i L A piden referencias. Precio módico . San 
_ . . . Rafael 86. 
Para industria un departamento con dos 6044 14 f. . „ 
E ALQTTIIjA I»A M O D B K N A CASA en . accesorias y un colradizo y un patio I , — _ B I A R R I T Z 
la \Mbora calle de Dolores número 23. | y , ^ ^ y mucha agua, servicios sanl- OAMPANABJO 194. A L T O S , E N T R E 1V1Y11 ^ 
entre San Anastasio T San 1¿^*r<interl 11^,?8 con-.Mna «^trada para carros o ¡ ̂ ff^0Ja y Sitios, se alquila una habita- J ^ " * ^ c*5sa huéspedes . Habitaciones 
"VIBORA. S A N F R A N C I S C O 
tre Armas y Porvenir, altos, 
trenar. Tranvía en 1$. puerta 
m U , recibidor, cuatro cuartos. 
t a l a d o con a«rua caliente cornejo 
L servicios. Agua abundante $ .o .u« forman al lado. T e l . 1-1959 
56&9 
5 ^ u110* AI ^ ^ ^ ^ t a c i ^ e s ^ ^ a f í f S E 
se alquila un hermoso local, propio para j ' ífi coiuida y morlidad. precios ir^aiean refere 
S S ^ i ^ ^ T ^ t í - w 0 1 1 61 ^rTÍO P1*8 í ^ c i d l ^ n o s Para hombres solos, cuar- ' vedado 
comercial de la Habana. T-one cinco to y comida abundantís ima por 30 pe- • 
haoitaciones altas; se da a módico pre- sog" ' 
c í o . Informes: Prado S. i 5344 12 F . ! S E S O L I C I T A E N 5a., 24. 
A N E O S C F . I A D A S P A R A S O M C I T O U N S O C I O C O l P í í S r 
que sepan su obligación y , Pf^?3 de capital, para un tal l írT? 
enc ías . Calle 11. entre "K. Y m ^ ^ ' cl^ente^0XeeociA10^61" *• >' 
13 F . 
5476 IT f. una muchachita de 14 a 
V E D A D O . 







13 F 5846 
mbres solos o matrimonios sin p^oe 30 
y llavfn. Gana S i l . 00 . dos '.nciuso comida 
fondo. Ke estricta moroJ-dad nos con d,ich? 
11ro. 
13 f. 
40 pesos por persona 
J demás servicios. Ba-
rría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
O A L I A N O m A L T O S . C A S A V A M ^ ja"^der un niño de dlasr Tiene que dor-
cal para oficina, precios reeducidos. [ ' ' • ' • 
5302 1̂  F - S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A Q U B 
_ __ . . . .limpie cuatr© habitaciones, acostumbra-
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
H E R M O S O S A L T O S E S T I L O ( 5 a . flIANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA L E T , E N E S Q U I N A , S E A L Q U I L A N 
M U Y B A R A T O S 
Calle Princesa No^ 3 a dos cuadras oe RW G U A N A B A C O A A 40 M E T R O S D E L 
l a callada Jesús del Monte. Capacidad | tranvía de la Calzada de Corral Falso, 
7 por 30 metros, con toda comodidad, bonito chalet, madera dos plantas, sin 
para numerosa familia. L.lave e mfor - ¡ estrenar, magníf ica agTia, instalaciones 
nies en el Teléfono M-1951. sanitarias, arbole 
famil ia pequeña industria o club. Al 
San 
E N O A L I A N O 18, R A J O S , C A S A P A R 
tlcular. se alquila una esplendida sala, dustna. 124. altos 
con dos ventanas a la calle, propln P A R A O P I C I N A 
para médico, dentista, abogado, modis-
ta, etc. Igualmente se alquilan dos 
hermosas y grandes habitaciones Inte-
riores. Pueda verse de 9 a 12 a . m. 
y de 2 a 6 p. m. 
17 f. 
a servir y que sea formal. Sueldo 
$25.00. Belascoain 24 por San Miguel 
sos mencuaies en adelante.' Trato l n - I Calle del Prado número '.»3 B entrada;aitos de la jugueter ía , 
mejorable. e f incr . íe servicio v rigurosa por el Pasaje. Se alquilan hermosas ha- ¡ 5 7 1 S 13 f. 
- morandaa S> « i g e n referencias. I n - I ijitaciones con balcones a la calle. 
B U E N S U E L D O 
Necesitamos personas de 
para trabajar a comisión u ^ 
muy fáci l introducción as . 
han de ganar un gran sueldo 
tivcs Para más informes « 
ñas. Aguacate número 7 (¿or 




O C O M I S I O N I S T A • • - . 
Pendido salón con balcón a la' calle. O- E N R E I N A 
Railly. 39. altos. 
1« F 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - _ . . . 
| no peninsular que sea formal y traba- LoOUSlOIlistaS. Se SOÜcit 
18 f 
49 Ifi d f 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A 
alquila un salón con 300 metr-js fabrl 
sanitarias. á r t o l e s ^ r u t í Ü M , propfo para 'cado8 * 100 d« Patio con cuatro puertas 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
• iones con balcón a la calle, alumbrado 
y comidas a precios sumamente mó-
5 E dicos._ Cárdenas. 3. segundo r i?o. 
• [* S m 
77 Y 79, A L T O S S E AXi 
quitan grandes y hermosa?! habitacio-
nes, con muebles o sin ellos. Precio' 
reajustados. E s casa s i r ia y se admi-
ten abonados. 
5441 15 f 
- ; jadora con buenas 
- • marán en Arroyo N a   
3. do 8 a 1 
ñ658 
referencias. Infor-
aranjo, Luz número 
del d ía . Viaje pago. 
14 F . 
citan vende<l0f#, 
experto, de vmos y i k o ^ 
a Monasterio, 15. Entre Peñón y f ' 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa algo de costura, en Prado 11. 
tercer piso. 
5604 14 f 
men, Cerro. 
2841 
NECESITAMOS A G E N T E I T V E Ñ 
expertos en productos ' * 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A L A CA- ^ i l e r : 'í*?-,0.0- Dueflo f 
^ i m Y T r T con jardín, portal, s a j a I Teléfono 1-4210 
saleta tres habitaciones, baño 
m á s servicios. L a llave al lado 
mes: Teléfono F-3529. 
5869 • 
y de-
Infor- E N G U A N A R A C O A A U N A C U A D R A 
metá l i cas en Luyanó 100 a cuatro cua-
Bernardlno'dras de Toyo. Informes Luyanó 54. 
Teléfono 1-2274. 
5932 18 f. 
H O T E L E S P A Ñ A Se licHa bueiia crIada de cuar_ rroughs o Registrador^" Nltio 
as. núm^rr 68. esquina a Obrapla. | t r trabajar en Centro América vr« J * * * * 
su primera carta referencias de ^ 
rácter y canacidad . r - !_?0 »? «». 
12 f. 
del terminal del tranvía de la calzada ¿ E l Usted formal, decente, de buen referencias, el portero informa. 
' r- j de Corral Falso, casa de madera, dos _1_+_7 v * , L_„ I * . ^ ^ F . 
; Í A ^ Plantas, instalaciones sanitarias, mac- P 1 " 0 - Vea hoy mismo las mejores 
P ^ E A C A B A L L E R O S E X T R A N J E R O S 
Hsouaciones c-. la casa Bemaza 36. úl-
timo pls~. Alojan tres personas cómo-
damente por su gran tamaño . Vista a , , 
la calle. No hay un solo mosquito. H l - atonados. Engiish. Espoken. Teléfono r - ^ J - 3 Vedado 
gl«nc orden y moralidad, son necesarias A-1832. 1 - 7 ^ * 
¡ 5431 22 f 
niH^níficas habitaciones con agua eo- tos oue sepa coser y con ruenas rere-
rrivnte. a preces de situación, excelen- ^_ j » c_ n r . __ 
te cocina, criolla y española, se admiten reacias, en casa del b r . bomez Mena. 
gT> A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A P'anias. instalaciones sanitarias, mag 
casa de Armas y Santa Catalina, con níf ica agua corrales para gallinas, mu-
sala comedor, ciMtro habitaciones, ba- cho terreno al fondo. Alquiler $20.00. 
fio Intercalado, servicios modernos. Pre- Dueño: San Bernardlno 15. To l . 1-4210. 
ció 65 pesos. L a llave en la bodega. 1 5831 12 f. 
Informan: Galiano. 11". altos. Teléfo 
no A-9069. Señor Otero. 
5510 
habitaciones de la Habana. Neptuno E L O R I E N T A L " 
15 f 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A P I N C A 
rústica, situada al final de l a calle 
Amargura con casa de madera, com- tados de Eenrick) sanitario complete, 
No. 189, entre Gervasio y Belascoam, J e P i y 5 Zuiueta. Se alquilan 
' , , , habitaciones amuebladas, amplias y có-
casa nneva, de cons trucc ión moderna. ".1,^|;blcon v-3ta a 'a calle, A precios 
Los cnartos y departamentos es tán do 
A L Q U I L O G R A N L O C A L E S Q U I N A A 
media cuadra del Frontón Madrid para 
carbonería, t in torer ía botica, barbería, 
pescader ía precio 30 pesos. Sitios y E s -
cobar en la bodega la llave. 
5290 14 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra todos los quehaceres de un matrimo-
nio con una r iña que entienda de co-
cina. Sueldo 25 pesos. Muralla y Ha-
bana. Pe le ter ía . 
1979 13 F 
capacidad en su 
y virgen " ^ ^ S í r v ^ ^ ^ » . ^ 
K l Salvador. C ^ P A ^ ^ 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 7 T V E R E 8 
P A L A C I O P W A R 
omlda. Llavín- y luz. toda 
C A S A F A M I L I A S , O B R A P I A 57, A L T O S 
Borbolla. E s t a casa ofrece las habi ta- ¡ {;ora"*entre ,pr¡lner¿ • v Segunda 
clones mjs frescas y amplias de la Ha- 5 5 5 3 10 í 
Licores. Puede ser comandlLario" n 
rente según convengamos, l a m b i ó l*" 
industrial que aporte algún o a D £ l , * , 
buenas referencias. Agni'a 66 r ? 
SB SOLICITA U N A C R I A D A D E M A - ^ ^ ' Garcés- 'nformS; 
nos que sepa coser. Lagueruela 25, VI - — . 13 f. 
tos. espléndido baño, s a l a comedor, des- altos. Teléfono A-5688. 
pnnsa cocina patio, traspatio, servicios ! 5774 
d i criados portal y jardín. No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C9544 Ind. 16 
20 f 
A L M A C E N N E S 
baña, a precios sumamente económicos 
o. Todas con agua corriente y baflo co:i 
cuartos con balcón a la c a f a g u a caliente. Habitaciones con comi-
, , . . a corriente. Agua filtrada, da desde 30 pesos en adelante, por per-
35nia, servicio t e l e fón i co , luz a todas „&ua canente Excelente comida. R l - sona Se admiten abonados 
Í n • 'A- T I * I A J A Purosa moralidvl . L a casa de la brisa 
horas. Precios modlCOS. le ls . A-1940 perpetua. Virtudes y Galiano. A-6355 
S E S O L I C I T A U N P U E B L O 
383 
una, blanca, de edad, seria y recomer. 
daciones. p¿ra llevar una niña al co- ^" o ^ l An^rtTrln Rémlt»n «nfoí 
leglo y kmpiar tres cuartos. Sueldo, al APartado ^ correos 2208. 
Se alquilar eü Regla, con muelle de 
" ' ! concreto, chucho de ferrocarril y bue-
E N S E S E N T A P E S O S S E A L Q U I L A ñas calles. Alquiler razonable. Julián 
l a casa Correa, número 48; tiene sala. Aguilera & C e , Mercaderes número 
y A-8191 . Pregunte por Abel la . 
6020 14 
S223 11 t 
f. 
B E R N A Z A , 36 
H O T E L E S 




Calzada, 120, esquina a S. Ve-
4d-8 
ÍS:9 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O hon- de ser peirson- f ^ - ^ ^an 
rado y con muy buenas referencias de Kf, buen nep cio v -.t.^11 
las casas en qu* ha servido, para cui - , nota^ teiéfono M-2S04 JeW-
dar y limpiar una casa en una fmea 1 5 4 0 8 "Jc»u, 
B U E N N E G O C I O . S O L I C I T O 
cio para bodega y casa de 
UN 80-
5644 16 F 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOni 
saleta, tres cuartos, cocina serviglos 
anltarlos, patio y traspatio. L a llave | 
en la bodega. Informes: Bemaza, 6. 
5462 15 f 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V B -
nida de Estrada Palma número 47, Ví-1 
bora, compuesta de cinco cuartos. L a I 
l lave en los bajos e Informan Felipe 
Poev, número 3, te léfono 1-3323 y en 
Reina 131, altos, te léfono A-1377. 
5023 13 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
nida de Acosta y Primera, Víbora com- cantidad de terreno careado. Para "más 
puestos de sala, saleta, tres habitado- informes, teléfono A-6164, Mercaderes, 
res, cocina y servicios sanitarios. L a 40 . Se da barata. 
llave al lado. Informan Alonso y Com- 5 9 4 3 J J f 
pañía C. en C. Inquisidor Nos. 10 y 1-. — — - - — ^ 
Te lé fonos A-3198 y M-511. S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
4157 15 f. ¡Santos Suárez, Avenida de Serrano 9 1|2 
Amistad, 15, entre Virtudes y Neptu- frente a la plaza J e ! Cristo. Excelen- T J L L - » • ~ - L « 2 M 
no, m a g n í f i c a s habitaciones, con to- te casa para f . o , ¡ l i a s . Se a l q d í a n e,- lo.¿™i™ h a b i t a a o n e s c o n k a n o s 
E N M E N D O Z A T B U E N A V I S T A , R B - dencial. lugar fresco, saludable. Ideal 
parto de Columbia, se alquila casa mo- nara personas decentes, trato de faml-
derna con tres habitaciones, servicio lia. comida excelente y abundante. Te-
aparte para criados, rodeada de gran léfono A-6918. 
590» 16 f 
do servido, b a ñ o privado, en esta ca- p l énd idas , frescas habitaciones ele- P " v a < í o s Y aRUS ca l i ente , los m á s N E C E S I T O P U L I D O R E S Y C O R T A ^ " 
sa de h u é s p e d e s , desde $55 por dos gantemente amueblada, y sin mueble, b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , b u e n a ^ la tardc' todos los días 10 f 1 ^ % ^ ? ^ ^ ^ P » ^ S 
\ f • 1 • 1 A * ,, . M t -̂vn ^di. iunt?a iiue nene este 
persona,. Vuitenos. cen b a l c ó n independiente a la calle, c o m i d a , prec io s b a r a t o s . A n i m a s , S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - ditado ^entro de colocaciones L a 1 
5950-51 15 f agua corriente, rtc B a ñ e s con a m a I palta«1 1 0 2 T e l é f o n o s P , ^ 0 ^ deJ M a 18 años para hacer ¡ . 
c a y x J , " ^ S " * O O , L e a i i a a , I V C . i c i c i u u u » limpieza de la casa sueldo y rop? lim-
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O S A L T O S , 7 Caliente a .odas horts. Estricta A « 7 8 7 v A Q1 ^fi l R r a ñ a v T a Buenaventura 27 entre S. Francia 
icio Presij moraKdad. Excelente trato. M a g n í f i c a ¡ s o s 7 A " : , 1 ^ 0 • J ' D r a fg f !y S e ? ^ V , b o r a 







H O T E L " H A B A N A ' 
Belascoain y Vives. Teléfono A-8S25. 
Unica c i s a frente al nuevo mercado 
en ese giro. Habitaciones al mes con 
esquina de San Leonardo, una hermosa ( todo sus servicios, tanto en ropas co-
sonta VmiiiB v Santo í a ^ c o . n Portal- sala, comedor y cuatro mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
2 f , A ! ! ™ ° . e , ? ^ ^̂ ^̂  y entrada indepen-, en adelante. Habitaciones con vista a 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación bien amueblad a ca-
ballero solo, tiene luz. teléfono, bafio 
frío y callente y su precio es módeo . 
Razón: Inquisidor. 28, altos, entre Lúa 
y Acosta. 
435C 
H A R A N A 131, S E A L Q U I L A U N A HA- ' 
bitación a hombres solos de moralidad 





S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
15 F . 
Suárez compuesta de sala, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño Intercalado, co-
c i n a comedor al fondo y garage con 
cuarto de criados y servicios indepen-
dientes. Precio $90.00. Informan Telé 
diente. Informes en la misma. 
" TOO i 
C A S A B U F F A L 0 
S E S O L I C I T A UNA R U E N A C O C I N E -
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S . L A ra y un criado de mano que duerman 
m^jor en su r'.tse, habitaciones amue- en el acomodo. Se exige referencias, 
blud.ss con servicio de criados, con y sin Avenida de los Aliados. Alturas de Al -
comida, .impieza esmerada, precios ac - ; mendares. T e l . I - 7 4 7 S . 
tutJidad. BafiOi a todo confort. Man-j 6026 U f-
r^qne, 123. entre Reina y Salud. 1 
^911 19 F . 
Teléfono A l l S f 
j» Y 
N E C E S I T A M O S T R E S V E N D E D O a m 
para la plaza de la Habana. SuelOo S1M 
mensuales. Tienen que tener referen 
c ías y personas que lo garanticen Al 
varez y Blanco, S. en C. Egido «7 , 
69. te léfono A-8749. Habana 7 
5598 13 f 
Agencias de colocaciones 
S E A L Q U I L A 
íon?._4:2301- L a 1,ave en la bode&a de!dos buenas casas Reparto Almendares enfrente 
4917 18 f 
L U Y A N O . C A L L E B L A N Q U I Z A R . D I E Z 
motros de la Calzada se alquila un; 
hermosa casa Precio reajustado. Infor-
mes en la misma de 1 a 4. L a s demás 
horas Salud 103, Fonda. Habana. 
5144 13 f. 
B E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de Vista Alegre, contigua al parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sóta 
habitable, con sala, biblioteca, com 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
fios, servicios de criados, lavadero 
garage. Instalaciones modernas eléctri 
c a y de timbres, servicio de agua cons 
tante. Informan en la misma 
4807 15 f. 
cerca del Parque Japonés, con y sin 
muebles, por unos seis mesas, J160-$250 H O T E L " L 0 U V R E " 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Mente número 10, teléfono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
S E N E C E S I T A UNA R U E N A C O C I N E -
ra. calle Almendares. 22 esquina a Car-
men. 
5920 14 f 
PROPORCIONAMOS B U E N O S D B P B K 
dientes, fregadores, camareros, rourha 
chones españoles , fuertes: hacen cual-
quier trabajo y toda clase de personal 
[con referencias y garantizados. Lia-
[mar. A-5765. Empedrado 42. 
tiO^ 13 f. 
la calle desde veinte pesos al mes Abo- Zulueta, 32, entre Pasaje v Parque Cen-! 
nos de comida con hab taclones, desde tra , . L a n e j o r ovsa p i r a famUias No 
cuarenta pesos en adelante por per- deje de v é 5 S y lo™ altos de 
5918-27 1" m Pa>ret' Por Zulueta. 
o301 8 mx te hermoso hotel ha sido completamen- gj¡ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
n ^ . 7 . . .. : ! te amueblado, todo nuevo, todas las ha- sepa 8U obligación y haga el servicio 
uepartamentOS 7 nabltaciones amue- bítaciones tienen lavabos de agua co- de una casa de corta famllii\ extran-
al mes, casa moderna con garage y todo San Rafael y Consulado. Gran casa pa- bladax o sin mn^hU* »n la n«rf« rrlente con baños de agua callente y jera sueldo, 30 pesos. V i l l a Mérida, 
confort. También se necesita en el V e - | ra f í .ml i :as . So ofrecen espléndidas ha- "mT. V , u>,u^u,e" " Parie mas fría y demás gervlclos sanitarios, se departo Loma de Cojlmar. Tomar la Do Marcelino Menéndez es la única « • 
dado, para un matrimonio una casa de : bitacionef con todos servicios para fa- alta de la Ciudad. Arboleda DOr el 5dnuten abonados a precios reajusta- g ^ g ^ 0 ei tranvía en Casa Blanca; en cinco minutos facilita todo el per-
altos, con 4 habitaciones, etc, hasta $150 i mllUs estables y turistas, servicio in- / „ _ f . _ • f i i i _ «ps. excelent-» comida, se alquilan na- ^ ear8e en el paradero del Reparto. sonal con buenas referencias. Para dtn-
otra con garage cocina dé eas ote i nvjorable. Te lé fonos: A-4556. M-X4H6. I trente y a l tondo de la Caía que es bitaclones con muebles y sin muebles. • ^ 06 l a 13 f tro y fuera de la Habana Llamen al 
$125-$130 Beers and Co \eentes c a l l é ' 6795 I9 í nueva V de fahrirariÁn m n ^ p m . . E n la ml8ma arrienda un local pa- , _ Teléfono A-3318. Habana 114, 
O'Rellly 9 l'"' Habana A 3070 n D e " J raoncacion moderna; to- ra vidriera de tabacos y quincalla. 18E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A M U - , 5059 17 f 
s' d 10 Se alquilan en Muralla 58 dos fresca» das con Vlsta a * Hav t e l é f o n o - 4332 5 mz- J«r seria > 
L A A G E N C I A " U U N I O N " 
das con vista a la alle. Hay t e l é f o n o 4333 
^ • f = ^ r ? e f a ^ t o ^ u ^ - y f i l a d a , habitaciones con muebles bafio« ^ agua caliente y si usted co- ^ . ^ p ^ ^ ^ 
. ba-1 v i s t a pegad J aS la linea, c^n sala cua^ \ o sin eUos a precios m ó d i c o s . T a m b i é n ^ . » " * * ntW contento de ha-1 habitación muy 
¡s. ber dejado las luchas de su casa par-
55 A L T O S E N T R E colocación. Sueldo $30.00 y ropa llm-
tro cuartos, servicios y 
gana velnticirico pesos, 
léfono A-4734. 
5665 
Habana, se alquila una 
fresca con comida a 
recio de s i tuación o sin comida. E s 
pía . San Mariano osquina a Cortina, 
frente al Parque Mendoza. 
5795 13 f. precios 
^nformes^Te- ! Pueden Comer SÍ lo desean en la mis- iu«.ua» uc su « a s a par- ^asa de moralidad, muy limpia S E S O L I C I T A UNA R U E N A C O C I N E 
ma una sala grande con tres balcones Belascoain 98, altos. h^v^uz t S d ^ i a ^ o c h e fa,ta el ^ y 
- - — 8 m- i 5698 16 f. 12 F . 
0 E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E O PA 
rr l l 35, Loma del Mazo, compuestos de j E n la parte más fresca 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de la Víbora 
a la calle propia para oficinas. 
5731 19 f. _ 
S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva, una habitación amueblada, fres-
ca y c lara Gran cuarto de baflo. Hay 
teléfono. Cá-mblanse referencias y no Jardín, portal, sala, hall, cinco cuartos, compuesta de portal, sala y saleta, cua- E n San Lázaro 300. Tambifn se alqui-¡hHV o a r f ^ „n , 
bafio. comedor, cocina, cuarto y serví-1 tro cuartos, cuarto de baño completo, ¡ ia una habitación Interior. Pasan todos m^ipo v i n ^ 
VEDADO 
5589 15 f 
cios de criados, y traspatio, está, acaba- patio y también alquilan unos altos | ios t r a n v í a s . San Lázaro 300 
ria de arreglar y pintar. Su dueño en en la calle Segunda No. 26. compues-fj 5883 12 f. 
los altos. Tellfono 1-1641. tos de sala, comedor, cuatro cuartos, I • — -
14 f. cuarto de criados, servicios, cuarto de D I E Z P E S O S S E A L Q U I L A U N A A L Q U I L A M O S U N D E P A R T A M E N T O cuartos, cocina, servicios sanitarios 
| baño completo, hall y cocina. Para más I esP'^.nd'<^ habitación en _ la azotea _ a jde tres habitaciones en la azotea a hom- patio con lavadero. Entrada Indepen-
V E D A D O , O N C E E N T R E 
alquila un departamento de mamposte-
rla con pisos de mosaico. Tiene dos 1 
ra. Debe s j r espafiola y traer referen-
cias. Calle de Almendares No. 22, Ma-
rlanao. 
5859 15 f. 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U V I N -
teligente en cecina para todo servicio 
de caballero solo, que sea limpia, O'-Rel-
i - m m í ^ y sitos, entre Villegas y Aguaca-
23 • a*' M te, sefior Rolg. 
6637 12 P . 
B E A L Q U I L A U N A CASA D E DOS I informes calle Segunda No. 32, Víbora matr,monio u hombre solo, en Cárdc- bres solos o matrimonio sin nlfios. Va-1 diente con su l lav ín . Precio $26.00. L m 
567í> 12 f. 
plantas, los bajos se componen do ga. 
rage, portal, sala, hall, cinco cuartos, 
bafio intercalado, servicio de criados, 
cocina y saleta de ' comedor al fondo, 
tm hermoso patio con jardín y paja-
rera; \%s altos se componen dê  terraza, 
pala seis habitaciones, hall 
tercalado, servicio do criados 




M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa compuesta de portal, hall, 
s a l a saleta seis cuartos de 6 por 4.80. 
rios locales para secretarías de socle- i 
dades pequefias y clubs y un zaguán 
en la puerta de entrada, para vidrieras 
de tabacos, quincalla u otros art ículos 
análogos , todo ello en Prado y Neptuno, 
y agua. Teléfono F-2395. 
5990 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
, U b a l ñ o a í £ Un 8^16" ^ un bV,n C " A R T O J S R ' la azotea ! Manrique 120. Teléfono M-9169. Habí - j ^ ^ X H » 0 ^ I t 1 la U " 1 ^ Castellana 
l . cocina, ^on ftSM^Ü callle^ Tres cuartos taclones. Precios de situación para hom- ^ O P ^ a Q ,nfí>rmes ,a 
o, toda de,*36 criado independiente. Cocina. Garage breg oíos de 20 a 25 pesos al mes y; misma a todas horas. 
f. 
" - •» 
fr ía y caliente a todas horas, las dos 
casas. Informan en San Lázaro No. 10 
entre Dolores y Pocito, Víbora. Telé-
fono 1-4531. 
5448 28 f. 
vicios m á s . Cielo raso, piso de már-
mol y mosaico. Zócalo sanitario tods 
la casa. Un alto zócalo de cedro y po-
ple en el gabinete. Gran comedor con 
zócalo de azulejo. Luz eléctrica y tlm-
D E L bre en toda la casa. Hermoso patio E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
Monte, 589-A, alquilo una casa en SO, con árboles frutales. Hace esquina y 
pesos, con cinco habitaciones, doble ser- hermosa vlsta. Alquiler $200.00 men 
Hospedaje especial para familia y para 
caballeros, con precios de s i tuación Haoi-
taclones perfectamente amuebladas con 
victo y mucho traspatio. También slr- suales. También se^admlten proposlcio-. b;llc6n a la caiief servicio de agua frta 
ve para comercio. Su dueño: banta Ca- nes de compra. Informan T e l . F-5866. y caliente. A una cuadra ded Parque 
S E N E C E S I T A N 
para dos personas, 30 pesos al mes. I 
Persona de moralidad.. Todas a la brisa S E 
con todos su^ servicios. 
5652 8 m. 
H O T E L B E L M 0 N T 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
fresca con servicios sanitarios Indepen-
diente, amueblada y donde no hay más 
InquIUnos a hombres solos. E n $15.00. 
San Lázaro 266, altos. 
_ 5SS3 13 f. 
E D I F I C I O C A N O 
Criadas de mano 
y manejadoras 
tallna, 10, Víbora 
5487 15 f 
o5C4 i i 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA Mi -
lagros 81, tiene portal, sala, saleta, 4 
cuartos, su servicio correspondiento su 
bd^c '-uen pV.i r.tíua abir.idantd está 
n uno cuadra do los carritos; de Kan 
Francisco, precio 50 pesos, s; puede ver 
a todas horas del día, su dueño: Gerva-
Bio 8-H. Teléfono A-8420. 
5400 ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MTLA-
gros 110, entre Bayas y Cortina. Siete 
habitaciones, garage y demás comodi-
dades. Llave: Milagros 12¿. 
5500 13 f. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, V í b o r a una casita 
con des cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baflo, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa, 
Sarrltos de San francisco, a una cua-r a 
5577 18 f 
Habitaciones y departamentos, agua co-
, rrlente y callente en baños, elevador 
ffíS2f^ii&^^f-^l»«vl«lo. limpieza, mucho fresco c hí: 
Se sol íc i ta una criada de manos y una 
manejadora, que sepan cumplir con 
su ob l igac ión y tengan buenas refe-
C O C I N E R A 
S e so l i c i ta u n a , e s p a ñ o -
l a . S u e l d o , $ 2 5 . 0 0 . 
Q u e n o d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 9 , n ú -
rae 1 5 , en tre I y J , 
V e d a d o . 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A ACOMPAÑAS 
una familia con niños o una Inválida 
para viajar, habla Inglés, alemán y el 
e spañol . Monscrrate, 11. Matilde Strun-
clus. 
5976 13 F . 
Rafael. SI desea hospedarse en una ca 
sa buena y de moralidad v i s í t enos y se-
rá atendido cortesmentes. Teléfono 
A-3728. 
4580 2 mz. 
B U E N R E T I R O T R E N T E A L P A R A -
dero. Calzada, frente a la gran Aveni-
da del Buen Retiro y frente a la Ca l -
zada, se alquila una casa moderna, 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos y uno para cria-
dos, un baño completo, buena cocina v 
servicios de criados, patio y traspatio t i acredifada casa hav habita 
cercado, en $65.00. L a s llave? al lado. ;6,1 cs ia « c r e a u a a a casa nay nauna 
Para m á s informes, G . Mauria, teiófo- ciones con todo servido, aeua corri*n 
no 1-7231. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
glene, muebles si desean. Engllsh Spo-
ken. Villegas 110. M-6305. 
• ; '< • 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O , 
n agua caliente a todas horas, hablen-
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLOCAB-
se de criado de manos. Sabe cumplir 
con su <ibligac:ún y tiene referenclus 
|de las oasaa que ha trabajado, infer-
man: Teléfono .M-3414. 
6023 13 f. 
S E D E S E A C O L O C A I U N A JOVXS 
)9" y 92 11 K. española de criada de m\nos. Tiene Té-
rendas . In formarán calle de L u z 4 S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R U R : ferendas. informan Estrel la 6 112. »i-
• tos a todas horas. 
5990 
I I 
en J e s ú s del Monte. 
S E SÓLICITA S I R V I E N T A D E M E -
diana edad que sepa cocinar y ayude 
en otros quehaceres. Ha de dormir en 
i na y que duerma en la casa, sueldo 25 
'pesos y ropa limpia. Calle 19 y D. 
5328 19 V. 
13 f. 
la 
1103 13 f 
VARIOS 
te, baROS friOS y Cabentes, de $25 a a 1« carta y sin hora f i ja en el restau-
r e n - r — U i ^ - T- !<- rant se hacen «bonos desde 15 pesos: 
55U por mes. Cuatro CamiOOS. le i lS . so sirven cubiertos desde 40 centavos 
M-3569 y M.3259 . 
do mejorado el servicio, se hacen abo- iu Casa y'tener referencias. Sueldo ?,0 
nos dc«de 25 pesos mensuales y diarlos | pesos y ropa limpiar. Calzada de 
desde $1.20 con derecho a cama, desa-1 Víbora 700. 1-1579. 
yuno y comida, tres platos hechos, uno I 5963 13 F 
a la orden, ensalada, postre, café y pan 
abonos por tickets. Empedrado 




S E S O L I C I T A UNA C R I A B A P E N I N -
sular. que entler|la de cocina. Buen i 
sueldo y buen trato. Compostela 129. 
14 f. 
P E C E D E A M A T R I M O N I O S I N N I -
Üos o señoras honorables, un departa-
mento coq baño, cclna de gas y acce-
so al portal, en la Víbora, una cuadra 
antes del paradero. Informan en la tien-
da L a L o c u r a No se admiten enfer-
XQOS. 
5599 16 f 
B E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de moralidad a señoras solas o 
matrimonios sin n i ñ o s . Rodríguez 10, 
entre Fomento y Ensenada. 
5653 14 F . 
E N A G U A C A T E 47 S R A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas a 20 pesos con I ~ ~ , _ _ TI ' ! ' ' ~ ~ ~ 
todo el servicio. r r a d o l ¿ ó . Altos de la J o y e r í a L a 
5376 12 F . -
establecimiento L a Paila, y en la misma H A B I T A C I O N P A R A H O M B R E SOLO 
E N H O T O C O L O R A D O . SB A L Q U I L A 
la casa Nacional 75, en donde estuvo el 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N S U -
lar para criada de mano, que no sea 
recién llegada. Informan en San Igna-
cio. 42, altos. 
5895 14 f 
S E N E C E S I T A U N B U E N O H A U P F E U R 
con referencias. Calle Almendares, 22. 
esquina a Carmen. 
5919 14 f 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P R A O 
tico e Inteligente en Manrique 113 de 8 
a 12 del d ía . 
5832 12 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de manos o de comedor 
o de cuartos, que lleva .tres años en «I 
paés y tiene quien la garantice. Infor-
man Ayesterán 16. Tren de carretón* 
o el Sr. Antonio Míndez. T e l . A-653r 
i W 
J O V E N E S P A D O L A , R E C I E N 
da, desea colocarse. Informes: 
No. 123, cuarto 21. 




H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a 
O f i c i n a s c o n s e r v i d o s i n d e -
p e n d i e n t e s , e n los a l tos d e l a 
c a s a C u b a N o . 8 1 . I n f o r m a 
e n l a m i s m a e l p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
'¡o matrimonio solo se alquila barata en 
San Ignacio No. 8. 
5865 12 f. 
POR T E N E R N U E V O S D U E S O S S E 
alquilan hermosos departamentos y ha-
bitaciones, frente al Parque Central . 
Neptuno 2. A . 
5749 18 f . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
Sortija". Nuestros precios por hospe 
daje, comida y d e m á s sov ic ios para ¿ ¿ " S O L I C I T A U N A C R I A D A E N ' C A ' -
hombres solos, son arreglados a la 
s i tuac ión y as í tambi ín los departa-
mentos para familias. 
5874 13 f. 
VARIOS 
E n Monte, 
A L Q U I L O E N E L C E R R O , L 0 M B I L L O , 
junto a Calzada, moderna casa de por-
tíil. sala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, un cuarto alto de baño interca- p a * ^ P O R X R 11, 8 » A L Q U I L A N D O S 
lado y servicio de criados. Muy módico | habltaclonea a familia o matrimonio 
alquiler.. Llave e Informes en Cerro ;qUe no tengan n i ñ o s . Precio: $ 2 0 . 0 0 . 
í í o . 518 
6035 
T e l . 1-4355. 
13 f. 6022 13 f. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA C A R -
men 6 a dos cuadras de los tranvías , 
con s a l a comedor, y seis habitaciones, 
agua y luz e l é c t r i c a preparada para 
Industria. Informan San Miguel 117 A, 
altos. T e l . A-5S88. 
5TT3 19 f. 
E N J O V E L L A R 16, GASA P A R T I C U -
lar, alquilan habitación, matrimonio 
solo o caballeros y una accesoria en los 
bajos con do» cuartos y cocina. Telé-
fono ^t-í8C7. 
60-19 14 f. 
U N L O C A L D E 900 M E T R O S S E A L -
quila con un gran patio y casa de vi-
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E ' vlenda con abundante agua, junto o se-
mamposter ía con sala v cuatro habita-1P3-1"8-^0- Abreu y Rosa Enrique. Tn-
ciones. Precio $40.00. 'San Gabriel en-ifornian: Belascoa<n V San Rafael . Pa 
donde no hay Inquilinos, una hermosa | un hermoso departamento de tres habl-
habftaclón ¿on o sin muebles, propia i taclones, todas con vista a la calle y 
para una o dos personas con todo el | otro de dos con vista a la calle. Or-
servlclo y comida si lo desean. Reina | den y moralidad 
Jle G, 127, entre 13 y 15, para ir a 
Clenfuegos, que sephi algo de cocina y 
tenga buenas referencias, s inó que no 
se presente. i 
5894 13 f _ l 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una ca-
sa de corta familia, en Compostela, 116 
etra A, esquina a Zulueta i ^nji^uo-, ajtos. Informarán de 8 a 3, ¡ 
en la misma. 
5945 13 f 
S E A L Q U I L A 
S E S O L I C I T A U N C A P A T A Z D E CUA-
drlllas que sea práctico en niveles > 
carretera. Tiene que traer referencias 
de los ú l t imos trabajos. Informan Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
5288 l í f. 
S E S O L I C I T A 
No. 131, altos a la derecha 
5151 12 f. 
5156 1S t 
S E 
Para cuidar una casa <le pocos inqulli-
¡nos un matrimonio que sea formal. Se 
. .„ , . r ^ r l _ T le da vivienda gratis, informan Je- — 
S O L I C I T A UNA S U E N A C R I A D A 6Ú8 del Monte 4 7 7 B de 7 a 10 de la S E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola, para criada de mano, o maneja-
dora, desea casa de moralidad y "én# 
1 buenas referencias. Calle A-262. >e-
dado. _ 
5962 13 F . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVBK 
peninsular de criada de mano o man«-
1 jadora. Sabe cumplir su obligación. In-
forman. Angeles, 72. 
, 5923 13 f_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEftOBA. 
blanca, para crtada de mano, en cas» 
de moralidad, de un matrimonio o cor-
ta familia. Sabe cumplir co nsu de-
i ber, y tiene quien la garantice. Cali* 
J7 cíitre 6 y 8. Pregunten por Sierra. 
¿902 1* ' 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso v antiguo- edificio ha si-
do comp.etaraente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
H O T E L " A L P E S " 
L a mejor casa para familias y 
que con poco dinero en-en la 
que sepa bien sus obligaciones y traiga noche 
referencias. También una manejadora 1 6002 
de color para un niño de cuatro a ñ o s . 
Juan Delgado esquina a Milagros, VI 
bora. 1-4013. 
5833 12 f. 
II 
S E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A inglés . Reina, 36. 
5896 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
conozca el ramo de sastrería, activo y 
g a r a n t í a Buen sueldo. E l Modelo 
centrará Usted Un lugar tranquilo e de color de mediana edad y una criada 
¡que sepan servir bien y tengan reco-
13 f 
A-1690. Q u i n U Avenida. Calle y Telé- y ¿t |,ueil jrusto. Por algo viven aquí S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O 
grafo Romote. . f ^ j ^ ^ distinguidas. Belas- P " ™ * 
c o a í n y Nueva del Pi lar. 
5582 . 23 mz 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E -
ninsular para la limpieza y aprender 
un oficio. Ha de tener ganas de tra-
bajar y dormirá en la casa. Fábrica de 
Libros. Obrapía, 118. 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V X » . 
española, do criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 185. Teleioiio 
A-7014. E n los altos de la panadería. 
5812 1 _ — 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVE». 
española , de criada de mano o manej^ 
dora. Informan: Empedrado, 31. Tele-
fono A-6163. 
5813 13 t 
tre Salvador y Esperanza, Cerro. L a 
llave en la bodega. 
5214-15 13 f. 
laclo Cris ta l . 
6012 25 f. 
B E A L Q U I L A N DOS CASAS E N ^ f ' 1 * ^ f 8 ' ^ hab i tado . 
Calle Parque números 23 y 2». entre nes fresquís imas con lavabo de agua 
Esperanza y Salvador. Cerro, portal, sa-1 • 1 1 j. J 1 1. • r- > 
la, saleta y dos cuartos y demás ser- Comente, iUX toda U BOCOe, e mfl-
j ^ e ñ c a r g i d T * 1 1 ^ í o n d o de Ia ml8m*' | nitas comodidades. L a mejor de la H a - ; 
_ 1; • - -1' _ri2 f b a ñ a . Especiales para oficinas y hom-
f f - ^ ^ T ^ i f J ^ H A f I S T O C ^ A T I C O ^ V r t á o t de s t u a c i ó n . In-
barrio de Tulipán donde vive lo más . 
granado de la sociedad Incluso el Mlnis- formes el JiOrtero. 
tro Americano y con gran cine en fren- 5999 13 f 
te y a una cuadra del parque del mis- ZZZ—_ .-, ——_ . _ —— • | 
mo nombre el número uno moderno, casi ? • A L Q U I L A B A R A T A UNA R U E N A 
esquina a la Calzada del Cerro, hav tres h - en n I87laclo 106. altos. 6037 13 f. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l oso d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos l o s p i -
sos . P r e d o e m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n el m i s m o . T e l é f o 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , b a ñ o 
casa de moralidad. Precios de situa-
altos. 
5823 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E B O S A 
para ayudar a los quehaceres de un« 
casa, corta familia. Informes Corral» 
No. 74 entro Angeles y Indio. 
5794 12 f. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO- SOCIO CON 460 P E S O S . S O L I C I T O UNO 
S E D E S E A C O L O C A R UNA CRIAD* 
en casa de buena familia, á v ™ * * " ? ' 
calle 17 No. 228 entre F y G. ^*aM¡¡£ 
altos de la tienda. Sabe cumplir « w 
su obl igac ión. , f 
5808 
•ñ Tamarindo 14, 
761 13 f. 
L a tengo ha- M U C H A C H A E S P A D O L A 
S E S O L I C I T A UNA 
todo. Lealtad) 101. 
5846 
C R I A D A P A R A 
13 f. i 
piTB. negocios de oficina 
ce más de veinte años 
promedio anual de 5 a 6.000 pesos. ln-,neJadora o criada de manos 
D E S E A co-
c í a n . 
5566 22 f 
O F I C I N A S . M A O N I T I C O S 
parlamentos, grande» y frescos en 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A C U A R -
tos y un criado de mano. Sueldo $30.00. 
También necesito un muchacho para fre- ven(j0 
D E - gador $20.00. Habana No; 126, bajos. De o 
lo 5850 13 f 
e deja un locarse en casa de moralidad Paf* J?*. 
t-ri . &at>*. j( 
forman, de 2 a 5. Zulueta, 22. Alfonso, de'costura. Informan en Virtudes >©• 
6816 • . 14 f cuarto 46. f 
— 5811 . LS—í 
HUCHA NEOOCIO. E N C A L L E M U R A L L A : OA- _ sa de comida, con 25 abonados a £a y S E D E S E A C O L O C A R UNA 
30 pesos, adelantados. Admito socio o oha española de 20 años de edaO- * ^ 
Informan: Zulueta. 22, bajos, referencias. Informes Teniente 
J O T S » 
Alfonso. 
6815 14 f 
más concurrido de la ciudad, frente al í T A l í j L ^ L I M P I E Z A D E R A R I T A C I O - , TTOTTEJ»TA C O S T A S E V E C E S I T A ?^„tfn 
rampo Marte. Amistad 148 esquina a ¡ favar ropa _ fina se ..solicita una | ™ Y u Q r ^ f ^ J ? ^ ^ 
Belascoain |entrs San , San Miguel. 
18 f. 1 Jiil: ! 
I E s t r e l l a 
5724 19 f. 
P A L A C I O S A N T A N A 
• criada en el Hotel 
|y Nueva del P i lar . 
5852 
Alpes' 
D E S E A C O L O C A R UNA 
na de criada de manos y 
cocina. Sabe cumplir con 1 
igaclón v tiene referencias. In 
¡Agui la 114 letra A . Habitación -
Iguales, su construcción s estilo ln-
g l é s y propio para personas de gusto, | CASO D E H V R S V B B R S L A VTLLAZr-
jompone de sala, saleta. gablnete'besa. Se alquilan habitaciones con todo 





6031 - 1 4 f 
. — E N O ' R E E L L T . 78, A L T O S , E N T R E 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
«'e dos habitaciones con vista a la calle ¡desde diez pesos, sin muebles y quln-
Miguel Recarey. San Rafael 120 112 y otra interior en Teniente Rev 103, oe amuebladas: hav comidas vegeta-
da 11 1¡2 y a 1 7 de 6 a 8 p- m- jfrente al D I A R I O D E L A M A R I N A . llanas y también a domicilio. 
54M t i t , i «056 13 i , I 6106 \ 13 £ 
S E S O L I C I T A UNA 
Zuiueta, 83. Gran casa para familias, ¡del p a í s . Calle C No. 234 entre 23 y 25 
montada como los mejores hoteles. Her- ¡ frente al Parque Medina. 
mosa* y ventiladas habitaciones, con | 5857 _ 
balcones a la calle, luz permanente y —-— 1_'^7. A turrrr-tr Í rtw A T>T! 
lavabo de agua corriente. Baños de agua i S E N E C E S I T A UNA ^ C H A C H A P E -
fría y caliente. Buena comida y precios nlnsular de 13 a 16 años, para a>unar 
módicos . Propietario. Juan Santana a los quehaceres de una casa pequera. 
Martín, Zulueta. 83, te léfono A-22S1. Calle 4 entre 17 y 19, No. I i4 , •\edado. 
Particular, A-7686. 5867 12 "1 
M A N E J A D O R A Solicito un encargado para finca de 8 E P E 8 1 ; A C O L O C A R U N A M U C H A 
recreo, que Sepa de arborícultura y cha peninsular de criada de n 1 ^ 0 ^ , ^ ! 
moralidad Informan f floricultura y tenga carácter para ^ ¿ ^ J ^ g . t l s * 
5281 
19 r . 
mandar, con informes. Sueldo, $100 
y casa. Presentarse, por ¡a m a ñ a n a , a S E D E S E A C O L O C A R U N A , ^ * n e j » -
la señora propietfaria. Quinta P a l a t í - ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ T l ^ d . m f o r - * 
su apeadero en una glorieta, cuar 
e chauffeur y buenos jardines. L a s 
es en L a s Brisas de Tul ipán. Calza-
squina a Tulipán. Bodega. Su due-
no A . 5 5 8 0 . 
C10123 
no. Cerro. 
I C 4 8 3 Ind 17 e 
Ind. 16d 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N j S E N E C E S I T A M U C H A C H A ESPA5;0-
vista a la calle. Galiano. 7-A, esquina a la para criada de mano que sea limpia 
Trccadero. y trahajadora. Se da buen sueldo V un' S O L I C I T A U N C A P A T A Z D E C U A 
5581 23 f Iforrnes. Calle D esquina a 11. bajos. , driliaSi pr4CtiCo en niveles, explana 
5872 
Animas 194. entre Oquendo f 
Teléfono M-4049. 
5743 11 w 
S E A L Q r i L A E N P U N T O C E N T R I C O 
u n í h.M.nación con luz eléct.^^a, **Tt.- C O M P O S T R I ^ , 116, 
fonc a h(..njbre solo. Villegas, 




A N T I G U O , A L 
ciones. desmontes, para trabajo 
Habana. Tiene que traer referencias de dora 
l i , ha-,108. se desea una Joven e s p a ñ o l a para . l fS llltlmos trabajos. Informarán: Man- > t'*11» 
los nuebaceres de l a casa de 8 a 1?. U a n á de Góme». 355. De 4 a « . 1 1 1 * 
15 f j 6726 I I ' í**7 12 f I 5860 
S E D E S E A C O L O C A R UHA J O V » » ^ 
en l a ' p a ñ o l a de criada do manos o 
desea familia 
n responda por ella, 




X T S A 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O Rellly 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted qatera tener un buen servido d« 
criados, camareros, cocinero», frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce al par-
sonal y puede recomendarlo por atis 
aptitudes. O'Rellly 13. TeléSono A-2341. 
Se mandan a toda la I s l a I 
5S07 17 T . 
S E O F R E C E N ~ 
Criadas de mano 
y manejadoras 
12 f . 
19 T. 
13 f . 
17 f 
17 F . 
13 F . 
13 t . 
1S f. 
18 f. 
i : f. 
13 f -
A Ñ O J O 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 3 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
D E X.TBTL03 O O X P B T B i r -
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A S D E D O S P L A N T A S _ p B ^ Í ^ 1 8 " ^ ' M s i í n o ^ c c m g a r a n t í a s de c a t a s de c o m e r 
' ' A * * * r r e c i é n U e p a a * P » " c l o m U y r e c o m e n d a b l e » , d » e s t a c i u d a d . 
o c r i a b a ¿ e m a n o . ¿ * - de hacerSe de " " ^ b 1 1 ' ^ " do u n a c a ^ d o , p l a n t a * , m o d e r n a 
o tr d i s t i n t a s , b i e n p o r h o r a * o p o r m e d i o s c o m e d o r 
4?. U * • á ¡ a a s i es necesa r io a r r e g l a r l i b r o s a l g o 
e m b r o l l a d o s I n f o r m a n en G a l l a n o 47 > 
T e l é f o n o M-J452 . A l m a c é n de V í v e r e s 
F i n o » "San A n t o n i o " . 
5 ! 53 15 f . i oe w — ' — ^ n r o c u a r -
t r « í £ ^ 0 e S ^ m a n en 
í n i u o b | l « » < : i 6 n Jf-. t e l é f o n o I -
l b * H e r r e r a . L u y a n d . te i« 
12 f 
r i a d a s p a r a l i i n P i a r 
T E N E D O R S E U B B O S , O T m X C B S U S 
s e r v i c i o s p a r a c u a l q u i e r s i s t e m a de c o n - A r t i l l a 
l a b i l i d a d , l a r c a p r á c t i c a . R e f e r e n c i a s ' 
s e c r e t a r l a C á m a r a de C o m e r c i o o t e l é -
f o n o I-1934\. 
5310 I I F -
Corea de M o n t e y de l C a m p o M a r t o v e n -
c o n 
y dos c u a r t o s , baf lo y 
s o r v i c i o a . m o s a i c o y c i e l o r « » o en cada 
p l a n t a . P r e c i o : 1 1 2 . 0 0 0 . Ot ra , en l a 
m i s m a f o r m » . t a m b i é n dos p l a n t a s . 
P r e c i o : $10 .000 ; o t r a u n a p l a n t a c o n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , m o s a i c o , 
c i e l o r a s o y s e r v i c i o s . P r e c i o : | 7 . 5 0 0 . 
14» e n t r e M o n t o y C o r r a l e s . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
«02» 13 f . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A C O N S -
t r u c c l d u m o d e r n a , t o d a do c i e l o r a so 
I n s t a l a c i d n de gnu y de e l e c t r i c i d a d ! 
p o r t a l , sa la , ga ie t a , dos c u a r t o s , c o c i n a . 
J E S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A 
b o n i t a casa en l a A v e n i d a de P o r v e n i r . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b 
cuarto" bafto. p a t i o y t r a s p a t i o ' l a doT t * c i o n « » ' V*tio y sus • • r í l c i ° ! ' ; ' * 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n en P r e n s a n ú - * l t r a n v l a ^ p o r l a p u o r t a . Su d u e ñ o 
S a n t a T e r e s a 
L E A N E S T E A N U N C I O 
N a d i e puede d u d a r y a de q u e e l p a í s 
S E V E N D E E N L A C A L L E 2 3 E N T B & 
I y 19. e s q u i n a . V e d a d o , u n s o l a r q u e 
m i d e 315 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i o p a r a 
m e r o 4 t , e n t r e P e z u e l a 
C e r r o . 
5341 
p a n a r t * 41 , 
S 7 » l 
a l t o s . 
l e pasa | p r o s p e r a en t o d o s l o s ó r d e n e s . T o d o s u n ^ " ' « t - E s t á s i t u a d o en e l p u n t o m á s 
c é n t r i c o , a b a r c a l a s t r e s l i n e a s de c á -
t o d o s 
P u e -
C a m - v a l o r e s e s t á n de a l z a y l o s n e g ó -
l o s se c o n s o l i d a n . E s t e es. pues , e l m o - r ro8- U n i e n d o c o m u n i c a c i ó n c o n 
e n t o de h a c e r I n v e r s i o n e s en p r o p i e - H J R e p a r t o s de l a abana . P l a y a z 12 f. 
12 F . 
C U A D X A Y M E D I A 
XTMA. á e C o n c h a r e g a l o u n a casa de p o r t a l . 
dades q u e a h o r a e s t á n b a r a t a s y p r o n -
to e s t a r á n c a r í s i m a s . F . B l a n c o P o l a n -
vende casas y c h a l e t » de todos p - e -
E N E L C E R R O 
- • E N L U V A N O 
T E N D O E N S A N T O S S U A K S K T i r a de  r e » . . 
c u a d r a ca l zada . c a s a T m o d e r n l s i a " ' ^ t r " h e r m o s o s c u a r t o s co- c i o s en l o s m e j o r e s p u n t o , de l a M 
p a t i o ; o t r a , » a m j e 4 y « e n a r t o s ca - m * d o r a i f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c i t a -
l i e a s f a l t a d a , u n a ' b o d e f a y l o s ¿ t i l e s r 6 n - c l e l 0 r**0- c o n P í M ? » y í ^ ^ ' l * 
y enseres y m e r c a n c í a s de u n b a z a r c o n " n ^ n d o J Í 0 . 0 0 en $7,000 I n f o r m e s 
v i d r i e r a , b i l l e t e y c i t a r o s , con a c c ' d n a l ' ' n S a n l * T « r e s a 23 e n t r e P n m e l l e ' 
b o r a . O f i c i n a : 
e n t r e D e l i c i a s J 
no I - U 0 8 , de 1 
5752 
C r u 
o » * -
T e n e d o r d e l i b r o s c o n r e f e r e n c i a i de 
L U ^ o p i a n P ^ V C O S e r p r i m e r a c l a s e se o f r e c p a r a l l e r a r c o n 
h a D U a C l ü U W j r ^ _ _ _ _ t a b i l i d a d e f p 0 r h o r a s . G a r r i d o . G e r t r a -
• ^ E G A D A D E E S - ¿ i , y P r i m e r a , T e l é f o n o 1 - 2 6 8 9 . 
V e n d o a p r e c i o n u n c a v i s t o u n a casa 
con sa la , c o m e d o r , y dos c u a r t o s , ser-
v i c i o • a n i t a r í o . de m a m p o s t e r t a . en 
$1.500 a i r e s o u a d r a a de l a C a l z a d a 
l o c a l . D o l o r e s , 2, S a n t o s ' S u á r e z . V i l l a - í ' h u r r u c a . _ T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o 
C o n c e p c i ó n 15, a l t o s . 
B u e n a v e n t u r a . T e l é f o -
13 F . 
b i o de M a r i a n a o . Su d u e ñ o , 
t e n d e r s e d i r e c t a m e n t e c o n e l ce 
en O b i s p o X o . 34. P a p e l e r í a y 
raienda lo c o m p r e a h o r a , m á s u 
d r á m á s . 
I 5?81 • 15 f . 
n u e v a . 
5424 I T f 
T e l . I - 4 r 
5147 24 f . 
V E N D O T U I T U D B S E S Q U I N A 936,000 
t r e s c u a r t o s de raampostería c o n s e r v í - C o n c o r d i a , dos p l a n t a s $18,000, C a m p a -
" W t i c u l a r p a r a coser . 
P ^ r - k k e r o de l a sefto-
^ T r e r o M o d i s t a en 
I% „ A ros ta . 14 . m a n c o s i * ^ f ^ V A R I O S 
M A N U E L B . I C O Y . I N O E N I S K O V A B -
B I W ^ - ^ t T ^ ^ Q f t o a q u l t e c t o . I ^ 
c i ó s a n i t a r i o c o n 11 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 39 m e t r o s de f o n d o , p r o p i o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . E s t á a l q u i l a d a «n $70 .00 
m e n s u a l e s . Se da en $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s 
S a n t a T e r e s a 23 e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . T e l . 1-4370. 
598( 35 f . 
n a r l o dos p l a n t a s $11,000. 
$$5.400, V e d a d o c a l l e 
8. 7,500; V í b o r a 
E s c o b a r 
L U J O S O C H A L E T E N O A N O A . T B E N 
t e a l a F u e n t o L u m i n o s a , R e p a r t o A l 
m e n d a r e s . K« da en l a m i t a d de su coa 
! t o ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a de p l a z o . X Q . 134 , B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A C A B A M O D E R N A E N L A 
V í b o r a . C i e l o r a so . 160 m e t r o s de supe r -
f i c i e , r e n t a $80 .00 a l mes . c o n p o r t a l , 
s a i s , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , bnfto, c o c i n a 
y s e r v i c i o s a m e d i a c u a d r a d e l c a r r i t o . 
V a l e $8 .000 y se d a «-n $ 6 . 0 0 0 . A m i s t a d 
J L l i ^ * " " • i l a r a o . V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
3 S a ^ a F r ^ , C , : ^ e 5 0 o r r U . , i S ^ j S » 18" P ™ 
15 f . 
p o r J o s e f a . 
l oca r se u n a s i r v i e n t a de c o l o r J^H^XITEMO, E s c u x ^ o m r L O » i c u L 
l - T ^ r h a b H a d e n e s y 
• • n . j ^ . J ^ l o . u n e 
cose r . P a -
d ( 
V E N D O M U Y B A R A T O , L I N D O C H A -
l e t eO e l Vedado , p a r t e a l t a y c a l l e 
de l e t r a * . B a j o s : sa la , g a b i n e t e , c u a r t o , 
c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o y g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s c o n su c u a r t o a i r o p a r a 
c h a u f f e u r . A l t o s : b u e n a e sca l e r a m á r -
m o l , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o y t e -
r r a z a . T e r r e n o 15 p o r 35 m e t r o s . P o r 
t o r , desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r , es ta s e m a n a $ 3 6 . 0 0 0 . O t r a p o r e l e s t i l o 
a s u o b l i - t r u c c i o n e s en g e n e r a l . F a b r i c a casas 
10, a n ü - de t o d a s c l a s e s . N o p i d e n a d a a d e l a n -
t a d o . G a r a n t í a s , l a s q u e se q u i e r a n . 
12 f . O b i s p o 31 1,2, l i b r e r í a . 
6034 14 f . 
f n n B s r desde l a . n o e r e e n a ü e 
' 1 ^ e l t e l é f o n o A - 3 S 0 4 0 C o m 
e n c a r g a d o f i n c a : se hace c a r g o de t o - a e n t r a d a p o r L í n e a , o l e n decorada 
15 
5 6 0 4 
da c iase de t r a b a j o c e m e n t o b l a n c o , 1 5 5 . 0 0 0 . S o l a r en 23 de  p o r 50 
a d o r n o s , o b j e t o s j aponese s . cascada . $30 .00 ; o t r o c e r c a de 15 p o r 35 a $28.00; 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f e r - dos c^ rca de 23 a $ 2 8 . 0 0 ; e s q u i n a s en 
12 f 
m a n en G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A - 3 6 Í 4 . 
5934 20 f 
17, 23, 25, L í n e a y Ca lzada , b a r a t a s . 
E n l a e s q u i n a a l t a a $35 .00 c o n f a b r i 
D E -
U N A L B A ^ I L Q U E S E C O M E R O S C E T E c * c i 6 n : m 4 s ^ J o » * $ 1 6 . 0 0 . G a n g a , u n a 
sa la , c i e l o r a so , 3 
f o n d o . $5,400. G a l i « R o 1*9 ba jos , 3 á 5 
5949 | | y . 
A M E D I A C U A D R A D E 2 3 
S e v e n d e m í a c a s a d e c o a s t r n c -
c i ó a m o d e r n a j c i e l o r a s o . Se 
c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a j d e m á s ser-
v i c i o s , r o d e a d a d e m u y b u e n a s 
casas 7 p r o d u c i e n d o b n e n a r e n -
t a . P r e c i o : $ 1 6 . 0 0 0 . I n f o r m a : A . 
A z p i a z n , H a b a n a , 8 2 . 
C 1 1 9 5 8 d 11 
T e l é f o n o A-435S . 
5SS2 
h a c e r t o d a c lase de r e e d i f i c a c i o n e s • a D E M O R A L I D A D 
X . donde 1« cedan u n a f a b r i c a c i o n e s p o r a j u s t e . M a n u e l G ó m e e . 
l i m p i e z a . Se d a n E n r i q u e V i l l u e n d a » 152. H a b a n a . 
5751 I I f . 
i r a r cas 
a c a m b i o d« 
T e l . M - . 2 9 : 
m a n z a n a c e r c a de 23 a $10 .00 m e t r o 
s i es p r o n t o y en e f e c t i v o . M u c h a s ca-
sas en l a H a b a n a , a n t i g u a s , de R e i n a 
B N E L M E J O R E U N T O D E L V E D A D O 
v e n d o casa de dos p l a n t a s . L o s b a j o s , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
| t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r y d e m i ^ 
s e r v i c i o s . L o s a l t o s , sa la , r e c i b i d o r , 5 
i c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r y de-
' m á s s e r v i c i o s . R e n t a $ 2 0 0 . 0 0 . P r e c i o 
$2* « 0 0 . P a r a m á s I n f o r m e s : O R e i l l y 
N o . 9 112. T e l é f o n o s A-3070 y M - 3 2 1 1 . 
N a v a r r o . 
5$77 12 t . 
B N J E S U S D E L M O N T E , A R A N G O A 
1 dos c u a d r a s de l a ca l zada , v e n d o dos 
casas, j u n t a s o sepa radas , de p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , de m a m -
¡ p o s t e r t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de 7 de 
Z Z « ^ Z Z -m-r « W . T . - f r e n t e p o r 25 de f o n d o $ 9 . 5 0 0 . P r e c i o 
S E V E N D E E L C H A L E T B E 7 A B R I - de « U u a c i d n l a s d o s . I n f o r m e s en San-
c a c l ó n m o d e r n a , c a l l e C e a q u l n a a > * . l t a . T e r e e a 23 e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u -
A 45 P E S O S M E T R O . S E V E N D E U N A 
casa a n t i g u a en C o r r a l e s , a c e r a de l a 
b r i s a , b u e n f r e n t e y m u c h o f o n d o s i n 
g r a v á m e n e s . I n f o r m a su d u e ñ a en V i -
l l e g a s . 77, ú ' t i m o p i s o 
5411 13 V . 
E N L A V I B O R A . V E N D O U N S O L A R 
en l a A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a , e n t r e 
' C o r t i n a y F i g u e r o a , r e p a r t o M e n d o z a , 
le p a s a e l c a r r o d i r e c t o o o r e l f r e n t e 
c o n m a g n í f i c a b a r r i a d a a u n a c u a d r a 
de l o s p a r q u e s . M i d e 18 p o r 47 v a r a s . 
'. se v e n d e a l c o n t a d o a p l a z o s o se d e j a 
, en h i p o t e c a a l q u e q u i e r a f a b r i c a r l o . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . L u z Caba -
l l l e r o 7, e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a -
g r o s . V í b o r a . T e l é f o n o I - 3 9 3 S . 
S756 1$ F . 
P O R S O L A M E N T E U N P E S O D E C O N -
, t ado , p a r a a s e g u r a r su d i n e r o y el r e s -
t o a censo , puede u s t e d a d q u i r i r de 
I u n o a t r e s so l a re s . R e p a r t o V i v a n e o , 
c a l l e J u a n D e l g a d o . J e s ú s d e l M o n t e , 
( dos p l a n t a s ) , s u p e r f i c i e de l t e r r e n o . 
11 f 
D E M E D I A N A 
u n a casa p a r a 
y coser , t i ene r e -
C A B A L L E R O A L E M A N D E S E A H A B I 
: a r 
l onde h a s e r v i d o . I n -
a l t o s 
12 F . 
C R I A D O S D E M A N O 
rtn V A N O E S P A Ñ O L , J O V E N 
~ ~ , , . r v t c l o de mesa, l l m -
I n r h a r r o p a do c a b a l l e r o , de-
•« T i e n e r e f e r e n e j a s de las 
' h a ' e s t a d o . I n f o r m a n : K g i d o 
>no A - 9 9 T 6 . 
t a c i ó n b i e n a m u e b l a d a c o n bafto p r i v a d o m e t r o s , dos p l a n t a s , s i e t e e v a r t o s g r a n -
y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e en l u g a r c é n - d í s i m o s $30 .000 y m u c h a s de t o d o s p r e -
t r i c o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a A r n o l d c i o s . K n l a V í b o r a de $1 .000 a $75 .000 
D i m n o r . H a b a n a 89 . C i u d a d . l u n a c o n u n a f u e n t e de lea a g u a . F n 
5853 12 t . { L e a l t a d , pegado a R e i n a casa de 13 p o r 
•• i 33 en b u e n e s t ado 1 2 5 . 0 0 0 . L a m e j o r 
D I S T T N O U T D O S E 5 0 R , D E M E D I A N A ; b o t i c a d é l a H a b a n a , en $ 2 5 . 0 0 0 . D i n e r o 
fxla . l sa o f r e c e p a r a desempef l a r c u a l - Pa ra h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a d e s 
a l m a r y de B e l a s c o a i n a G a l l a n o , de 1589 m e t r o s , j a r d i n e s , c i n e » h a b i t a c i o n e s , 
t o d o s p r e c i o s y t a m a ñ o s . T a m b i é n pa ra des b a ñ o s , g a r a g e , etc. etc. Se d e j a t o -
r e n t a . l ' n a g a n g a eh A n i m a s , 10 p o r 40 do e l d i n e r o en h i p o t e c a s i e l c o m p r a 
c a . T e l . 
• $47 
1-4370. 
14 f . 
q u i e r p u e s t o en c o n t a b i l i d a d . H a c e m u -
c h o s a ñ o s que o c u p a b u e n a s p l a z a s en 
e s t a c a p i t a l y p u e d e d a r l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s s o h r s su c u m p l i m i e n t o y 
r e s p e t a b i l i d a d . S r . K . S i m 6 . A p a r t a d o 
N o . 1770. • 
I t t l 1« f . 
T r l a n a . San M a r i a n o 
6010-11-14 
40 . T e l , 1-1272. 
15 f . 
14 F . 
C5I 
D E P E N D I E N T E C O N 1 4 A ^ O S B E 
p r á c t i c a en el c o m e r c i o desea c o l o c a r s e 
n a r a el c a tvno o l a c a p i t a l on el tfiro de 
« D O D E M A N O S S E D E S E A C O - V í v e r e s , c a f é o f o n d a . O o y 
r Sahe s e r v i r a l a m e s a . T a m b i é n | d<, r o f r r i M i c i s s o g a r a n t í a » . I n f o r m a n 
Llaundo en casa p a r t i c u l a r 0 ™ - i ^ f o n o 1-7206 L u i s a Q u l j a n o y C a m p e 
do con r e f e r e n c i a 3 . T e l . A - 9 9 1 0 . j M a r l a n a 0 ( Ca f6 . . j ^ p a r r a " . 
G a r r i d o . _ , 5334 . 
B E V E N D E U N A C A S A . S A L A , B A L B -
ta , dos c u a r t o s , b u e n servW' io s a n i t a r i o 
en $1.$00 a l q u i l a d o $30 .00 y t a m b i é n 
v e n d o d o s c u a r t o s de m a d e r a , b u e n ser-
v i c i o , m i d e • p o r 15 m e t r o s . P r e c i o : 
$ 1 . 5 0 0 . I n f o r m a n S a n t a . T e r e s a 90 en-
t r e P r i m e l l e s y P r e n s a . C o r r o . 
do r o f rece g a r a n t í a . D u e ñ o en e l m i s -
mo. 
557^ 12 f 
E N P U N T O C E N T R 4 C 0 D E L 
V E D A D O 
Se v e n d e n n b o n i t o c h a l e t m o -
d e r n o , p r o p i a p a r a f a m i l i a d t f u s -
t o . S e c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , c o c i n a , f a r a f c 7 
d e m á s s e r v i d o s e n los b a j o * . E n 
l o s a l t o s : 4 f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
V e n d o d o s ca sa s c o n u n f r e n t e d e 9 
m e t r o s j m e d i o y m u c h o s d e f o n d o , 
e n l o m j s a l t o d e l a c a l l e E s t r e l l a , 
a u n a c u a d r a d e R e i n a . L a s d o s ca sa s 
j u n t a s , p r o p i a s p a r a h a c e r u n h e r m o -
s o e d i f i c i o . P r e c i o r a z o n a b l e . T r a t o 
d i r e c t o o p o r c o r r e d o r . I n f o r m e s : G e r -
v a s i o , 3 , a l t o s , t e l é f o n o A - 2 2 9 7 . 
¡ d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s 1-2372 e 1-2371. 
5740 12 F . 
V E N D O E N E L A R I S T O C R A T I C O E A -
| r r l o de L a L i s a u n s o l a r de 20 v a r a s de 
a n c h o p o r 41 de f o n d o , l o d o y en 1500 
pe sos . P a r a m á s i n f o r m e s en 17 y 4, 
V e d a d o . Z a p a t e r í a . 
11 F . 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
¡ C e d o e l c o n t r a t o de u n s o l a r c o m p r a d o 
a u n peso c i n c u e n t a c e n t a v o s v a r a , a 
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o . S o l a m e n t e p o r 
lo que t e n g o d e s e m b o l s a d o a l a C o m -
f o r m e s y p l a n o s , g r a t i s . R o d r í g u e z , P » * " » - •» r e s t o 8« »l«Uft p a e ^ o * 
' « ' • 0 i z6n ds c i n c o pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a 
1 su d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o . C a l i s 19. n ú -
S O L A R E S Y E R M O S 
S o l a r e s , f r e n t e a C a l z a d a I n f a n t a , 
e s q u i n a s y c e n t r o s ; 7 p o r 2 2 , c e r -
c a d e C a r l o s I I I ; a t r e i n t a p e s o s , 
p a r t e c o n t a d o , r e s t o 6 a n u a l . I n -
E m p e d r a d o , 2 0 . 
5 S 6 S * 1$ f 
m e r o 392, 
5(4$ 
e n t r e 2 y 4 . V e d a d o . 
12 f . 
12 F . 
13 f . 
12 V . 
»rlo y t r a l> ¡ i j a -
^ f ono 
13 i 
— — 0 0 C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C B I A D O D E 
f o r m a A . A z p i a z u , H a b a n a , 8 2 . 
C 1 I 9 6 8 d 11 
B N L A C A L Z A B A B B J E S U S D E L 
M o n t e , p r ó x i m o a T o y o , v e n d o u n a casa 
de c o m e r c i o , es de a l t o s , t i e n e c o n t r a -
to y a s n a 160 pesos, u n so lo r ec ibo , p r e -
8* v e n d e u n a casa. Sa la . sa?eta. d o s ; c |0 $17,600. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . I n -
e u a r t o « , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o i f o r m a en M o n t e 1-D de 11 a 1 . 
y t r a s p a t i o , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 4.500 
pernos. S a n t a T e r e s a * 0 , C e r r o , I n f o r m a n 
5093 25 f . 
S R V E N D H T T N A C A S A D E D O C E K E -
" t r 0 " * • f r e n t e , t o d a c i e l o r a so y c i t a -
r ó n , sa la , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r -
t o » , c o m e d o r a l f o n d o , b u e n s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y r a r a i t e . P r e c i o $) l .70f t . I n -
f o r m a n S a n t a T e r e s a ,90 e n t r e P r i m e -
l l e s y P r e n s a . C e r r o . T r a t o d i r e c t o . 
S B V E N D E N D O S N A B I T A C I O N E S de 
l a d r i l l o n u e v a , c o n au s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , q u e m i d e n once m e t r o s y q u e d a n I 
V l u j o s o b a l o . P r e c i o , $ 3 6 . 0 0 0 . I n - m e t r o s <0 c e n t í m e t r o s p o r f a b r l e s r . en 
R o d r í a u e s y M a n u e l P r u n a , L u y a n f l , a 
dos c u a d r a s de C o n c h a , l ' l t l m o p r e c i o . 
$2 .60( . I n f o r m a n en San J o s é , 18$, m o -
d e r n o . 
(315 21 f 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z T T N A 
c u a d r a d e l t r a n v í a dos de c a l z a d a casa 
y m u e b U w m o d e r n i z a s $4,800. o t r a 
4,200 pesos, o t r a $2,500 o t r a se is c u a r -
t o s u n a b o d e c a u n s o l a r e s q u i n a f r a i -
B N L A C A L L E J E S U S I C A R I A , B B le f r e n t e p a r q u e , o t r a e s q u i n l t a 10 p o r 
(.' • m p o s t e l a a l m a r , v e n d o u n a casa m o - 21 v a r i a s e s q u i n a s e s t a b l e c i m i e n t o . DO-
M A N O S S E D E S E A C O -
c t i c o y sabe s e r v i r a l a 
n de aecund i ) f n casa p a r -
i»rpio con r e f e r e n c i a s . San 
V E N D O C A S A 
y f á c i l pago , e 
de l M o n t e , con 
c i n c o c u a r t o s 
E N E R E C I O M O D I C O 
n b u e n p u n t o de J e s ú s 
p o r t a l , sa la , s a l e t a y 
g T a n d » \ s y o t r o c h i c o . 
( le rna , c i e l o r a so , es de a l t o s , su t e r r e -
no 113 m e t r o s c o n c o n t r a t o , u n so lo r e -
c i b o , y a n a $100, t i e n e 7 m i l en h i p o t e c a 
se da en $10.000. F r a n c i s c o F e r n i n d e s . 
en M o n t e 2 - 0 , de 11 a 1 i n f o r m a . 
l o r e s 2. S a n t o s S u á r e z . 
5745 
V l l l a n u e v a . 
10 F . 
12 f. 
L B A J A D O R E I N S T R U I D O 
rse en IMSH p a r t i c u l a r da 
nos I n f o r m a n T e l . A-."íl25 
1J f . 
¿ Í 3 E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
C O M P R A S 
T a m -
y u n 
. T e -
i c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a -
! t í o , a c e r a de l a b r i s a , m . ^ p o r m e n o r e s 
¡ l o s d a n en l a H a b a n a , c a l l e S i t i o s 76 . 
i L i b r e r í a , de 3 a 5 de l a t a r d e . 
(504» H f, 
C A S A S E N V E N T A 
Kn J e s ú s M a r í a , m o d e r n a de a l t o s . 
R e n t a $ 1 « 0 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 0 . C o n c o r d i a , 
!$2<!.000. L a g u n a s . $ 2 5 . 0 0 0 . R e v i l l a g l -
frxio $ 1 6 . 0 0 0 . L u c e n a , $ 1 0 . 5 0 0 . M a l e o A n 
12 f . 
VV J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A C O -
loi-i.r de c r i ado il - m a n o s . K s m u y p r á c -
',:,.'„' . t lebn r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
i , Pin • ••.«(|iiina a T e j a d i l l o . P r e -
SE C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
i u n h o m b r e do a l g u n a edad p a r a p o r t e -
i r o , h a s e r v i d o mesa , no I m p o r t a p a r a r o n u n a casa p o r San L á z a r o $58 .000 
I c u a l q u i e r t r a b a j o . T i e n e r e c o m e n d é - I n f o r m a n en H a b a n a 66 de 9 a 12 
I c i ó n . T e l é f o n o M - 2 7 4 5 . de 2 a i . 
5966 13 F . 
11 f . 
A S E G U R A M O S R E S U L T A D O S P O S I -
t i v n s en e l c o b r o de c u e n t a s m a l s s e 
i n c a n t a b l e s , de c u a l q u i e r c a n t i d a d , f e -
cha o l o c a l i d a d . A p a r t a d o 1503. 
. <'.' 'i s 11 M . 
C O C I N E R A S 
A T E N C I O N . C O M P R O V A R I A S C A S I 
t a s da poco p r e c i o en l a H a b a n a h a c i é n -
d o m e c a r g o de sus c r é d i t o s que no ex- M a l e c ó n , $ 4 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n en H a b a n a 
C A S A S E N V E N T A 
L a g u n a s $ 2 5 . 0 0 0 . M a i o c ó n , con f o n d o 
a San L á z a r o , $58.000. N e p t u n o , $40.000. 
R e v i l l a a - l g e d o . $ 1 * . 0 0 0 . J e s ú s M a r t a . 
$18. .000. O ' R e l l l y , $ 7 5 . 0 0 0 . C o n c o r d i a . 
I $ 2 6 . 0 0 0 . C h a v e s $ 9 . 5 0 0 . K s p e r a n z a . 
$ 4 . 8 0 0 . A n i m a s de t r e s p i sos . $ 3 2 . 0 0 0 . 
M D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
cedan de $ 1 0 . 0 0 0 . 
6004 
S a l u d 7 1 . B a l x á n . 
1$ f . 
.la. t l e m p i el p a í s , 
n C á r -
Se c o m p r a u n t e r r e n o de 9 0 0 a 1 ,000 
m e t r o s q u e n o pase d e c i n c o pesos p o r ^ F ' l a ^ ^ t * • , ! 5 7 ; ! ? « 0 
13 p . n f • e i O R e i l l y . $ 7 a . 0 0 0 . 
m e t r o , r a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l A n i m a s $ 4 0 . 0 0 0 . 
r C O L O C A R S E D O S P E N I N S U - S r . M a n u e l S o t o , C o n c e p c i ó n N o . Í J ^ Í S i i f ^ ' * ' ^ ^ ^ 
I f t ? ^ e c S a U S o a X X o r Ü t T e l é f o n o 1 - 1 3 1 6 . 
iao en el p a í s y saben c u m p l i r 5 7 o 6 1 9 f 
o b l i g a c i ó n . T i e n e n «"¡"e d u r m i r 1 
•a r to . I n f o r m a n en M a l o j a 204. 
11 f . 
R A P E N I N S U L A R D E S E A O O -
•n OSSa p a r t i c u l a r o do c o m e r c i o 
n p l i r con su o h l l g n c l f t n . I n f o r -
1 L á z a r o 369. U n la r b i s m a una 
e m a n o s . 
30 f . 
N o . (6 de 9 a 12 y de 2 a 5, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
M a n r i q u e , $ 3 0 . 0 0 0 . 
C o n s u l a d o , $ 6 5 . 0 0 0 . 
I n d u s t r i a , $ 4 5 . 0 0 0 . 
000 . N e p -
a d r a s de l ! 
r a m p o M a r t e . $ f .5 .000 . flan R a f a e l c e r -1 
ca de l P a r q u e , $120.01)0. I n f o r m a n en1 
H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 . i 5 . 
V E N D O E N L A C A L L E A P O B A C A 
u n a casa, t i e n e a l t o s , es m o d e r n a , c i e l o 
raso , g a n a 100 pesos, ú l t i m o p r e c i o 
$9,F00. F r a n c i s c o F e r n á n d e s . M o n t e . 
i - D . I n f o r m a de 11 a 2 . 
P R O X I M O A L P A R Q U E B B T R I L L O 
v e n d o casa m o d e r n a , c i e l o r a so , t r e s 
p l a n t a s , b i e n f a b r i c a d a , r e n t a 170 pe -
sos, su p r e c i o is .noo pesos . S n «1 r e -
p a r t o R i v e r o , V í b o r a , v e n d e u n a casa 
de sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s m u y 
a m p l i o s , t i e n e dos v e n t a n a s , r e n t a 35 
pesos, p r e c i o $3,000. I n f o r m a : F r a n c i s -
co F e r n á n d e z en M o n t e 2 - D , de 11 a $. 
5954 14 F . 
J o s é N a v a r r o . O ' R e i l l y 9 1 2 . C o m p r a 
de casas , so l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . D i -
n e r o e n h i p o t e c a d e $ 1 , 0 0 0 e n a d e -
l a n t e a l t i p o m á s b a j o d e p l a z a . N e - 0 ° $ i s . o o o ; u n a c M a en K o 
^ - j T I . T,v-7r, KM 0 1 0 1 ' e r o S á n c h e z en $6 .500 y o t r a en cas i 
gOClO r á p i d o , l e l s . A - 3 0 7 0 y M - j Z o l . e s q u i n a a 17 dn a l t o s en .<3 7 . 0 0 0 . I n -
V e n d o 
de 21 
E N E L V E D A D O 
en 16 c e r c a de L í n e a 
p o r 60 .con c u a r t e r í a . 
V E N D O E N C A L L E 
H A B A N A 
C a t a d e d o s p l a n t a s a 
d o s c u a d r a s d e O b i s p o , 
r e n t a $ 2 0 0 , t i e n e 2 7 0 
v a r a s d e t e r r e n o . G a n g a , 
$ 2 8 , 0 0 0 . J o r g e G o v a n -
t e s . S a n J o a n d e D i o s , 
3 . T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 
y M - 7 8 5 5 . 
I n d . 11 F . 
U N A C A S I T A B A R A T A 
E n 6.SOS pesos se v e n d e l a m o d e r n a 
casa S a n t a C a t a l i n a 51, e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . V í b o r a . T i e n e sa la , t r e s c u a r -
t o s b a j o s y u n o a l t o , c u a r t o de b a ñ o , 
c o m e d o r a l f o n d o y c o c i n a de g a s . P a -
i r a v e r l a y t r a t a r . F . B l a n c o P o l a n c o 
' C o n c e p c i ó n 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , de 1 a 3 . T e l é f o n o I -
| 1 6 0 8 . 
6752 13 F . 
E N J B S U S D E L M O N T E U N A C A S I -
| t a m a m p o s t e r í a , c o n p o r t a l , sa la , c o m e -
d o r , y dos c u a r t o s y « e r v l c i o s $2,000. 
Y u n s o l a r c o n c u a t r o c u a r t o s m a m p o s -
1 t e r í a $2 .200 a u n a c u a d r a y dos de 
l a l i n o » . I n f o r m a n F l o r e s 2 7 . T e l é f o n o 
1-2825. N o c o r r e d o r e s . 
X o . 35; de 3 
20 f . 
B B V E N D E U N A M A O N I T I C A C A S A 
de u n a p l a n t a . T i e n e b u e n a s c o m o d l d n -
des y a l a b r i s a en l o m e j o r d e l R e p a r -
t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . c a l l e 12 
e n t r e l a A v e n i d a 9 y 1 0 , p r O x I m o a l 
H o t " ! A l monda r a s ; o t r a casa de una 
p l a n t a en e l R e p a r t o de B u e n a V i s t a 
" ' * n i ? A * V Z V : \ l n l Z l S £ ] J A J £ e í ¡ a E n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 
casas son de m a m p o s t e r í a . I n f o r -
S O L A R D E E S Q U I N A E N L O M E J O R 
de M i l a g r o s , en t o t a l o en p e q u e ñ a s 
p a r c e l a s a r a z A n de $7 .25 l a v a r a , d a n -
do t o d a s l a s f a c i l i d a d e s de pago q u s 
p i d a e i c o m p r a d o r . E m p e d r a d o 34, de-
p a r t a m e n t o 9 . 
• " ' 12 f . 
O P O R T U N I D A D . S O L A R D E B S Q U I -
na. en l o m e j o r de A l m e n d a r e s . con 
: f r e n t e a l a L í n e a y con 1740 v a r a s en 
: $6 .500 d a n d o so lo de c o n t a d o S500.00 
; y e l r o s t o en h i p o t e c a a l 8 0i0 p o r l a r g o 
I p l a so y p u d l e n d o c a n c e l a r p e q u e ñ a s p a r -
t i da s . E m p e d r a d o 34, d e p a r t a m e n t o 9 . 
i 5617 12 f. 
P A J A R I T O T D E S A O U E . S E V E N D E 
este m a g n í f i c o t e r r e n o t i e n e 732 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e c o n t i g u o a l a l í n e a de M a -
¡ r i a n a o . I n f o r m a su dueAo O q u e n d o e s q u i -
na M a l o j a . 
: 14 F . 
T E R R E N O V E N D O L O T E S B N C A R -
los I I I , de s i e t e m e t r o s de f r e n t e p o r 
lo que q u i e r a de f o n d o l o m i s m o en I n -
f a n t i l y u n c h a l e t en l a Ce iba , con rail 
m e t r o s . J u l i o C l i . T e l é f o n o 1-771». 
6031 I I f 
S O L A R D Z E S Q U I N A UM T B N B B con 
g r a n f r e n t e y i tuen f o n d o s i t u a d o en lo 
m e j o r de l a l o m a de l M a s o . P a t r o c i n i o , 
i e s q u i n a F l g u e r o a . m i d e 35 de f r e n t e 
p o r 47 de f o n d o , t o t a l 1S45 v a r a s , g r a n 
i o c a s i ó n p a r a lo q u e q u i e r e n u n b u e n 
t e r r e n o p o - p >pt d i n e r o . P a r a m á s I n -
f o r m e s : Manu t -1 I z a g u i r r e . A g u i a r , 120. 
T e l é f o n o .V • . 
3565 24 F . 
E N L O S N I S O S , S E V E N D E U N S O -
j l a r c e r c a d o de 13 p o r 47, c e r c a de l pa -
! r a d e r o M i r a f l o r e s , c o n casa f a b r i c a d a , 
I p o r t a l y d o s v i v i e n d a s , s t ú a l q u i l a d a y 
se puede v e r a t odas h o r a s . P r e c i o . 
$1.100. i n f o r m a n en R e i n a , 62, t e l é f o -
no A - 6 4 9 1 
p ; " ¡ - " ' • 5034 | | f 
C A L L E 2 5 E N T R E 24 Y 2 7 , V E D A D O . K 1 , V E D A D O S E V E N D E U N S O -
V e n d o dos so l a r e s de 417 v a r a s a $ 7 . 0 0 , a r *n l a « ' a l i e 4 e n t r e 33 y 15, R e p a r t e 
v a r a , d a n d o e l 10 0|0 de su v a l o r a l c o n - ¡ S a n A n t o n i o y se d a n f a c i l i d a d e s de 
t a d o y e l r e s t o a censo c o n e l 6 • ! • P a » 0 - I n f o r m a n en 23 e n t r e 2 y 4, B o -
i n t e r é s . I n f o r m a n M a n z a n a de G 6 m e « l " r a -
S O L A R E S P O R M I L P E S O S C O N ' X ' A -
do y u n a ñ o s ' n i n t e r é s ; t o d o s t a m a -
ñ o s , c a l l e F , ce rca de 23. V e d a d o : s i 
f a b r i c a g r a n f a c i l i d a d de p a g o . V é a m e 
le d a r é p l a n o s e i n f o r m e s a m p l i o s . R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o 2 0 . 
5968 1» F . 
O R A N S O L A R R S Q U I N A . P A R A P A -
b r l c a r ; 15 p o i 30 ; d a a t r e s ca l l e s , l a 
m e j o r de l a C a l z a d a de I n f a n t a , ce rca 
de C a r l o s T e r c e r o , g r a n f a c i l i d a d de 
p a g o . R o d r í g u e z . E m p e d r a d o JO. 
5968 18 F . 
R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s q u e l i n d a n c o n 
l a s r i b e r a s d e l r í o A l -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K 0 H L Y 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 5 
d e 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
>S63 1 1 f. 
A $ 3 0 E L M E T R O ! 
m a n en 
565 7 
S E V E N D E N 6 . 1 4 2 M E T R O S D B T E -
¡ r r e n o c o n dos casas en c u a t r o m i l pe-
I sos y u n a h i p o t e c a de 2.000 pesos, a l 
110. I n f o r m e s , E m p r e s a l e t r a H , C e r r o . 
5104 21 f 
las m i s m a s . 
16 f. 
J O S E M A R C O S 
V e n d o 1,800 m e t r o s f a b r i c a d o s a cua -
t r o c a l l e s en I n f a n t a , c e r c a a ( . 'ar los I I I 
a r r e n d a d o en $700 .00 , y se v e n d e en 
$90 .000 y u n a e s q u i n a en I n f a n t a de 
18 de f r e n t e p o r el f o n d o q u e q u i e r a n 
a $33 .00 m e t r o y o t r a m a n z a n a ¿ h i c a 
c o n 1.138 m e t r o s f a b r i c a d a c o n u . ü n o 
de r e n t a a l a f to . $ 6 6 . 0 0 0 . M a r c o s . I n -
f o r m a n H a b a n a 76 de 2 a 4 . 
u n s o l a r 
r e n t a n d o 
i 3 76 19 f . 
C O C I N E R O S 
CB C O C I N E R O E S P A f t O L de 
Miad, no le i m p o r t a s a l i r a l 
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a 
T e l e f o n o M - 2 8 9 7 . 
13 F . 
V » C O C I N E R O E S P A Ñ O L . D E ' E D A D , 
y <iue sabe r e p e l e r í a , se c o l o c a en 
• • • • j l a r t l f n l a r o c o m e r c i o . Haz /m 
S E C O M P R A N D O S S O L A R E S 
m o s q u e t e n g a n b u e n f r e n t e en b u e n 
c a l l e d e l C e r r o o J e s ú s de l M o n t e , cerca 
de ca l zada . P r e c i o de u n o $1.000. M a -
n u e l G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a 135. 
501 8 13 f . 
S E C O M P R A N T R E S C A S A S A N T I -
inia*< e s q u i n a . P r e c i o de cada t i nn 
ile $S.r>00 a $23.500 en e f e c t i v o . M a n u e l 
G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a 125. 
.".OIS 1$ f . 
f o r m a n en H a b a n a 66 de 9 a K 
3 a 6 . 
604$ 
 S E C O M P R A U N A C A S A D B E S Q U I N A 
en : o de c e n t r o que t e n g a e s t a b l e c i m i e n t o 
p a n a d e r í a y v í v e r e s L a V i c - en b u e n l u g a r de l a c i u d a d . P r e c i o U b r e 
de c r a v s m e n $12.500. M a n u e l C í o n z á l t z 
. l e a ú s M a r í a 126. 
5018 13 f . 
14 f 
J O V E N . J A P O N E S , D E S E A C O L O -
ar»(> rj,. ayu f i an te de c o c i n e r o - l'-s m u y 
••rlr» y h m i r a i l o . I n f o r m a n : M o n t e , 146. 
Teléfono M-92: io . 
»»00 J3 f 
COCINERO R E P O S T E R O , J O V E N . E S -
P*^r'i, se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o 
F C'0 v' ean m u y buenn.s r e f e r e n c i a s . 
•» hombre s o l o . M o n t a 12, a l t o s . T e l é -
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y r e n d o casas y s o l a r e s e s l a 
S E V B N D B A B O S C U A D R A S D R L A 
ca l zada , u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos gab ine t e s , c u a t r o 
c u a r t o s , bafto i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , co- . 
c i ñ a , c u a r f o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , ga -
r age . J a r d í n , p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s , | 
t o d o de c i t a r ó n y c i e l o raso , se v e n d e a 
p r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m e su duefto | 
en .Santa T e r t s a . 28, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a d a s . T e l é f o - , 
no 1-4370. 
6986 12 M z . 
C A S A Q U I N T A S B V B N D B A L A P R I -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e , en p o b l a d o a 20 
m i n u t o s ne l a H a b a n a , c o m u n i c a c i ó n 
cada m e d i a hf>ra. Su duefto. en L i b e r t a d . | 
e s q u i n a a J . M . P á r r a g a . V í b o r a , T e l é - 1 
f o n o 1-1134 de 12 a 2. 
5194 1$ f 
E S Q U I N A S Y C A S A S 
V e n d o dos casas de e s q u l n * a 13 .000 V E N D O U N A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
pesos cada u n a ; o t r a , 3 0 . 0 0 0 ; en 16 .000 de 7 p o r 25, de d o s p l a n t a s , m o d e r n a de 
o t r a ; y 7 .600 dos, de c e n t r o ; u n a , sa l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , bafto a l f o n -
23.000 dos a B . 0 0 0 ; u n a 4 .800 , dos a | do , o u a r t o de c r i a d o s , baf to I n t e r c a l a d o _ 
v da < u n a 6 .600, o t r a 7 .600 ; o t r a 3 .500 c o n t i g u a s con l a s m i s m a s d i m e n s i o n e s v J i v J i J 
| d a n d o 600 j ^ e s o s ^ a l c o n t a d o y e l r e s t o a $ 1 6 . 0 0 0 . M a r c o s . I n f o r m a n H a b a n a V e n d o e n e l V e n a d o u n c u a r t o d e 
m a n z a n a e n l a c a l l e 1 7 , c o n s u z a p a -
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n 
Se v e n d e n dos casas q u e h a c e n u n f r e n - , 
te de m á s de 300 m e t r o s p o r 40 de f o n -
d o . E n l o m e j o r de l a Ca l7ada , a n t e s ' 
d e l p a r a d e r o ; t o d a l a f a b r i c a c i ó n d e l 
m a m ¡ ¿ o ^ t o r í a . Puede d e j a r s e 1A m a y o r 
p a r t e on h i p o t e c a a l 8 010. L u i s de la 
C r u z M u f t o z . D e p a r t a m e n t o Je A d m i -
n i s t r a c i ó n de B ienes de l " P l a n H e r c n -
g u e r ' . A g u i a r 45 . T e l é f o n o A - ^ 1 » . 
C!)36 l¿ t. 
B U E N R E T I R O . S E V E N D E U N S O -
l a r de 650 v a r a s en l a A v e n i d a C o l u m -
bla . c e r c a d e l t r a n v í a a $3 .00 v a r a . | 
Se d n n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a 20, a l t o s . 
COSO 13 f . 
R U S T I C A S 
V E N D O 
P r e c i o s a f i n c a e n W a j a y , e n c a -
r r e t e r a , s e l l a d a de f r u t a l e s , t i e r r a 
c o b r a d a d e r i ñ o n , m u c h a p a l m a , 
B u e n o s p o z o s , l a d o y e n p r o p o r -
c i ó n . 
14 f p l a z o s . 
e l r e s t o 
O t r o , 3 .260 a l c o n t a d o 760 y X o . 
p l a z o s . T r a t o d i r e c t o c o n 
r«, de 2 a 4 . 
los i n t e r e s a d o s . I n f o r m a : J o s é A . R a - V E N D O E N E N S B N A D A U N A E S Q U I - l a h e c h a y su g ^ a n r e j a a $ 2 8 . 0 0 e l 
e 9 a 10 y n a c o n bodega y o c h o c a s i t a s en una i e i J i _ i L m o s . V i l l e g a s , 34 
de 1 a 3 . 
62$5 
b a j o s ; d t 
15 f 
P R O P I E T A R I O S 
12 f . 
H a b a n a 
H a b a n a , 8 2 . 
y V e d a d o . 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA P B N I N S X 7 L 
* 44, Habana 
A v i s o p o r es te m e d i o a todos m i s a n t i -
. guos c l i e n t e s q u e o t r a vez he e m p r e n -
T e l e f o n o A - 2 4 7 4 . d l d o l a c o n t r a t a c i ó n y p r i n c i p a l m e n t e 
_ - ,7" ' " ' en c o n s t r u c c i ó n u r b a n a poseo g r a n p l a n -
C 9 1 1 9 I n d I d t a p a r a d i c h o g i r o , l o m i s m o a t i e n d o 
, a i j r a n p r o p i e t a r i o que a l p e q u e ñ o ; 
A c * c V C A I a D C C CC P M J I D D A M i g u a l m e h a g o c a r g o de un t r a b a j o de , 
L A o A o I O U L A A t O L U m m A n H Q Q . O O que de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . M a n d o y doy 
p r e e u p u e s t u s , p l a n o s a q u i e n l o s s o l í - ) 
l t « ; l o m i s m o en l a c a p i t a l q u e en 
C H A U F F E U R 3 
M E S E S a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . Se f a c i l i t a d i 
o ioca r se h i p o t e c a s o b r e l a » m i s m a s , en « ¿ ¿ í f l u ú r n u a t o de l a U U . ' Ü o y f á c l ^ í a -
e p o r el u * t " . . . T . • T » l " 1 " * , O A P * » 0 " P ' » » 0 » 0 r e c o n o -
f o r m a n : t o d a s c a n t i d a d e s , a tapo n a j o , t r a t o .- ido en h i p o t e c a . " 
d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
4 4 8 8 15 f-
12 í . 
O P R E C E C H A U P F E U R 
C O L O C A R TTN C R A U P E U R 
' a í a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
de p r á c t i c a . P r e g u n t e n 
' e l é f o n p M - 7 3 3 7 . 
13 f . 
P A 5 Í O L , C O M P R A V V E N T A D B C A S A S V S O -
t í a s las l a res , d i n e r o en h i p o t e c a de l 7 0 0 p a r a 
i l o m á - l a H a b a n a e l 10 0 0 p a r a e l c a m p o . T a m -
' T e l é f o - b i é n v e n d e m o s y c o m p r a m o s bodegas 
y c a f é s . T e l . M-9133 de 1 a 4 de la 
13 f . t a r d e . A r e a y C a . C ^ f é E l So l de C u b a . 
B e l a s c o a i n y Z a n j a . 
5687 1« * • 
r A c o i 
C O M P R O S O L A R B N E L V B D A B O A 
no m á . s de $15 .00 el m e t r o y pago co-
j r r e t a j e . K m p e d r a d o 34, d e p a r t a m e n t o 9 
1 de 10 a 1 1 . 
E T E N T E , D E E X P E -
clase de t r a b a j o s de C O M P R O C A S A , S I T U A D A B N L A C B I -
t r a b a j a r de t a q u í g r a - ha o B u e n a V i s t a , p r e f i e r o Ceiba . I n -
^ s o l i c i t a e m p l e o . O o n - f o r m a n sef tora de R o s a l . S a m a 2 M a -
l í 
r i a n a o . T e l é f o n o 1-7309. 
5258 
a ^ A ^ E U R M E C A N I C O 
13 F . 
O F R E C E S U S 
i - F a c t o r í a X o 
de l a s 5 p . m . 
1S. h 
T e l é ; 
SE D E S E A B K S R A C O M P R A R U N A 
oa'-.-i en l a ' - i a l iana b i e n s i m a d a > ' i y o 
p r e . i o no exceda de $10.0001;. d i r e c t a -
m e n t e J . I b a r r a . N o t a r í a de l l a m a r . M a n -
zana de O ó m e s 343. T e l é f o n o A - 4 9 Í 2 . 
. '»04 13 F . 
Pueden v e r m e en m i 
V l c l n a en l a c a l l e de A n t o n i o D í a z , 
B l a n c o e s q u i n a a L i n d e r o , C u a t r o C a m i -
nos. T e l é f o n o M-2737 y F-24S2. T e r m i n o 
las o b r a s p r i m e r o que nad ie y es to es 
l a c a u s a que m i s p r e s u p u e s t o s e s t á n 
s i e m p r e u n v e i n t e p o r c i e n t o m á s ba jo , 
q u e de c u a l q u i e r o t r o de m i s co legas . . 
No t r a t o c o n i n s o l v e n t e s , p u e s t o que , 
t odas m i s o p e r a c i o n e s l a s de jo g a r a n t i -
zadas. Soy, J u a n F o n o l l a r . 
4 : s i » f-
S E V E N D E E N « 5 . 5 0 0 L A M O D E R N A 
casa d.? sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
ba f io c o m p l e t o , a dos c u a d r a s de l a c a l - ' 
sada V í b o r a , en l a m e j o r ca l l e . I n f o r -
m e s : A g u i a r , 2S. T r a t o d i r e c t o . 
Ú92¿ 13 f 
S B V E N D E O S E A L Q U I L A E 8 P L E N -
d l d a casa en l a c a l l e de J u a n B r u n o 
X a y a s N o . 34 e n t r e San M a r i a n o y San -
ta t ' á t a l l n a a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
Mendosa, y d e l t r a n v í a , c o m p u e s t a de 
dos p l a n t a s con J a r d í n , p o r t e l , s a l a , g a -
b ine t e , c u a r t o de c r i a d o . < o m e d o r , co-
c ina , s e r v i c i o y p a t i o y eu la p l a n t a 
a l t a u n a e s p l é n d i d a t e r r a z a , c i n c o g r a n -
des c u a r t o s y s e r v i c i o m o d e r n o . P a r a 
i n f o r m e s D i o n i s i o B l a s c o . I n d u s t r i a 11$. 
T e l . M - 9 3 K . 
5 755 1 ! f-
V E N D O 
P r a d o . 
O b i s p o . 
S a n R a f a e l . 
S a n M i g u e l . 
G a h a n o . 
N e p t u n o . 
M a l e c ó n . 
S a n I g n a c i o . 
C o n j u l a d o . 
R e i n a . 
C o n c o r d i a . 
A n i m a s . 
A g u i l a . 
Z u l u e t a . 
O ' R e i l l y . 
V i r t u d e s . 
I n d u s t r i a . 
C u b a . 
A g u i a r . 
E s q u i n a s y c e n t r o s p a r t e c o m e r -
c i a l . 
s u p e r f i c i e de 432 m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o m e t r o . S o l a r d e c e n t r o a l a s o m b r a 
d e c a n t e r í a y c i e l o r a s o . R e n t a n $210. j . _ n J l e t r a s c e r c a He 1 7 a 3 0 
en $ 2 7 . 0 0 0 . Se puede d e j a r p a r t e r n , e n l e t r a s , c e r c a n e l í a J U 
h i p o t e c a a l 7 |o . M a r c o s , i n f o r m a n H a - j p e t o s . U n a g r a n c a s a e n l a c a l l e A J 
b a ñ a 76 de 2 a 4 . . . . >.n . -
a c e r a de l a s o m b r a c o n Z 0 p o r 4 7 ; 
seis c u a r t o s y t r e s m á s p a r a c r i a d o s 
y su g a r a g e e n $ 4 7 , 0 0 0 . N i e t o . T e l é -
f o n o F - 2 5 8 9 . 
6024 13 f. | 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O . S E V E N -
de u n b o n i t o c u a d r o de t e r r e n o üí1 
p o r 28 v a r a s a $ 6 . 5 0 . K n l a c a l l e Rosa | 
K n r l q u e y S a n t a A n a . I n f o r m a n B e l a s -
c o a i n y S a n R a f a e l . P a l a c i o C r i s t a l . 
6013 25 f . 
V E N D O C E R C A D B L T E S Q U I N A B B 
T e j a s y a 20 m e t r o s de l a C a l z a d a 1.000 
m e t r o s de t e r r e n o , f a b r i c a d o , q u e t i e n e n 
s i e t e casas de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s 
y ba f lo y ocho a c c e s o r i a s i n t e r i o r e s 7 
v m e d i a po r 4 c o n dos h a b i t a c i o n e s y 
' t o d o su s e r v i c i o s a $40 .00 m e t r o . M a r -
c o s . I n f o r m a n H a b a n a 76 de 2 a 4 . 
C i e n t o c i o t u e n t a c a b a l l e r í a s , m á s 
d e c i e n m i l p a l m a s , e n c a r r e t e r a , 
río f é r t i l , c e r c a d a ; c o n m a l l a , e l 
p o t r e r o d e c o c h i n o s ; v i v i e n d a ; e n 
e l l í m i t e dfc l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , 2 5 s e m b r a d a s d e c a ñ a , 
v e n c e e n este a ñ o e l c o n t r a t o , 
q u e d a l a c e p a a f a v o r de l a f i n c a , 
t i e r r a n e g r a , c h u c h o d e l c e n t r a l 
M c r c e d i t a y d o s c e n t r a l e s m á s . 
M u y b a r a t a . 
r e n t a n $210.oo 
b a ñ a 7« de 2 
M a r c o s , 
4. 
E n l a c a l l e H a b a n a e s q u i n a de 
f r a i l e , c o n m á s d t 8 0 0 m e t r o s a 
n o v e n t a pesos m e t r o . 
O b i s p o , dos p l a n t a s , m i s d e 4 0 0 
m e t r o s , d o c e de f r e n t e a $ 1 6 0 . 0 0 
m e t r o . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D B L C E R R O 
t i n a h e r m o s a casa p a r a u n a l a r g a f a m i -
l i a en l a p a r t e a l t a c o n t o d a s s u s c o m o -
i d l d a d e s en $30 .000 c o n p a r t e a l c o n t a d o . _ 
d o s " p u ñ r a s l ^ e s ^ i í r a d V ' m A r m o r d e ' s a i a * ¡ V e n d o u n a e s q u i n a f r e n t e a d o b l e 
r e ' ^ d e j a ^ 1 ^ ^ ^ 0 ; ^ ^ 0 0 . " - f ' o T ; l í n e a d e t r a n v í a c o n u n b u e n c o n t r a -
i n f o r m a n : H a - t o . H a y c o m e r c i o e n e l l a c o n b u e n a 
r e n t a . T e n g o o t r a e s q u i n a q u e se v e n -
™ " ? . ^ ™ t ^ ^ ^ , Í I A £ T u n r ^ v ' ^ « o l a o c o n d o s c a s i t a s . H a y b o d e g a 
c e r c a de I n f a n t a u n a casa oe « p o r .i¿ ' i i I 
a $ « o . u o el m e t r o y en San M i g u e l de e n e l l a ; t r a e s q u i n a c o n o o d e g a , c a i -
O a l l a n o a P r a d o d o s casas de dos p l a n - 1 
t a s , r e n t a n $ 1 8 0 . 0 0 . $28.00»» 
u n a p l a n t a en f e r r a d a cas i n s q u l n a a 
i C r i s t i n a de S 1 - p o r 25 de sa la , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s . pr rpar .?* .a pa rn^ a l t o s , de 
' c a n t e r í a , m o d e r n a . $ 1 3 . 0 0 0 . M a r o o s . I n -
f o r m a n H a b a n a 7$ de 2 a 4 . 
V E N D O E N Z N P A N T A U N A C A S A D E 
dos p l a n t a s de sa la , s a l e t a y t r e s c u a r -
l t o « m o d e r n a . $ 1 7 . . 0 n o y v e n d o v a r i a s 
e s q u i n a s b ien s i t u a d a s y casas de $5.500 
en ade l an t e . V e n d o en l a c a l l e de F l g u -
' r a s u n l o t e de t e r r e n o s de e s q u i n a s con 
i l l l S m s t r o s a $ 3 5 . 0 0 c o n e l 15 0 0 a l 
c o n t a d o . M a r c o s . I n f o r m a n H a b a n a 76 
de 3 a 4 . 
: 5434 15 f . 
E n H o y o C o l o r a d o , C e i b a d e l 
A g u a , S a n t i a g o , S a n A n t o n i o , 
G ü i r o y e n t o d o s p u n t o s y d e t o -
d o s t a m a ñ o s . 
C o m p r e h o y , m a ñ a n a l e c o s t a r á 
e l d o b l e , e s t a m o s e n v í s p e r a s d e 
u n a e r a d e p r o s p e r i d a d . L a c o n -
f i a n z a r e n a c e y c o n e l l a a u m e n t a 
e l v a l o r d i t o d o . 
y o t r o de n i c e r í a y c i n c o c a s i t a s , p r o p i a s t o d a s 
p a r a r e n t a . E s t á n e n S a n t o S u á r e z , 
S a n J u l i o y S a n B e r n a r d i n o . S u d u e ñ o 
T e l é f o n o 1 - 3 6 8 8 . 
5962 13 f . 
B . C ó r d o r a . 
1 1 6 3 
M o n s e r r a t e 3 9 . 
1 0 d 1 0 
C O L O N I A 
U R G E L A V E I V T i 
n o a c u a d r a y m« 
C e r r o , de 11 m»-t r 
do , a ce r a a $1.75 
S a n t a T e r e s a , 23. 
C h u r r u c a . 
e n t r e P r i m e l l e s 
E n C a m a s f l e y se ven<> Una f i n c a de 
s e sen t a c a b t l l e r í a s . v e i n t e de caf la de 
A R n d - p l a n t a y e l r e . i l o de p o t r e r o . B u e n ba-
l d a d e l t e y . f á b r i c a s , a g u s d a s . etc. c i nco y c u a r -
3( f o n - to a r r o b a s de a z ú c a r p o r í o - n r a t o . S i n 
r m e n en c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en O i b a 76 de 3 
y a 4 . D e p a r t a m e n t o 3 0 i . T e l . F - 4 3 2 S . 
S 7 I I 1» f -
S o l a r e . : « f c B . S o . , V e J . d , , p . r E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S R V E N D E R E G A L A D A U N A M A O K I - m i l pesos a l c o n t a d o si f a b r i c a , r e s t o , , 
y 
C o n c o r d i a , c u a t r o p i s o s , m o d e r n a , 
c e m e n t o a r m a d o , $ 6 5 , 0 0 0 . 
4801 
de h u é s p e d e s , t oda a m u e b l a -
na. l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a el 
a s tache . F i g u r a s 2S. T e l é f o n o 
d i e z a ñ o s , p r i m e r a ñ o s i n i n t e r é s , es- u i B O N I T O N E G O C I O S B V E N D E 
^ i n i f\ 71 c o n n p u e s t o de f r u t a en 2 5 pe sos . H a -
q u i n a y C e n t r o 1U p o r J U , l i o p o r 3 0 f.ana, b o d e g a I n f . r m a n : S a n M i c u e l 
G o n z á l e z , b o d e g a . V . R a f e c a z . 
E n l a l o m a d e l P r í n c i p e y U n i v e r -
s i d a d a m e n o s d e d i e z pesos v a r a , 
l o m e j o r , de Jo m e j o r , s i es u s t e d 
a m i g o d e u n a i n v e r s i ó n l u c r a t i v a , 
• é a m e , es u n g r a n n e g o c i o y d o y 
f a c i l i d a d e s . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
s i . s t a 
SOB 
V A R I O S 
> B V B 
S E C O M P R A N D O S S O L A R R S R N L U 
y a n ó . C e r r o , o J e s ú s d e l M o n t e q u e t e n 
g a n a l g o f a b r i c a d o , sea bv.en p u n t o • 
de l t r a n v í a . P r e c i o . le c a d * u n e l ^ ^ ^ - ! ' : ^ , ^ 
«OO C A S A S B N V E N T A B N L A H A B A 
na y s u s b a r r i o s , p a r a v e n t a y p a r a f a -
b r i c a r g r a n d e s y ch icas . I r . f o r m a R o -
d r í g u e z de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a no-
che. San ta T e r e s a l e t r a E , C e r r o . T e -
E n M o n t e , e s q u i n a i d e a l , c e r c a d e l 
C a m p o d e M a r t e , m u y en p r o p o r -
M a n u e l G o n z á l e z . Je*f ls M a r í a 
1$ f . 
4902 13 f . 
V E N D O C A S A D B E S Q U I N A B N S A N 
R a f a e l . $15.000; o t r a e s q u i n a de dos 
p l a n t a s , m o d e r n a . T i e n e 230 m e t r o s c u a -
d r a d o s . I n f o r m a n de 7 a 10 y de 7 a 9 . 
i A g u i l a y San R a f a e l , c a f é . T e l é f o n o s 
A - T I O I y 1-2965. B u d 6 . N o c o r r e d o r e s . 
4$30 V K J * 
B N S400 B O T C A S A B B K A D E R A ' Y 
t e j a . agua , l u z y p a t i o . T r a n v í a s ca-
¡ d a m e d i a h o r a . I n f o r m a : A n t o n i o D í a z . 
R i n c A n , t e l é f o n o F-5666. 
5«07 13 f 
B B V B N D B N D O S H E R M O S A S C A B A S 
m o d e r n a s d^ m a m p o s t e r í a c o m p u e s t a s 
i de sa la , c o m e d o r , d o s g r a n d e s c u a r t o s . 
! c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y u n 
b u e n p a t i o , e s t á n " a l q u i l a d a s , g a n a n 
i ele- , pesos, un» , e s q u i n a a V i s t a A l e g r e . 
V í b o r a , t r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . V i s -
' t a A l e g r e , l - í t r a B , cas i e s q u i n a a L a w -
m e t r o s . c e r c a de 2 3 . L a f o r m a d e p a g o - Í M « 
m á s f á c i ] e x i s t e n t e , v é a m e y se c o n -
v e n c e r á . R o d r i f u e z . A - 7 1 0 9 . E m p e -
d r a d o 2 0 . 
E l f l 18 f . 
13 F . 
3 E V E N D E O A R R T 1 
f o r m a n : 
6029 
i .a jo 
S a n M i g u . 
V E N D O E N G A N € A E N E L C E R R O 
R n e l C e r r o u n a 
de f r e n t i p o r 17 
de l a C a l z a d a a 
V e n d o u n a c#q» i b i e c l m i e n l 
a dos c u a 
e t r o y p a i 
en S a n t a T e r e s a 2? i 
C h u r r u c a . T e l é f o n o 
23 f . 
G A N G A D E L D I A 
Por ho 
A - 1 9 0 4 . 
i r c o n t a -
y t e se r -
25 1. 
S E C O M P R A N S B I S C A S A S B N 
H a b a n a c a d a u n a de $5,000 a $15.000 G r a n casa de m a m p o s t e r í a c o m p u e s t a 
de c o n t a d o . M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s . de 1$ h a b i t a c i o n e s q u e r e n t a n $1^25.00 
' O R D E 
M a r í a 125. 
5018 
M B R O S , E S P A Ñ O L , 
' l i T i T - a ' ' ^>ueato f i j o , o p o r j 
« > e j o r e s r e f e r e n c i a s ' S u á -
1> „ 
^ M B R O S , L L E V A C O N -
1$ f . 
U R B A N A S 
47t de 2 t e l é f o n o 
13 f 
S E V E N D E U N A O R A N C A B A B N L A 
V í b o r a a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , p o r 
$10.000. T i e n e ce rca de 400 m e t r o s de 
f a b r i c a c i ó n de azotea . puede c o m -
p r a » con poco d i n e r o , d e j a n d o lo d e m á s . 
V a l B el d o b l e ; p e r o se q u i e r e v e n d e r 
p r o n t o . E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o 
109. b a j o s . 
5995 ' T . 
on $ $ . 1 0 0 . E s t á en l o m e j o r de l C e r r o . 
T i e n e t e r r e n o p a r a h a c e r l e con poco 
cos to t r e s h a b i t a c i o n e s m á s . C a n a l e s . 
P r a d o « 4 . T e l . M - 3 $ 0 6 . 
B N A O U X L A V E N D O C A S A Q U E T T E -
ne 307 v a r a s p l a n a s p a r a f a b r i c a r . R e n -
t a $ 9 0 . 0 0 . N e g o c i o . S i l . 1 0 0 . C a n a l e s . 
P r a d o 6 4 . T e l é f o n o M - 2 $ 0 6 . 
V e d a d o y V í b o r a , casas y t e r r e -
n o s e n t o d o s p u n t o s y de t o d o s 
p r e c i o s . 
5306 1« F . 
S E V E N D E E N L U Y A N O L A E S Q U I 
n a frart le t e r r e n o l l a n o de M . P r u n a 3 
P é r e z , c o n 628 m e t r o s a $5 m e t r o . J o - l a noghe . 
S B V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en el c e n t r o de l a H a b a n a . T i e n e r o n -
t r a t o . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a . 94. B a r -
b e r í a , de u n a de l a t a r d e a o c h o de 
T O 
C U A T R O C A S A S B N C E R R O Q U E 
r e n t a n c o m o b a r a t a s $150.00 en $ 1 3 , f o n . 
Tlen««i p o r t a l , sa la y t r e s c u a r t o s . Ca -
n a c a . P r a d o 64 . T e l . M - 2 * 0 6 . H o r a s 
de o f i c i n a de 9 a 12 v de 2 a 5. 
•840 U f . 
R e p a r t o M i r a m a r , Q u i n t a A v e n i -
d a , c i n c o e s q u i n a s a 6 y 8 pesos , 
an t e s de l a t o r r e d e l r e l o j . 
E n l a S i r r r r a , e n l o m e j o r , d i e z 
so l a re s b a r a t í s i m o s . 
B N L A A M P L I A C I O N B E L B E F A S 
A l m e n d a r e s . c a l l e 12 e n t r e 9 y 10 s< 
v e n d e u n a casa a m p l i a y c Á m o d a . T a m 
i b i é n se a l q u i l a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
E m i l i o D í a z . 
5492 22 f . 
s é F u e n t e s , A g u a c a t e , 35, a l t o s . 
5946 14 
Í92S 16 f 
T R A S P A S O C A S A D B O C H O H A B I -
t a c i o n e s . c o n o s i n m u e b l e s , d e j a 80 
pesos de u t i l i d a d . O q u e n d o , 16. a l t o s , 
e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . M - 4 0 2 S . 
5804 19 f 
O A N O A . B O N I T A Y M O D E R N A C A S A 
) r l c a r . c 
E s t á 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 . u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , S E V E N D E U N A C A R N I C E R Í A 
J o o n a i _ J i L a n u z a . y T e r c e r a . R e p a r t o A l m e n 
c o m p u e s t o d e ¿ o . U 4 m e t r o s d e 
m o , p a t i o f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
l o ^ d T c o ^ t a : 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
E N 
de sa la 
ta a l f o n d o 
B . C ó r d o r a . 
1 1 6 2 
M o n s e r r a t e 3 9 . 
1 0 d 10, 
a c a b a d a de 
3 a m p l i a s h a b i t a t 
c o c i n a , c u a r t o ba 
c o n s u J a r d í n y s 
t e . P r e c i o , $4.80C 
d o se l a v e n d o , 
l e t r a D . p e g a d i t a 
* 5 S ^ M 4 ' ^ M o n l e ' 6 3 1 - T e , é f o n o í " 2 8 0 3 -
'64$$ 13 f i C $ 5 8 ' 
b u e n a v e n t a , se d a b a r a t a i 
e r l a a t e n d e r o se a d m i t e u n i 
-a q u e d a r a l f r e n t e d ¿ e l l a . ] 
en l a m i s m a . 
19 f . 
i r a i z a d ^ L u y a n l ' í n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l s i V E N D E N D O S T O S T A D O R E S D E 
I n d 9 a 
c a f é m o d e r n o » ; u n o de 1 ' 
¡ d e 60. U n i v e r s i d a d 18. a l t e 
57(3 
F A G I N A D I E C I O C H O P i A R l O DE L A MARINA Febrero 12 de 1923, ANO X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
S E O C A S I O N . V X 1 T D O T J N A T O N D A Y 
P o s a d a , un m a g n i f i c o H o t e l . R e s t a u r a n t 
v C a í é . c e r c a d© lo s m u e l l e s ; u n a f o -
s a d a en el m e j o r punto de l a H a b a n a 
con 38 h a b i t a c i o n e s a m u s t iadas , l a r g o 
contra to , u n a b u e n a v i d r i e r a do }&bB--
r o s y c i g a r r o s , con 6 a ñ o s de. contrato . 
P O C O a l q u i l e r , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a 
M . J u n q u e r a S a n P o d r o 6, C a f í . 
- --o l a T. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E T i X i m n f \ 0 U / I I I I A M C 
u n a bodega s i t u a d a ne lo m á s c é n t r i c o l A N v i U r U l V W l L L l A m o 
de u n b a r r i o a r i s t o c r á t i c o , buen c o n t r a - ! — _ . . , , . , . 
to. b u e n a c l i - n t e l a , t a m i í i é n se vende t T A N K O y d e m á s ba i l e s de s a l ó n , c u r s o 
u n buen c a f é con r e s t a u r a n t y hotel . | ?.9mPl<^o 
Se dan f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. P a r a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
m á s in formes - Z u l u e t a 
d r i r r a . 
5343 
n ú m e r o 20, v i -
13 F . 
de 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s . A - 1 8 2 7 . h o r a s : 11 a 12 de 4 a 5. 
No desperd ic i e e n e r g í a s . G r a d ú e s e de 
u n a vez p a r a s i e m p r e . O s t e n t e e l se l lo 
de d i s t i n c i ó n . 
5612 8 M r . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e fle nego-
cios y propiedades y v a l o r e s : t e n e m o ; i 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . ; 
I n f o r m e s : R e i n a y R * ^ o , c a t . T e l é f o - j 
no A - S 3 7 4 . 
P A N A D E R Í Á Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y D U « - | 
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . » e i 
admite p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : I efie-; 
r ico P e r a i a . R e i n a y R a y o . c a f e . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e » de l a c i u d a d a b « e - i 
nos p r e c i o s . A p l a z c a y a l contado . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios tiene 
por e s t a r b ien re lac ionado con s u » due-
flo». I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e l n » 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o » de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o » . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 t . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 0 
C o r t e , c o s t u r a c o r s é s v s o m b r e r o » . D i -
r e c t o r a s : S r a » . G I R A L T H E V I A . F u n » 
dadoras de esto s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c -u 15 m e d a l l a » de oro. l a C o r o n a G r a n 
^ ln G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de i a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan c ^ . ^ a f f a s ^ S e ^ a ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ vendemos toda dase de trabajos v . i » ,2 40 A I i n t e r i o r I » m . 
clases partículare, de todas la . a s i - P ^ S ^ L ^ * ^ ^ ! n ^ ¡ ^ de pelo. Corte J rizado de pelo a ' 
• natura, del Bachillerato y Der«cho, ¡ g ^ ^ ^ 
se pieparan para ingresar en ia Acá- ^ ~ u l l a - 101 o m r e S a n M i g u e l y Nep 
- l l • m • . . - , m. , tT PO. t e l é f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
Manicure. massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-
da servido . ) Lavado de cabeza, 
75 centavos. Confecdonamos y 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
P A R A L A S ^ D A M A S " 
S O M B R E R O S D E L U T O T Í T T 




C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo nn-* a p l l - ' 
c a c l d n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
ando 
en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
H a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . Nep -
tuno. 87. ' 
LAS CANAS SE VAN 
doy 30.000. 10.0*0 y 5.000 a l 8 O'O des- j , , , v 
de 2.000 h a s t a so.ooo c u a l q u i e r c a n t i - nenua militar. Informan, Ncphmc, 7425 
dad que se desee . O p e r a c i o n e s r á p i d a s 2 2 0 M Í r » S n l M l a d v A r a m K n m 
y r e s e r v a d a » . V i l l e g a s 24, b a j o s ; de 9. tatTt s o l e d a d y A r a m D u r U . 
a 10 y de 1 a 2 . Ind. 9 I R 
14 f 
t e l é f o n o M-1143. 
23 F . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A E N H X P O T E C A . S E P A C X U T A D E S D E 
6 m i l a 8 m i l pesos ; t ra to d i r e c t o . I n - l 
f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é A c a r g o de u n experto contador se dan 
S i g l o X X I . v i d r i e r a de tabacos ; de 9 a c l a s e s de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
11 y de 2 a c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
niños y melenas a señori tas . Te-
ñidos de pelo, con la insuperable C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
Tintura "Josefina". Alquilamos y C A R A , SIN G R A S A 
¡JOVENES- ESPAÑOLES, A T E N - vendemos pelucas para disfraz y ^ ^ ^ ^ ^ S S S ^ J S o ^ 
C I 0 N ! peinetas de teja, muy e l e g a n t e s . , - ^ ^ ^ 
Gran Academia de bailes ame- Peinados para baile y teatro. Pro- ^ " / b r u V o ^ 
ricana ductos para hermosear las u ñ a s y £ 1 ! * * * y m á s á u ^ ^ o . p r e c i o : so cen 
nedores de l ibros . 
í   a c e r c a n l o - c a r n a v a l e s . E n l a m e j o r 1 A v t t n i J a A » I t a l i a * n . 
C u r s o e s p e c i a l p a r a , A c a d e m i a de b a ñ e s de l a H a b a n a , ense- CI CUUS. /WCmaa QC HBlia, J t , en-
. , a u x i l i a r e s de e scr i tor io . M ó t o d o p r á c t i - 5 a en c inco d'as. por poco dinero, ense-
_ _ _ _ _ _ " co y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u n a C o n m e r - ; m á s p r o n t . que nadie y con p e r f e c -
D I N E R O E l í H I P O T E C A . S E C O X i O C A c i a l School" , C u b a 99, a l t e s . i 016,1 >' t r á s ^^rnto que n a d i e . E s p e c l a -
en todas cant idades , por el t iempo que 1 46(>4 2 m i > Ud«d en e l T a n g o y en todos l o » ba i l e s 
s r e p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . S e modernos , 15 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , o r -
d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los I n - s i n * . . * s« 1 rtmav 1 r ^ r ^ w m m m n i q u e s t a todas l a » noches y domingos por 
teresados . E s c r i t o r i o d© R . L l a n o . P r a - G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L l a "oche . C l a s e s p r i v a d a s , todos los 
d í a s por so lamente 3 p e s o s . S a n L á -
tre Zenea y Villuendas. 
C120a S d - l l 
do 109, bajos . 
5994 18 F . 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n ? , y todos s u s b a r r i o * con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
P A S A H I P O T E C A S D E C A S A S Y B U E -
n a s g a r a n t í a s , tengo v a r i a s p a r t i d a s a 
i n t e r é s m u y mftdico. desde $2,000 h a s t a 
$300 .000 . V e a a V i l l a n u e v a en J e s ú s 
del Monte 585. O p e r a c i o n e s r e s e r v a d a s . 
C027 13 f. 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y r o í ^ T l n U l 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O C 0 R T I N A P H 0 N E 
S E V E N D E B O D E G A 
M 
Con c inco aP.oj Cgi contrato , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o » . P r e c i o 6.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O F L i ^ - r ^ 0 Tnoderno de a P r e n d e r r á P i d » n i e n -
r i X V / r W I U l l A L . V , E . L £ . I > I W \ 1 S U t L . te l i o r n a s por medio de d i scos f o n o g r á -
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O ^ a c o » / V ^ e w 6 n v c o u T T h e , f - D¿ C o r r -
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - fes?*»1- Po"r- ^ s c r i p c i ó n m e n ^ u f r ^ P l d a 
P a ^ r n r r ^ í . a d í r í n n » ! ^ P E ^ ^ D I R E C T O R , L U I S 8 . 1 ^ ^ S 6 * ^ " • « o n o 1 At-e4S90I4?POrt,nff ^ 
Pagamos corretaje ad ,aonal C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
C O L M O D E F A C I L I D A D 
V E N D O V I D R I E R A 
d» tabacos; con c inco aflos de c o n t r a - í 
to . A l q u i l e r , 60 p e s o s . V e n t a , 46 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . . 
D i n e r o en todas c a n t i d a d e s . C a n c e l a _ 
p * r c i a l * s - S i n p e n a l i d a d , s i n s i A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
g a s t o s . Tzempo que q u i e r a . A p r o v e c h e _ _ _ c r . niwixrvt 
e s a s v e n t a j a s . T e l . A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
R e y y C o m p o s t e l a . S r . « o q n e . A l t o s , r»at/\r 
I N T E R N O S . 
6051 =5 f. ¡ g7e4 1 R 4 . I 8 
U N I V E R S I T A R I O A M E R I C A N O S E S E A 
c u a r t o en c a s a s e r l a a c a m b i o de leccio-
nes de i n g l é s . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s 
m u c h a s y b u e n a s . M l c h a l l s . A p a r t a d o 
N o . 1676. 
5769 12 f. 
P A R A H I P O T E C A A L 1 0 0 E S T U D I E P O R C O R R E O P r o f e s o r c o n t i t u i o a c a d é m i c o ; d a , ^ ^ T e n e d o r d6 i . lbros . T a q u í g r a f o 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
l o » b a r r i o s , desde 800 p e s o » de c o n t a -
do. D e n t r o de l a c iudad y f u e r a , con 
buen contra to y comodidades p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
h'i,S2 28 f 
B O D E G A S E N GANGA 
K n 8.600 pesos , bodega, en el V e d a -
do, c e r c a de B a ñ o s , vende s e s e n t a pesos ; 
o t r a en l a C a l z a d a del C e r r o , en $4.500 
a l q u i l e r b a r a t í s i m o , contra to ocho aflos; | 
o t r a en S a n t o s S u á r e z , $4.200. F i g u r a s 
78, A-6021 . M a n u e l L l e n l n . 
4971 18 f 
doy so.ooo, I O . O O O y 5.ooo a l 8 o;o des- clase* de seeunda enseñanza y prepa- C o r r e s i , o n s a l - E n s e n a m o s o devo lver 
de 2.000 h a s t a 80.000 c u a l q u i e r c a n t i - . ? , n | el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a 
dad que se desee . O p e r a c i o n e s r á p i d a s ra para el ingreso en el DaCblUeratO; l a » el v e » ora l e s enedurfa, C o n t a b l l l -
y r e s e r v a d a s . V i l l e g U » . 24, b a j o s ; de 9 ¿ e m i , carreras especia l» . Curso A n a J í t I c a í M o d e r n a ) . C á l c u l o » , G r a -
a 10 y de 1 a 2 . * . • i t- i i • m a t l c a . C o r r e s p o n d e n c i a , I n g l é s . F r a n -
5"92 14 f especial de diez alumnas para el in- |c6s . A l e m á n , p i d a fo l l e to , i n s t i t u t o 
T O M O E N H I P O T E C A s o s M T T . QXTL- gTt$o en la Normal de Maestras. Sa-
nientos pesos . D o y b u e n a g a r a n t í a » o - L J « 7 • -
bre u n a c a s a que .vale el doble . I n f o r - • • 1 D ' » DaJ05' 
m a n C o n c h a y F á b r i c a . 
578" 12 f. 
M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o 1402.. H a b a n a . 
6875 ! m . 
A C A D E M I A M A R T I 
G u t i é r r e z . 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A S A S E 
h u é s p e d e s con trece h a b i t a c i o n e s en 
punto c é n t r i c o y comple tamente equi-
pada de todo lo necesar io p a r a s u f u n -
c ionamiento . Se garantftsa que puede 
d e j a r de $500.00 a $600.00 m e n s u a l e s 
l i b r e s . Se d a b a r a t a por no poderla 
a t ender su duefio. I n f o r m a n de 10 a 11 
y m e d i a en T e n i e n t e R o y No. 7. Seflor 
L a e t r a . > 
4908 13 f 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde D i r e c t o r a s r t a . C a s i l d a o tit 
í - m n n n i i • te y C o s t u r e s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n -
$ 5 0 0 . 0 0 en adelante, «obre casas y ta i . *•€ d a r c i a s e s a domic i l io , prec io s 
[• _ ] u 1 « i ; c n n v e n c i o . i a l e s . C a l z a d a de J e s ú s del 
terrenos en 4a nabana, sus barrios y Monte ¿o?. T e l é f o n o 1-2326. 
Repartos. Se compran casas y solares 
Oí eraciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
4488 15 t. 
S E V E N D E 
TTn hote l nuevo , con 50 habitac¡nnc5». 
todas a m u e b l a d a s , por enfermedad de 
» u dueflo. T r a t o sor io . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e 120: d e p a r t a m e n t o 36 . 
6652 8 m. 
" V E N D O V A R I A S P O S A D A S E N L A 
H a b a n a de $3 .000: $1.000 y $5.000 a 
p l a z o s ' y a l contado, con contra to todas. 
A m i s t a d 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
15 f. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Fr .Bcf tanza g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o » sexos . Secc iones p a r a p á r v u ' o » . 
Seco l6n p a r a D e p e n d i e n t e » del C f « i e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c U l e r a t o 
h a n nido t o d o ¿ A p r o b a d o s . 22 pro fe so -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en eapAfiol « - I n g l é » . Creggr O r e l l a n a 
y P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m a q u i n a s comple tamente n u e v a » , ú l t i -
mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
Tuiuu ivuea p a r c i i n e » o L U ^ O » 'n t e n e r ) p a r t , d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í r y 
que p a g a r m á s que h a s t a l a f e c h a de fcedaccldn. C á l c u l o s M e r c a n t i l e » I n g l e s 
c a n c e l a c i ó n . No p i e r d a t iempo P u e d e ; l o y 2 0 . C u r s o » . F r a n c é s y t o J a s l a » 
Ae!Foa-r0 t ^ D E . - T,A- FaAber - T e é fon ,0 I c l a s e » de l Oomerc lo en g e n e r a l 
A-43o8 . T e n i e n t e I l e y y CompoBte la , a l - . . „..„. 
tos de l a B o t i c a . B A C H U I i E R A T O 
4324 14 f. ! P o r d i s t i n g u i d o » c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p l d í s l m i - a , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E S K A S O 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
I N G L E S . . . $10.00 
Sin estas asignaturas, nadie se coloca. 
Gran Academia Comercial " J . López" 
San Nicolás, 35, bajos. Telf .A-8627. 
(Clases todo el día y por la noche) 
5576 23 f 
¿Quiere hacerle cuchillo 
a sus medias? Llame al 
t e l é f o n o A - 2 3 9 6 , y pre-
gunte por Masrúa, que 
en seguida será aten-
did o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 0 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 1 a 10 aflos, 
a v o l u n t a d del que t o m a el d inero . D e -
S I N I N - T E R V E K C I O N S B C O K R E S O -
rcfi. doy $20.000 a l 9 por c i ento c o n , . , , • 
b u e n a g a r a n t í a . L l a m e a l t e l é f o n o I-1 ^ d ^ , t l m o ^ J*1!?!109, ^maB:,,}Ifl1ca a , ! m « 
5898 14 f 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o ' y vendo toda c l a s e 
de e s tab lec imientos , f i n c a » r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , d inero en h i p o t e c a » y t o * i c l a -
ne de n e g o c i o » l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i u s t e d qu iere c o m p r a r o vender 
v e n g a a A m i s t a d , 134. T e l ó f o r o M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o una , c a n t i n e r a , en U C a l z a d K del 
Monte , en $10 000, buen contrato , y v e n -
do o t r a en $7.000. y o t r a s en $5.000; 
dando l a m i t a d a l contado y el res to 
a p l a z o s . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 134. B e n -
j h t n í n C a r p í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a c a s a en $4,000. <u:3 los mue-
b les v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder-
n a s pegada a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 131. B e n j a m í n G a r -
C A F E S É í T V E N T A 
V e n d o uno en$ 18.000. vende 150 pesos 
d i a r i o » . V e n d o en g a n g a uno en $8.000 
pesos dando l a m i t a d de contado y v e n -
do uno en $ l , t í 0 0 . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
134. fianjamln G a r c í a . 
CANTINAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,00C pesos. \ en-
río u n k iosco en 3.000 p e s o s . Pa i ' ! , I n -
f o r m e s . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
H I P O T E C A , P A C I I . I T O § 5 0 0 A 82,OOO. 
s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : S a n R a f a e l y 
A g u i l a , cr j íé S i g l o X X I , v i d r i e r a de t a -
b a c o s ; de 9 a 11 y de 2 a 4 . D í a z . 
6453 1S f 
S B S A N 33IT C K E C K S B X . A C A S A U . 
U p m a n n Co. $14.300 y $4.000 en efec-
t ivo en p r i m e r a h i p o t e c a por un a ñ o 
s i n I n t e r é s en propiedades , p r e f i r i e n d o 
en l a c iudad . I n f o r m a n : M o n t e No. 8. 
5521 12 f . 
San 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
Juan de Dios, 3. T e l é f o n o s 
M-9595 y M-7855 
tac'ftn. e K í d é n d I d o s d o r m i t o r i o s , prec ios 
m é d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - Í 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. 
b a j j s y t i t o s , en tra A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a » de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
4389 28 F . 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
é Aguila, 13, altos 
C l a s e » n o c t u r n a s , « pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t l c u l a r s e por e l d í a en l a 
A c a d e m i a > a don i i c l l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r p^ontc y bien e! Id ioma tn-
g l é a ? C o m p r e usted e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
m e n t e como e* m e j o r do los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t i empo l a l e n g u a ing le -
s a , t an n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
blfcr. . 3a e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
4(?V0 2* f 
A C A D E M I A " M A R T r 
C O R T E P A R I S I E N 
C o s t u r a , c o r s é » y s o m b r e r o s . P r o f e r í 
O I i A B E S S B I N O L E S B I T C A S A T A ' 
domic i l io , c l a s e s a l t e r n a » en l a c a » a 8 
pesos a l m e s d e 4 a 6 y d e 8 a l 0 p . i 
m . a domic i l io , p r e c i o c o n v e n c i o n a l . ! 
C h a c ó n , 8, a l tos . 
5748 24 V . 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Re g a n a m e j o r sueldo con menos 
t rabajo que en n i n g ú n otro of icio. 
| D a e s c u e l a " K E L L Y " ensefla a 
m a n e j a r y todo el m e c a n i s m o de l o » 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n corto 
t iempo u s t e d puede obtener el t í t u -
lo y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t iene l o » 
e x p e r t o » m á s conocidos de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y .n l smo tres Rellos de 
correo de t res cen tavos y le m a n -
d a r e m o s prospecto . 
SAN L A Z A R O , 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro, 249 .—Tel f . M-6769. 
HABANA 
4693 S m» 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e ant iguo y acred i tado colegio que 
por s u s a u l a s h a n pauado a l u m n o s que . 
B»0S 18 f 
S A Y A S P L I S A D A S 
S A Y A S A C 0 R D E 0 N A D A S 
Con máqu ina moderna. 
Las pliso al momento. 
Federico. San Miguel, 
72. T e l é f o n o M-1378 . 
5893 14 f 
D E O C A S I O N 
Se vende un m a n t ó n de M a n l l 
t rena i ' en A m i s t a d 62, bajos . 
5717 
a s in e « -
18 f. 
r a : s e f lor l ta v i u d a do Oarref to . C o n l a i !;.oy 8or a i s l a d o r e s de renombre , m é 
C r e d e n c i a l que me a u t o r i z a p a r a p r * . I dlcos. ingenieros , abogados coniorc'.an-
p a r a r a l u m n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o . Se * • * a l , o í ! e m p i é z a o s d bancos, etc.. 
dan c l a s e » d i a r i a » a l t e r n a s y a d o m l - 0.fI«ce H - l o » p a d r e s de f a m i l i a l a segu 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s f inos, vendo en 6,000 p e s o » . 
hac« de m o s t r a d o r . 70 pesos y nnce 
c u a t r o a^coa de h a r i n a d i a r l o s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j r r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Ci ib» 32 . 
S B V B N S E U 1 Í A B O I T S A . B R B N T B A 
dos f á b r i c a s en 300 pesos, por tener que 
retirar.>e su d u e ñ o t iene contrato . P a g a 
c i l io , por e l s i s t e m a m á s m o d e r n o . 
C u o t a s m ó d i c a s . S a n t a C a t a l i n a y M a -
y í a R o d r í g u e z , R e p a r t o Mendoza , V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-3903. 
2289 11 f 
P R O F E S O R A I N G L E S A S B B O N S R B S 
ensefta i n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . Coleg io de Ins D o m i n i c a -
n a s f r a n c e s a s . F-4250 o M-4670. 
5147 "0 f. 
T I S I C A , Q U I M I C A , H I S T O R I A K A T U -
poco a l q u i l e r . I n f o r m e s Monte y A n g e l e » i r a l y M a t e m á t i c a s , p a r a I n s t i t u t o y V " ' " P " ' ^ _ s 5 ° No 
c a f é - N u * - * S i g l o de 12 a 4 y de 6 a 8. v e " i d a , l . P r o f e s o r a d o competente . ' ^ ^ J . ^ ' ^ . 
^ ..•.„,. M a n ™ ses n o c t u r n a » , de 7 a 10 p. m. A . T r e - ; B e l l a M s t a y f r 
9 ^ ^ 7 M a n S 0 - . F jo , D i r e c t o r C a r m e n 38 E al tos . T e l é f o - T e l é f o n o I-18S4 
• | n o 1-7309. 
5259 
idad do una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Increpo de los ins t i tu tos y U n i v e r s i d a d 
y Utia p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a la ' M - '. 
c h a ' p o r l a v i d a E s t á s i tuado en l a M -
p l é n d l d a •luint"- S a n J o s é de B o l l a v s t a . 
que o c u u i l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a •nr 
l a » c a l l e s P r i m e r a . K e e s c l , S e g u n d a y 
B e l l a v l a t a . a u n a c u a d r a de l a C a l s w d a 
de la V í b o r a , pasando el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s er el co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a o i p l t a l . G r a n -
d e » aulas , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s 
r te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
G U A R N I C I O N E S 
D E P A L L E T 
Y G A L O N E S MUY 
B A R A T O S E N 
" E L S I G L O X X " 
Especialidad en som-
breros de luto 
" E L S I G L O X X " 
Avenida de Italia y Salud 
13 F . 
13 F . 
de tabacos y c i g a r r o s , vendo de InO 
pes i s una: y o t r a de 800 y o t r a de 500 
p e w a tenpo o t r a de 3.500 . I n f o r m e s : 
A m s tad , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R S O Í T P E S O S 
V e r d o bodega s o l a de esqu ina , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por el 
du>flo e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m i s -
ta'1 184. B e n j a m í n . 
O A N O A , V B N S O N E G O C I O S B C O M I -
d a con todffs los enseres y abonados , 
buen punto y poco a l q u i l e r , negocio p a -
r a coc inero o c o c i n e r a que q u i e r a bncíM 
dinero . I n f o r m a n : M a l o j a 53— J o s é 
A l o n s o . 
551!> 17 f. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
S e vende un- i e n toda f o r m a con s u » 
m á q u i n a s , a c c e s o r i o s a n e x o s y m a r c a 
r e g i s t r a d a p o r d e s a v e n e n c i a entre s u s 
s o c i o s . P r o d u c e 500 r u e d a s d i a r l a s y 
t iene en e x i s t e n c i a s de tabaco m á s de 
c ien t e r c i o s . E s u n a v e r d a d e r a opor-
t u n i d a d . V i r t u d e s , 167, a l to s , de 11 a 1. 
5234 16 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 010 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O . D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 4 2 . 
DE 9 ^ 10 Y D E 1 A 2 
• A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
' día. en IU candín maestro. Ga ranrizarnos I 
«sombro» multado en pocas leccionet con [ 
nuestro Mal método. Pié» información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTTTUTE, f 86 1 
|NEW YORK N. Y. 
P R O F B S O B A O B A S U A S A S E Z . " R O -
I y a l S c h o o l of S c i e n c e y A r t " L o n d r e s , 
i ensefta p i n t u r a a l Oleo y a q u a r e l a . I n -
| m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . M-4670. B e r n a -
z a 36. a l t o s . 
5148 20 f. 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
MILITAR 
C1140 lOd-S 
S B S O B A . ¿ B S T A U S T B B C O l C T B I f C I -
. . . , da de l r e s u l t a d o de los ves t idos h e c h o s ? 
L a s c l a s e s se r e a n u d a r á n a P31"'lr del | . Nece9 | ta u n a o m b r e r o ? ¿ Q u i e r e a l g u n a 
I l 6 del corr iente , y en e l l a s se e x p l i c a - • j , ^ ^ ^ en bordados de C a n a r i a s ? ; .Oe-
r á n todas l a s m a t a r l a s que c o m p r é n d e | s ea ^pcer dob lad i l l o de ojo a m a n o o a 
| e l p r o g r a m a o f i c ia l . C l a s e s espeola'.-s ¡ It lAqujna 0 ^ g ^ n b o r d a d o ? " L e P e t l t 
de M a t e m á t i c a s p a r a l a s e g u n d a ' L a f s y e t t r f ' , >'eptuno 46. J o s e f i n a . F e r -
ftanza. F . E z c u r r a . V i l l e g a s 46 A . n á n d e z , mod i s ta . 
1648 12 F . 2823 18 f. 
" L A P A R I S I E N " A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u 4 o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a l e 
P a v ó n , con 27 aftos de p r á c t i c a . Corte , . ¿ r t o 
i ^ ^ ^ - : . 0 ^ facultativo y « la que mejor da 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r la c a í d a del 
i cabe l lo y p icazdn de la c a b e z a . C a r a n 
Tizada con l a devo luc idn de su d inero 
S u p r e j j a r a c i d n es v e g e t a l y d i f erente 
! de todos los p r e p i r a d o s de su naHi-ra-
l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
i D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r e l bel lo de l a c a r a y n r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i empre , 
a P*s t r e s veces que es a p l i c a d o . Ñ o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente u s a n d o este p r a p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a ep es-
ta a g u a que puede e m p l e a r s e en l a « -
b e c l t a de s u s ñ i f l a s p a r a rebabarle el 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t in te s feos que us ted se a p l i c d en 
i su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a gua 
no m a n c h a . E s v e g e P i l . P r e c i o : J 2 . 
Q U I T A B A R R O S 
M l s t e H e se l l a m a e s ta locldn a s t r i n g e n -
te que los c u r a por completo en las p r l - . 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3, 1 
p a r a e l c a m p o lo mando p o r $3.40. s i s u 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en s u depos i to: P e l u q u e r l i de Sef loras 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno . 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
1 M i s t e r i o se l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n - i 
te que con t a n t a rapidez les c i e r r a los1 
poros 7 l e s q u i t a la g r a s a : v a l e $3 . A l 
c a m p o lo m a n d o por $3 .40 ; s i no lo ti en a , 
s u b o t i c a r i a o sedero, p í d a l o en su de-
Só s l t o : P e l u q u e r í a de sefloras. de J u a n [ a r t í n e i . X e p t u n o , 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 8<» 
l l a m a e s t a Jocldn a s t r i n g e n t e de c a r a : -¡s 
I n f a l i b l e y con r a p i d e s q u i s a p e c a s , m a i -
c h a s y paflo de s u c a r a , e s t a s product 
das por lo que sean de m u c h o s aflos y 
u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e t re s j e -
: s o s ; p a r a e l campo , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s 
bot ioas y s e d e r í a s , o en BU d e p ó s i t o : P e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , orque-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un p o m o . V a l e 'ir 
peso . M a n d a r l o e l I n t e r i o r , $1.20. B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implanto la moda del arreglo le 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 5 . Pue-
den lavarse la cabeza todos los días: 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 e! tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la rñisma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
' M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
manchas y 
Se v a n ; se fueron. C o n la Ti„r 
m a n a " L o c i ó n V e j e t a l " X n Ul% A]i 
piel , no q u e m a el cabello n**1"*** 
n i t r a t o de p la ta , es inor .n«iJÜ.0"«* 
ondula y devue lva a: rabe l i ' « 4 
economiza t iempo y dinero i o r 8 ! ^ 
a p h c a c i ó n y tener doble carJV^.,8U *** 
pomo que l a s d e m á s t i n t u r a - ^ 5 
en todas l a s Drog^jartas v ' ^ Ü , ^ 
r e c o m e n d a d a p r e f e r e n t e m e ñ t » ü<:*• 
rrá . T a q u e c h e l . Peniehet r i n l j ^ J i 
me! y M u r i l l o y C a í a W i l s o n «5 ^ 5 
g r a t i s en el d e p ó s i t o aur im. , ' 2 í . * ^ 
p r a d a en l a F a r m a c i a . s e r v i H r , 1 ^ 
ci l io , ordenes por correo $•» s«* ^ ' • l 
- •alón de P e l u q u e r í a e x c l u s i v o " » » ^ 
r a s . O n d u l a c i ó n . M a r c e l P^in V ^ 
n icure . M a s s a j e . C h a m p e o v ¿fTí-
'ie pe lucas . Pos t i zos v toíta i 
t r a b a j o s en cabe l lo . I n d u s t r l í i i 2 , í a 
S a n R a f a e l y S a n Migdl Te i 
yl 4 " 7 ™ . 4 - P e l ' m u e r f a r o s t a TW.*-?1' 
de l a T i n t u r a P i l a r y T i n t u r a A ) ^ ' 
Í " L o c i ó n V e í r e t a l . " a ' * I I U I 
553S 
Í8 f 
P A R A SUS CANAS 
L a T i n t u r a " J O R G E " es lo i n . i 
us ted puede u s a r p a r a t a p a r l a , ^ 
u n a s o l a a p l i c a c i ó n , l a s canas « , ' ^ 
ven cabel lo d~ color na tura l n^""*-'-
c a s t a ñ o , h a y log colores n » • 
S a r r á . T a q u e c h e i . A m e r i c a n a y ^ S l 
l i ± _ i ^ y 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finot y 
elegantes a $5 y $6. Vtlei 
el d o h l e . — S ó l o por 3 dúi . 
Nada m á s . E n " L a MimT. 
Neptuno, 33 . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
M á q u i n a s Singrer. p a r a c a s a ^ de famin» 
y ta l l e re s . E n s e f t a n z a de b o r d » d e í j í í ¿ 
tis. c o m p r á n d o n o s a l g u n a mAquini ES 
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s el prtSt 
a p lazos 6 a l contado. Se hacen rnmUv, 
se a l q u i l a n y hacen reparaclonea A •• 
senos persona lmente , por correo o i' 
t e l é f o n o A - 4 5 : 2 . L e a l t a d 11» esaulni i 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de Slnger v Aa-
d e m i a de horados M i n e r v a Lltvaaw 
c a t á l o g o a domic i l io , s i usted lo U»«t 
R o d r í g u e z A r á i s , representar te . 
<860 t mi 
Regalamos a todos sus niñoi ju-
guetes, y los retratamos gratu 
igual que a todas las señoras o K -
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expertí-
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Nephi-
no, 81 . 
L A I N T E R E S A , L E A 
SI desea c o n s e r v a r su Juventud y her-
m o s u r a , u se para s u s c a n a s " L A FAVO-
R I T A " , T i n t u r a V e g e t a l a baie de Qui-
na . 
C O N V E N Z A S E 
I Q u ^ no h a y n i n g u n a o t r a Tintur» H 
lociones por m u y suges t ivos que porgan 
s u » a n u n c i o s y se t i tu lan extranjer» 
que l a pueda.-, s u s t i t u i r . 
<< L A F A V O R I T A " 
S«* g a r a n t í s ^ , P ' ,r s i m i s m a , no n»cíilt« 
r e c a m o s u n o m b r e lo indica ImlH'l* 
por todas, i g u a l a d a por ninguna. D« 
v e n t a en B o t ' c a s . Pe inadoras y en n 
d e p ó s i t o F E I i U Q U E B I A TJJMAM qil* la 
g a r a n t i z a . A g u i l a y Concordia . TeU 
fono M-939:;. 
S e s i r v e a domic i l io . 
2442 2J T. 
A r i t o a las familias que se cortil b 
meleia. ¡Ojo! No consientan p«r flt-
chudo que ustedes tengan el pelo •• 
mal pelado, hoy todos y ea todos li-
des dicen que cortan melenas. Ctn-
pare las de esta casa con las demit' 
•erá qué perfectas y airosas, qué ti-
tilo tan distinto a las otras. Qué «' 
güilo para la casa que nadie paê  
imitarnos en la perfección de U al-
iena. Oiga la fama que tiene eiti 
casa y Ies dirán que rengan nstedei > 
semrse a la gran Peluquería de Jou 
Martínez, Neptuno. S I . 
E - * l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie el c a - i 
bel lo en e l mundo , p or q u e u s a l a s i n | gas, barros, espinillas, 
r l v . 1 T t o t n r . a t o r » o t , . que d e v u e l v e | g r a s a 8 ¿c |a cara. Esta casa tifíne t de u n modo p e r m a n e n t e 
r e s y labores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s m o J e r n o y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos meses 
lo m i s m o en el corte que en los s o m -
t4939 13 F 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques de l campo, los p ^ o 
A C A D E M I A D E P I A N O C X A S E S D E 
solfeo y p lano en l a a c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o : l o s que no tengan p i a n o pueden | t r e r ó s . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
e s t u d i a r en l a a c a d e m i a C h a c ó n , 8, a l - g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez l é e -
los , i c fones . JCordf-dos a mano y a m á q u i n a . 
5747 !4 F . 
O I i A S E S P A H . T I C X n . A R B S D E D E H E -
FONDA 
S e vende o se a d m i t e un s o c i o . E s t á b i e n 
s i t u a d a . C o n m u c h a y b u e n a m a r c h a n -
t e r í a . D a r á n r a z ó n : L i b r e r í a A c a d é m i -
c a . P r a d o , 93 . 
B329 16 f 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n - ! cho. B a c h i l l e r a t o r lagHSm. s e g ú n Pro-1 ^ 
t f d a d . H a g o e l negocio en e l ac to c o n - g r a m a s o f i c ia l e s M é t o d o s n o v í s i m o s ! l r f c r m - e s : h 
t r a e fec t ivo , pago de l u n o a l dos p o r i^11® s i m p l i f i c a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . G a - | JJ „ ga | j j 
c i ento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z . 211. D e 8 a 10 y de 2 4. 
M a n u e l P l ñ o l . 
5272 1« t 
r a n t í a a b s o l u t a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
58. a l to s , t e l é f o n o A-8739. 
5904 13 f 
en f lores de modi s ta , preciopos trabajos , 
C l a s e s pur l a m a ñ a n a tarde y noche . A 
f i n de curco , nr. v a l i o s o t í t u l o . S e a a -
m l t c n i n l e r n o s . C l a s e s por c o r r e s p o n -
corte y c o s t u r a . P . d a n I n -
H a b a n » *5, a l tos , en tre O ' R e i -
U y y S n J u a j i de D i o s . 
3406 23 F . 
con fac ' l idao e l co lor que p a r e z c a m á s i . 
d i f í c i l d : obtener d ^ d e e l r u b l o m á s : los masajes y se garantizan. 
c l a r e a l r r á s obscuro , los d i s t i n t o s tonos 
del c a s t a f í o o e' n e g r o . 
,Re tifie p o r $6 00. E l color n e g r o es 
m á s b a r a t e . ~ * 
P e i n a d o s . M a n i c u r e . a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , cor te y r i z o de pelo a niftos; 
se rega lan v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47. H a b a m . T e l é f o n o M-4126. 
6116 10 f 
' C O S T A " 
C L A S E S D E P I N T U R A A i O L E O Y 
, r • . . ^ , ^ . . a c u a r e l a , en l a c a s a y a domic i l io . P r o -
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " f ^ o r a C a r m e n L o r e d o d i s c í p u l a de 
Romaftach v de l a C o l u m b l a U n i v e r s l t y 
232. V e d a -
V E N D O U N A B O D E G A E N L O M E J O R 
del Vedado, a m i t a d de prec io , p o r c a u -
s a s que se le d i r á n ' a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l e I n d u s t r i a , o f i c i -
n a de D o m i n g o G a r d a , a todas horas . 
5342 13 F . 
$5000 SO d a n en p r i m e r a h i p o t e c a « 0 - | c & l c u l o B M e r c a n t l l c s , T e n e d u r í a de L I - i de N e w Y o r k . C a I i e D 
b r e f i n c a U r b a n a e n e s t a c i u d a d , t r a t o Ibros , G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u l - ' d o . T e l é f o n o F -4012 
i. . i_ i j I T i ' na , etc . C l a s e s p a r a dependientes del 4804 
d i r e c t o e n t r e l a s d o s p a r t e s , l l a m e al CoiTierri0 p0r ia noche. D i r e c t o r : A b e 
17 f 
teléfono IVI-1981, 
633' 16 F . 
lardo L . y C a s t r o , 
ro 70, a l tos . 
5901 
J e s ú s M a r í a n ú m e -
28 f . 
B O D E G U E R O S Y E N D O U N A B O D E G A 
en C a l z a d a con $3000 de contado el re s to 
en p lazos c ó m o d o s . B u e n contra to y poco 
a l q u i l e r . S e vende por m o t i v o s que d i r é 
a l comprador . I n f o r m a J e s ú s S. V á z q u g z . 
v i d r i e r a del e a f é M a r t e y B e l o n a de 8 a 
10 y de 12 a 3. 
5347 16f. 
A E N P R I M E R A H I P O T E C A A l P R O F E S O R C A S T E L L A N O S . 
E N H I P O T E C A T E N G O P A R A C O L O -
c a r h a s t a 45.000 pesos a buen tipo, re-
s e r v a en l a o p e r a c i ó n . J u a n S e r v i á . X e p -
tuno. 235 1|2 
5019 15 f 
Se vende un garage con dos máqui-
nas propias, una de cinco, otra de sie-
te pasajeros, a todas horas. Teléfo-
no F-5274. Todas son máquinas par-
ticulares. 
5028-29 12 f 
S E D 
9 010 a n u a l por dos o t res affos $12.5^0 
T a m b i é n se d a m e n o s c a n t i d a d . L a ga-
r a n t í a t iene que ser el doble y t i t u l a -
c i ó n p e r f e c t a . M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s 
M k r í a 125. 
6018 13 f . 
" E S T R E L L A " . A C A D E M I A D E S O L F E O 
y p lano i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n . P r o f e s o r a sef lor l ta E s t r e l l a L o -
- , renzo. g r a d u a d a en el C o n s e r v a t o r i o Na- . . .. 
C L A S E S c lonal . R e i n a 58. T e l é f o n o M-4664. C í a - ' A r r e g l o de C e j a s C O S T A 
P a r a los C a r n a v a l e s : 
L a s m e j o r e s P e l u c a s . », v . > 
L o s m e j o r e s P o s t i z o s . » . . . 
L o s m e j o r e s P e i n a d o s 
L a s m e j o r e s P e i n e t a s 
L a m e j o r O n d u l a c i ó n M a r c e l . . 
C o r t e de m e l e n a s , n a d i e c o m o . 
Chsonpoo 
M a s s a j e m -M :• 
M a n i c u r e » • 
T i n t u r a s todas m a r c a s . 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQÜITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la? 
mejores imitadas al natural; se r«-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
' na parte sin antes ver los modelos y 
| precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden .dio pa-
la contestación. 
Esmalte "Misterio" p a r a dar 
C O S T A 
C O S T A ¡ r a 
C O S T A 
C O S T A t s m a l t e M i s t e r i o p a r a 
c o s T ' t ^0 a ' a5 u " a s . ̂ e mei0'" c a l i d a d y más 
C O S T A d u r a d e r o . Precio: 50 c e n t a v o s . 
C O Í Í T A 
C O S T A QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
COSTA PARA SUS CANAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , O r -
t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a . F í s i c a . Q u í m i c a . E n s e ñ a n z a c o m -
p l e t a y r á p i d a de m a t e m á t i c a s s u p e r i o -
res . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : A b l l l o 
G a r c í a . V i r t u d e s 27. T e l é f o n o M-5428 . 
5325 16 F . 
ses a d o m i c i l i o . 
5390 7 m , 
Use la Mixtura de "Misterio", !5 
P A R A L A S D A M A S 
E l ú n i c o S a l ó n e x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s 
C O S T A 
S a l ó n p a r a n i ñ o s . S e g a r a n t i z a n to- colores y todos garantizados. Hay es-
dos los t r a b a j o s de P e l u q u e r í a . V e n t a i j , , _ ., J . . . f ,- .! ,; ' t , 
y A l q u i l e r de P e l u c a s . I n d u s t r i a . 119, luches de un peso y dos. también te-
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . T « - ¡ ñimos o la aplicamos en los esplén-
l é f o n o s A-7084 y M-2290 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L Ü Y A N 0 , Nos. 113 Y 115 
S E V E N D E XJIT H O T E L I T O E N P U N -
to c é n t r i c o y c a l l e de m u c h o t r á f i c o , 
b a s t a n t e bien montado. Se da en pro-
p o r c i ó n , con c o n t r a t o l a r g o y otros por-
rtienores que se le i n f o r m a r á n . L l a m e 
a l t e l é f o n o F -1201 . No se t r a t a con co-
r r e d o r e s . 
5012 20 £ 
V E S T I D O S . S O M K E R O d Y A B S I O O S . 
acabados de c o m p r a r se venden en A n i - j 
m a s n ú m e r o 96. P r e g u n t a r p o r M a r é a . 
_ 6 2 7 4 _ 14 
G U E R R A . P E L T 7 Q T T E B O D E N X S O S Y 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s del B a - i 1)  U Ü. O S . 13  5 p é ñ o r a s . C o r t a , r izado, a r r e g l o c e j a s ; 
c h i l l e r a t o . p a r a J ó v e n e s de a m b o s se-1 _ quito h o r q u e t l l l a s . m a s a j e s , r e d u c c i ó n 
xog . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c - i D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o p o r rel leno, t r a t a m i e n t o c o n t r a c a í d a del 
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a e l Ingreso e n ! BU8 s l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á . pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io , 
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e - i b a n d « v e r i f i c a r ; este pl-a-ntel v o l v e r á ! T e l é f o n o 1-2944. 
r o y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C l v i - a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o e l d í a 4 1 5 0 8 4 I m. 
ca . L ó g i c a . G e o g r a f í a H i s t o r t a . M a t e - M1» S e p t i e m b r e , s iendo a l t a m e n t e v e n - -
m á t l c a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a - t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u esme-
t u r a l . I n g l é s . C o m e r c i o . T e n e d u r í a de ra<la h ig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
L l b r o s , A r i t m é t i c a , M e r c a n t i l . T a q u l g r a - 1 s a . m o r a l , c l e n t í f l o a y d o m é s t i c a , 
f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , ' _ I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to 
G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a I n -
g l é s , C o m e r c i o . P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C l a s e s e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o * : A d m i t i m o s a l u m n o s 
In ternos , e x t e r n o s y medio e x t e m o s ; 
p r e c i o s r e d u c i d o s . M a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n - S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y medio, altog. 
694S 30 f 
5170 •0 f 
DOMINGO I B A R S 
dickjs gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
d a s l a s comodidades tanto por s u a m -
Disfraces. Carrozas, comparsas, masca 
ras. Mantones de Manila, mantillas, | uh^ra b i é s 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
M e c á n i c o en g e n e r a l . S e l i m p i a n y a r r e -
gla*, c o c i n a s de g a s . c a l e n t a d o r e s y co-
d n a A e r t u t l . i a . Se h a c e n toda c l a s e de 
i n s t i l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y s i n 
abono. T e n e m t s m u c h a p r á c t i c a . T a m -
b i é i me hago c a r g o de i n s t a l a c i o n e s y L x t r a c t o l e g i t i m o de f r e s a s , b s u n en-
a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo -mismo _a_f_ v/.0mta\ F l r n l n r m í e d a a L u 
que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , contando f311.^ v e g e t a l , c o l o r q u e a a a I L S 
con u n p e r s o n a l experto . C a r m e n , «s. ! l a b i o s ; u l t i m a p r e p a r a c i ó n d e la Cien-
T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a m e n des- • . _ , , _ : — o d e m a Vale ^0 
l a s 6 p. m. l o s d í a s cía en la química moderna vale 
J J # centavos. Se vende en Agencias, íar 
— - . . : r*.1 macias. Sederías y en su depósito, pe 
S s t á d s i ^ a d o . P O r e l bUen P U m 0 " m*>?' f * " * * - " W » ^ * » . ^ " . ^ o s , D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N luquería de señoras de 
Se bordan v e s t i d o s . Se f o r r a n boto- JUAN MARTINEZ / 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicelás. Telf. A-5039 
e x t e r n a s prec io m ó d i c o . Q u e d a e b l e r t a l a m a t r i c u l a desde el ta«a, n u e T O S , los a l q U Ü a • A f » " , • F e s t ó n de todas f o r m a s , a 10 c e n -
d í a 24 de Agosto . 1912. la y Concordia. Teléfono; M-9392. v a r a ^ J e s ú s del Monte. 460. T » -
P I D A N P R O S P E C T O S a>tXÍ £3 f 
I n d . 25 i 3443 
t a v o s v a r a . 
| l é f o n o 1-315S 
i « 7 1 9 I ram 
LA P E L U Q U E R I A D E SEN0RA3 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L ^ 
Obispo, 86. T e I I . A - 6 9 " 
E n « U r ^ j a . de instalador 
moderna, encontrarán las person»-
de refinado gusto cuanto exige no 
el Arte de hacer conservar y 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente* 
Mensajero para avisar las m ' J 
quins^. 
P R E C I O S N O R M A L E S : 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " ^ 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de ' " " ¿ ¿ j ^ r tf*^ 
usted c o m p r a r , vender 0 c ^ y l« ,c í 
q u i n a s de coser a! contado 0 * * 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 - S l . 
g i n g e r . t í o K e r n á n d e » . " 
Dinero sobre alhajas y oh je io* ^ ^ 
k>r. No reparamos interese», ^ 
paño Cuba. Monserrate 37 . 
Ayenida de Béfcka. Hacemos 
plaaos, en caja de caudales J • ^ 
en alquUer. La Hispano Cuba, 
fono A.8054. Losada y Henra«*-
, 549^ 10 ^ 
> Botl 
inte tM 
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quiere vender bien 
r e b l e s ? Pues llame al 
Teléfono A-1598 y en 
,eguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
iodos los muebles, sean 
Bachos o pocos. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES 
Se comp-an muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como también loo ven-
demes a preciott de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Jpyas pase por 
Sirárez J L<a Sultana, y le cobramos 
n-'.-nos in te réo ^ue ninguna de" su giro, 
bar:.-tas pi r proceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Teléfono 
M-1Í.14. Rey y SuArex. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
GRATIS A TODAS PARTES DE 0*0 Y J T J O ' COaCPKAMOS E N T O - V E N D O 11* K I S P A H O S U 1 E A 15 A 2 0 . 
'das cantidades en joyas rotas v viejas el mAs bonito que rueda en la Habana 
de oro y pla t ino o plata, en cualquier a toda prueba; un Dodge Brother del 
objeto. San Rafael. 133, ipyerla. ¡ v e i n t i u n o . Se pueden ver hasta las 12 
5417 7 m antes meridiano. Salud 166. 
M A Q U I N A R I A 
A R T E S Y O F I C I O S 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
Dü CUARTO 
Coap\^st<. de las siguientes plexj 
S E C O M E R A N M A Q U I N A S D E C O S E X 
i Mr per. Ovi l lo Central, se a lqui lan a 2 
p«sce mensuale? y se venden a platos. 
Aguacate n ú m e r o 80. Te lé fono A-8S26. 
I D. Sohm ú t . 
0̂ 15 F . 
AVISO. SE COMPRAN M U E B L E S DE 
todas clases usados y m á q u i n a s de co-
ca^arate mediano, con luna» biseUdas: t O D S U l a d o 94 V 96 Tel A - i ??1? S E V E N D E U N A T T T O M O V T L M A R C A 
carr.a camera con bastidor axtraf ino. 7 3 " . I C I . A - ^ M O Chevrolet en inmejorables condiciones, 
u cv*1»di- iuna biselada: mesa P r é s t a m o s y a]macéB de muebles Los razón el dueflo dal garage Prieto. Pa-
banqueta, todo con marque- ; Tre» Hermanos. Gran rebaja en todas seo v 3a. Vedado. 
n * ^^rn'^ado a m u ñ e c a . Su pre- sus existencias de muebles y prendas. 67¿7 1J F . 
Compramos prendas y muebles. Damos ' . 
dinero sobre alhajas y objeto» de va- S E V E N D E U N P O R D N U E V O C O 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n : E l único que garantlxa 
completa ez t l r t ac idn de tan dañ ino 
aceto Contando con el mejor proce 
a iento y «rran p r á c t i c a . Recibe avia 
Nep'uno Z i . R a m ó n P i ñ l o , J e s ú s 
Jforte. 534. Te lé fono 1-3302. 
1449 is F 
cío- 126 pesos. Ubre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26. entre 
Manrique y Tenerife . La Segunda d» 
Mastache. lo r . Módico I n t e r é s . Se a v l a i a los que pieto de todo, solamente unos cuantos 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Precios de s i tuación. MAs barato ni J . 
Valles. Lunas de escaparate 4 pesos 
par; coquetas 1 pesos; lavabes SO centa-
tienen contratos vencido» pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
9f, frente a la panaderia £1 D I o r a n » . 
2S4S i» f 
paseos con el d u e ñ o . Dolores. 9. ent 
Lawton y Armas, V í b o r a . Te lé fono 
4598. 
5753 12 F 
PLANTA DE HIELO 
Se rende una, nueva, marca "Re-
mington", con capacidad para 600 
libras en 24 horas, está completa, 
montada sobre alzada de madera, 
con su tanque y serpentina para i 
re agua fría. Informes: Obnpía , 58. ^ i f ^ ^ 
Teléfono M-6980. 
c u t í 
la 
COMPRAMOS 
muebles máquinas de es-
í f i n a s d e c¿ser y fonógrafos, 
reléfono A-6137. ^ f 
— - - .desde 1 peso; peinadores desde 2 p€«os 
ser Slnger y se arreglan y cambian! chlffonier desde 
muebles t amb ién por poco dinero, l ia- obsequio. Reina 
me al t e léfono A-8620. Neptuno 176. i B3SS 
esquina a «Jervaslo. Habana, • 
5736 24 F . 
8B V E N D E N S I L L A S T I N A S D E C A O -
, ba y de mimbre, sillones, butacas, ba-
vos; vitrinas desde 1 peso; aparadores; lancines, so fá s . camas de hierro, mesas 
«d-10 
CALDERAS TIPO L0C0M0VIE 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
moles to» son 
t r a i -
IN'SECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas. mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R U L L . M u -
r a l l a 2 y 4. Habana. 
1 peso. Pidan nuestro 
44. Tel . M-t607. 
6 M s . 
de caoba, cedro y mimbre, mesas de no-
che, armarios ^pn luna, escaparates. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
S B L Z S D E 
CONODA. G R A N D E . 
rea Reiní 
L U J O T C O R R I E N T E S Taller de limpieza, reparaciones y 
^"Ta îado*Curtido, qué ajustes de máquinas de escribir UN-
Wandes rebajas de pro-, DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
^ueftoC aumento, intere- Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
Almacene^ de Ruisán- 101 Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L £ S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
i B c i a s c o a í n . Te lé fono A-2010. A lmacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. # 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
j cuento, jiifegc? de cuarto. Juegos de co-
¡ K-.odor, juegos de recibidor. Juegos de 
1 sila, sillones d*» mimbre y cretonas 
| muy baratos: espejos dorados. Juegos • 
tí .cazados, camah de hierro, camas de 1 
I fc:bó, buróf, escritorios de señora , cua-
! dir.s de sala y comedor, l á m p a r a s de • 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
i licas. figuras e léc t r icas , sillas, butacas : 
| y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, é n t r e m e - 1 
; S<JS. cherlones. adornos y f ipuras de 
i teclas distes mesas correderas redon- . 
| das y cuadradas, relojes de pared, s i l lo- | 
, n i » de portal , escaparates americanos. 
libreros, sil las giratorias, nevera» , apa-
: r a ü o r e s . par^vanes y s i l l e r í a del pal» 
| en todos los estilos 
Vendemos l i s afamados juego» de 
14 f. 
$11.0O; C H I F T O -
•a, dos mármo le s , 
mol rosa, $16.00: 
[a. nueva, $50.00; 
Padre V á r e l a 117, 
14 f. 
—MÁQUINA DE ESCRIBIR 
ffec» liquidar un gran lote, que reni^-
-,n« en el Banco Kspanol. Ha> oes le 
KT. .« nesos. Hay Underwood compie-
2 - Í B t e t a n i e n t e nuevas. Belascoam 11 . 
*ífS^ osauina a Pocito. gjioí. t7 ^ 2 J i . 
r ' v .nden dos vidrieras nuevas y un 
i L l t o a t e cubierto con puertas cerra-
i j g j de vidrios. Informan: en Neptuno 
No l 1 * - 13 f. 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
aayuj-w— harHt* con su 
S T Í l J ^ T l S S Í ^ ^ ^ r " fd* r ^ e n t ^ ' o f ^ p o r ^ s c r i t ' ; 
Vedado. *~\ifum. a. trat£i con intermediar los . 
5180 ' * 5..0 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
; Comprando los muebles en la CASA 
f D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
1 nitos y baratos. Vean esto» precio» Ks-
c a p a r a t e » coa lunas. 38 pesos. ca-
> mas cameras gruesas, modernas, con 
bastidor ds l a 15 pesos, coquetas 15 
?o?os, mesas de noche, 4 pesos, sillas 2.25. sillones. í pesos, guarda comidas. 
5 pesoa mesa^ de comer, 4 pesos, to-
1 do esto e»- nuevo, hecho en talleres pro-
< pios de la casa, no hay persona que 
, pu«da competir con Mastache, o sea L a 
i C í s a del Pueblo. Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda d» 
Mastache. 
S E D E S E A C O M P R A R C A M I O N D E 
dos y media toneladas que sea de mar-
ca acreditada y a precio de s i t u a c i ó n , de 70 y SO caballea Vert icales de l í 
Se toma t a m b i é n a cambio d eotro de j y 5 caballos. T a n q u e » de 2.000 y 1,000 
mayor tonelaje de los que tenemos para galonee, para gasolina de 1,000 galones. 
dir igidas J . Barar isas . Inquis idor 35, a l tos . 
a l tos . Nc ' 5824 " — l — — i i g • • 
S E V E N D E B A R A T O C O M P L E T A M E N 
te nuevo, magnifico Armonium de tre 
L U J O S O S T U T E . S E V E N D E U N E L E - I o quinta. Capacidad-hora 2,600 galonea I ^ t ^ " / ^ P r o s e a r a ' ^ i t r > F ~ * l 
gante Stutx. 16 v á l v u l a s , amort iguado- i entrada pulgada y media, rechazo 105 j Ha Puede verae M A n t e ' » « in 
ras "'Westinghouse". radiador y faroles ¡pies a l tura , acoplado a motor monofA 6921 Angeies, 10. 
especiales, todo nuevo. Se vende a la s i ró 110 volts . Se rende ot ra bomba sin 
15 f. B A R A T O G R U P O MOTOR-
bomba, nuevo, para elevar agua en hotel 
quinta. Capacidad-hora 2,500 l nes.
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
13 f 
pr imera oferta razonable. In forman en motor. 
Neptuno 203, bajos. 
5851 12 f. 
A U T O M O V I L P A R T I C U L A R D E 8 I E -
te pasajeros, pintado de nuevo, chauf-
! feur uniformado, se alqui la por domin-
gos o paseos o toda la temporada. Te lé -
fono A-4527 hasta las 7 y d e s p u é s y el 
domingo M-7452. 






para miel o cualquiel l iquido 
2.000 galones-hora. L a m p a r i l l » 
altos, departamento 26, A parta-
17 f. 
Surt ido ccmpieto de los afamados B I -
L L A R E S marca • •BRINSWICK" . 
Haeemcs ventas a plazos. 
Toda ciM»e d > accesorios pa«a b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
c n a o I n d . 15 M». 
MUEBLES EN GANGA 
" L u Especial ' , a l m a c é n importador 
de muebles v ni.Jetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposici5-i. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7820. 
hendemos con un 50 por 100 de des-
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
DODGE B R O T H E R S E V E N D E E N 
l muy buen estado con seis gomas y S 
llantas. Cerro, S19. de 12 a 2. 
590* 20 f 
„*va muy baratíf con su 
" y otra «i" segunda mano ; meple coinruedtos de escaparate" cama. I cuento. Juegos de cuar ta Juegos de~co-
mesa, funcionando, ense- coijucta. mesa de noche, chlffonier y - medor. luegos de recibidor. Juego» de 
y la envaso rspecialmen- banqueta a 8220. : sala sillones oe mimbre, espejos dora-
idar al campo. También Llamamos la a tenc ión acerca de unos 1 dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
knuina festón," ú l t i m a crea-l í"0»?08 de recibidor f i n í s imos de m u é - i c i m a » de hie i ro . c a m a » de niño, buró», 
hace 22 dibujos, compro I11.-8 y enero m a r r o q u í de lo m á s f ino ! esc r i to r io» de eefiora, cuadro» de sala 
de bordar «Vrnely. San 
{34 Taller de Confecciones, l-n-
jitá y San Francisco. Teléfono 
24 f. 
: D E N : U N J U E G O D E C U A R T O 
quoterla y un juego de comedor 
>. Tenerife 16. 
l íos y enero arroquí de lo á s f ino 
elefante, cómodr, y sól ido que han ve- I y comedor. l á m p a r a s de sobremesa, co-
nUlo a Cuba. Dreclos muy b a r a t í s i m o s . | lutnnas y ma<»taa mayó l i ca s , f iguras 
Ante» ae comprar hagan una vis i ta 
a L a Ni;eva Especial". Neptuno, 161 y 
193. y se rán bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende lo? muebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
del más exigente. 
eU'ctricat», s i l la», b u t a c a » y esquines 
I dorados, portn macetas, e s m a l t a d o » , v i -
; trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
j adornos y f iguras de todas clases, me-
I sa? correderas redondas y cnadradas, 
relojes de paiod, sillones de por ta l , es 
c a p a r a t e » americanos, l ibrero», sillas 
Las ventar, del campo no pagan em- i giratorias, neveras, aparadores, parava-




las las clase» de azogado. "La 
ia', no teme a competencia d« 
i elMth P"e3 todo el mundo co-
ja trabajos y precios módico», 
ancesa" cuenta con un experto 
dos hábiles operarios aletna-
on mía nimlernlslma maquinaría 
n Cnha. "La Francesa" envía por 
gratis, dos preciónos espejitos 
escudo cubano srrabado al dorso 
nlnlo, a toda pírsona aue hagu 
jedldo referente a nuestros tr.í 
'La Francesa" azoga con azogue 
y regala 5,000 pesos al col 
esente trabajo Igual. Sa habla 
, Inslés, alemán, italiano y por-
U ' i n a nüm. 44. Teléfono M-4507. 
6 M z . 
MUEBLES BARATOS 
bslnje 5 se ponen en la e s t ac ión . 
CTM» Ind . 27 S . i 
L I O U I D A C I O N 5 0 C A J A S D E X I E R R O 
marca L 1 E B O L D . T a m a ñ o medio me-
tro, las hay de dos y medio metros, 
son nuevas. Se dan muy baratas. Menos 
de la mitad del costo. A g u i l a 185. Te-
léfono A-0436. 
5640 23 F . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El arte tal ler de r epa rac ión para mue-
bles en general, se esmalta, tap iza bar-
niza, especialidad en embases. Manr i -
que. 122. Te lé fono M-1059. 
"959 28 F 
nes y s i l ler ía del p a í s en todo slos es-
t i l o s . Vendem-i» lo» afamados juego» 
de meple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta. r re»a de noche, chlffonier 
y banqueta a 185 pe»o». 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
" L a Especial". Neptuno. 169, y s e r á n 
bien •e'-vidos. No confundir: Neptuno, 
15». 
Vende lo» muebles a plasos y f ab r i -
camos toda c'.ase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Compramos, vendemos a plazos, c» 
jas de caudales, muebles en alquilar 
y facilitamos dinero sobre alhajas y 
i compre sin ver stos precios don-
por poco dinero, 
to». t amb ién piezas 
desde $10 con lunas 
fino 10 pesos, cómo 
ier 1'« peso 
< corredera 
jurpo cuarto mar-
snla fin pesos, come-
as y otros que no se 
idos de ganga, véa-
M U E B L E S . P O R A U S E N T A R S E L A objetos de valor. La Hispano Cuba, 
fami l ia , se venden los mm-bles de la < :Í- Mnn«*rrat* ?7 H I I A V L w w i A » A*. 
sa V i l l a Nieves. Santa Catalina y B r u - m 0 n W r r a t e ' 0 1 U* l,0y ATen,cla d « 
no Zayos. Víbora , Reparto Mendoza, ! Bélffica. Losada • Hno. Telf. A-8054. 
T a m b i é n se vende el a u t o m ó v i l Jor-
d á n . 
4050 
2447 16 f 
— 18 f A L M A C E N D E M U E B L E S L A P A L M A 
M-3079. E S T E E S E L T E L E F O N O A L Cubana. Se compran y venden toda cla-
cual puede l lamar «1 desua vender sus 86 de muebles de medio uso. Se cambian 
muebles. T a m b i é n lo» vendemos de to-
das clases muy ba ra toá . Belascoaln 211 
3791 2S t . 
barnizan muebles. Angeles 34 
Maloja y Sitios. A-4196. Habana. 
3330 22 f. 
CARNAVAL 
F-5666 Máquinas F-56&6 
de alquiler, 5 y 7 pa-
sajero», chapa particu-
lar, más barato que 
M A Q U I N A R I A . — A P R O V E C H E E S T A 
oportunidad. M á q u i n a de dobladillo de 
ojo. Vendo una de segunda mano casi 
nueva con hab i l i t a c ión . T a m b i é n la pre-
paro para trabajar con !o» pies y ga-
rantizo su buen funcionamiento y en-
seño a mane ja r la T a m b i é n la envaso 
para mandar al campo y voy a insta-
l a r l a Tal ler de confeoctones: San Ra-
fael 2S4 entre In fan ta y San Francisco. 
Te lé fono M-641S. 
4844 12 f. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servicio de 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También se alquilan amplias j 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
5802 10 f. 
D I S C O S D E 4 0 C E N T A V O S E N C U A L -
quiera cant idad. Danzones, Fox, Cancio-
nes y O p e r a » . Plaza Po lvo r ín frente 
al Hote l Sevi l la . Te lé fono A-9735. Ma-
nnel P ico . 
17 f 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
S E P E N D E , P O R E M B A R C A R S E S U 
. dueño , un esp léndido Auto-Piano marca 
| "Apolo" en perfectas condicione*. Cos-
tó SI .000 y se da con más de cincuenta 
rollos en la mi tad de su va lor . Calxa-
1 da de J e s ú s del Monte 338, bajos. Des-
I puée de la» doce del d í a 
6494 15 f. 
D E A N I M A L E S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M I S C E L A N E A 
D O D G E B R O T H E R S CON P U E L L E , 
Victoria. »e vende uno recién aju»ta-1" . i «x- a» 
do, con buena» goma» y pintura Para Serpentinas alemanas, legitimas. Mar-
verse, Chur ruca 9-B, Cerro. 
5095 13 f 
nad le 
GARAJE PRIETO 
S E V E N D E para lo» Carnaval»» mv Na- . 
t lona l moderno, de siete as ien to» , cinco I cilio Lago Soto. 
gomas nuevas y acabado de p in tar ; mo- I 6042 
tor inmejorable. In forman en Oquendo. 
24, entre San J o s é y Zan j a d» 7 a 10 
y de 1 a S. 
4710 17 f 
tín Falk $4.00 millar. El Lucero. Rfi* 
na 28 entre Rayo y San Nicolás. Co-
is f. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
Acabamos de recibir 25 vaca» muy le-
che ra» H O L S T E I N , JERSET, y Guern-
»ey, todas de superior calidad. No com-
pren vacas sin an te» ver é s t a s , ade-
m á s vendemos do» m a g n í f i c o s semen-
ta le» Ken tock t ano» de paso y cuatro 
Jaba» caminadoras muy finas y dos 
COW-PON1ES especiales para ganado 
Todos estos animales se dan a un pre-
cio muv barato. 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
25, número 7, entre Marina e In-
fanta. Teléfono M-4029. 
Habana. 
5905 f 
P A L O M A S . COMPRO P I C H O N E S D E 
pa loma Digan precio por par al Telé-
fono A-e883 de 3 l!2 a 6 p . m . 
5288 . is f. 
¿ 1 5 3 Ind 4 
Necesito muebles en abundancia, 
f'r«gg*S los pago bien. Teléfono A-8054. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N B U B -
! na» condiciones con su a m a t o s t » y bara-
[ ta. In forman San L á z a r o y Oquendo, Café 
i 5Í63 14 F, 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóriles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y Fuego graneado en El Lucero. Reina 
buen local, para guardar máquinas No, 28. Colonia Gerlain $1.35. Poma-
. . n por meses, con absoluta garantía. Do- da Coty, |0.60. Polvos Pompeya $0.45 
es el mejor. Paseo, ó . \ r h \ y Hermano, Oficinas y garage, Floramy, $0.45. Flores Tokio, $0.34. 
pramos toda clase de papel usado y V A C A S D E L E O H E E N L A P I N C A B a -
f Z ~ , I ' J J I Í i rro80. Paradero de Havana Central, V I -trapos en todas cantidades. InroTna- bora. ae venden t re in ta vacas superio-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te.|res57Por tener *u* ú ^ 
léfono M-4921. 
2:i509 Ind. 15 Jn. 
"LA PRINC£SA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
MAQUINAS SINGER 
Si la» desea a plazos, confadr,, cambiar. 
Jjlqi'il̂ r o arreciar, d i r í j ase a laagencia 
« S l n g e r en San Rafael y Lealtad te-
MWno A-4.>22. Llevamos ca tá logo a do-
i ÍM0' ''ra^'><,ora de bordados grat is a 
las .HentHv Hay algunas mAqulnas usa-
•as ^ue las damos baratas. Puede avi-
•tr porerreo o al te léfono A-4522. 
_J_ 16 f. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
M baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
M en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Wonte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
J 2 RF. 
CASESE USTED 
P ? " l ^ * ,: ? mueblos en L a Casa del 
íiurti' ^lU;,'09 vende buenos; Juego de 
^ ^ ^ D ^ 75 Pioaas, 80 pesos; comedor, 9 
c*e»taa r,HS??' ^e !,a'a• pesos; to-
7 f)ir,K^ 1'•letiies son nuevos, de cedro 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S T O B J E -
tos de va lor . Nc reparamos In t e r e se» . 
La Hisparo Cuba. Monserrate. 37-D, 
hoy Avemda de B é l g i c a . Hacemos ven-
ta a plazos en caja de caudales y mue-
bles en alqui ler . L a Hispano Cuba. Te-
léfono A-80S4. Losada y Hno. 
1893 12 jr . 
Compramos muebles, vidrolas, fonó-
grafos, discos y objetos de arte en 
El Vokán, Factoría, 26, teléfono A-
9205. 
5053 15 f 
L I Q U I D A C I O N D E P R E N D A S . SAN 
Miguel No. 65. Tal ler de P l a t e r í a . Gar-
ganti l las con medalla d i oro desde S3.00 
yugos <le oro de S3.00 a $6.00 par. Relo-
jes de oro y plata, y varias prendas con 
bril lantes. Se hacen y Componen pren-1 
das. Teléfono M-7867. 
6048 I I f. 
BASTIDORES EXTRA FINOS, A *& 
Colombina» de hierro. 4 pesos. Se man-
dar, a domici l io . Te léfono M-9S14. 
VERDADERA GANGA 
DE MUEBLES 
Se vende el mobiliario 
completo de dos casas 
cuyos muebles tienen 
poco uso; una de las 
casas tiene máquina 
marca Hudson 1923 
con dos meses de uso. 
Informan en los teléfo-
nos: F.1440 y F-3534; 
de 12 a 3. 
F-5666 Vedado F-5666 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind 
Sándalo. $0.34. Mimí Pmxón. $0.29. 
E N G A N G A . S E V E N D E U N A M U L A 
nuova de 7 1|2 cuartas de alzada con 
arreos nuevos y un carro propio para 
reparto de v í v e r e s . Se da barata por no 
ser necesaria. Puede verse en Calzada 
y Paseo. F-1078 . L a Luna. Vedado. 
r'49fi 17 f. 
CABALLOS FINOS DE MONTX 
Vendo va r io» caballos cn.minadores tlel 
« Lociones Coty. $1.10. El Lucero, Reí- ^ e x t r a n j e r o s . Un magnifico se-
T ' _ , ' mental de paso y yeguas para cr ia . 
4904 « f 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2. 2 1|2 y 3 1{2 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde $1.650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace dencuento para al 
contado. Edwin W . Miles . Prado y 
Genio» . 
6015 17'f . 
PAIGE, MODELO 1920 
Se vende uno de siete pasajeros, pin-
tado de verde oscuro, con rueda» de 
alambre, capota doble y con motor 
Continental, de sel» cilindro», todo en 
magnifica» condiciones y garantizado 
S» vende barato por embarcarse su 
dueño. Informes; Edwin W . Mile». Pra -
do y Genios. 
«015 17 f. 
EXCEPCIONAL OPORTUNiDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar' 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re* 
ducidos. Pueden verse t in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
8735 Ind. S my 
A U T O M O V I L P O R A U S E N T A R S E L A 
familia. »e vende un automóvi l Jordán, 
en perfecto eeatdo. Santa Catalina y 
B Zayas. Reparto Mendoza Víbora. 
4051 13 f 
na 28 entre Rayo y San Nicolás 
6042 13 f. 
R A D I O . S E V E N D E N A P R E C I O S P O R 
debajo del costo de fábr ica . Aparato 
i t rasmisor de te lefonía , completo. Un 
l Super-Regeneratlvo. Un receptor Da l " 
I rest t ipo "Rofle* . Todo sin estrenar. 
Concordia 122. 
5772 12 f . 
Constructores. En Jesús del Monte 283 
(esquina de Toyos), se venden varios arreos 
balcones de hierro modernos. Precio son co 
económico. 533" 
i 5585 12 f 








Cuba. 60. casa de Va l -h e í . Teléfono A-5471 15 F . 
deposito Me:cant i l o l is to» para el con-
sumo. Tenemo>, y damos facilidades es-
peciales. .Tuliái. Ag.uilera & Co., Mer-
caderes n ú m e r o 27 . 
6645 16 F . 
C O M P R O D E N T A D U R A S M S I E J A S D E 
pasta y oro viejo, plata y p la t ino . V i -
ve», 174. 
5654 • 14 F . 
Caballos grandes para t i r o . Dos caba-
llos Pcrcherones p i r a t i ro pesado y es-
toy a l rec ibi r tres parejas n e g r a » para 
trenes funerar ios . ColOn, 1, establo., 
Habana. A . G a l á n . 
ónns 16 f 
CABALLITOS P0NIES 
Tengo un gran surt ido en c i b a l l l t o » da 
todos tamaftos y colores. Un bonito re-
galo para entretener a un niño. Son de 
monta y de t i ro . Tengo cochecitos. 
y monturi tas . Los tengo de to-
cio», no pierda t iempo en verlos. 
»on cosas de todo gusto. Colfin 1, establo 
Habana A. Galán . 
5335 16 F 
V A C A S D E L E C H E . L A S P E R S O N A S 
que tengan vacas de ¡eche r e s e n t l n a » o 
muy prflxlmas y »e les d i f icu l te tener-
la», »e les puede a d m i t i r sin pagar piso 
y ganar dinero con ellas recibiendo en 
dinero parte de la leche que produzcan. 
Se admiten desde cinco hasta ciento c in -
cuenta. Informes on la acencia del s e ñ o r 
Sosa Amargura 7". Te lé fono A-1673. 
6155 18 f. 
KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS alambre con gomas macizas atrAs. Tam bién un aditamento de cadena de una y 
y piezas de repuesto para ios mismos media tonelada San Cr i s tóba l , 2S, Ce-
se venden l eg i t ima» a precios sin com-j r r o 
E N S250 U N CAMION C E R R A D O D E T U B E R I A H I E R R O F U N D I D O , D B 4" 
se compra para calle. I n f o r m a r á n : Te-
léfono A-0383. De 4 a « . 
5446 17 t 
5418 
o» d i Jde* U 4, 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi 
mo. 
tre« 0' |100' con escapara-
1^ eJI>os' ,ds í l ,« te bl*nco. 
i ? * . de l,ala- $50- Juego» de 
!_ • ?"c»Para tes . $12; con lu. 
•Ula» 
SE V E N D E UNA D I V I S I O N D E M A D E -
: ra y cristales en buen estado de 4;50 me-
¡ tros de l a rg* con su puerta de do* hojas 
i pintada d eblanco. »e da r e g á l a d a . Pue-
I de verse ¿le 10 a m. a 3 p. m . Calle 17 
nflmero asi entre F y G. M a r t l n e i 
526S 12 F. 
SE V E N D E U N A P A R A T O C I N E I C A -
I t og rá f i co marca Path*. en buen usl. 
, Puede verse en Aguacate entre Lampa-
r i l l a y A m a r g u r a Tal ler electro mecá-
nico. 
5416 í5__*_ 
COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S 
lana v !k \o / \Ar in R l a m - j c r n i r l a t v con varl'.la.: d^ n á c a r doradas y otros 
lana y aigoaon. Diancas, cruaas y | e n c a j t g f |nos: p r enda» anitguas con 
e sma l t e» o camafeos aue denoten «f te 
y plata vieja ep cualquier objeto y can-
t idad. Sún Rafael 133. J o y e r í a . 
3679 26 F . 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vti iao . cambl j . compro, esmalto 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
peteneia. Hay para motocicletas, camio-i 
nes. Fords, botes de motor y a u t o m ó -
viles en general . Especialidad en k l a -
son» grandes para el estr ibo. Edwin W. 
Miles . Prado y Gen io» . 
6017 17 f-
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
Se av l»a a los duefto» de a u t o m ó v i l e s 
Paige, Maxwel l . Scr ip»-Booth y Oakland 
que esta casa tiene un buen surt ido de 
pieza» de r epue» to legi t imas para e»to» 
c a r r o » , dwin W . Mi le» . Prado y Genios 
6018 17 f . 
G A N G A . P A R A L O S C A R N A V A L E S . — 
T'na eufta Hudson en magní f i co estado 
1375.00. Porvenir N o . 24, V í b o r a . 
5T86 24 f . 
>600 18 f 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S . S E V E N -
de uno en magnif icas condiciones m e c á -
nicas y con ruedas de alambre. Se da 
batato por tener que embarcarse su 
duefto. Fuede verse en Prado 23. 




de Villegas Obrapla 
16 f 
U A G U A 
i e r l a a 
e V á r e l a 
• •SINFIN" pr» 
trabAjar inme S E D E S E A C O M P R A R 2 0 0 O 
lascoain. 
5580 
Packard de 12 cilindros se vende en 
magníficas condiciones. Puede verse SE V E N D B 
• I A e- perlor. mld. 
e i n ro rman en Lucena . 1U, ¿ierra. ancho, un t 
5628 28 f 
3 0 0 T E -
171 antes Be- i J** galvanizada? de uso de 72" de largo 
por 24 de ancho. D i r í j a s e por escrito a 
1J f ! Antonio Sotlinde. Asier to de Zayas, Pue-
blo de B a t a b a n ó . 
16 f. 
C A R R U A J E S 
en todos los colores Para niños 
rea%i5Tqcómoda™0í^; iias Uñemos igualmente en todos 
v IVTT,^0^1"11^ "^-ilos colores. 
y S4 modernas: peina- ' n i i r-k - J 
a» Í L K I C 0 1 " ™ * » fi* I Ldredones. De seda pura y de 
as ae hierro. SlO; s?1s - - •* ' hacen 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
Verdadera ganga: sólo por 
ll"! »<.w^Verda'1era «anea- San j ' " . teléfono A-4202 
^ ? PARA ^ F E S . A $2. 50 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
I M P O R T A N T E . 
MUEBLES BARATOS 
T A PERLA", ANIMAS, 84 
y o . da sala v ™nrii« de JueSOs de 
* • corrie- ' t»» •> cornéaor. tanto finos 
S E V E N D E N V I D R I E 
ras mostradores, armatostes, mesas 
sillas para café y fonda, rajas de cau 
dales y contadoras, un motor de medio AVISO 
caballo para dos corrientes y mueble; 
de todas clases. Pueden verse en Apoda 
ca núm. 58, a todas horaa 
<879 _ is f 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 
el uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y contribuyentes en gene-
ra l envíen sus ó r d e n e s a J. R. Agcen-
cio'. Barcelona 3. Apartado 2512. Ha-
bana. 
C81S 26 F . 
ocho días 
Medida» Precio 
UN T E L O N D E B O L A , SU-
14 pies ile alto por 21 u> 
telón pantalla, mide 1C 
de a l to por 20 de ancho, t re» ventilado-
res de paleta de corriente directa a 11« 
una concha de apuntador. Para infor-
mes Angel Salvador. Bolondrón . 
4897 4 ' 
S E COMPRAN C O L E C C I O N E S DB - Ü B -
llos y le hacer can«res especialmente rn 
sellos del Siglo X I X Dr. M . L . Nuflo . 
Cuba. 81, bajos de 11 a 12 a. m . 
4Ó30 1S r 
Lanchas. Se venden seis en buen es-
tado y a precios módicos. Cinco de 
en flamante estado, vendo uno, vuel ta e|Jaj C0|| {orro ¿e cobre. Diríjanse a 
entera un Boqui-Baccot nuevo, con su _ . , »__ . i - j - , 
dos troncos Arreos de Trelles J AJcorar. Apartado 32, Ma-
surt ido en monturas 
irda cr iol la , con guar-
varlas manclfyas una , 
"ftos, un 
S E V E N D E U N C A R R O Y S U M U L A , 
propio para pan o café, d» muy poco 
uso. Universidad 18, a l tos . 
' ' : 1 rn. 
COCHE FAMILIAR 
M. ROBAINA 
Acata de ev^ir 25 caba^os 
especiales de Keutucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» razaa 
Holstein, Jersey y DuranL.is, To-
ros Holsleins y toros Cebi.s, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdot 
arrericano.» para el consumo. 
VIVES. 151. T E L A-6U33, 
S I S U S M U E B L E S E S T A N 
en ma la» condiciones, se lo» dejamos I 
nuevo» por poco dinero. Esmaltadnos en I 
todos colores, barnices finos de m u ñ e -
ca; t a p l i a m » y hacemos toda cla»e de 
trabajos por dif íci les que »ean. M a n r i -
que. 52, te léfono A-4445. Manuel Fer-
nández . 
3219 » t 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En " L a P a r l i Venecia". Con a z o g u é ale-
m á n garantizados por 10 afto» la caaa 
rA DD C A D E w r - r . . • —— eTÍcfer>'-:9» en mi ieMe« A* t<wl . . #.1. m á s ant igua de Cuba, tenemos lunas de 
amante E ^ V T ; SE V1SI">E " I S I C i ^ S , CU mUCDies.de todas da- todos t a m a ñ o s cristales para coquetaa 
1 en la r-»* ,p;lra carniceras ses a CUalooier Drecio. Dov dinero fon aparadores etc etc. servicio a domici 
ó m e m 4 7A M,-la <3e J e s ú s del ¡ , j - 7_2 e i . j HO L U M E AL A -5600. San Nico lás J 
módico ínteres, sobre alhajas y obje-: Tei e r i fe . 
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 












caballo y arreos 
paroja. un grar 
tejanas, una alb 
niciones de p l a t í 
mejicana, raontun 
tanzas. 







53335 16 f 
¡ * K 0 S DE COMEDOR. $75 




. en la 
re Man 
le Mas-
Son gomas frescas acabadas 
de recibir. Véalas. Compos-
la 90, 92 y 94, entre Muralla 
y Sol 
cochecito para cahaiuto i ^ n n y . <•'>»» de Jodayia estamos en el mercado para 
austo con su» a r r e l t o » . Colón, numero . w , 
i G a l á n . „ compiar metales, goma, y sogas vie-
jas y trapos nuevos de todas clases 
a buen precio. Jaffe Products Compa-
ny. Clavel 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
3290 22 f 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A B -
tihclminticos Purgantes" del Dr. A. 
FLgueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A . D E H I P O L I T O BUA-
rex San Nico lás . 98. entre San Rafael 
y San José , telefono A-S976 y A-4206 . 
Ofrecemos a' públ ico , buen servicio y 
mejor trato 
4222 1 Mz. 
U B R O S E I M P R E S O S 
R E A L E S O R D E N E S Y D I S P O S I C I O N E S 
pub l i cada» en la Gaceta Ofic ia l por el 
gobierno e s p a ñ o l . Colección legis lat iva 
del gobierno interventor completa ^ n r \ m 4 „ J - U . f . . . 
I $50.00. co lecc ión Legis la t iva de la centavos. Ue venta en toCaS las rar-
JUEGOS DE CUARTO, $89 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-' compuesto de escaparate d» lunas, co- 5<27 12 f. 
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. ^ a * ^ ^ ^ ^ 1 1 - ^ 9 * . ^ * ! rorh.e..y^fn^uS: M O T O C I C L E T A H A R L E V D A V I D S O N i d'oV Vomos $ 
RUFINO G. ARANGO ! b^. I S S w f f S ^ S S ^ / r í V S ^ ? se vende jun to o separada. | N o . 81 1 2. 1 
¡ r i fe . La Segunda de Mastache. | ̂ l * ^ 0 ' *• barberIa- „ f> «0^4 
la ffcha-1 macias y Droguería». Depósito princi-
idencia a¡ ' . , . . . . , , . 
. L i b r a r y pal: Laboratorio de especialidades del 
R e p ú b l i c a Mayo de 1902 
49 tomo» S70.00. L a J u r i s p r u d í 
D í a 1913 a 1922 en S90.00. 
of American Lan of Practice. i» tomos. D . Fi ueroa. Belascoain No. 227
S25.00. O c l o p e d l a C o d e s of C a l i ^ ^ T e , é f o n o M . 5 0 8 9 . 
4809 
6.00. De venta en Obispo 
l i b r e r í a . M . R icoy . Te lé fo-
14 f. 
1NS UTUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la a l tura de loa melore» de 
lo» Estados L'nldos y Europa. Dlrectcr: 
Dr . Miguel Angel Mendoza. Con»uiu>B( 
de 11 a 12 y d- S a 5 MaleeOo y C r « O o . 
S E V E N D E N 30 M U L A S N U E V A S , d» 
7 1 ! . 20 de uso. tres caballos de mon-
ta, finos, de 7 l 2. 25 vacas. 20 carros, 
b ic ic le ta» . 10 t roya 2 t o r r a » y un fae-
tón. Mar ina 3, y A t a r é ? . J e s ú s del Mon-
te, t e l é fono I-137S, Jar ro y Cuervo. 
4711 17 f 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 'recio: 5 cenlaTOi 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
l iOS D E IÍA E S T R A D A E N E L T E A 
TRO NACIONAL 
El sábado, por la noclie, como 
oportunamente anunciamos, se cele-
bró la fiesta organizada por el Co-
mi té Pro Iglesia de la Estrada: co-
misión que preside el honorable ga-
llego, señor Secundino Baños, a 
quien secundaron con los entusias-
IT.OÉ de siempre los jefes espiritua-
les de lo que este cronista ha cali-
ficado de troradores gallegos, seño-
res Rafaelito Armada, Manolo Mau-
riz, el maestro Zon y todos los que 
contribuyeron directa o indirecta-
mente a la res taurac ión de la igle-
utn haciendo arte y haciendo fe. 
Llenos estaban todos los palcos: 
lleno el patio de lunetas, llenas las 
« h a s galer ías . Muy bellas damas y 
jnuy lindas damitas exaltaban el so-
lemne acto con sus gracias y sns l i n -
dezas. 
El programa se cumplió por en 
tero v a maravilla. A Rafaelito Ar 
ara "Gaitero" ésta, obsequio del se-
ñor J. Calle y Co. 
Se nombró una comisión para or-
ganizar la fiesta mencionada. 
HIJOS DE (iOLKIZ 
El día 29 de1, pasado, ha tomado 
posesión de sus respectivos cargos, 
la nuera DirecLlva elegida para re-
gir los destinos d« esta Inst i tución, 
durante el presetne ejercicio. 
Presidente: Sr. José María Carrei-
ras. Vice: Sr. Santiago Gómez Cen-
dán. Secretario: Sr. Alfonso Fraga '• 
Orosa. Vice: Sr. Manuel Castro. Te-
sorero: Sr. Angel Calaza. V i c e : Sr. 
Antonio Paz González. 
Vocales: Señores : Antonio Geada. 
Avellno Calaza. Luis Calaza. José 
Cendán, Eulogio Alvariño. Manuel 
Díaz. Pedro Bermudez. José Pérez, 
Francisco Otero Paz. Bernardo Loza-
no. Jesús Goas Anio'o y Antonio 
Paz Cordal. 
Suplentes: Señores : Angel Carba*-
'leina, José Cendán Ronco. Manuel 
endán López. Manuel Lozano, Ma-
,Tv,ar.o . auel Paz Corda! y José Regó, 
mada se le aplaud o en su amena g^^y CRISTOBAL V SAN SALVADOR 
y graciosa Charla com° J e . . * | E L CL.ÜB BELMONTINO 
ap l aud ió cuando leyó una muy bella La Com¡sión organiZadora áel Ho. 
poesía del nunca b.en llorado bardo m e a Xicanor Feraáll(rez. con- I 
gallego. Don Manuel Curros E n r í - ( t . n ú a reci5iendo ad-he8iones para 01-
quer, premiando también con aplau-i cha fjegta 
Í O S a los interpretadores del saine- | A1 ^ ^ han sumado ^ ¡ 0 3 0 6 ele. I 
te lírico "Poca Pena" y de la re-
vista gallega Maia Zume. que es or-i 
•ginal de Manolo Mauriz y Rafael 
Armada, con música del señor Joa-
quín Zon, habiendo merecido una 
extraordinaria acogida la rondalla 
"Mundia l" , que in te rp re tó entre 
otras muy selectas piezas, la notabi-
l ís ima Alborada de Veiga. 
Felicitemos, pues, al licenciado 
montos de la colonia asturiana. 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA 
El baile social t endrá efecto en los 
salones de este Centro, el 10 del 
actual, a las 9 p. m. 
Reciban, nuestro saludo. 
ORFEO CATALA 
Bajo la presidencia del ssuor Teo- I 
í o r o Llovera y actuando de Secre- j 
tario el señor Jaime. Gregori, la sec 
Baños , en su ca rác te r de presidente c{ón a'e fiestas, ha ultimado los ¿re 
del comité- beneficiado, a los entu- | paratlvos para el primer baile de 1 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A D l U i j h 
LK S I STRAJERON E L D l N ^ I 
plastas organizadores, señor Rafael 
Armada. Manolo y Miguel Mauriz, 
Benito Fe rnández , Fab ián Rodríguez 
y jóvenes triunfadores e\ una no-
che de arte, de gracia, de ingenio 
y de donaire, donde el alma galle-
í ia . se confundió en «el amor al arte 
y a Dios para restaurar la iglesia 
culta, blanca y galana, bendición de 
la primorosa comarca de la Estrada. 
Bl tr iunfo económico y el éxi-
to ar t ís t ico es para que doblen Va. 
rodi l la todos los que no creen. 
!a temporada carnavalesca de los i La presidencia y un aspecto deT ho 
que dará el ORF^JO CATALA, en su 
domicilio social, sito en Zulueta 46. 
^ S ? * 1 " ' se ienomi"̂  ESTACION TERMINAL 
Están encargados de la dürección ] 
ar t ís t ica de los salones, los entusias- i 
tas vocales señorfes Cusachs, Pons, ' 
Cervelló, Rafel, Estiu y Catarineu. 
Sabemos que nuestras lindaa-Or- l 
feonlstás se están preparando para; 
organizar varias vistosas y ar t ís t icas 1 
menaje ofretddo ayer por la Juvctitu d Asturiana al Sr. Nicanor F c m á n d e * 
JUVENTUD^ATTÜRIANA" NOTICIAS DEL PUERTO 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS V 
OTRAS NOTICIAS A NICANOR FERNANDEZ 
LOS BAILES DE ANOCHE 
Muy animados, muy elegantes, es-
plendorosos resultaron los g rándes 
bailes celebrados anoche en el Cen-
t r o Gallega, Asociación de Depen 
comparsas. 
La Junta General de Elecciones 
se ce lebrará esta Asociación en su 
local social Mercado "de Tacón, núme-
ro 2 4 , a las ocho p. m. 
Orden del d í a : Lectura del Acta 
dientes. Centro Castellano. Centro | anterior. Balance General. Asuntos 
Balear, Unión Castellana de Cúba. i Generales y Elecciones. 
TOI RISTAS A MATANZAS 
Hoy por el tren 3-—regular de via-
jeros a Ca iba r i én—sa ld rá un coche 
de primera clase con turista^* que 
van a visitar en Matanzas las Cue-
vas. 
Dicho coche ha sido puesto a la 
disposición del señor Dumois. 
E L PADRE O A L D E 
Foment Calalá , y Centro Valenciano. 
Máscaras , muchas máscaras , mas-
caritas locas, ruidosas. Jaraneras, 
g i adosas, excelentes orquestas, els-
gantes bailables-
Horas de encanto, de ensueño , de 
fan tas ía , de amor y de esperanza. 
Triunfos de la juventud. 
F u é ayer a Yaguajay el padre 
Ramno, Gande, virtuoso y mer i t í s i -
mo sacerdote paúl. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
EN LA BENEFICA 
Templo de amor al dolor del eml-
prado gallego, se celebró ayer por 
ja m a ñ a n a otro bello acto de ca-
r á c t e r religioso. 
La Bendición de un nuevo pabe-
l l ó n que se dedicará a nuevo depó-
BIÍQ> de cadáveres . 
Previa una misa, que cantaron 
romo ángeles , las misas de la *'Do-
pi ic i l i a r ia" , el nuevo depósi to fué 
liondecido por el capel lán de la casa 
de Salud P. Urra 
Asistieron al acto muchas damas. 
Es muy grande el entusiasmo que 
ha despertado los primeros prepara-
tivos. 
UA JUVENTUD ASTURIANA 
Celebró junta la DirectivV bajo 
lap residenoia del señor Irania. Ac-j Fueron por este tren a: Matanzas, 
tuó de Secretarlo el señor Hilar io j Francisco Rosado de la Munson L i -
Alonso. nei gefiorita Maria Coronado, la niña 
Fueron aprobados el acta de la se- ; Maricusa Capo, el ingeniero J. M . 
sión antecrior, el balance general y Machaco, Manuel González, Conrado 
ia correspondencia. Caballero; Ciego de Avila, Mant» 
El prés idente propuso la celebra-| Escobar; Colón, Jesús Meetre; GI-
ción de una Asamblea, para discutir ! bara señora Cecilia Leyva; Central 
reformas al Reglamento. Se acordó ¡ E s p a ñ a Saturnino Para jón y Manuel 
celebrar una Junta de Directiva del Alonso; Picdrecitas Eduardo Du t i l ; 
carác ter extraordinario, el día 2 0 | Limonar Francisco Cas tañeda y fa-
0 el 2 4 del corriente. Se dió cuenta 1 mi l la ; Sagua la Grande Juan Giro 
de una comunicación del Alcalde de y su hija la señor i ta Micaela Giro; 
Belmente, por la que quedan estable- Santa Clara doctor Wilfredo Brí to 
cidas relaciones entre la cot-porarión I de la Sinclare, Roque de Castro, I s l -
Munlcipal y el Club, para la reali- j dro Quintana. / 
nación del programa de éste en dicho TREN D E SANXIA(;o D E Ü C Á A 
Por este tren llegaron de: Maceo 
S. J. Wl lk inson; Cr^es , Donato Ar-
times; Jovellanos Mart in Hernández 
v sus familiares: Bayamo, Carlos 
Concejo 
Informó el presidente sobre el es-
y damitas. el Comité en pleno del tado social del Tesoro, en la Caja 
Cedtro Gallego, el cuerpo facultatl- j de Ahorros, acordando la remisión 
•o . el Administrat ivo, casi todos ! del acta de la toma de posesión de 
los empleados y /g ran número d e l t a Directiva y la certificación de las | Sincoppc y señora : Aguacate Ge 
usociados. firmas de los miembros que compo-1 rardo Pó r t e l a ; Central Franrisco 
nen la mesa, para los efetcoe del mo- ¡doctor F. A. Quedada; Santa Clara, 
CENTRO ASTURIANO ( vimiento de Caja. Abelardo Peralta; Mart i doctor Oli-
Ha cambiado Impresiones la sub-i CENTRO ASTURIANO Ivel la ; Tolón. Julio Cabrera y se-
comisión de finanzas, para tratar del 
problema que e n t r a ñ a la construc-
ción del nuevo edificio social. E n 
principio, se es t imó necesaria la 
Emis ión de Bonos, por una canti 
Celebró una Junta la Comisión que j ñ o r a : Cauto doctor Puras; Santiago 
tiene a su cargo el estudio de los pro- i de Cuba, Miguel F e r n á n d e z ; Central 
blemas de construcción del nuevo Presidente ingeniero Manuel Cuervo 
edificio. M Matanzas. Saturnino Escoto Gar r ió» ; 
La reunión fué un cambio de im- I Cárdenas doctor .L aquín Oti . Ramón 
dad ascendente a Jos millones de ¡ presiones, para el nombramineto de ] Burrucliaga las señor i tas Lol i ta . 
pesos amortizables en un período de 
veinte años. 
También se r eun ió otra de las 
Subcomisiones, acordando aprove-
char el só tano existente, para dis-
t r ibu i r lo entre los locales que se 
alquilan a su alre^fedor, con el f in 
jrie que sea utilizado por los mismos, 
para desahogo de los establecimien-
tos. 
Igualmente se t r a tó de la distr i-
r ión de la planta baja, do tándose 
de un pasillo de seis metros cuya 
entrada será por San Rafael, el que 
conec ta rá con otro pasillo del mis-
mo ancho, que a t r avesa rá el edifi-
cio de Zulueta a Monserrate. Estos 
pasillos favorecerán el t ráns i to del < 
públ ico, y b r i n d a r á n la oportunidad 1 
de dotar a los establecimientos de 
puertas por todos sus frentes. 
A los costados del edificio, en los 
extremos laterales, acordó la subco-
misión citada situar los elevadores 
y las escaleras. La sesión doró has-
ta horas avanzadas de la noche, dis-
cu t iéndose conclensudamente el pro 
blema del sótano y la distr ibución 
<fe la planta baja. 
las Sub-comisiones que se ha rá en j Monguita y Dulce Maria de Borgues; 
reuniones sucesivas, dividiendo los ' Sagua la Grande Heliodoro Mederos; 
problemas (Te construcción, del f i - | Holguin, Arcibla! de la Peña ; Cama-
nanciero, los que previo el estudio i güey Salomé María González, R. Ar-
de cada uno serán objeto de un in- : tlga, José Julio Mart ínez Guiral , 
forme para el plan general que adop- doctor Augusto Aparicio; Jaruco Cui-
te la Comisión en su día, para ele- | llermo Vega empleado dp los F. Uni-
varlo a la Directiva y de ésta a la 1 dos y sd hermana la señora Marina 
Junta General. ^ Vega de Díaz y la hi j i ta de esta. 
t • —— — • 
U N G R A N I N C E N D I O E N 
M A T A N Z A S L L E V O A N O C H E 
L A A L A R M A A L V E C I N D A R I O 
E l fuego, que comenzó en la sombrerería " L a 
Granada" amenaza con la total destrucción 
de varios edificios 
F u é una s i m p á t i c a fiesta 
a la que as is t ió nu t r i do 
g rupo de la colonia astur 
Los salones de la entusiasta "Ju-
ventud Asturiana", fueron ayer el 
escenario soberbio en el que se con-
gregó al conjuro del afecto, la ge-
uuina representac ión de la poderosa 
colonia asturiana. 
Motivo de esa fiesta, ofrecer al 
señor Nicanor Fe rnández el testimo-
nio de car iño que por él sienten los 
miembros de la Sociedad y a estori 
se sumaron las representaciones de 
otras sociedades asturianas, figu-
rando en primera fila el f en t ro As-
turiano, y los numerosos amigos que 
cuenta e) señor Fernández . 
A las 1 2 fué servido el almuerzo. 
He aqu í el menú : 
E n t r e m é s variado. Pisto Manche-
go. Pescado al Horno, Pollo Cace-
rola. Ensalada Mixta Rom/ero Zaba-
la, Puding a la Cancha, Café, Vinos 
blanco y t into de la Rloja Alta . 
Aguas Minerales "La Cotorra". 
" A m a r ó " y "San Francisco"; Sidras 
"Gaitero" y "Cima". Y para f ina l i -
zar unos deliciosos tabacos de "Ho-
yo de Monterrey". 
Los comensales ocupaban tres 
mesas laterales del frente al fondo 
del salón de fiestas, además de la 
mesa presidencial. 
Junto al homenajeado tomaron 
los señores don Genaro Pcdroarlas. 
Dionisio Peón, José F e r n á n d e z Cas-
tro, Marcelino Pi ré . Francisco Gar-
cía Méndez, F. Es tapé , José Inclán. 
José Prendes, José Cima, Maximino 
Fe rnández González. Florentino Suá-
rez. Juan Domínguez. Manuel Roflpí-
guez y Ramón Fe rnández Llano. 
La Directiva del Centro Asturiano, 
la ñ e la Juventud Asturiana y un 
número incontable de amigos p o b l ^ 
ban las mesas. 
Por .la prensa concurrieron los 
cronista- de la<» Sociedades Españo-
las señores Pablo R. Fresno, de El 
Mundo; Eutiquio Aragonés, del Dia-
rio Españo l ; Mart ín Pizarro, de La 
Lucha; J o a q u í n Ravenet. de El Co-
tnercio. y por el DIARIO • DE LA 
MAR1XA. Celestino Alvarez, quien a 
la vez llevaba la represent jc ión de 
nuestro querido Director. 
La Comisión organizadora com-
puesta de los señores Benjamín Me-
néndez. Perfecto F. VI fia, Xicasio 
Vi l la r y Pepín Cuervo, a tendió a la 
concurrencia haciendo derroches de 
finezas. 
EL "OLGA S" 
Este vapor noruego l legó de los 
Estados Unidos con carga general, i 
E L VANDICK 
En ia m a ñ a n a de boy se espera 
de Nueva York el • hermoso vapor 
inglés "Vandlck". que tra2 400 
miembros del Celegio Módico de los 
EstadOfl Unidos que realizan un vía-
le de placej por las Antil las. 
E L ORTEGA 
Este vapor inglés también se es-
pera hoy de Europa cou carga ge-
neral y pasajeros. 
E L . M A A S D A U 
Ayer tarde tomo puerto el vapor 
holandés "Maasdim", de la Holan-
desa Americana que trajo carga ge-
neral y pasajeros. 
Procade este vapor de Rotfcéftám. 
.Santander. Coruña y Vigo. y ( t i ran-
te la travesía corrió mal tiempo por 
lo que sufrió alguna demovi. 
EL GANTE 
El vapor noruego "Gante" llegó 
de Cárdenas con un cargamento de 
azúcar en t ráns i to . 
MAS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy Uegiván : el vapor México, 
de Nueva' York; el. Abaugarez y el 
Chalmette, de New Orleans; el no-
ruego Fornia, de Nueva York ; el 
City ot Miami, de Miami ; el danés 
O'.ga S y el lanchón A. W. Tomp-
son con carbón; el Amalienborg y 
el Hilvereum, de Balt imore; el Skos-
l i n d , de Mobila; el Frodorlcia, de 
San John. 
EL JEFE DE LOS VETERANOS 
AMERICANOS 
Por la vía de N w Or eans llega-
rá hoy el jefe de los veteranos ame-
ricanos de la guerra mundial. Esta 
noche p ronunc ia rá por la radiotele-
fonía. Es tac ión P "NV X de la Cuban 
Telephone Co., un discurso de salu-
tación a los distintos campamentos 
americanos. 
R E C A I I ) A ( I O S l ) K I , \ \ Í M A \ A 
El s ábado la Aduana de la Habana 
recaudó, sólo en medió día, la canti-
dad de $73,034.4.1. 
B L " M A M < A F . V O ' 
El vapor español "Manuel Cal-
vo" llegó a Nueva York el día 5> 
del áctual con ol jiasaj" y la carga 
que conduce de la llaban;i. 
ARROLLADO 
En el Hospital ca Emergencias 
fué asistido ayer por el doctor Pont» 
un juven norríbrado Manuel Ugraden 
y liprnandez, natural de la Haban i . 
de años de edad y ve?ino S ¿ 
San Joaqu ín n ú m e r o 1. barr io leí 
Pilar. d2 una contosldó cu -a rerjo;. 
temporal izquierda, contusiones y 
desjarraduras diseminaiüis por el 
cueipo y fenómenos de conmoción 
cerebral, que sufr ió al chocar la b¡-
cicletz que montaba en independen-/ 
cia y San FraiiCr co, con el au tomó-
vil 9502. de la inat r i n o do es :! 
capital, que manejaba el chauffeur 
Adolfo Reyes y F e r n á n d e z , ce Santa 
Ana letra F , en Luypnó. * 
El hericfo manifes tó a ía Policúi 
que al huirle a otro a u t o m ó v i l sr 
interpuso nnte el de Re.ves, siendo f 
entonces a'canzado. porl lo que esti- ' 
maba el heeho casual. 
E l chiuffeur fué instruido de* 
cargLS y remitido al vivac. 
INTOXIUAÍ I< i \ 
Joaquín Baluja Menéndoz . de 3 
años de edrd y vecino del Reparto. 
Los ^'vngeies cu L u y a n é . fué asisti-
do ayer en el cuarto centro de soco-
rro por haber ingerido luz br i l lanto 
en un descuido de sus familiares. ¡ 
« 
DISPAROS MISTERIOSOS » ] 
B \ vigilante de la Policía Nació- -
nal n ú m e r o 511. César Hernández. , 
se presentj en l^s ú l t imas horas de 
la madrugada tTe ayer en la Capita-
nía de'. Pfterto manifestando que <.o-
como a las dos. estando de servicio 
en el Parque "Luz y Caballero", pró-
ximo al muro que dá hacia el mar. 
pudo observar que de lin bote 'que 
había salido momentos antes del de-
sembarcadero que al l í ex:ste. p a r t í a n 
varias detonaciones producidas por 
disparos ue arma de fuego, como en 
n ú m e r o de 14. pudiendo ver el re-
flejo de los fogonazos; que como 
quiera que no tenía medios de traru-
porte para llegar al lugar en que ts-
taba el bote, que era el medio del 
canal ignora por qué motivo ee hicie-
10.1 los disparos, as í como quienes 
eran los ocupantes de la embarca-
ción. 
Aun cuando el vigilante 39. Celes-
tino Alvarez, de la Policía del Puer-
to, salló en una lancha para inves-
tigar lo ocurrido, no pudo encontrar 
a los ocupantes del bote ni el mismo. 
CONDUCTOR LESIONADO 
En la Policlínica Nacional Cuoa-
na ingresó ayer Rafael Robert y Del-
gado, conductor del motor 406, de 
la Havana Central, y vecino dé la 
calle 12, Reparto Batista, para ser 
asistido do una herida contusa a 
nivel del cuero cabelludo, con sín-
tomas de conmoción cerebral, asi 
como contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, siendo su 
estado grave, según cert if icó el mé-
dico doctor Armando F e r n á n d e z . 
El paciente manifes tó a la .Poli-
cía de la 13a Estación que h a l l á n d o s e 
la noche anterior en el paradero de 
la Víbora dando cortos con el motor 
indicado, se apeó un momento para 
escribir, siendo alcanzado por un 
• carro motor de viajeros que ven ía en 
j dirección de esta capital y que ma-
nejaba el motorista Mat ías Díaz. 
El Cortor Emilio S a l a a » 
go Gato, doctor en medid 
ral de Pinar del IUo y 
Industria i iúmeru dos, let 
t03 denunc ió ante la Policl 
(|Ue ep la m a ñ a n a del j 
percolló ca National City 
tuaco en Cuba entre Obisn 
pía. a hacer efectivos do, c 
pedidos por el Pagador de 
thría de Sanidad por valor c 
cada uno. los que fueron 
parte en billete y parte ei 
que a1 salir de dicha instit 
í j que del bolsillo le bahía 
C AYO D I X C A B A L L O 
v Facundo Henumdez y V « ^ ^ ^ | 
ciny de Salvador 77 fiió T ! ? ' J 
ayer en el Hospital de I nierW 
por el doctor Pelae: : 'a f f a ^ * 
de la tibia y po-oné derechos nn n 
tercio medio. Hernández , qae ¿Lll 
vigilante de la Policía N u . . ^ •] 
frió la legión al cierse 6'el ca' 
que montaba r n'puentes G r a n ¿ 3 
Gravina. 
ROBO 
Adolfo A!v:rez Amigó, propios i 
rj'_' y vecino de! raf- "Baire" I jT ' 
b>.-:;'.f- en San isidro n á m e r n - l 
denunció ante l ^ Policía Nacionald 
la segunda Estaí-ión que darantsw,' 
madrugada anterior lo •ioientar'* 
la vidriera de los tabacos y le ^ 
trajeron distintos objetos por a!y 
de t r inta pesos y .seis en efaettl 
ignorando quien o quionet «etnZi 
autores del hecho. 
C H A U F F E l R A L VIVAC 
En el cuerto centro de socorro lai 
asistido ayer por el doctor h o t H * 
menor Félix Aguirre y Pastor, d« Mj 
años de edad, y vecino de San L**. 
nardo 35. de una herida contusa « 
la cara dorsal ae la mano izquierda 
y múl t ip les contusiones y desgirn 
duras diseminadas por todo el car 
po, epistasis y signos de sbock tm. 
mát lco . 
Manifiesta el vigilante 5 4 3 . Ant». 
nio Fraga, que encontrándos»» en ii 
esquina de Dolores y Rodríguez • 
cuando la máqu ina particular nfttneri 
4129 atravesaha a gran velocidad p« 
dieho lugar y arrollaba al menor 
procediendo entonces a la detMcMi 
del chauffeur que resul tó nombrtr» 
Avellno Díaz Oliva, vecino de Cir-
ios I I I y Montero, el nué fui prewa 
tado ante el Juez de Guardia y n-
mitido al vivac. 
OCUPARON' LA M A Q l l N \ 
En la Sección de Expertos ce it 
Policía Nacional se presentó Delic 
Ortega Valdés . vecino de Cerro fiOT, 
denuneiando qu^ del fondo del Fron-
tón Havana-Madrid. División y Si-
tios, dejó estacionada la máquina 
n ú m e r o 73R9 la cual le fué Istrsi-
da. e s t imándose perjudicado n 
$400. Circulada la máquina por li 
Jefatura de Policía, fué encontraiíi 
diez, minutos después por la Poltda 
de la Sexta Es tac ión . 
L I Q U I D A C I O N P R O P I E T A R I O S 
(VieiTc ¿c la página P R I M E R A 
NATTRALES DE VEGADEO Y 
SUS CONTORNOS. 
Ha celebrado una junta la Direc-
neral. los informes del Tesorero y 
la Memoria anual por la que fué en-
tusiastamente elogiado el Secretario 
señor Fraga. 
El presidente señor Pedro Gonzá-
lez defendió a los compañeros que 
con él cesaban prodigando sentidas 
Irases de afecto por la labor lleva-
da a cabo, felicitó a los quev enían 
al cuerpo administrativo dlspues-
MATANZAS, Feb. 
DIARIO Habana 
hál lase completamente cubierta por 
i la acción del fuego.' 
Enel lugar del suceso const i tuyóse 
í el Juzgado compuesto por el Juez Dr. 
A las once y veinte de la noche i Taqutche! y el Secretario Betancourt. 
en los momentos en que la pobla- Ambas casas están aseguradas iguo-
t iva de esta Sociedad. Se aprobó el cidn se entregaba al placer del bai- rándose la suma y la compañía . Las 
acta de la sesión anterior, después Me en diversas sociedades, tiros y si-• autoridades civiles, el coronel Amie l l , 
fueron sancionados el balance ge-¡ rena« de alarma con dobles de cam- la Dirección de Bomberos y el Se-
' pana avisaron el gran suceso que ¡ gundo Jefe de Policia Montesino ac-
estaba ocurriendo. tuan con actividad dirigiendo los tra-
_ ., „ > I bajos, el Segundo Jefe de Bomberos 
Enormes llamas elevándose al 1 Luis AlvaTeZ. Un cable de la corrien-
cielo conaujeronme frente a la som-1 . , , . . 
bre re r í a "La Granada", propiedad 1 fc eleetnca cortado por el incendio 
de José Granda. situada en Inde-1 a ,Jopé A"ton10 Fernandez pro-
oendencia 33 • "U0161^0 e intensas conmociones, 
>*" * • siendo conducido a la Estación Sani-
Los vigilantes de policía Eloy Cíe j taria. Segui ré informando, 
mente y Eduardo Tolón contenían i tos a engrandecer la Sociedad veea-1 , „„„ * „ . » c.«^i0«au >cga, a gran número de cur osos que se dense, y acto seguido dio posesión de o,*..»^ , , , j „ o » , ~_ j , T, habían situado en los alrededores 
GOMEZ. Corresponsal. 
eus cargos a los nuevos directivos, i oi„ 
Ocupó la presidencia el señor S ^ S comíeDZo a los trabajos los 
dor Rodríguez y dió las gracias al ' señor González. manifestando que 
h a r í a cuanto pudiera, para cumplir 
ros mientras el fuego tomaba 
proporciones alarmantes. E l c irco "Santos y Art igas" 
A las doce menos cuarto fué si-los deberes y defender los intereses! « ^ ' T ^ U"5UUS LO luc V ' enerando n n . I tuada U Pernera manguera cuando a él confiados, esperando que todos 
le ayudar ían . 
F u é nombrado Presidente de Ho-
Cunagua, febrero 11. 
DIARIO.—Habana 
que 
ya las llamas ensañábanse en 
obra destructora cubriendo todo e 
ño r de la Sociedad, el señor Pedro i í f * ^ ^ l ^ í ^ * 13 Joye 
f r í t 1 ^ POnÍéna09e 108 COQCUrreDi Casimiro Bares tes de pié. ( mer0 g-
Se t r a t ó de una próxima fiesta en 
un hotel de esta ciudad, será una 
fiesta en Homenaje de don Manuel 
Fe rnández , Alcalde de Vegadeo que' café " E l Oriente", en el n ú m a r o 35 y nutridos aplausos, 
se halla de t r áns i to en esta capital, de dicha calle, propiedad de M . G ó - . ' Amablemente me han participado 
Se trataron otros particulares, de mer y Co.. La casa n ú m e r o 4 1 . tien ' que m a ñ a n a lunes ac tua rá en el 
importancia, y finalmente s« repar- ida de confecciones "Bazar Ing lés" . Central Violeta, 
itieron tabacos de " P a r t a g á s " y s i -1 propiedad de Francisco González P 
propiedad de i E l público de esta localidad dis-
ocupa el n ú - i ^ r u t ó anoche de un rato agradable 
| magno con motivo de haber actuado 
' ( el gran Circo Santos y Artigas. Los 
A las doce, hora en que te'.egra- ' numerosos actos que integran el elen-
fío hacénse esfuerzos para salvar el co, merecieron muchas cele | iciones 
LOS RRESDIS 
Ofreció el homenaje en nombre 
de la Juventud Asturiana, el señor 
Luis Rodr íguez , manifestando que la 
Sociedad al festejar ca r iñosamen te 
al señor F e r n á n d e z , con motivo de 
su próximo viaje a España , cum-
plía un deseo latente en todos los 
corazones, pues Nicanor Fe rnández , 
desde la fundación de la sociedad 
venía laborando sin cesar por su 
engrandecimiento. 
El señor Maximino F e r n á n d e z 
González, p ronunc ió un hermoso dis-
curso sirviendo de tema al mismo, 
los méri tos del festejado, y la labor 
desarrollada por éste en el seno de 
todas la? sociedades asturianas, a 
las que lleva su actividad, sus ener-
gías, su indepedemcla de criterio y 
sus virtudes. Dice que el joven. N i -
canor' F e r n á n d e z está en la hora de 
las crientaciones; pide -que no inte-
rrumpan sus vuelas hacia las a l -
turas, pues desde la^ mismas aqui-
la tará las glorias y las miserias hu-
manas, y con su inteligencia, su 
honradez y su moral será una figu-
ra prestigiosa que llenará de orgu-
llo y satisfacción a sus comprovin-
cianos, porque el señor F e r n á n d e z 
era de los elegidos, que hab ía en-
trado por la puerta grande en las 
sociedades que, formaba parte, sin 
tener que someterse al capricho de 
nadie tr iunfando con su propio es-
fuerzo. Te rminó rogando a l feste-
í ado . que llevara un mensaje d ° 
amor a Asturias. 
E l señor Herminio Pola, leyó unas 
cuartillas dedicadas por su tío e1. 
preótigioso profesor don Segundo Po-
la, al señor F e r n á n d e z , como bata-
llador Incesai >3 de la Sección de Ins-
trucción. 
Don Dionisio Peón, habló honda-
mente emocionado. Dedicó un her-
moso pár rafo al acto trfbutado, que 
era la consagración de los valores 
que corresponden a la juventud que 
llega para ir relevando a los viejos 
combatientes. 
Dice que es el Benjamín de la Ju-
ventud, plena de vigor dispuesta i 
laborar por el progreco r i c i a l , por 
el engrandecimipnto de las socieda-
des. 
Que al haberle relevado de una ex-
posicictn sobre los merecimientos del 
señor Fe rnández , su buen amigo don 
Maximino Fe rnández , sólo tenía que 
pedir un voto de todo?, por la fel i-
cidad del festejado y pee la de su 
futura esposa. 
Ruega que le lleve un abrazo a 
nna viejecita aldeana, pues él no 
puede olvidar que debe el eer a una 
aldeana. 
Agrega que todas las sociec^ades 
e spe ra rán con sus puertas abiertas 
el retorno del amigó con su gentil 
compañera . 
Después el señor Nicanor F e r n á n -
dez dió las gracias sintiendo la ma-
yor emoción de su vida Dice que 
pensó' siempre en una fiesta de fa-
mil ia , que j amás pudo pensar que 
para honrarla inmerecidamente por 
el hecho de haber cumplido con su 
deber, se congregaran allí tantas vo-
luntades, tantos afectos, r indiéndole 
un homenaje que sólo había visto 
t r ibutar a los que han llegado a la 
cumbre social, en las Asociaciones. 
Dedicó hermosos pár ra fos a la Ju-
ventud Asturiana, a la Colonia as-
tur, a los pabellones de Cuba y Es-
paña , enlazados en el testero de! 
salón, brindando por la eterna unión 
de esos símboloá que e n t r a ñ a b a n I05 
más grandes amores. 
Brinda por todas las sociedades a 
las que desea inmarcesibles triunfos, 
por la prensa, por todos los que es-
tán al l í unidos fraternalmente, v qu» 
llevan a las colectividades de que 
forman parte su más acendrado ca-
riño, y sus nobles aspiraciones. 
Los concurrentes dedicaron nu t r i -
das salvas de aplausos a todos los 
oradores. Felicitamos a la Juventud 
Asturiana, por el bri l lante éxi to de 
su fiesta, en honor de Nicanor Fer-
nández, paladín de grandes ideas, 
dotado de un corazón pictór ico de 
nobleza y de h ida lgu í .a 
Brasil y Mr. Adoo volvió con sus' 
esperanzas frustradas a Washington. 
Después se r ecorda rá ' l a frialdad 
con que fué recibido Colby el Se-
cretario de Estado, en la Amér i ca 
del Sur, y es que como ya hemos di-
cho hasta la saciedad en numero-
sos ar t ículos de este pe r iód ico , los 
Estados Unidos no pierden la oca-
sión, como manifes tó el Presidente 
'.Vilsnn ante los periodistas mejica-
nos, de eolocire en frente de ta de-
más naciones de América como pro-
tectores, olvidándose de que no re-
sulta a la posLre protectora una na-
ción que se ha anexado Tejas, Nue-
vo Méjico, Arizona.k California, Ore-
gón. Estado de Washington, l i zona 
del Canal de P a n a m á , Puerto Rico, 
Filipinas y que ha establecido un 
protectorado sobre Cuba, Ha i t í y^ 
Santo Domingo y quiere prolongar 
fus tentáculos hasta la i s i i de Pinos. 
Todo eso es sobrado motivo para 
despertar una gvan ap rens ión en las 
naciones hispano americanas y ya 
6E una noción generalizada en este 
(Continente "el peligro norteameri-
cano" y el dicho de " A m é r i c a para 
los norteamericanos": llega pues el 
momento de decir si esa^doctrina cs-i 
puria de Monroe. de la s u p r e m a c í a ' 
y del protectorado de los Estados, 
Unidos respecto de las d e m á s na j 
nones de! Continente americano de-
be desaparecer para siempre, coma 
también deb? desaparecer dentro do 
la otra doctrina que- '.a ha de susti-
tu i r , o sea, la pan-americana, esa 
mispia hegemonía áe los Estados 
Unidos. 
E l Washington Post" de Nueva 
York tiene razón, como per iódico 
norteamericano, de encarirse con ia 
Liga de Naciones y de abominar <h 
ella, porque como ya hemos dicho 
tantas veces, si las naciones hi^pa-
r.o-americanas pueden dirigirse a la 
Liga de Naciones o al T r ibuna l per-¡ 
manente de Justicia I n í o / a a c i o n a l 
en cualquier desavenencia con ' ios 
Estados Unidos, ya se acaba desde 
ese Instante la hegemonía america-
na, y por eso se ve que les Estados 
Unidos rechazaron po- completo el 
Tratado de Versalles por contener ia 
L i g ^ de Naciones; y desde nhora po-
demos predecir que 1 pesar de- que 
el Consejo Supremo de 1Ü L iga reu j 
nida en estos momentos en L i i x . r . i - ' 
burgo, haya decidido modif icar y 
hasta extirpar de la Liga e¡ ar t iculo 
lO que tanta oposición e n c o n t r ó en j 
los Estados Unidos de Norte Aaré-i 
l ica por suponer que se colocaba; 
f i r encima de los Uo-'-ados Unidofci 
esa Liga de Naciones, es indudable! 
que aunque desaparezca del ar t icu-
lado de la Liga, no por eso los Es-
tados Unidos r a ü f i c i r á n el Tra-
tado de Versalles con la L iga de 
Naciones que en él es tá contenida. 
Se cree, por otra parte por los 
(ntusiastas del Congreso Pan-Ameri-
cano que en ese Congreso de Santia-
t o de Chile se p ropondrá una nueva 
doctrina. s3cuela de la Pan America-
na, como monumento que ha de 
perpetuar la democracia en los Go-
biernos 3e este hemisferio occiden-
ta l ; esa democracia que no es tan 
de admirar cuando se ha dicho de 
Viene #e la pag. PRIMERA. 
gados al pago del impuesto sobre U 
venta, se co oca en el Reglamento 
con el n ú m e r o 6". después de !» 
que determinan quiénes deben pa-
gar ambos impuestos y quiénes ef-
tán exceptuados de pagarlos, por 'o 
que algunos entienden, en vista d» 
Reglamento, que la disposición 
ese ar t ícu lo es aplicable a 
Impuestos; sin tener en cuenta O* 
en la ley, por el lugar en que 
colocado, se contrae al impuesto so-
bro la venta, tomo claramente J 
corrobora la frase final: "Eítar> 
obligado al pago de este impuê J» 
í sobro la venfa. a que so contrac f' 
pá r ra fo anterior) en la cuanUa ' i 
presada" ( también en el pirrtfoiW 
terlor—el uno por ciento sobre » 
venta). 
Además , debe tenerse en ruenti. 
que .este artícu'.o ( 67 del Regíame»-
to y X I de la ley) se refiere a 
personas que, con fines comercw* 
o industriales, se dediqué" a 
cios. lo que permite suponer que 
refiere, como se .ha dicho, al 
puesto sobre la venta, ya que 1* 
sujeta al pago de tse impuesto 
los comerciantes e hulu>trial«s 
tanto que el X I V de la ley. » 
Reglamento, al determinar laa P* 
sonas y entidades obligadas a 
gar el impuesto sobre las entra* 
las considera a los efectos del P P 
del impuesto como comercia*** 
como industr7«les . 
Conviene indicar por ú'.timo* 
los reglamentos que dicte e' ^ 
Ejecutivo para la ejecución de 
leyes, cuando no lo hubiere hecno 
Congreso, no puede contravenir 
n ingún caso lo e^tableeido en 
rhas leyes (art. 68 mím. 1* ^ 
Const i tuc ión( por lo que es 
te: que en este caso, no «e pu 
invocar las disposiciones del R'^j 
monto en contra d-- loa pr«~W 
claros y terminantes de la «ef- ^ 
Entienden, pues, los qiie sn w 
ben. que ni los propietarios 
subar rendador» s do fincas urM^1 
es tán sujeto1; al pago del 
sobre las entradas y qu- en 
cepto el Centro de la Propiedafl 
baña debe cjereitar cuantas ae^ 
nfs procedan, a objeto de fl" 
se declare. l4j 
Habana, 10 de febrero de *» 
Manuel F. Gómez .— -fose 
Sánchex .— Tomás Salaya.— ^ 
J. P á r i a g a . — Juan S. PadW» 
Cataiíno Collazo 
En la clínica del doctor SoOí 
operado en la noche de ayer de * 
dicitis el joven Catalino Collaxo 
La operación la realizó el propi 
tor Sonsa. 
Le desamos al conocido, jo*' 
pronto restablecimiento. 
ios Presidentes de los Estadw 
áo<. recientemente, en artíciOT 
aquí ha * ys de estud;ar. qne ' lg 
narcas sin corona, es decir, 
contrario de la representado 
mocrá l ica . , 
' Tiburcio < a-tan* 
